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rvi Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i marts måned Nr. 3
ane er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
;3neændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
i£:arakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret med en skarp parentes.
°
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
Aktieselskaber
nsgruppen, 259.
J . Lines, 308.
9 .. Belysning, Kjellerup, 235.
O.O-LLOYD/VINGREJSER, 303.
TaTRONIC, 303.
3iren & Vestergaard, 280.
sHemikernes Forsikringsservice Assurance-
uJotur, 310.
jzsselskabet af 1. marts 1947, 285.
azsselskabet af 15. oktober 1959, 305.
azsselskabet af 28. december 1961, 316.
azsselskabet af 16. april 1962, 305.
laf 10-3-1966, Maribo, 310.
Iflf 23. december 1967, 282.
leaf 24/2 1968, 274.
;laf 2. SEPTEMBER 1968, 314.
W l/l 1969, 280.
3IIESELSKABET AF 3. 3. 1969, 297.
l£af 22/8 1969, 295.
3IIESELSKABET AF 11/12 1969, 233.
laf 3/4 1970, 291.
laf 7/4 1970, 314.
laf 28/4 1970, 291.
laf 3/5 1970, 280.
laf 15/6 1970, 297.
bz-selskabet af 8/9 1970, 229.
1selskabet af 14. 9. 1970, 265.
bøselskabet af 23. september 1970, 288.
W 16/11 1970, 239.
lif 17/11 1970, 234.
A/S af 25/11 1970, 262.
A/S af 9/12 1970, 233.
Aktieselskabet af 22. december 1970, 251.
A/S af 23/12 1970, 234.
A/S af 28/12 1970, 234.
A/S af 2/1 1971, 271.
A/S af 5/1 1971, 261.
A/S af 2/2 1971, 272.
A/S af 4/2 1971, 233.
A/S af 9/2 1971, 272.
A/S af 14/2 1971, 269.













American Tobacco Company, 298.
Andelsmøbelmagasinet (Brdr. C & W. Ander¬
sen), 312.
Andersen, Børge, Aalborg, 255.
Andersen, Egelund, 266.
Andersen, H. P., Ingeniørfirma, 284.
A
II
° Andersen, Knud Erik, Entreprenørforretning,
258.
Andersen, Lauritz, Cosmetic Manufacturing
Company, 292.
° Andersen, Mogens Automobiler, Hillerød, 268.
ANDERSEN, ARTHUR & CO., REVISIONS¬
AKTIESELSKAB, 273.
Andersen & Groot, 303.
* Andersen & Strudstrup, Bølgepapfabrik, 284.
Andersens, Arthur Fabriker, Låsby, 279.











+ Autogården, Høje Gladsaxe, 297.
Autogården, Varde, 299.




Avderød Transport Kompagni, 286.
° B. B.C. Brabrand Bygge Center, 268.
B.H.T.-Shipping, 305.
BP Tankskibsrederiet, 280.
° Bagger-Nielsen, Sv. [Ejendomsaktieselskabet].
Bagh & Co., 298.
Ball, Geo J., Scandinavia, 283.
+ Ballerup Auto Service, 297.
Ballerup Cementvarefabrik, 287.
Ballerup Ejendomsselskab, 296.
Bang, Chr., Finans, 306.
° Bang, Chr. Furnitrans (Chr. Bang Finans), 306.
° Bang, Chr. Hjelm, 223.
° bangsdal dental, 253.
° BARD Film, 242.
° Bavnild, E., V.V.S.-installatør, 250.
Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet Odin i Viborg,
288.
Beauvais, 307.
* bebyggelse af matr. nr. 304 af Udenbys Klædebo
Kvarter [A/SI til
Bech, J. N„ 291.
° Beck, Ernst, 239.
Beltex Beklædning, 274.
Bendix, O. Tømmerhandel, Struer 313.
Bentzen, J., Nørregaard, 312.
+ Berg & Mørup, 285.
Bergenholz & Arnesen, 295.
° Billund Invest, 250.





° Bjørn [Eriksen], K.
° BLANCK, DE DESIGN, 264.
* Block & Behrens, 279.
Boas, William, 293.
Bogbindernes Hus, 281.
Boldsens, Chr. Eftf. Jern- & Staalforretning§
° BOMMERLUNDER [SKANDINAVISK],
Bording, F. E., 290.
Bork, P., Holding, 297.
Bork, P., International, 297.
Bornholms Andels-Maskinindkøb A.m.b.A.J
° Bostitch Scandinavia Hæftemaskiner, 252..:
° Boviro, 229.
° Brabrand Bygge Center [B.B.C.).
BRAVOUR, 277.
Bredil, Tage, Spedition & Transport, 301.
Brinckens, M. C. Efterfølger, 289.
BROSTE's AIRPORT DIVISION, 282.
Brostex, 286.
Bræmer-Jensen, Guldvarefabrik, 290.
Brødrene Bendtzen (Aalborg Trælasthas
279.
Brødrene Van Heugten, 295.
° Brdr. Sjørslev Jensen, 272.
0 Brdr. Nielsen [Ingeniørfirmaet],
° Brdr. Teichert, 227.




+ BULL GENERAL ELECTRIC, 317.
Bulsø, 295.
Bunde, P. & Co., 300.
* Byggeaktieselskabet af 11. december 1962[<
ding, 316.
Byggefagenes Sammenslutning, Holbæk, ,
° Byggefirmaet Kurt Birk, 243.
° Byggefirmaet Egebæk, 231.
* Bylderup Bov og Omegns Eksportslagterirr
Bøstrup Møbelfabrik, 297.
* C.H.H. ting og sager, 297.
° C-T EQUIPMENT, 262.
CALPAM, 277.
Caracas Consulting Company, 310.
Casanova Film Produktion, 299.
Carstens, Henrik, 275.
Caspersen, Kaj, Dekorations-Atelier, 287.
CENTRE GRAPHIQUE, 274.
Ceny Tag, 279.
CEREKEM, Danish Food Technologists)
293.
Ceres Korn- og Foderstofforretning, 312. .
° Chem-Trend Scandinavia, 247.
° Christensen, K. E„ 243.
° CHRISTENSEN, NORDBORG [RADIOC
Ill
ziistensen, W. J., 313.
giistensen, P. M. & Co., Aarhus, 275.
giistensen & Skrydstrup, 240.
ziistensen & Stumme, entreprenørfirma, 308.
ziistiansen, A. & N., 224.










siradsen, P. Brændselsolieforretning, 289.





]3:DIT FACTORING INTERNATIONAL, 256.
flIRAFA, 316.
M Kataloger, Dansk Bogtjenestes Forlag, 316.
-S-Industri, 280.














MNISH DIRECT MAIL, 276.
innish Mink Marketing Board Ltd.) [Danske
j>iikproducenters] Fællessalg.
1/NISH PACKING, 277.
rriimarks belæssede vogne, 273.
Diiropa, Kristeligt Dansk Rejsebureau, 313.
7-i-Wing, 294.
>l2;sk Andels Kulforretning (Andelsselskab med
æ"ænset Ansvar), 312.
>Izisk Bogtjenestes Forlag [DB] Kataloger.
jla sk Bolig Finans, 316.
>l2iisk Baandstaal Industri, 307.
>lznsk Foto-Reklame, 263.
>l8iisk Frøkultur, 277.
>)2iisk Ingeniørforenings Kursuscenter Vest, 282.
dansk Kemo-Spinderis Handelsaktieselskab, 303.
° Dansk kooperativ Restaurations-Aktieselskab,
254.
Dansk Laboratorieudstyr, 291.
Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb A.m.
b.A., 284.
Dansk Lyskopi, 278.
Danske Maltfabrikker, De, 292.
° Danske Minkproducenters Fællessalg (Danish
Mink Marketing Board Ltd.), 236.
Dansk Maalebaandsindustri, 293.
Dansk Pang Kemvulk, 294.
Dansk Pose-Industri, 278.
Dansk Serie Industri, Maskinfabrik, Langå, 312.
Dansk Stevedore Kompagni, 296.
Dansk Totalentreprise, 283.
Danske Gascompagni, Det, 285.
Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni,
Det, 281.
danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, 274.
DANSKE PROVINSBANK, DEN, 317.
danske Sukkerfabrikker, De, 290.
Darre, Finn, 291.
° Data Recording Roskilde, 243.
Decca Navigator, 275.
Delfer, Robert, Optik en gros, 295.
Domingo-Huse, 288.
° Drongesen & Fyhn, 265.
Duch, Lauritz, 315.








Ejendomsaktieselskabet af 1. april 1938, 293.
Ejendomsaktieselskabet af 27. oktober 1948, 316.
* Ejendomsaktieselskabet af 23. april 1960, 305.
* Ejendomsaktieselskabet af I. september 1960,
303.
Ejendomsaktieselskabet af 28-4-1966, 305.
° Ejendomsaktieselskabet af 2/7-1970, 249.
° Ejendomsaktieselskabet af 12. januar 1971, 269.
Ejendomsaktieselskabet Allehelgensgade 8, Ros¬
kilde, 310.
° Ejendomsaktieselskabet Sv. Bagger-Nielsen, 240.





Ejendomsaktieselskabet Ishøj Strandpark, 312.
* Ejendomsaktieselskabet Kastaniegaarden, 312.
Ejendomsaktieselskabet for landbrugsorganisa¬
tioners maskinindkøb, Holstebro, 284.
* ejendomsaktieselskabet Mariehøj, Vallensbæk,
301.
IV




Ejendomsaktieselskabet Ordrup Jagtvej 54, 300.
Ejendomsaktieselskabet Pilehuset, 294.
Ejendomsaktieselskabet Solbakken, Aalborg, 273.
Ejendomsaktieselskabet Solnagården, 315.






Ejendomsselskabet af 24/3 1970, 232.





Engelsk Beklædnings Magasin Aarhus, 241.
Engelsk Herre Magasin Randers (Engelsk Be¬




Entreprenørfirmaet Carl Nielsen, 281.
Erichsen, L. V., 291.
Eriksen, K., Bjørn, 271.
Eriksen, Aage, Murer- og Entreprenørforretning,
247.
Erlandsson, I. O., 307.
Esbjerg [Tag-Selv] Is af.










FARVELABORATORIET for professionelle fo¬
tografer, 267.
Ferie- og kursusejendommen Kobæk Strand, 304.
Financieringsaktieselskabet Merkurio, 302.
Financieringsselskabet af 31/8 1953, 313.
Financieringsselskabet af 1. 7. 1958, 315.
Financieringsselskabet Connex, 313.
Finimex, 292.





Fobian, Jørn Agency, 258.
Folmann & Rasmussen, 277.
forenede Musikhuse, De, 298.
forenede nordjydske Kreaturslagterier A.m.l r
De, 301.



















Fyens bakteriologiske Laboratorium, 305. .
Fyns Kulindkøbsforretning A.m.b.A., 279. .
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 2
Faare Dambrug, 315.
G.F.H.-Gartneres Fabrikations- og Handes
tieselskab, 279.
G.J. Repro, 293.
Gamle Margarinefabrik, Den, 274.
Garanti- og Kautionsselskabet af 1962, 289..Q
Gelsted Maskinfabrik, 242.
General Chartering, 285.
Gertsen, Hakon, Kolding, 305.
Give og Omegns Svineslagteri, 286.
Gladsaxe Kommunes Boligselskab, 296.
Glostrup Produkthandel, 278.
Glud & Marstrands Fabriker, 277.




Greve almindelige Boligselskab, 274.
Grew, E. T., 302.
Grosman, Alex, 252.
Gross, Kontor- og Forretningssystemer, 26id
Grossistsammenslutningen af 14/4-1970 R<&
Armaturimport, 259.
Grusværket Tune Stabilt, 301.
Grænge Leca Industri, 304.
Granges Metalock, 283.
Grængegaardens Teglværk, 304.
GRØNLUND IHANSEN], K. & S.







•zls-Ning Herreders Jernbane, 309.
lalsten Hjulfabrik, Ernst B. Sund, 246.
ralsten Træindustri, 278.
misund korn- og foderstofforretning af 1963,
izlsund Skovpavillon, 304.
o;en & Kaas, 307.
nins, Erhardt Fabrik, 287.
bidelsaktieselskabet H. Hyldahl, 316.
bidelsaktieselskabet Standard Systemer, 295.
bidels Kompagniet Fiskerne, 251.
>8isen, Arvid, 301.
»zisen, K. Lunde, 226.
VNSEN, K. & S., GRØNLAND, 223.
»gisen, N. Sigaard, St. Merløse, 239.
>2isen, Poul, automobiler, 226.
>2isen, Poul transportforretning, København-
:n:nse, 226.
>2isen, Dan & Co., Papir-Kompagniet, 291.
IWSEN, PETER & SØN (ENTREPRENØR-
VI MAET CARL NIELSEN), 281.
bisens, Albert Møbelfabrik, Vejen, 309.
jzisens, Jørgen, Automobilforretning, 285.
bisens, Peter, Møbelforretning, 300.
ellang & Toksvig, Reklamebureau, Køben-
,m, 275.
sile Klinker- og Charmottestensfabrik, Born-
2ms Kaolin-, Charmotte- og Klinkerfabriker,
^Mykke [Larsen], Bent.
ancold, 302.
lisingør Motor Co., 278.
qmpel, Aage, International, 303.
qmpel, Aage, Autogummi, 315.
'slev Varme og Oliefyrsservice, 224.
8.B HYDRAULIK, 299.




irting Laks (Leo Kjærgaard og Søn), 227.
nlfmeyer, Erik (Rederiet Patria), 298.
jLiue & Schmith Marine Import (Hogue &
irrnith Trading), 317.
juue & Schmith Trading, 317.
acbeck, Rasm. & Søn, 312.
jbiday Magic Scandinavia, 290.






»Iselskibet St. Lawrence, 297.
uaedgaard Savværk, 275.
ibdige Centrum, 311.
gbdslund Bygge Selskab, 308.
Hustømrernes Aktieselskab, Herning, 295.
Husum Motormølle, 302.
Hvidbjerg, 288.
+ Hvide Sande Hav- og Fjordfisk, 297.
Hviid, Torben, 317.
Hvidovre Kommunes Boligselskab, 293.
HYDAN specialfabrik for hydrauliske maskiner
og udstyr, 287.
+ Hyldahl, H.-Tryk, 316.
+ Hyldahl, H. [Handelsaktieselskabet],
° Hyldig, Vagn, 235.
Høje Tanstrup Byggecenter (Christensen &
Stumme entreprenørfirma), 308.
Hårby Holding Co., 274.
° I. R. S. — Sales Promotion-Institut, Sønderborg,
231.
I. S. A International Storkøkken Administration,
289.
Ibsen, Erling B., 278.
Illum, A. C., 302.
INCENTIVE, 295.
° Inco, Vin, spiritus, tobak, 269.
INDUSTRIAL ELECTRONIC PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB, 298.
INDUSTRIEL BYGGE COMPAGNI -IBYCO,
292.
° Informations System International Holding, 257.
Ingeniørfirmaet af 1. juni 1970, 318.
0 Ingeniørfirmaet Brdr. Nielsen, 228.
Ingeniørfirmaet Chr. Bjørn Petersen, 302.
Ingeniørfirmaet Aage Bjørn Petersen, 309.
Ingeniørforretningen Jutlandia, Maskinfabrik,
283.
Ingeniørforretningen Olsen & Østermark, Slag¬
else, 281.




° INTERMARCO DANMARK, 227.
* INTERMARCO DANMARK, Reklame-Marke¬
ting, 276.




° International Holding [Information] System.
INTERNATIONAL INDUSTRIEL FORM, 305.
International Konsum Salg, 288.
INTERTEAM, indretning og kunsthåndværk,
314.
INTER-RENT, 276.
Inter System Transport, 276.
Installationsforretningen L. H. & T., 279.
Investering af 5/4-1962, 301.
° Investeringsaktieselskabet Realco, 268.
Isenkram-Engroslageret (fh. M. C. Brincker, En¬
gros Afd.), 289.
VI
Ishøj Centrum, Roskilde, 310.
Isolar, Hvidbjerg, Thy, 282.
Isolex elektroteknisk Ingeniør- & Handelssel¬
skab, 303.
J.A K.-BANKEN, 281.
J. O. BETONTRANSPORT, 238.
Jackstådt-Papir, 242.
JAKA, Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik
A.m.b.A., 285.




JENSEN, ERIK, Ingeniør- og entreprenørfirma,
300.
Jensen, Krog, 315.
Jensen, S. S., 305.
Jensen, Hartvig & Co., 309.
Jensens, Arnold, Vognfabrik, 236.
Jespersen, A. & Son, International, 292.
Jessen, H. Export Ltd., 301.
Johannisson, O. & Søn, 317.
Johansen, Holger, 289.
Jonstrup Maskinsnedkeri, 278.
Juul (Olsens] H. entreprenørforretning, Løng pr.
Sorø.
Juul [Olsens]' H. Stenindustri, Løng pr. Sorø.





Jydsk Mejeri Konsum, 318.
Jydsk Mælk (Jydsk Mejeri Konsum), 318.
JYSKE Bank, 293.
JØRGENSEN, ERLING V., 299.
Jørgensen, Tom, 274.







Kemp og Lauritzen, 305.
Kierulff, H. P. B„ 314.
ki-la wear, 248.
Kildebergs, Anton, Møbelfabrik, 300.
Kirk Electronic (Multi Match), 308.
Kiørboe, Axel & Co., 273.
Kjær [Rasmussen], K.
Kjærgaard, Leo og Søn, 227.
Klimatic, 274.
Knudsen, Laur., Nordisk Elektricitets Selskab,
282.
Knudsen, N. Hjarnø, 307.
Koch, Jens P. & Co., 273.
° KONGENS EGE, 229.
kooperative Vaskeri Kova, Det, 277.
Korinth Savværk, 281.
Korn- og Foderstof-Kompagniet, 293.
Kredit-Finansierings-Kompagniet, 300.
° Kristensen, Flemming Riis [Nordsjællands^
Service.
° Kristensen, Ole E., 263.
° KROGH, H. L., 237.
Krohns Bogtrykkeri, Harald Jensens Bogtrykt
275.
° Krone Radio, 231.
Kronjydens Brændselsforretning, A.m.b.A.,,
° KRUSE, LEO, 255.
Krøigaard, N. Møller, Eft., 316.
Krøigaards, Jens, Tricotagefabrik, 281.
° Kyringe Finans, 245.
Kæregaard og Møller, 315.
* København [Købmandsbanken] i
* Københavns Ejendoms-Forvaltning K.E.F-
(Københavns Ejendoms-Forvaltning), 312.
Københavns Mælkekompagni, 288.
* Købmandsbanken i København, 306.
Kødfoderfabriken Kronjyden A.m.b.A., 28I#
Kødfoderfabriken Sjælland A.m.b.A., 288. .
Ladums Maskinfabrik, 276.




+ Larsen, Bent Havlykke, 297.
* Larsen, Levin & Jensen, 279.
Larsen & Nielsen Constructor, 293.
Larsen & Rathje, maskinfabrik, 309.
° LAURECO, 271.
+ Leca Industri [Grænge].
Lee, Ivers, 307.
Leidersdorff, A., En Gros, 275.
Lena Forlaget, 299.
LEOMOTOR, 285.
Levig, Max & Co.s Eft., 286.
* Levin [Larsen] & Jensen.
Levring, Peter & Co., 292.
° LIDO RESTAURANT & CAFETERIA, tt
SKOV (K. & S. GRØNLUND HANSEN),
Linde, Axel C. B„ 317.
Lindinger Trading Co., 302.




° LOLA KONSERVES, BIRKET (K.& S. GIt
LUND HANSEN), 223.
Lund, Anders, 273.
° Lunde [Hansen], K.
° Lundebakkegaard [Stutteriet],
° Lustrup-Huse, 266.
Lyngsø, Søren T., 276.
VII
oiol Fyn, 290.
Kitager, Hj., Industri, 293.
>lTkeparken, Aabenraa, 311.
aijismose Vin Import, 277.
)2»stør Savværk og Trælasthandel, 296.
.8.1. St. Merløse (N. Sigaard Hansen, St. Mer-
] 0 [Merløse] Bygnings Industri.
H. — stålmøbler, 289.
> B.G. Fashion, 306.
Beslag, 266.
9 Belysning, 295.
flisen & Riihne, Reklamebureau, 304.




JLERFIRMAET BENNY PEDERSEN, 245.
JLLING, ERIK, 225.




tø-stal Stålskibsværft og Maskinfabrik, 249.
x'x & Jeppesen, 314.
>l«kinfabrikken Sama, 248.
irllhiasen, K. E., 287.
ir. nr. 304 af Udenbys Klædebo Kvarter [A/S]
laoebyggelse af
toichlinn, 230.
iaier, Th., Juvelér og Guldsmed, 289.
laisner-Jensen, H., 296.
s>ljjløe, A. & Co., 281.
oTcuri-Instituttet, Leder- og Sælgertræning,
jl-rløse Bygnings Industri M.B.I., St.
iWøse (N. Sigaard Hansen, St. Merløse), 239.
CDTDJURS HUSE, 257.
Tilling og Wichmann, 306.
)rmtage-Tegl, 273.







allller, Svend Holding Company, 277.
jdbelhuset, St. Merløse (N. Sigaard Hansen, St.
jhrløse), 239.
^d belhusets Tæppelager, St. Merløse (N. Sigaard
znnsen, St. .Merløse), 239.
gflgaard, Otto, Holstebro, 307.
jll'llers, Carl trælasthandel og listefabrik, 265.
?n»ns Bank, 295.
3i-irch, J. & Sønner, 294.
-IXI-Skolen, 284.
vi.rvi, Pall, 309.
Neckelmann, Kaj, Syntetisk Fiber Industri, 307.
° Nicol Mineselskab, 252.
° Nielsen [Ingeniørfirmaet] Brdr.
+ NIELSEN, CARL [ENTREPRENØRFIRMAET]
281.
+ Nielsen, Carl [Entreprenørfirmaet], 281.
Nielsen, Christian, Strandmøllen, Industrigas, 317.
Nielsen, Daniel, 291.
Nielsen, Georg, 296.
Nielsen, H. D., 307.
° NIELSEN, KAJ, VIBORG, 258.
NIELSEN, KJARTAN, 308.
Nielsen, S., Skofabrik, Fredericia, 315.
° NIELSEN, VILLY OG KIRSTEN, 232.
° Nielsen og Kaptain, 270.
° Nielsen og Rauschenberger, Rådgivende Inge¬
niører, 263.
Nielsens, Alfred, Tømrer- og Entreprenørfor¬
retning, Silkeborg, 286.
° Nitram Oil, 241.
° Non Mølle, 268.
Nordisk Factoring, 301.
Nordisk Industri Etablering, 287.
* NORDISK KUL, FARUM, 280.
* NORDISK KUL, SKOVLUNDE, 279.
Nordisk Pirelli, 275.
Nordisk Repro-Foto, 282.
Nordisk Standard Sække Selskab, 293.




° Nordjysk Amtsavis (Aalborg Stiftstidende), 307.
° Nordjysk Amtstidende (Aalborg Stiftstidende),
307.
° Nordjysk Offset (Aalborg Stiftstidende), 307.
0 Nordjysk Stiftstidende (Aalborg Stiftstidende), 307.
° Nordsjællands El-Service, Flemming Riis Kri¬
stensen, 240.




Ny Stil Export, 298.
Nyborg, Tage, 294.
Nyeboe & Nissen, 278.
° Nygade 5, København (Scandinavian Sweater)
[Sweater] House.
+ OS PLASTIC, 294.
+ OS plastic, 294.
Odder Landbobank, 307.




Ole's Varehus Grønland, 306.
Olsen, Ulf, 302.
° Olsens, H. Juul entreprenørforretning, Løng pr.
Sorø, 255.
VIII
° Olsens, H. Juul Stenindustri, Løng pr. Sorø, 256.
° Olsens, H. Juul vognmandsforretning, Løng pr.
Sorø, 255.
° OMNITEC, 238.
* Ordrup Jagtvej 54 [Ejendomsaktieselskabet],
ORTH-PAK, 276.
Overgaard Emballage, 274.
+ Oversøisk Kurve Import, 313.
+ Oversøisk Kurve- & Bambus-Industri, 313.
PF COLLIER, 287.
° P. J. R. VÆGMONTAGE, 233.
Pade, Oskar, 306.
Palladium, 312.




* Patria I Rederiet).
* Patria Transport Company (Rederiet Patria), 298.
° Pauli, F., 239.
° PEDERSEN, BENNY [MALERFIRMAET).
Pedersen, Thormod, murer- og entreprenørfor¬
retning, 299.
* PEDERSEN, VILH., TINI SLACKS, 303.
Pedersens, L., Metalvarefabrik, 301.
Pedersens, Vald., Bogtrykkeri, 295.
PEGULAN, 276.
* Pendul (Financieringsselskabet Connex) [Urma-
gasinet).
PETERSEN, EMANUEL, 275.
PETERSEN, JØRGEN, Hørsholm, Brændsels-
og Bygningsartikler, 282.
Petersen, N. H., 315.
° PETERSEN, VILLY C., 256.
Petersen, H. C. & Co., Financieringsselskab, 300.
Petersen, Harald & Søn, 293.
* Petersens, C. C., Bogtrykkeri, 298.
Petersens, Theodor Eftf., 293.
Petowa, 277.
PIRCO, 276.
Plejehjemsgruppen af 1960, 297.
Plejehjemsgruppen af 1966, 297.
Plov- og Maskinfabriken Mullerup, 283.
Plum, N. & Paul, 291.
Plumrose, 293.
Prioriteringsselskabet for Sommerhuse, 279.
° Quality Sound Reproduction, 248.
° R.I.C. Afskrivningsbureau, Mejrup, 223.
R-K Betonelementer, 289.
Racell, 290.
° RADIO CHRISTENSEN, NORDBORG, 253.
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Aktieselskaber
^er 25. Jehruar 1971 er optaget i aktiesel-
wegisteret som:
li'ister-nummer 44.988: »A/S Å. & S.
\NLUND HANSEN«-, hvis formål er at
1 fabrikation og restaurationsvirksom-
B.åvel i hjemstedkommunen Ravnsborg
ifcandre kommuner. Selskabet driver tilli-
■'.xsomhed under navnene »LOLA KON-
3ES, BIRKETA/S (A/S K. & S. GRØN-
0 HANSEN)« (reg. nr. 44.989) og >LI-
1 RESTAURANT & CAFETERIA,
liKOV A/S (A/S K. & S. GRØNLUND
JSEN)« (reg. nr. 44.990). Selskabet har
>lkontor i Ravnsborg kommune, Birket;
oedtægter er af 9. juni og 21. juli 1970.
iægnede aktiekapital udgor 500.000 kr.,
riiindbetalt, dels kontant, dels i andre
isr. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
£5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på
Akr. giver I stemme. Aktierne lyder på
3 Der gælder indskrænkninger i aktier-
'rmsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og
3iendtgorelse til aktionærerne sker ved
2 Selskabets stiftere er: fabrikant Kaj
lLund Hansen, Søndergade 8, Nakskov,
itant Sven Grønlund Hansen, fru Inga
HHansen, begge af Birket, Torrig, L., der
u udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
mønlund Hansen, Sven Grønlund Han-
leelskabet tegnes — derunder ved afhæn-
[oog pantsætning af fast ejendom — af to
iQører, der tillige skal være medlemmer
Jastyrelsen, i forening. Eneprokura er
Islt: Kaj Grønlund Hansen, Sven Grøn-
jHansen.
pister-nummer 44.989: »LOLA KON¬
GES, BIRKET A/S (A/S K. S. GRØN-
0 HANSEN)«. Under dette navn driver
X. & S. GRØNLUND HANSEN« tillige
rrmhed som bestemt i dette selskabs ved-
,7, hvortil henvises (reg. nr. 44.988).
2i|ister-nummer 44.990: »LIDO RE-
KRAN T & CAFETERIA, NAKSKOV
\M/S K. & S. GRØNLUND HANSEN)«.
" dette navn driver »A/S K. & S.
1 I'M LUND HANSEN« tillige virksomhed
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor-
iv vises (reg. nr. 44.988).
»igister-nummer 44.991: »Chr. Hjelm Bang
ri hvis formål er handel, industri og finan¬
siering, herunder videreførelse af den af I/S
Chr. Hjelm Bang hidtil drevne virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Rodovre kom¬
mune, Islevdalvej 65, Rodovre; dets vedtæg¬
ter er af 18. december 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 2.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebelob på 2.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fru Gunvor Bang, Østerbrogade 44, Kø¬
benhavn, fru Eva Hjelm Beyer, direktør Erik
Andreas Frederik Beyer, begge af Sommer¬
vej 23, Charlottenlund, landsretssagfører
Jørgen Christian Bang, Ibstrupvej 64, Gen¬
tofte. Bestyrelse: nævnte Erik Andreas Fre¬
derik Beyer, Jørgen Christian Bang samt
stud. mere. Axel Andreas Frederik Beyer,
Jægersborg Allé 53, landsretssagfører Per
Martin Ingwersen Markussen, Lysagervej 22,
begge af Charlottenlund. Direktør: nævnte
Erik Andreas Frederik Beyer (adm.). Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af den administrerende direk¬
tør alene eller af to medlemmer af direktio¬
nen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Prokura er meddelt: Eske Anton Høj¬
gaard Pedersen og Hans Kristensen i for¬
ening.
Register-nummer 44.992: »R. /. C. A/S Af-
skrivningsbureau, Mejrup«; hvis formål er at
drive virksomhed med kontorassistance un¬
der enhver form, herunder bogforingsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Holste¬
bro kommune, Mejrup, Holstebro; dets ved¬
tægter er af 15. maj 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: kontor¬
chef Niels Børge Christensen, Ellegårdsvej
16, Gentofte, fru Rigmor Ingeborg Christen¬
sen, ingeniør Erik Magnus Christensen, beg¬
ge af Mejrup, Holstebro, der tillige udgor
A
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bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse eller af direk¬
tøren i forening med to medlemmer af besty¬
relsen. Eneprokura er meddelt: Rigmor Inge¬
borg Christensen, Erik Magnus Christensen.
Register-nummer 44.993: »Vindelev Mølle
A/S«\ hvis formål er at drive mølleri, handel
samt virksomhed med kapitalanbringelse.
Selskabet har hovedkontor i Jelling kommu¬
ne, Vindelev, Jelling; dets vedtægter er af 30.
december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-ak-
tier, og 300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. B-aktierne har ret til forlods
kumulativt udbytte og forlods dækning ved
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes §§ 19
og 20. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebelob på
I.000 kr. giver I stemme efter 2 måneders
noteringstid. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: mølle-
ejer Sigurd Alsted Hansen, fru Karoline Han¬
sen, møller Jørgen Alsted Hansen, alle af
Vindelev, Jelling. Bestyrelse: nævnte Sigurd
Alsted Hansen (formand), Karoline Hansen,
Jørgen Alsted Hansen samt tandlæge Bodil
Alsted Hansen, Stjernevej 15, Vejle. Direk¬
tør: nævnte Sigurd Alsted Hansen. Selskabet
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening
med enten bestyrelsens formand eller en di¬
rektør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Selskaoet
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
og pantsætning af fast ejendom — af Sigurd
Alsted Hansen alene, så længe denne er di¬
rektør i selskabet.
Register-nummer 44.994: »Herlev Varme og
Oliefyrsservice A/S«\ hvis formål er at udføre
V. V. S. arbejde af enhver art og at drive han¬
del med faste ejendomme og pantebreve. Sel¬
skabet har hovedkontor i Herlev kommune,
Langdyssen 78, Herlev; dets vedtægter er af
II. september 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvf
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aj/\
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsr
ningspapirer. Der gælder indskrænkningg
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker!-:
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: PI
Andersen, fru Herdis Tenna Irene Andern
begge af Langdyssen 78, Herlev, Dan Str<n
mann, fru Hanne Lise Holberg Strodtma>r
begge af Elletoften 2, Lyngby, der tillige s
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af direlb
ren alene eller — derunder ved afhændelse?
pantsætning af fast ejendom - af den sari i
de bestyrelse.
Register-nummer 44.995: »Aktieselskabs
& N Christiansen«; hvis formål er at dib
erhvervsvirksomhed inden for handel, imi
stri, håndværk samt ingeniør- og konsuldli
arbejde. Selskabet har hovedkontor i Sollo
kommune. Kirsebærhaven 5, Solrød Strasi
dets vedtægter er af 11. oktober 1970. II
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., ful
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak>J
på 500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver 1 sW;
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder i:
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,Lt
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til abl
nærerne sker ved anbefalet brev. SelskaHu
stiftere er: fru Birte Christiansen, ingens
Niels Christiansen, begge af Kirsebærhavj
Solrød Strand, værktøjsmager Arne MaiB
Christiansen, Brønshøjvej 85, Brønshøj, L
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegner
to medlemmer af bestyrelsen i forening ©
af en direktør alene, ved afhændelse og psq
sætning af fast ejendom af tre medlemmesi
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.996: »Vestjydsk 4L
tektkontor Holstebro A/S«', hvis formål ei3
drive arkitekt og byggevirksomhed, admrn
stration af byggeri og ejendomme samt I
hver form for kapitalanlæg. Selskabet
hovedkontor i Holstebro kommune, Kin i
stræde, Holstebro; dets vedtægter er afl
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udb
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, tb
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordet
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebc
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyv1
på navn. Aktierne er ikke omsætningspjq
rer. Der gælder indskrænkninger i aktien
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
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ggørelse til aktionærerne sker ved anbe-
lorev. Selskabets stiftere er: fhv. gårdejer
xl Pedersen, fru Astrid Ingeborg Chri-
i n Pedersen, begge af Råsted, Vemb, fru
Elsebeth Holm Pedersen, Odinsvej I,
nng, Struer, der tillige udgør bestyrelsen,
iltor: Svend Holm Knudsig Pedersen,
(stræde 2, Holstebro. Selskabet tegnes
i medlemmer af bestyrelsen i forening
W en direktør alene eller af en prokurist
ming med et medlem af bestyrelsen, ved
Didelse og pantsætning af fast ejendom
d direktør i forening med et medlem af
pelsen eller af den samlede bestyrelse.
igister-nummer 44.997: »Sipano A/S«\
o'ormål er at drive handelsvirksomhed,
iabet har hovedkontor i Herlev kommu-
Barielundsvej 46 E, Herlev; dets vedtæg-
6 af 18. november 1970. Den tegnede ak-
liital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
kapitalen er fordelt i aktier på 100 og
>lkr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
ane. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
oomsætningspapirer. Der gælder ind-
>lkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ggternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
mne sker ved brev eller telegram. Selska-
liJtiftere er: landsretssagfører Otto Alex-
1 Munter Lassen, Garderhøjvej 11, di-
) • Carsten Feveile Raffel, Dalvej 3, beg-
iXientofte, landsretssagfører Johan Peter
,1, Strandvejen 32 C, København. Besty-
n nævnte Otto Alexander Munter Lassen
land), Carsten Feveile Raffel samt di-
- Per Oskar Ragnar Bjorklund, Stjårn-
1 17, Lidingo, Stockholm. Selskabet teg-
d bestyrelsens formand i forening med et
Tim af bestyrelsen eller — derunder ved
bdelse og pantsætning af fast ejendom -
2 samlede bestyrelse.
?i»ister-nummer 44.998: »YÆ A/S«\ hvis
11 er at drive mobelhandel. Selskabet
oovedkontor i Københavns kommune,
.<>. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
vedtægter er af 4. december 1970. Den
atie aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
Bialt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
O og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
aver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
bndtgørelse til aktionærerne sker ved
dalet brev. Selskabets stiftere er: lands-
Icgfører Mogens Glistrup, cand. jur.
8 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Ko¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.999: »ERIK MAL¬
LING A/S«; hvis formål er at drive virksom¬
hed ved spedition og transport samt kapital¬
anbringelse. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Chr. d. IX's Gade 7,
K; dets vedtægter er af 20. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: speditor Knud Malling,
fru Alice Dorthea Malling, begge af Holme¬
krogen 49, Virum, landsretssagfører Ole
Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Koben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Knud Malling. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.000: »H-O spedition
A/S«\ hvis formål er at drive speditionsvirk¬
somhed, vognmandsforretning, transport og
shipping. Selskabet har hovedkontor i Ebel¬
toft kommune. Nordre Strandvej 74, Ebel¬
toft; dets vedtægter er af 3. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det re¬
sterende beløb indbetales senest I. maj 1971.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Helge Hermann Olsen, Nordre Strand¬
vej 74, vognmand Børge Svenningsen, Neder-
gade 22, begge af Ebeltoft, vognmand Erik
Remontius Hansen, Tirstrup, der tillige ud-
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gør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand i forening
med to medlemmer af bestyrelsen. Ejeproku-
ra er meddelt: Helge Hermann Olsen, Erik
Remonitus Hansen.
Register-nummer 45.001: »Poul Hansen
automobiler a/s«\ hvis formål er at drive han¬
del, autoreparation og dermed beslægtet
virksomhed efter bestyrelsens skon samt fi¬
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Ho-
je-Tåstrup kommune, Roskildevej 307, Tå¬
strup; dets vedtægter er af 26. juni og 29.
december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgor 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver I stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Poul Hansen, fru Rosa Kathrine Han¬
sen, automekaniker John Stii Hansen, alle af
Gammel Køgevej 826, Brondby Strand, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 45.002: »Poul Hansen
transportforretning, Kobenhavn-Odense A/S«',
hvis formål er at drive handel, transportvirk¬
somhed og dermed beslægtet virksomhed
efter bestyrelsens skon samt finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, Halmtorvet 26, V; dets vedtægter er af
26. juni og 29. december 1970. Den tegnede
aktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Poul Hansen, fru Rosa Kathrine Han¬
sen, automekaniker John Stii Hansen, alle af
Gammel Kogevej 826, Brondby Strand,} .
tillige udgor bestyrelsen med forstnæv,"
som formand. Selskabet tegnes af bestyv
sens formand alene, ved afhændelse og ps;c
sætning af fast ejendom af bestyrelsens I
mand i forening med et medlem af bestyv
sen.
Under 26. februar 1971 er optaget i ak\\
selskabs-registeret som:
Register-nummer 45.003: »SCAN-DISPC
ABLES A/S«', hvis formål er at drive virksiz
hed med eksport, import, handel, agenn
virksomhed og fabrikation. Selskabet«
hovedkontor i Birkerod kommune, Topsl?<
ket 19, Birkerod; dets vedtægter er af'l
december 1970. Den tegnede aktiekap]
udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiel«
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aIh
belob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiei
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætniiir
papirer. Der gælder indskrænkninger i a;
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes j .
Bekendtgørelse til aktionærerne skerl
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: dit
tør Preben Nodskov, fru Aase Fruensg&g
Nodskov, begge af Thyrasvej 5, Rung!§
Kyst, Damedico-Plast Å/S, Topstykket ]
Birkerod. Bestyrelse: nævnte Preben M
skov, Aase Fruensgaard Nodskov samt aot
kat Henning Peter Manø Juul, Esbern Snin
Vej 4, Rungsted Kyst. Direktør: nævnte!;
ben Nodskov. Selskabet tegnes af to medlb
mer af bestyrelsen i forening eller af en diit
tor alene, ved afhændelse og pantsætninn
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 1
Register-nummer 45.004: »K. Lunde A
sen A/S«; hvis formål er at drive handea
fabrikation. Selskabet har hovedkonto)
Tårnby kommune, Amager Landevej J
Kastrup; dets vedtægter er af 2. decern
1970. Den tegnede aktiekapital uOl
150.000 kr„ hvoraf 10.000 kr. er A-akties
140.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen;
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i am,
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akties
500 kr. eller multipla heraf. Hvert A-aktiuJ
løb på 500 kr. giver I stemme. B-aktiernesi
ingen stemmeret. Aktierne lyder på nn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. I
gælder indskrænkninger i aktiernes omsse,
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør
iMionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jsts stiftere er: fabrikant Kaj August
afle Hansen, fru Karen Margrethe Han-
jcbegge af Amager Landevej 219, Kastrup,
i ing. Karsten Lunde Hansen, Rasteste-
.M, Værløse, der tillige udgør bestyrelsen.
)>ktør: nævnte Kaj August Lunde Hansen.
Eiabet tegnes af to medlemmer af besty-
nn i forening eller af en direktør alene,
fefhændelse og pantsætning af fast ejen-
fiaf den samlede bestyrelse.
g:gister-nummer 45.005: »Leo Kjærgaard
wvn A/S«; hvis formål er at drive handel og
;>lkation, import og eksport. Selskabet dri-
liillige virksomhed under navn »Hjerting
\ A/S (Leo Kjærgaard og Søn A/S)« (reg.
.£5.006). Selskabet har hovedkontor i Es-
I ; kommune, Hjerting; dets vedtægter er
t februar og 18. juni 1970. Den tegnede
>1 kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Jskapitalen er fordelt i aktier på 500,
) 0 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
[]• 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ae er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
n ndskrænkninger i aktiernes omsættelig-
Ijjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
nonærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
laets stiftere er: købmand Leo Harbo
§Tgaard, tandlæge Harriet Kjærgaard,
;rmand Otto Blichfeldt Kjærgaard, fru
nna Lisbeth Kjærgaard, alle af Hjerting,
liillige udgor bestyrelsen. Direktør: nævn-
3^o Harbo Kjærgaard. Selskabet tegnes af
oiedlemmer af bestyrelsen i forening eller
) ii direktør alene, ved afhændelse og pant-
Ti ing af fast ejendom af den samlede be-
rI Ise.
gsgister-nummer 45.006: »Hjerting Laks
VLeo Kjærgaard og Son A/S)«. Under det-
/uvn driver »Leo Kjærgaard og Søn A/S«
ae virksomhed som bestemt i dette sel-
2'S vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
£05).
gegister-nummer 45.007: »Brdr. Teichert
;; hvis formål er at drive entreprenør- og
inniørvirksomhed. Selskabet har hoved-
[O or i Kobenhavns kommune, Krausesvej
> ;; dets vedtægter er af 28. april 1970. Den
)3ede aktiekapital udgør 1.200.000 kr. Af
>k:kapitalen er indbetalt 900.000 kr., det
nærende belob indbetales senest 28. april
.:!. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000, 25.000, 50.000, 100.000 og 300.000 kr.
Hvert aktiebelob på 5.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: murermester Walter
Gustav Teichert, Skovvej 69 A, Charlotten¬
lund, murermester Wilhelm Heinrich Tei¬
chert, Snogegårdsvej 109, Søborg, ingeniør
Poul Aage Teichert, Skovparken 8, Nivå, fru
Bente Noyons, Cominuslaan 113, Zeist, Hol¬
land. Bestyrelse: nævnte Walter Gustav Tei¬
chert (formand), Wilhelm Heinrich Teichert,
Poul Aage Teichert, Bente Noyons samt
landsretssagfører Johan la Cour Valentin,
Dronninggårds Allé 91, Holte. Direktør:
nævnte Walter Gustav Teichert. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med to medlemmer af
bestyrelsen.
Register-nummer 45.008: »INTERMARCO
DANMARK A/S«\ hvis formål er at drive re¬
klamebureauvirksomhed, herunder rådgiven¬
de virksomhed vedrorende reklame og mar¬
keting, foretagelse af markedsundersøgelser
og reklameplanlægning samt formidling af
ordrer på udforelse af markedsundersøgelse,
indrykning af annoncer i dagblade, ugeblade
og andre publikationer samt fremstilling og
placering af reklamemedia af enhver art. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navnet
Intermarco Danmark Reklame & Marketing
A/S (Intermarco Danmark A/S)« (reg. nr.
45.009). Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnene: »KAI BØGE-INT-
LRMARCO A/S Reklame-Marketing« (reg.
nr. 36.227) og »INTERMARCO DAN¬
MARK, Reklame-Marketing A/S« (reg. nr.
39.500), har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Siljansgade 6, S; dets vedtægter er
af 16. februar 1965 med ændringer senest af
25. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
1.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 100.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev, telegram eller telexmeddelel¬
se. Bestyrelse: landsretssagfører Jørgen Ste¬
en, Thorvaldsensvej 13, København, civilin¬
geniør Leif Monies, Fortunvænget 36, Lyng¬
by, civiløkonom, lie. mere. Børge Grip Chri¬
stensen, Maglevænget 18, Charlottenlund.
Direktører: nævnte Børge Grip Christensen
samt Svend Thorkil Boye, Arnevang 14, Hol¬
te. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af to direktører i
forening af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.009: »Intermarco
Danmark, Reklame & Marketing A/S« (Inter¬
marco Danmark A/S). Under dette navn dri¬
ver -INTERMARCO DANMARK A/S« tilli¬
ge virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. 45.008).
Register-nummer 45.010: »Skandinavisk
Pool Center A/S«\ hvis formål er at drive han¬
del, håndværk og industri samt investering og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Gladsaxe kommune, Gammelmosevej 291,
Bagsværd; dets vedtægter er af I. september
1970 og 21. januar 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeob på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: stud. jur. Bo Lavigné Ussing, tandlæge
Bent Mogens Lavigné Ussing, begge af Lin¬
debakken 40, Birkerod, advokatfuldmægtig
Henrik Faber Andersen, Annasvej 2, Helle¬
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.01 1: »J. P. Christian¬
sen Ingenior- & Entreprenørfirma A/S«\ hvis
formål er at drive ingeniør- og entreprenør¬
virksomhed samt dermed efter bestyrelsens
skon i forbindelse stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Solierød kommune,
Langebjerg 4, Nærum; dets vedtægter er af
18. december 1970. Den tegnede aktiekapiq
udgør 5.000.000 kr., hvoraf 4.900.000 krL
A-aktier og 100.000 kr. er B-aktier. Aktien
pitalen er fuldt indbetalt i værdier. Aktie^i
pitalen er fordelt i aktier på 50.000 kr. HvF
aktiebelob på 50.000 kr. giver 1 stemme. A
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke oms?.r
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtem
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne skerv
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingen
ør Jorgen Peter Christiansen, Dronninggå£:
Allé 25, ingenior Ejnar Arthur Christiansø
Borgmester Schneiders Vej 70, begge af HH
te, civilingeniør Preben Helmer Jørgenser
Trorodgårdsvej 8, Vedbæk. Bestyreb
nævnte Jørgen Peter Christiansen, Eji[
Arthur Christiansen, Preben Helmer Jorgig
sen samt fru Hjørdis Christiansen, Dronniiir
gårds Allé 25, Holte. Direktører: nævnte Jl
gen Peter Christiansen, Ejnar Arthur Chriii
ansen, Preben Helmer Jørgensen. Selskab:
tegnes — derunder ved afhændelse og pat^(
sætning af fast ejendom — af to direktøren
forening eller af den samlede bestyreb
Eneprokura er meddelt Jørgen Peter Chriii
ansen, Ejnar Arthur Christiansen, Prebt
Helmer Jørgensen.
Register-nummer 45.012: »Ingeniørfirma
Brclr. Nielsen A/S«; hvis formål er at dnl
fabrikation, handel og håndværk. Selskab,
har hovedkontor i Kobenhavns kommuii
Ottiliavej 15, Valby; dets vedtægter er aftj.
december 1970. Den tegnede aktiekapir
udgor 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels k»/
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalenn
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla herj
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrr
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyoy
på navn. Aktierne er ikke omsætningspæ.
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiern
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anln
falet brev. Selskabets stiftere er: fabriks
Flemming Nielsen, fru Else Dagmar NieIs?I
begge af Godthåbsvej 24, A2, Kobenhaj,
fabrikant Jørn Nielsen, fru Birgitte Niels?;
begge af Strandlyst Allé 7, Hvidovre. Bes-_
relse: nævnte Flemming Nielsen, Else DC
mar Nielsen, Jorn Nielsen, Birgitte Niels«-1
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemrrif
hver for sig, ved afhændelse og pantsætnn
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. I
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Ivder I. marts 1971 er optaget i aktiesel-
\—registeret som:
pister-nummer 45.013: »A/S Boviro«\
o'ormål er at drive fabrikation, handel og
isieringsvirksomhed. Selskabet har ho-
iontor i Roskilde kommune, Magnoliavej
ooskilde; dets vedtægter er af 21. januar
juli 1970. Den tegnede aktiekapital
. - 21.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
ti aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
J kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
[}:ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
g.gørelse til aktionærerne sker ved anbe-
dbrev. Selskabets stiftere er: produkti-
aief Tage Vejlø, Rosagervej 2, Præstø,
Biant Niels Peter Villy Rasmussen, fru
I Rasmussen, begge af Magnoliavej 12,
)llde, der tillige udgør bestyrelsen med
sævnte som formand. Direktør: nævnte
1 Peter Villy Rasmussen. Selskabet teg-
j" bestyrelsens formand i forening med et
nem af bestyrelsen eller af direktøren
i , ved afhændelse og pantsætning af fast
ioom af den samlede bestyrelse.
ligister-nummer 45.014: »Aktieselskabet af
Q970«; hvis formål er at drive handel,
Bværk og industri samt investering og
biiiering. Selskabet har hovedkontor i
oød kommune, Østre Paradisvej 17, Hol¬
sts vedtægter er af 8. september 1970.
pegnede aktiekapital udgor 30.000 kr. Af
Biapitalen er indbetalt 15.000 kr., det re¬
bide beløb indbetales inden 1. februar
\ Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
). .000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på
.ir. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
\ Aktierne er ikke omsætningspapirer.
jggælder indskrænkninger i aktiernes
JJttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
9Sgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
j brev. Selskabets stiftere er: cand.
.ri. Lars Foghsgaard, Østre Paradisvej 17,
„ Peter Otto Herman Oxholm, Øster-
jbde I 11, Kobenhavn, Niels Ole Petersen,
girgvej 11, Horsholm, der tillige udgor
[pelsen. Direktør: nævnte Niels Ole Pe-
.. Selskabet tegnes af en direktør alene
luf den samlede bestyrelse, ved afhæn-
^oog pantsætning af fast ejendom af den
stie bestyrelse eller af to direktører i for-
Under 2. marts 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.015: »Ellibeer A/S«\
hvis formål er restaurationsdrift og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Frederiksberg kommune. Virginiavej
2 F; dets vedtægter er af 3. februar 197 I. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktierne er fordelt i aktier på 1.000
kr. Hvert noteret aktiebelob på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: restauratør Bent Stabeli,
fru Ella Knudsine Elisabeth Staøell, begge af
Virginiavej 2, direktør Leo Dragomir Jensen,
Vester Voldgade 90, alle af København, re¬
stauratør Ernst William Pedersen, fru Ingrid
Lissy Martha Pedersen, begge af Rypevej 18,
Hørsholm. Bestyrelse: nævnte Bent Stabeli,
Ernst William Pedersen, Leo Dragomir Jen¬
sen samt landsretssagfører Harald Peter Sva¬
ne Qvist, Frederiksberggade 25, Kobenhavn.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 45.016: »KONGENS
EGE AKTIESELSKAB«; hvis formål er at
drive hotel- og restaurationsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Randers kommune,
Skovbakken, Randers; dets vedtægter er af
21. november 1969 og 16. februar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 5.000, 10.000 og 25.000 kr. Hvert noteret
aktiebelob på 5.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Frode Lundsten Hansen, Nørrebrogade
5, Randers, direktør Kirsten Hansen, Vagtel¬
vej 27, fru Lise Urioste, Åboulevarden 6,
begge af København. Bestyrelse: nævnte
Kirsten Hansen samt fabrikant Marius Si¬
gurd Winkler, Dalgas Boulevard 24, Koben¬
havn, Kirsten Andersen, Smakkegårdsvej
179, Gentofte. Direktion: nævnte Kirsten
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.017: »Meichlinn A/S«;
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Korsør kommune, Jens Bagge¬
sens Vej 24, Korsør; dets vedtægter er af 11.
juni 1970 og 20. januar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: manufakturhandler Erik Meincke, fru
Grethe Meincke, begge af Grønningen 15,
skohandler Jørgen Linde Olsen, fru Kirsten
Marie Olsen, begge af Grevsensgade 10, alle
af Korsør, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 3. marts 1971 er optaget i aktiesel-
sk a hs - regis teret som:
Register-nummer 45.018: »A/S Hosteda«;
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Horsens kommune, Kattesund
22, Horsens; dets vedtægter er af 4. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000
kr. giver I stemme efter 4 ugers noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: slagtermester Holger Hansen, fru Eda
Lissy Hansen, begge af Kattesundet 22, kon¬
torassistent Steen Holger Hansen, Hybenvej
27, alle af Horsens, der tillige udgor bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.019: »Frederiksborg
Revisionsinstitut A/S«; hvis formål er at drive
revisionsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Hillerod kommune, Funkevej
Hillerød; dets vedtægter er af 25. februar ■
16. juli 1970. Den tegnede aktiekapital udj;
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen i
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelobr
500 kr. giver i stemme. Aktierne lyderj
navn. Aktierne er ikke omsætningspapin
Der gælder indskrænkninger i aktien
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. II
kendtgørelse til aktionærerne sker ved arjlr
falet brev. Selskabets stiftere er: revisor FiT
Bentzen, sygeplejerske Marianne Men
baeh, begge af Utkesvej 11, statsaut. re vi i
Vagn Henry Henriksen, fru Bente Lind Hl
riksen, begge af Funkevej 32, alle af Hiller;
der tillige udgør bestyrelsen. Direktiii
nævnte Vagn Henry Henriksen. Selskab
tegnes af Vagn Henry Henriksen og F^
Bentzen i forening, ved afhændelse og pi(
sætning af fast ejendom af den samlede :
styrelse.
Register-nummer 45.020: »Bitteju (i
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet j
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommuj
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter es
22. december 1970. Den tegnede aktiekapq
udgor 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akpl
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalenri
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordes,
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebec
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktiernej:
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændef
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne s bi
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsn,
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Bæ
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lynjri
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade !
København. Bestyrelse: nævnte Mogens 1;
strup, Lene Borup Glistrup samt advov
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinses
gade 16, Kobenhavn. Direktør: nævnte I
gens Glistrup. Selskabet tegnes — derum
ved afhændelse og pantsætning af fast es
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i i
en i n g eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.021: »Bity A/S«;%-
formål er løsøreudlejning. Selskabet han
vedkontor i Lyngby-Tårbæk komnvrr
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter o
29. december 1970. Den tegnede aktiekapj
udgor 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ati.
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitaleis
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er ford«h
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rr på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebelob
300 kr. giver I stemme. B-aktierne har
2stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha-
n. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
Jtiken«. Selskabets stiftere er: landsrets-
lorer Mogens Glistrup, fru Lene Borup
irup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
>lkat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
lenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
>ktion: nævnte Mogens Glistrup. Selska-
aiegnes — derunder ved afhændelse og
mætning af fast ejendom — af to medlem¬
laf bestyrelsen i forening eller af en direk¬
te ene.
g gister-nummer 45.022: »AV TOP LAY
1 ■ hvis formål er at drive handel, fabrikati-
immt finansieringsvirksomhed. Selskabet
jnovedkontor i Frederiksberg kommune,
læriksberg Allé 54, F.; dets vedtægter er
i august 1970. Den tegnede aktiekapital
ir 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
3 er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
iseraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
rrme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
;i:rænkninger i aktiernes omsættelighed,
indtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
3erne sker ved anbefalet brev. Selskabets
jire er: fru Evelyn Marry Ingeborg Ro-
:ivist, grosserer Gunnar Rosenqvist, beg-
*" Tovesvej 30, Nærum, direktør Claus
isen Rosenqvist, A. N. Hansens Allé 2,
i*rup, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
lcon: nævnte Claus Torben Rosenqvist.
Babet tegnes af to medlemmer af besty-
n i forening eller af direktøren i forening
laet medlem af bestyrelsen, ved afhændel-
2 pantsætning af fast ejendom af den
D^de bestyrelse.
[gjgister-nummer 45.023: »l. R. S.-Sales
motion-Institut A/S, Sønderborg«; hvis
Ifiål er handel, afholdelse af kurser, semi-
,ir, kongresser samt undervisningsvirk-
i3 ed i øvrigt. Selskabet har hovedkontor i
iaerborg kommune, Møllegade 71, Son-
iorg; dets vedtægter er af 2. oktober 1970.
)J tegnede aktiekapital udgor 26.000 kr.,
li indbetalt.Aktiekapitalen er fordelt i ak-
B'å 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
le^r indskrænkninger i aktiernes omsæt-
3iied, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel-
5 aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Ib abets stiftere er: direktør Johan Rasmus
Hansen, fru Helga Adelheid Marie Hansen,
begge af Havretoften 20, prokurist Ejgil
Schroder Madsen, Stenbjerg 1, alle af Søn¬
derborg, der tillige udgor bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Johan Rasmus Hansen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og bantsætning af fast ejendom af
de i retskredsen bosatte medlemmer af besty¬
relsen i forening. Eneprokura er meddelt:
Ejgil Schrøder Madsen.
Under 4. marts 1971 er optaget i aktiesel-
sk a bs - regis tere t som:
Register-nummer 45.024: »A/S Byggefirma¬
et Egebæk«; hvis formål er at drive handel,
navnlig ved at udføre vinterhaver og pejse¬
stuer. Selskabet har hovedkontor i Fladså
kommune, Egebæk, Broderup, Tappernøje;
dets vedtægter er af 15. juli 1970 og 9. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: antikvitetshandler Hans Peter Trab, fru
Alice Trab, begge af Egebæk, Brøderup,
Tappernøje, fru Karin Maria Jensen, Løve-
tandsvej 28, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Hans Peter
Trab. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af en direktør alene eller af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.025: »Krone Radio
A/S«; hvis formål er at drive handel, fortrins¬
vis med varer inden for radio- ogTV-branchen
samt reparation af sådanne varer. Selskabet
har hovedkontor i Holbæk kommune, Alga¬
de 58, Holbæk; dets vedtægter er af 1. maj
1970 og 19. januar 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydei
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vecl
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: radio-
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forhandler Svend Aage Nielsen, fru Ingeborg;
Anna Sofie Larsen Nielsen, begge af Kærsan¬
gervej 108, landsretssagfører Hans Erik;
Munch Kofoed, Kærsangervej 85, alle alf
Holbæk, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Svend Aage Nielsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af Svend Aage
Nielsen alene, sålænge han er medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 45.026: »Thuesen og
Funch Kemikalier A/S«\ hvis formål er at drive
agentur og en gros handel med kemikalier og
lignende produkter. Selskabet har hovedkon¬
tor i Kobenhavns kommune, H. C. Andersens
Boulevard 4, V; dets vedtægter er af 14. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Mogens
Funch, Nivåvænget 17, Nivå, salgschef Pre¬
ben Jyngst, Windfeldtvej 3, Virum, landsrets¬
sagførerjørgen Wilhelm Løngreen, Hovedga¬
den 28, Birkerød. Bestyrelse: nævnte Mo¬
gens Funch, Jørgen Wilhelm Løngreen samt
grosserer Gunnar Thuesen, Østerled 3, Kø¬
benhavn. Direktion: nævnte Preben Jyngst.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Preben Jyngst.
Register-nummer 45.027: »Revisionsaktie¬
selskabet af 6. november 1970«: hvis formål er
at drive revisorvirksomhed, såvel alene som
ved deltagelse i sådan virksomhed under
enhver selskabsform. Selskabet har hoved¬
kontor i Kolding kommune, Alykkegade 25,
Kolding; dets vedtægter er af 14. november
og 8. december 1970 samt 14. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbJ
falet brev. Selskabets stiftere er: Revisions#;
maet Carl Steenholdt & Søn, klinikassist«
Brita Solveig Steenholdt, begge af Ålykkegs
de 25, lærerinde Grethe Ege Steenholcl'
Fynsvej 121, alle af Kolding. Bestyrels:i
nævnte Brita Solveig Steenholdt, Grethe E3
Steenholdt samt revisor Sven Steenholil'
Alykkegade 25, revisor Carl Kier SteenholiK
Fynsvej 121, begge af Kolding. Direktio
Revisionsfirmaet Carl Steenholdt & Søn. Si2
skabet tegnes af bestyrelsens flertal, ved :
hændelse og pantsætning af fast ejendomin
den samlede bestyrelse. Eneprokura er m«r
delt: Revisionsfirmaet Carl Steenholdt
Søn.
Register-nummer 45.028: »A/S Ejendon\<
selskabet af 24/3 1970«; hvis formål er at i
hverve og bebygge grunde, at drive hanoi
med ejendomme og pantebreve. SelsUe
bet har hovedkontor i Hillerod kommuri!
Folevang 21, Hillerød; dets vedtægter erh
24. marts og 1. december 1970. Den tegnes
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetK)
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 I '
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 51
kr. giver I stemme efter 3 måneders noo
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernes
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse ;
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S?
skabets stiftere er: Axel Villiam Gotlieb NiiU
sen. Petersborgvej 26, assurandør Børge GC
lieb Nielsen, Folevang 21, begge af Hilleron
Kurt Gotlieb Nielsen, Stengade 73, Helsini
ør, Hanns-Joachim Feddersen, Nordtofte'a
15, Farum, der tillige udgør bestyrelsen. Sr
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrels
i forening eller af en direktør i forening rtm
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 3
pantsætning af fast ejendom af den samlei:
bestyrelse.
Register-nummer 45.029: »VILLY 6
KIRSTEN NIELSEN A/S«; hvis formål en
drive bagerivirksomhed, fabrikation og har
del, herunder drive forretning med kob c
salg af fast ejendom, pantebreve m. v. Selsllz
bet har hovedkontor i Ry kommune, KlostJ
vej 2, Ry; dets vedtægter er af 2. novemfr
1970. Den tegnede aktiekapital udg:
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dfc
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordeta
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvv
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftej
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j:ders noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
sgælder inskrænkninger i aktiernes om-
Ilighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
igse til aktionærerne sker ved anbefalet
\ Selskabets stiftere er: bagermester Villy
æn, forretningsleder Kirsten Nielsen,
s af Klostervej 2, Ry, repræsentant Poul
zlsen, Ormslevvej 45, Viby J., der tillige
t bestyrelsen. Direktion: nævnte Villy
sen. Selskabet tegnes — derunder ved
rndelse og pantsætning af fast ejendom —
-medlemmer af bestyrelsen i forening.
ijgister-nummer 45.030: »AKTIESEL-
\?ET AF 11/12 1969«\ hvis formål'er at
ri handel og administration. Selskabet har
/Iflkontor i Frederiksberg kommune,
-?s-Lunds Vej 25, F; dets vedtægter er af
otcember 1969. Den tegnede aktiekapital
• 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
)(D00 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
niindbetalt. B-aktiernes ret til udbytte er
nsnset, jfr. vedtægternes § 17. Aktiekapi-
3 er fordelt i aktier på 500 og 3.000 kr.
i aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme,
rime lyder på navn. Aktierne er ikke
nltningspapirer. Der gælder indskrænk-
i t i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5 ; § 4. B-aktierne er indloselige efter reg-
i i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
snærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
?.Jts stiftere er: Den selvejende institution
»zlsens Plejehjem«, Troels-Lunds Vej 26,
Qiør, cand. jur. Frederik Vilhelm Erik
HH ansen, Dr. Priemes Vej 9, begge af
Imhavn, landsretssagfører Arne Kjær-
Petersen, Tårbæk Strandvej 91 B,
icpenborg. Bestyrelse: nævnte Frederik
mm Erik Kay Hansen, Arne Kjærgaard
asen samt grosserer, befragter Svend
l Joachim Thomasen, Trunnevangen 9,
jcottenlund. Selskabet tegnes af to med¬
ier af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
}OOg pantsætning af fast ejendom af den
jtde bestyrelse.
2i;;ister-nummer 45.031: »P. J. R. VÆG-
'XTAGE A/S«\ hvis formål er at drive
!l og håndværk, herunder montering af
Iselementer samt i forbindelse hermed
alle virksomhed. Selskabet har hoved¬
er i Københavns kommune, Molbechs-
;VValby; dets vedtægter er af 15. novem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
24.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: maler
Børge Petersen, fru Solvejg Helene Kjøller
Petersen, begge af Molbechsvej 1, Koben¬
havn, konsulent Jørgen Gudmund Rasmus¬
sen, Randtoftevej 1 1 A, Greve Strand, der til¬
lige udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.032: »A/S af 4/2
1971«', hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 4. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.033: »A/S af 9/12
1970«; hvis formål er losøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 9. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken« Selskabets
■
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stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Ko¬
benhavn, der tillige udgor bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktor
alene.
Register-nummer 45.034: »YZ A/S«; hvis
formål er at drive mobelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Kobenhavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 45.035: »A/S af 17/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 17. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Ko¬
benhavn. Direktion: nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendomi
af to medlemmer af bestyrelsen i forenii
eller af en direktor alene.
Under den 5. marts 1971 er optaget i aktiesp
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.036: »A/S af 23/\
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. SelsH
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårb*;-
kommune. Skovbrynet 100, Lyngby; dd
vedtægter er af 23. december 1970. Den t(>]
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoc
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktir:
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekac
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.0001
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stes
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktier:
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelsen
aktionærerne sker i »Politiken«. SelskaW
stiftere er: landsretssagfører Mogens 0
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge i
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric
Ebskov, Nørrebrogade 220, København.!
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, L<
Borup Glistrup samt advokat Bent Viji
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, I
benhavn. Direktion: nævnte Mogens (•
strup. Selskabet tegnes - derunder ved l
hændelse og pantsætning af fast ejendoiTH
af to medlemmer af bestyrelsen i forein
eller af en direktør alene. I
Register-nummer 45.037: »A/S af
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Sel*
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårhr
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; o
vedtægter er af 28. december 1970. Den I
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvov
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-akt>J
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiek;>l
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.0001)
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stil,
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiei
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse«
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskab
stiftere er: landsretssagfører Mogens !
strup, fru Lene Borup Glistrup, beggei
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric o
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, ,i
tillige udgor bestyrelsen. Direktion: næp
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes - deis
der ved afhændelse og pantsætning af I
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsl
forening eller af en direktør alene.
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§gister-nummer 45.038: »A/S A. H. Belys-
\ Kjellerup«; hvis formål er at drive fabri-
nn og handel af enhver art. Selskabet har
fcdkontor i Kjellerup kommune, Tegl-
v;vej, Kjellerup; dets vedtægter er af 20.
rrmber 1969. Den tegnede aktiekapital
t 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
b dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
tilt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
ixr. giver I stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
icomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
nndtgørelse til aktionærerne sker ved
2 Selskabets stiftere er: fabrikant Kristian
I Hovendahl fru Rita Marie Stig Hoven-
I begge af Ågade 47, landsretssagfører
HHjerrild-Nielsen, Østergade 13, alle af
isrup, der tillige udgør bestyrelsen. Sel-
)et tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
rrning, ved afhændelse og pantsætning af
3[jendom af den samlede bestyrelse.
§ gister-nummer 45.039: »ALLERØDPO-
W A/S«\ hvis formål er at drive bogtryk-
j bladudgivelse og handel i forbindelse
oed. Selskabet har hovedkontor i Allerod
irmune, Frederiksborgvej 42, Allerød;
awedtægter er af 18. juni 1970. Den tegne-
ilitiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe-
aliels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
Ifialen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
00 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
rrme efter 1 måneds noteringstid. Aktier-
bder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
qpapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
oer ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
u~u Ellen Margrethe Andersen, bogtryk-
fiVagn Aage Andersen, begge af Æble'ha-
,0 0, Allerød, landsretssagfører Poul Henri
nirsen, Solsortvej 62, København, der til-
biidgør bestyrelsen. Direktion: Vagn Aage
n:rsen. Selskabet tegnes af en direktør
eller — derunder ved afhændelse og
sætning af fast ejendom — af den samle-
12 styrelse.
i§ gister-nummer 45.040: »Vagn Hvldig
1 hvis formål er at drive handel og fabri-
.nn. Selskabet har hovedkontor i Vallens-
Å kommune, Gisselfeldvej 4, Brøndby
bd; dets vedtægter er af 29. januar 1971.
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr.,
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
I ir på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver I stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne iyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: forretnings¬
fører Poul Bjørner Mogensen, Gisselfeldvej
4, Brøndby Strand, bogtrykker Steen Palle
Hyldig Mortensen, Rørmosen 25, Roskilde,
fabrikant Vagn Hovmøller Hyldig, Hareskov¬
hvilevej 8, Værløse, der tillige udgor bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.041: »Rederiaktiesel¬
skabet af 14. oktober !970«\ hvis formål er at
drive rederivirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Randers kommune, Dytmærsken
9, Randers; dets vedtægter er af 21. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 12.250
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 125 kr. Hvert aktiebeløb på 125 kr.
giver 1 stemme efter 8 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: proku¬
rist Flemming Ramsby, Fyrrelien 5, Ndr.
Hornbæk, Randers, statsautoriseret skibs¬
mægler Christen Verner, Byfogedvej 15, arki¬
tekt m. a. a. Kjeld Kjeldsen, Stjernevej 36 B,
begge af Randers. Bestyrelse: nævnte Flem¬
ming Ramsby, Kjeld Kjeldsen samt cand.
oecon. Erik Theodor Bendix Thostrup, Hjul¬
bjergvej 18, Højbjerg, major Henning Rodt-
witt-Nielsen, Pilegårdsvej 6, Århus, major
Gerhard Henrik Schaumburg, Palstrup,
Rodkjærsbro. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med to medlemmer af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.042: »Transtronic
A/S«\ hvis formål er at udøve fabrikation og
at drive handel. Selskabet har hovedkontor i
Skibby kommune, Selsø mark, Skibby; dets
vedtægter er af 15. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
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ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Erik Kruse Petersen, fru
Birthe Elsebeth Petersen, begge af Gåse-
holmsvej 82, Herlev, kontorassistent Anne
Margrethe Stripp, Pileparkvej 4, Gundsø-
magle, Roskilde, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.043: »A/S Det skandi¬
naviske Rengøringsselskab«\ hvis formål er at
udføre rengøringsarbejde. Selskabet har ho¬
vedkontor i Tårnby kommune, Brattingborg-
vej 10, Kastrup; dets vedtægter er af 2. no¬
vember 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: vinduespolerer Thorleif
Jacobsen, fru Lissi Marie Jacobsen, fru Signe
Hjørdis Jacobsen, alle af Brattingborgvej 10,
Kastrup, fru Marie Chmielowski, Parosvej
19, Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktion:
nævnte Thorleif Jacobsen, Lissi Marie Ja¬
cobsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller af to direktører i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse eller af to
direktører i forening.
Register-nummer 45.044: »Arnold Jensens
Vognfabrik A/S«: hvis formål er at drive han¬
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ålborg kommune, Letvadvej 14, Skal¬
borg; dets vedtægter er af 16. juni og I 1. no¬
vember 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierm
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Ej
kendtgørelse til aktionærerne sker ved antl
falet brev. Selskabets stiftere er: fabriks;
Arnold Paulinius Jensen, Letvadvej 14, Sk/
borg, Hartvig Christian Jensen, Sørup, St|»
ring, fru Tove Pilegaard, Bygaden, GI. Hasi<
ris, Ålborg, fru Alis Ramm, Frejlev, Alboc
der tillige udgør bestyrelsen. Direktio
nævnte Arnold Paulinius Jensen. Selskatl.
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i fjl
ening eller af direktøren alene, ved afhændb
se og pantsætning af fast ejendom af db
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.045: »Vinderup Jep
og Stålforretning A/S«\ hvis formål er at dri"
handel. Selskabet har hovedkontor i Vinor
rup kommune, Vinderup; dets vedtægter!!
af 17. december 1970. Den tegnede aktieilt
pital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, deb
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitale
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multiji
heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. givab
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktiil
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsiø
ningspapirer. Der gælder indskrænkning©!
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: groær
rer Tage Egon Pors, fru Helga Kirstine Poc
begge af Tværgade 7, prokurist Christa
Pors, Tværgade 9, alle af Vinderup, der tilHl
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Ti
Egon Pors. Selskabet tegnes af to medie
mer af bestyrelsen i forening eller af ne din
tør i forening med et medlem af bestyrelse
ved afhændelse og pantsætning af fast ej;
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.046: »Danske Mi\\
producenters Fællessalg A/S (Danish \hi
Marketing Board Ltd)«: hvis formål er at dnt
handels og produktionsvirksomhed. Selskat
har hovedkontor i Skagen kommune, J'l
Bergs Vej 10, GI. Skagen; dets vedtægten:
af 19. juni 1970. Den tegnede aktiekapq
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieks,
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver ae
onær kan afgive I stemme efter 3 måneé
noteringstid, dog kræves ingen noteringsfi't
såfremt aktien er erhvervet ved arv. Pål i
dres vegne kan en aktionær afgive højsi
stemmer. Aktierne lyder på navn. Akties
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
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rinkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
irne sker ved anbefalet brev. Selskabets
ile er: direktør Leif Rehn, Jens Bergs Vej
1*1. Skagen, direktør Erik Pedersen, Hav-
i 34, Albæk, kutterreder Knud Erik
).tensen. Fyr Bakken, Hirtshals, fiskeeks-
i*r Kristian Brix Kjelgaard, Søndergade
Qøkken, installatør Ejnar Frode Thorup,
rzsvej 3, Ålborg. Bestyrelse: nævnte Leif
(formand), Erik Pedersen (næstfor-
(1), Knud Erik Christensen, Kristian Brix
naard, Ejnar Frode Thorup. Selskabet
8S af bestyrelsens formand alene eller af
nrelsens næstformand alene, ved afhæn-
) og pantsætning af fast ejendom af den
b:de bestyrelse.
ggister-nummer 45.047: »Restaurations-
elselskabet af 23. februar 1970«; hvis for-
ler at drive beværter- og/eller gæstgiver-
3:er konditornæring. Selskabet har ho-
lontor i Kobenhavns kommune, Gothers-
I 15, K; dets vedtægter er af 23. februar
Den tegnede aktiekapital udgør
3Q0 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
JIlt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
; i aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme,
nrne lyder på navn. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
gsgternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
n~ne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3"e er: fru Ina Viggosson, restauratør
ilsteinn Freyr Viggosson, begge af Gliicks-
I Kobenhavn, Henning Thomsen, Glen¬
asen 6, Glostrup, der tillige udgør besty-
II. Direktion: nævnte Thorsteinn Freyr
22'sson. Selskabet tegnes — derunder ved
bndelse og pantsætning af fast ejendom —
i medlemmer af bestyrelsen i forening
laf direktøren i forening med et medlem
(Myreisen. Eneprokura er meddelt: Thor-
\ i) Freyr Viggosson.
:isgister-nummer 45.048: »H. L. KROGH
ri hvis formål er at drive finansiering, inve-
§g og handel, herunder køb og salg af
^["jendom. Selskabet har hovedkontor i
32se kommune, Borsvinget 3, Bullerup,
uTup; dets vedtægter er af 30. november
3 Den tegnede aktiekapital udgor 20.000
dIh 1 dt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
q " på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
i:r indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Henning Leo
Krogh, fru Gerd Terese Krogh, begge af Bor¬
svinget 3, Bullerup, Agedrup, inspektør
Raymund Mikkelsen, Bredstedgade 16,
Odense, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktion: nævnte
Henning Leo Krogh. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Henning Leo
Krogh.
Under S. marts 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 45.049: »A/S RATIO¬
NELT INSTI TUTIONSB YGGERf af 1970«;
hvis formål er at projektere, administrere
samt gennemføre byggeri, særligt instituti-
onsbyggeri. Selskabet har hovedkontor i Bal¬
lerup-Måløv kommune, Stationsvej 13, Balle¬
rup; dets vedtægter er af 20. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: arkitekt, m. a. a. Georg
Nielsen, arkitekt, m. a. a. Jytte Reimann,
begge af Hørhaven 7, Ballerup, fru Kristine
Jørgine Reimann, Ringtoften 87, Skovlunde,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Georg Nielsen, Jytte Reimann. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Edna
Aalund.
Register-nummer 45.050: »Guldborgland
frugtplantage A/S«; hvis formål er at forpagte
og drive landbrug og frugtplantage, såvel en
gros som en detail, og dermed beslægtede
artikler. Selskabet har hovedkontor i Sakskø¬
bing kommune, Soesmarke, Guldborg; dets
vedtægter er af 10. september 1970 og 10.
januar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
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50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. og 5.000 kr. Hvert
noteret aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: gårdejer
Helmer Hansen, fru Harriet Marie Hansen,
fru Beate Skou Storm, alle af Killerup, Saks¬
købing, der tillige udgør bestyrelsen. Direkti¬
on: nævnte Helmer Hansen. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Eneprokura er meddelt:
Harriet Marie Hansen.
Register-nummer 45.051: »OMNITEC
A/S«\ hvis formål er at foretage inspektion af
enhver art — herunder destruktive og ik-
ke-destruktive undersøgelser af materialer —
af alle varer og industrielle installationer,
konstruktioner, maskiner, metalurgiske pro¬
dukter, transportmidler samt kapitalgoder og
forbrugsgoder i øvrigt. I formålet er endvide¬
re indbefattet afprøvninger, analyser, labora¬
toriearbejder, ekspediting, kvantitativ og
anden konstatering, survey og forskning. Sel¬
skabet skal kunne medvirke ved oprettelse af
og deltagelse i andre selskaber med lignende
formål i andre lande. Selskabet har hoved¬
kontor i Kobenhavns kommune, A. L. Drew¬
sens Vej 2, 0; dets vedtægter er af 25. novem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Berlingske Tidende«. Selskabets
stiftere er: Skandinavisk Kontrol-Aktiesel¬
skab (Scandinavian Superintending Co. Ltd.),
A. L. Drewsens Vej 2, København, underdi¬
rektør Mogens Kølle, Ellehegnet 16, Ved¬
bæk, underdirektør Frede Rye Petersen,
Malmbergsvej 101, Nærum. Bestyrelse: di¬
rektør Otto Juul-Hansen (formand), Skræn¬
ten 2 B, Risskov, samt nævnte Mogens Kølle,
Frede Rye Petersen. Direktion: nævnte
Mogens Kølle. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med enten et med¬
lem af bestyrelsen eller med en direktør eller
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Under 9. marts 1971 er optaget i aktieiv
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.052: »J. O. BETOl
TRANSPORT A/S«; hvis formål er at dri
handel, industri, håndværk, transportvii
somhed og anden dermed forbundet erhveri
virksomhed efter bestyrelsens nærmere I
stemmelse. Selskabet har hovedkontor i Ko
ør kommune, Forlev, Vemmelev; dets vr,
tægter er af 26. maj og 17. juli 1970. Den tJ
nede aktiekapital udgør 400.000 kr., fiii
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdit
Aktiekapitalen cr fordelt i aktier på 10.0
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giveu
stemme efter 2 måneders noteringstid. Al>
erne lyder på navn. Aktierne er ikke oml
ningspapirer. Der gælder indskrænknings
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: din
tør Jørgen Robert Sidney Olsen, fru Jy1
Rigmor Olsen, begge af Forlev, Vemmeb
prokurist Knud Ove Højer Larsen, Skovvea
75, Slagelse, der tillige udgør bestyrelse
Direktion: nævnte Jorgen Robert Sidit
Olsen. Selskabet tegnes — derunder ved fc
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forem
eller af en direktør i forening med to mrr
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 45.053: »Stilhuse 4^t
hvis formål er at etablere og drive virksorrrr
den med køb og salg af faste ejendommen
lign. samt anden efter bestyrelsens skøn i !
bindelse hermed stående virksomhed. Selsl
bet har hovedkontor i Hillerød kommui
Bukkardalen 2, Gadevang, Hillerød; o
vedtægter er af 16. januar 1971. Den tegnri
aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiek;>
talen er indbetalt 5.000 kr., det resteres
belob indbetales senest 9. juni 1971. Aktie
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert]
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akties
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnini
papirer. Der gælder indskrænkninger i at
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt H
Thomsen, fru Vibeke Thomsen, begge af B8
kardalen 2, Gadevang 2, Hillerød, fru Gyjv
Nanna Brandt, Gammel Holmegårdsvej [
Hillerød, der tillige udgør bestyrelsen. Selsl
bet tegnes — derunder ved afhændelses
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isætning af fast ejendom — af to medlem-
Isaf bestyrelsen i forening eller af en direk-
£ alene. Eneprokura er meddelt: Erik
:rrmsen.
^ægister-nummer 45.054: »N. Sigaard Han-
\M/S, St. Merløse«\ hvis formål er at drive
/tlværk, fabrikation og handel. Selskabet
i°r tillige virksomhed under navnene:
idbelhuset, St. Merløse A/S (N. Sigaard
3«sen A/S, St. Merløse)«, »Mobelhusets
q>pelager, St. Merløse A/S (N. Sigaard
azsen A/S, St. Merlose)« og »Merløse Byg¬
as Industri M. B. I., St. Merløse A/S (N.
iiard Fransen A/S, St. Merløse)«. Selskabet
ri hovedkontor i Tølløse kommune, St.
olløse; dets vedtægter er af 11. marts 1970.
J tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.,
: indbetalt, i værdier. Aktiekapitalen er
laelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
]Tt aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme,
laerne lyder på navn. Aktierne er ikke
aætningspapirer. Der gælder indskrænk-
i3er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ts § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
/ ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
n"ru Helen Sofie Hansen, disponent Uffe
ijjard Hansen, begge af St. Merløse, møbel-
jlUler Hans Helge Hansen, Mørkøv, der til-
j udgor bestyrelsen. Direktion: Alfred
:nnsen, Bakken 8, St. Merløse. Selskabet
?.aes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
§g eller af direktøren i forening med et
allem af bestyrelsen, ved afhændelse og
sgsætning af fast ejendom af den samlede
nyyrelse. Eneprokura er meddelt: Helen
I - Hansen og Alfred Sørensen.
eaegister-nummer 45.055: »A/S af 16/1 I
;»0«; hvis formål er losoreudlejning. Selska-
I har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
mimune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
æægter er af 16. november 1970. Den teg-
- aktiekapital udgor 10.000 kr., hvoraf
C3 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
bekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi-
n er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
nrt A-aktiebelob på 500 kr. giver I stem-
8 B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
ir på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
nonærerne sker i »Politiken«. Selskabets
nere er: landsretssagfrer Mogens Glistrup,
aJLene Borup Glistrup, begge af Skovbry-
)I 100, Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov,
IsTebrogade 220, Kobenhavn. Bestyrelse:
nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup samt advokat Bent Viggo Anton Mar¬
kers, Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Direktion: nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 45.056: »Ernst Beck A/S<<;
hvis formål er at drive vognmandsforretning.
Selskabet har hovedkontor i Herstedernes
kommune, Naverland 38, Glostrup; dets ved¬
tægter er af 27. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 7.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Ernst Andreas Beck, fru Rosa Elisa¬
beth Beck, begge af Høegsmindevej 6, Gen¬
tofte, froken Birthe Inge-Lise Beck, Boge¬
vang 7, Virum, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Ernst Andreas Beck. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.057: »F. Pauli A/S«\
hvis formål er at foretage handel, fabrikation
og investering, herunder investering i fast
ejendom m. v., og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, c/o Svanholm Sauna, Guld-
bergsgade 29, N; dets vedtægter er af 16. juli
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: disponent Clas Gustaf Fredrik
Pauli, fru Jette Rut Pauli, begge af Tibbevan-
gen 39, Herlev, godsejer, hofjægermester
Oliver Sandberg, Svanholm Gods, Skibby.
Bestyrelse: nævnte Clas Gustaf Fredrik Pauli
(formand), Jette Rut Pauli, Oliver Sandberg
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samt afdelingsingeniør Bengt Johan Magnus
Enbom, Højeloftvænge 172, Værløse. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af direktionen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.058: »Ejendomsaktie¬
selskabet SY. Ragger-Nielsen«; hvis formål er
at eje, administrere, kobe, sælge og udstykke
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Karlebo kommune, Damgården, Gunderod,
Hørsholm; dets vedtægter er af 29. oktober
1970 og 14. januar 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
4.500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: advokat Bernhard Jiirgen Posner, Bakke¬
toppen 13, Virum, fru Birthe Bagger-Nielsen,
slagtermester Sven Bagger-Nielsen, begge af
Damgården, Gunderod, der tillige udgor be¬
styrelsen med førstnævnte som formand.
Direktion: nævnte Birthe Bagger-Nielsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne.
Register-nummer 45.059: »Danconstructor
A/S«\ hvis formål er at drive handel-, ingeni¬
ør- og anlægsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Kobenhavns kommune. Bispevej
5 NV; dets vedtægter er af 30. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Børge Hansen, Dr. Olgas Vej 51, København,
ingeniør Mogens Henriksen, Mønstedsvej 17,
Greve Strand, ingeniør Kaj Måckler, Magle¬
parken 98, ingeniør Henning Haslund, Dig¬
terparken 8, begge af Ballerup, ingeniør
Georg Sandgreen, Tjørnehaven 62, Tåstrup,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejes
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i fol
ening.
Register-nummer 45.060: »ChristensenI
Skrydstrup A/S«-, hvis formål er at drive fabd
kation og handel. Selskabet har hovedkonti,'
i Kobenhavns kommune, Blegdamsvej 10,1
dets vedtægter er af 8. februar 1971. [>(
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., full
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdi<<i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50'
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.00
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på nav/j
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DC
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætti)
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgorelk
til aktionærerne sker ved brev. Selskaber
stiftere er: fabrikant Bjarne Dahl Christes
sen, fru Kirsten Lisbeth Thagaard Christes
sen, begge af Kastanievej 40, Holte, fabrikat;
Peter Neergaard Skrydstrup, fru Lis Skryy
strup, begge af Stegers Allé 15, København
Bestyrelse: nævnte Bjarne Dahl Christensen
Peter Neergaard Skrydstrup samt advobl
Erik Preben Carl Mullit, Strandboulevard*!
64, København. Direktion: nævnte Bjarin
Dahl Christensen, Peter Neergaard Skryy
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer j-
bestyrelsen i forening eller af en direktøn
forening med et medlem af bestyrelsen, viv
afhændelse og pantsætning af fast ejendoo
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.061: »Nordsjæ/lan\
El-Service, Flemming Riis Kristensen A/1.
hvis formål er at drive håndværk og hancb
med elektriske artikler og dermed beslægtti
de varer. Selskabet har hovedkontor i Hd
singør kommune, Skindersøvej, Alsgårdb
dets vedtægter er af 12. august og 11. decei;
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgg
86.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dell
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt)'
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert akti)
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiern
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætning!
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak>!
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i
Bekendtgørelse til aktionærerne sker viv
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: el-ii-
stallatør Mogens Ferdinand Pedersen, Skib
dersøvej, Aisgårde, el-installatør Flemmiiii
Riis Kristensen, Gasværksvej 3, FrederiW
sund, landsretssagfører Jørgen Aage Simob
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Rådmand Steins Allé 15, Kobenhavn,
tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
rnte Flemming Riis Kristensen. Selskabet
:æs af to medlemmer af bestyrelsen i for-
.ig, ved afhændelse og pantsætning af fast
itdom af den samlede bestyrelse. Enepro-
a er meddelt: Flemming Riis Kristensen.
^egister-nummer 45.062: »Aktieselskabet
\-Line, Næstved«; hvis formål er at drive
i-ri- og handelsvirksomhed samt dermed
:ægtet virksomhed. Selskabet har hoved-
oor i Næstved kommune, Vestre Kaj 18,
/Jtved; dets vedtægter er af 28. oktober
.. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
u'uldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i:r på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert
d:beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier-
bvder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
qspapirer. Der gælder indskrænkninger i
irrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
^Iskendtgørelse til aktionærerne sker ved
Blfalet brev. Selskabets stiftere er: advo-
/Svend Arne Jørgensen, revisor Christian
i)5tiansen Friberg, begge af Axeltorv 6,
gigter Hans Jørn Therkildsen, Duelunds-
S2, alle af Næstved, der tillige udgør be¬
llisen med førstnævnte som formand. Sel-
jæt tegnes af bestyrelsens formand alene
b af to medlemmer af bestyrelsen i for-
,g, ved afhændelse og pantsætning af fast
oHom af den samlede bestyrelse.
inder 10. marts 1971 er optaget i aktiesel-
\---registeret som:
>>Register-nummer 45.063: »Engelsk Be¬
ijings Magasin Aarhus A/S«; hvis formål
ibdrive handel, specielt handel med herre-
>lsktionsvarer samt at eje og administrere
[sejendom. Selskabet driver tillige virk-
>3 ed under navnet »Engelsk Herre Maga-
B..anders A/S (Engelsk Beklædnings Ma-
(\ Aarhus A/S)«. Selskabet har hovedkon-
ÅÅrhus kommune, Østergade 1, Århus C;
avvedtægter er af 3. december 1970. Den
ib:de aktiekapital udgør 1.200.000 kr. fuldt
3J:;talt, dels kontant, dels i andre værdier.
(>i::kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
>1 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
>rme. Der gælder særlige regler om valg af
aireise, jfr. vedtægternes § II. Aktierne
q på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
iser. Der gælder indskrænkninger i ak-
g^s omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
fællesboet efter enkefru Edith Anna Marie
Friis og afdøde ægtefælle, grosserer Hans
Peter Hansen Friis ved eksekutor, lands¬
retssagfører Knud Kier, Set. Clemens Torv
11, Århus, købmand Peter Tage Friis, Bæ¬
vervej, Skåde Bakker, frøken Bente Elisa¬
beth Friis, N. V. Gades Vej 9, Århus, fru Bo¬
dil Vibeke Friis, Sønderho, Fanø. Bestyrelse:
nævnte Peter Tage Friis, Bodil Vibeke Friis,
Bente Elisabeth Friis samt landsretssagfører
Knud Kier, Set. Clemens Torv I 1, Århus.
Direktion: nævnte Peter Tage Friis. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.064: »A/S Stampen
Savværk & Emballagefabrik«; hvis formål er
pelsdyravl med hertil knyttede aktiviteter,
drift af dambrug og hermed i forbindelse stå¬
ende virksomheder, handel og fabrikation
herunder særlig savværksvirksomhed samt
hoteldrift. Endvidere kan selskabet efter be¬
styrelsens bestemmelse drive hestestutteri,
hvorunder falder køb og salg af heste samt
finansiering i forbindelse med opgivelse eller
udbygning af selskabets forskellige formål.
Selskabet har hovedkontor i Sæby kommune,
Sæby; dets vedtægter er af 1. november 1970
og 22. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 360.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Agnes Nielsen Claus Boje Niel¬
sen, begge af Agerledet, Poul Erik Nielsen,
Solsbækvej, alle af Sæby, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Agnes Niel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura
er meddelt: Laurids Jensen Clausen i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.065: »Nitram OU A/S«;
hvis formål er køb og salg af olieprodukter
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samt af tilbehør til brug inden for autobran¬
chen. Selskabet har hovedkontor i Lejre
kommune. Plantagen 28, Osted, Roskilde;
dets vedtægter er af 29. januar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller på
anden modkvittering fra de enkelte i ak¬
tiebogen indtegnede aktionærer. Selskabets
stiftere er: salgsdirektør Martin Hansen, fru
Inge Margit Debora Hansen, begge af Plan¬
tagen 28, Osted, distriktschef Flemming
Mikkelsen, fru Kirsten Margrethe Mikkel¬
sen, begge af Svinget 6, Gislev, F., advokat
Mogens Røest-Hansen, Skomagergade 15,
Roskilde. Bestyrelse: nævnte Martin Han¬
sen, Flemming Mikkelsen, Mogens Rø¬
est-Hansen. Direktion: nævnte Martin Han¬
sen. Selskabet tegnes af medlem af bestyrel¬
sen Martin Hansen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Inge Margit
Debora Hansen.
Register-nummer 45.066: »Jackstådt-Papir
A/S«; hvis formål er at drive handel med og
fabrikation af selvklæbende og andre mate¬
rialer til den grafiske og andre industrier. Sel¬
skabet har hovedkontor i Herlev kommune,
Hørkær 7—9, Herlev; dets vedtægter er af 29.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: grosserer Poul Chri¬
stian Bruun Krag, Stavangergade 3, konsu¬
lent Palle Edvard Pedersen, Smørumvej 65,
begge af København, konsulent Find Nitte¬
borg, Set. Olavs Allé 104, Tåstrup, prokurist,
dr. jur. Herbert Hild, Wilhelmring 25, Wup-
pertal-Cronenberg, Vesttyskland. Bestyrelse:
nævnte Poul Christian Bruun Krag, Palle
Edvard Pedersen, Herbert Hild. Direktion:
nævnte Palle Edvard Pedersen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæt
delse og pantsætning af fast ejendom af d<i
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.067: »Gelsted Maski\
fabrik A/S«; hvis formål er fabrikation, repq
ration, handel og anden i forbindelse hermr
stående virksomhed. Selskabet har hov«
kontor i Ejby kommune, Gelsted; dets vej
tægter er af 1. oktober 1970. Den tegnes
aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt indb
talt, dels kontant, dels i andre værdier. AktJ
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.0001 (
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giv
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktien
er ikke omsætningspapirer. Der gælder iri
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabrc
stiftere er: fabrikant Tage Nielsen, fru Rii
Nielsen, froken Annie Nielsen, alle af Gl
sted, ingeniør Flemming Nielsen, Kærparbl
62, Vorup, Randers. Bestyrelse: nævnte Ta;
Nielsen (formand), Ritta Nielsen, Flemmir
Nielsen.Direktion: nævnte Tage Nielsen. Si
skabet tegnes af bestyrelsens formand alel
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fl
ening eller af direktøren i forening medb
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse!:
pantsætning af fast ejendom af den saml&i
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Carl ,
han Andersen. I
Register-nummer 45.068: »BARD FP
A/S«; hvis formål er at producere kortfili
samt i øvrigt at drive handels- og financo
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkonri
i Frederiksberg kommune. Hollændervej J
I. sal, F.; dets vedtægter er af 31. maj 19700
II. oktober 1970. Den tegnede aktiekapir
udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indlt
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetæ
senest 31. marts 1971. Aktiekapitalen er fl
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelobc
1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder i
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiit'
Der gælder indskrænkninger i aktiern
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 19. I
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bn
Selskabets stiftere er: sygeplejerske Eli:
Poulsen, overlæge, dr. med. Oluf Pouls;-
begge af Strandvej 114, Snekkersten, sk>J
spil I eri nde Birthe Hansine Rafn, solofløt
nist Eyvind Gerhard Rafn, begge af Hollsl
dervej 26, København, sekretær Hem
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asen, »Tusseholm«, Klokkekildevej, Bure-
Kllangerup. Bestyrelse: nævnte Oluf Poul-
3Eyvind Gerhard Rafn, Henrik Poulsen.
Biabet tegnes af to medlemmer af besty-
nn i forening, ved afhændelse og pantsæt-
Ikaf fast ejendom af den samlede bestyrel-
n neprokura er meddelt: Eyvind Gerhard
§:gister-nummer 45.069: »Byggefirmaet
\ Birk A/S«; hvis formål er opførelse af
oHomme til salg og/eller udleje, handel
0 og investering i fast ejendom og værdi-
a-er, financieringsvirksomhed og lignende
loomhed efter bestyrelsens bestemmelse.
Biabet har hovedkontor i Skævinge kom-
,s, Strø, Skævinge; dets vedtægter er af
l'j'ebruar 1971. Den tegnede aktiekapital
ir 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
3 er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
iseraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
mme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
> omsætningspapirer. Der gælder ind-
Innkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
jseegternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
n:rne sker ved anbefalet brev. Selskabets
n re er: tømrermester Kurt Raarup Birk,
yfclomshandler Jytte Margrethe Birk, beg-
1 T Strø, Skævinge, kontrollør Aage Walt-
rOtto, Skellerup, Ullerslev, der tillige ud-
d bestyrelsen. Direktion: nævnte Kurt
[u*up Birk. Selskabet tegnes af to medlem-
tfiaf bestyrelsen i forening eller af en direk-
ahlene, ved afhændelse og pantsætning af
jaejendom af tre medlemmer af bestyrel-
forening.
ig:gister-nummer 45.070: »Data Recording
ti\ilde A/S«; hvis formål er at drive service-
loomhed for EDB-virksomheder samt i
l;t drive handel og industri. Selskabet har
Jbdkontor i Roskilde kommune, Allehel-
fjgade 8, Roskilde; dets vedtægter er af 28.
iHr 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ilslt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
01 løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
q på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
-j-irer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
mmdtgørelse til aktionærerne sker ved
Befalet brev. Selskabets stiftere er: direk-
[3°er Malten, Allehelgensgade 8, prokurist
J Egon Petersen, Svestrup, begge af Ros-
direktør Poul Jørgen Lund-Jacobsen,
Kagerupvej, Bendstrup, Hillerød, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Per
Malten. Selskabet tegnes af to medlemmer i
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.071: »Scandia Fliscen¬
tral A/S«; hvis formål er at drive produktion
af og handel med affaldstræ og dermed be¬
slægtede produkter. Selskabet har hovedkon¬
tor i Maribo kommune, Bandholm; dets ved¬
tægter er af 31. august 1970 og 8. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
251.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: lensgreve Adam Wilhelm Josef Knuth,
Bandholm, godsforvalter Ole Mahrt-Olsen,
Halsted Kloster, Nakskov, godsforvalter
Hans Blichfeldt, Langebæk. Bestyrelse:
nævnte Adam Wilhelm Josef Knuth, Ole
Mahrt-Olsen, Hans Blichfeldt samt direktør
August Friedrich Wilhelm Ollmann, Konsul-
weg 13, Scharbentz, Vesttyskland. Direktion:
Henning Piilmann Dahl, Knuthenborg Park,
Maribo. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Henning
Piilmann Dahl.
Register-nummer 45.072: »K. E. Chri¬
stensen A/S«; hvis formål er at drive for¬
retning og inden for handel, transport og
spedition og at foretage kapitalanbringelse.
Selskabet har hovedkontor i Ribe kommune,
0. Vedsted, Ribe; dets vedtægter er af I.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebelob på 1.000 kr. giver I stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: vognmand Knud Erik
Christensen, driftsleder Jiirgen Diedrichsen
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Christensen, fru Grethe Marvine Christen¬
sen, alle af 0. Vedsted, Ribe, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Knud Erik
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller — derunder ved afhændelse og
pantstæning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Under II. marts 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.073: »SHERATON
HOTEL A/S<s hvis formål er at drive hotel¬
virksomhed samt dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, c/o advokat Ole Nørre¬
gaard, Vognmagergade 7, K; dets vedtægter
er af 19. januar og 9. februar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: advokat Herman Ditlev Feder¬
spiel, advokat Peter Friis, advokat Ole Nør¬
regaard, alle af Vognmagergade 7, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Peter Friis, Ole
Nørregaard samt direktør Horst Karl Schae¬
fer, Imperial Hotel V. Farimagsgade 9, Kø¬
benhavn. Direktion: nævnte Horst Karl
Schaefer. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.074: »Sdr. Felding
Byggeindustri A/S«\ hvis formål er at drive
byggerivirksomhed, herunder bl. a. fabrikati¬
on af byggeelementer og bygningsdele, ud¬
øvelse af entreprenørvirksomhed samt køb
og salg af fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Åskov kommune, Sdr. Felding; dets
vedtægter er af 7. januar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tømrermester Jens Høghøj Iversen, fru
Aase Bach Iversen, begge af Barde, Hernini
bogholder Christen Aas Højer Ditlevs«!?
Lærkevej 6, Hammerum, der tillige udg^f
bestyrelsen. Direktion: nævnte Jens HogHi
Iversen, Christen Aas Højer Ditlevsen. S2
skabet tegnes af en direktør i forening medb
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den samles
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Jes
Hoghøj Iversen, Christen Aas Højer Ditlol
sen.
Register-nummer 45.075: »Tag-Selv Is\ <
Esbjerg AjS«\ hvis formål er at drive hanor
med iscreme, chokolade og sukkervarer j
dermed beslægtede produkter samt dybfrjn
ne levnedsmidler. Selskabet har hovedkonli
i Esbjerg kommune, Havnegade 17, Esbjeis
dets vedtægter er af 5. marts og 16. decemti
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 25.0)
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordes
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb c
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiii
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § s
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lanori
retssagfører Egon Lindstrøm Jensen Højfc
advokat Hans Karl Andreas Fischer, begges
GI. Torv 18, sekretær Hanne Seeward, Mol
kesvej 27, alle af Kobenhavn, der tillige ui
gør bestyrelsen med førstnævnte som f«'l
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens ft'
mand alene eller af to medlemmer af bes>!
reisen i forening eller af en direktør i f<>
ening med et medlem af bestyrelsen, w
afhændelse og pantsætning af fast ejendot
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.076: »H. E. Dahl \
Co. A/S«\ hvis formål er handelsvirksomher
herunder import og eksport. Selskabet hi
hovedkontor i Odense kommune, Falen 1
Odense; dets vedtægter er af 22. oktobt
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.00
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordes
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 I
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. AA
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gsr
der indskrænkninger i aktiernes omsættell;
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelses
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S<^
skabets stiftere er: godsejer Mogens KirHi
terp-Møller, Sandholt Avlsgård, V. Hæsinjr
fru Rita Andersen, Bjaldemosegård, Horn
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ilistriktschef Hans Emil Stuhr Dahl, H. P.
onsens Allé 93, direktør Ib Alex Jensen,
Ulrichs Allé 3, begge af Fruens Bøge.
yyrelse: nævnte Mogens Kirketerp-Møl-
-IHans Emil Stuhr Dahl, Ib Alex Jensen
entreprenør Leif Andersen, Bjaldemo-
>Td, Horne F. Direktion: nævnte Hans
Stuhr Dahl, Ib Alex Jensen. Selskabet
ss af et flertal af bestyrelsen eller af en
ixtør alene, ved afhændelse og pantsæt-
saf fast ejendom af 3/4 af bestyrelsen.
[Sgister-nummer 45.077: »Scandinavian
wter A/S«; hvis formål er at producere
seedning samt at drive handelsvirksomhed
;Tos og en detail med beklædning og tu-
J"tikler. Selskabetdriver tillige virksomhed
ir navnene »A/S Sweater House, Nygade
leabenhavn, (Scandinavian Sweater A/S)«
KA/S Royal Hand-knits (Scandinavian
iJiter A/S)«. Selskabet har hovedkontor i
Tenhavns kommune, Vesterbrogade 22, V;
jwedtægter er af 15. maj 1970. Den tegne-
>1 ktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf
00 kr. er A-aktier og 70.000 kr. er B-akti-
1 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
nant, dels i andre værdier. A-aktierne har
] I forlods udbytte og forlods dækning ved
■Jsbets opløsning, jfr. i det hele vedtæg-
2S § 3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
JQ00 kr. og multipla heraf. Hvert A-aktie-
1 o på 1.000 kr. giver 1 stemme, B-aktierne
ikke stemmeret. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
g gælder indskrænkninger i aktiernes
Jsttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
gtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
d brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
iSBundgaard Møller, fru Lilly Due Møller,
; :: af Lundedammen 30, Hvidovre, advo-
aireben Moller-Larsen, Jomfrubakken 15,
zøse, der tillige udgør bestyrelsen. Selska-
^segnes — derunder ved afhændelse og
æætning af fast ejendom — af den samle-
izsstyrelse. Eneprokura er meddelt: Jørn
iggaard Møller og Lilly Due Møller.
:i«gister-nummer 45.078: »Helga Gram
ri hvis formål er at drive handel og fabri-
.m. Selskabet har hovedkontor i Haders-
icommune, Laur. Skaus Gade 21-23, Ha-
v:;v; dets vedtægter er af 11. oktober 1970
.. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
•• 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
3 er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
civilingeniør Martin Wiuff Gram, Humle¬
marken 16, Espergærde, akademiingeniør
Sven Gram, Søvang, Marstrup, fru Helga
Gram, Ribevej 34, Haderslev, fru Kirsten
Bjørnshauge Gram, Fylkes sygehuset, Lille¬
hammer, Norge, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Sven Gram, Helga Gram.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direktør
eller af halvdelen af bestyrelsen.
Register-nummer 45.079: »MALERFIR¬
MAET BENNY PEDERSEN A/S«; hvis for¬
mål er malervirksomhed, ejendomshandel,
ejendomsadministration samt finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Holtegade 5-7, N; dets vedtægter
er af 30. januar 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: maler¬
mester Benny Pedersen, fru Myrna Ingrid
Pedersen, begge af Volmer Kjærs Allé 28,
Kastrup, Jørgen Preben Pedersen, Græken-
landsvej 85, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Benny Peder¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.080: »Kyringe Finans
A/S«\ hvis formål er at drive finansieringsfor-
retninger samt handelsvirksomhed efter be¬
styrelsens skøn. Selskabet har hovedkontor i
Stenlille kommune, Kyringe, Ringsted; dets
vedtægter er af 30. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 30.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
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500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: direktør Palle Sten-
gaard Stenvedel, prokurist Gerda Vera Baa-
gøe Stenvedel, begge af Kyringe, Ringsted,
fru Karen Margrethe Pagels, Jacob Lind¬
bergs Vej 5, Kobenhavn, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Palle Stengaard
Stenvedel. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.081: »MAGNAT-IN¬
VEST A/S«; hvis formål er at drive finansie¬
ringsvirksomhed samt anden hermed efter
bestyrelsens skøn forbunden virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune. Vordingborggade 22 0; dets ved¬
tægter er af 22. august 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: »Magnat-Tool A/S«, ingeniør Jørgen Ulv
Magnus, begge af Sjælsøparken 43, Allerød,
oberst, direktør Poul Axel Frederik Norup,
Ole Bruuns Vej 3 A, Charlottenlund, direktør
Per Ørum-Pedersen, Søborg Hovedgade 8 A,
Søborg. Bestyrelse: nævnte Jørgen Ulv Mag¬
nus, Poul Axel Frederik Norup, Per Ørum-
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.082: »Hadsten Hjulfa¬
brik, Ernst B. Sund A/S«; hvis formål er at dri¬
ve industri og handel, herunder international
handel samt financieringsvirksomhed og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Hadsten
kommune, GI. Sellingvej 1, Hadsten; dets
vedtægter er af 22. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 k:
giver I stemme efter 3 måneders noteringstil
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkJ
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæj'
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerri
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifter
er: ingeniør Ernst Bundgaard Sund, fru Gc
da Sund, begge af GI. Sellingvej 1, Hadste
advokat Niels Arne Sørensen, Gentoftegao
91, Gentofte, der tillige udgør bestyrelse-
Direktion: nævnte Ernst Bundgaard Sunr
Selskabet tegnes af tre medlemmer af best;
reisen i forening eller af direktøren alene, v<i
afhændelse og pantsætning af fast ejende
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.083: »M. Weber C
A/S«; hvis formål er at drive internatiom
handel. Selskabet har hovedkontor i Kobes
havns kommune, Holmens Kanal 5, K; dej;
vedtægter er af 1. oktober 1970. Den tegnei
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetal
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50'
1.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 K
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstiJ
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ik>J
omsætningspapirer. Der gælder indskræm
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaæ
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionæren-
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifte«J
er: fru Mette Vibeke Weber, Plantagevej I
Mogens Woergaard Mikkelsen, Lærkevej ' i
begge af Birkerød, advokat Karoly Las;a
Németh, Holmens Kanal 5, København, o
tillige udgør bestyrelsen med førstnævm
som formand. Direktion: nævnte Mette T
beke Weber. Selskabet tegnes - de ru nor
ved afhændelse og pantsætning af fast eje|
dom — af bestyrelsens formand i forenin
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.084: »ERITEX BYi
GEMARKED A/S«; hvis formål er at dm
handel og industri samt anden virksomhl
som efter bestyrelsens skøn står i forbindes
hermed. Selskabet har hovedkontor i San«r
rum kommune, Bondovej 3, Fruens Bø;o
dets vedtægter er af 12. september 1969. DO
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuu
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdih
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500|(
og multipla deraf. Hvert aktiebeløb på £
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på nae
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 0
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jHer indskrænkninger i aktiernes omsætte-
>ed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
xtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
3>ets stiftere er: direktør Bernt Berg Chri-
>sen, Thujavej 67, Dyrup, snedkermester
rining Knudsen Nielsen, Nybørgvej 12-14,
^forsorgspædagog Willy Thomsen,
oorgvej 10, begge af Odense, der tillige
iOr bestyrelsen. Direktion: nævnte Bernt
l Christensen. Selskabet tegnes af to
Jemmer af bestyrelsen i forening eller af
medlem af bestyrelsen i forening med en
ixtør, ved afhændelse og pantsætning af
[ejendom af den samlede bestyrelse.
[Sgister-nummer 45.085: »A/S Vestbyens
^el- og Inventarfabrik, Aalborg«; hvis for¬
aer at drive fabrikation og handel. Selska-
;rhar hovedkontor i Ålborg kommune, Ny
setvej 34, Ålborg; dets vedtægter er af 19.
I 1970 og 18. januar 1971. Den tegnede
^kapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt,
>1 kontant dels i andre værdier. Aktiekapi-
n er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
]Tt aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme,
irerne lyder på navn. Aktierne er ikke
seetningspapirer. Der gælder indskrænk-
iser i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
*es § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
v ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
1 Møllbach Krogh, fru Jytte Krogh, begge
oørregade 18, Hjallerup, direktør Mogens
isergaard Pedersen, fru Anna-Marie Fugl-
Pedersen, begge af Møgelbjergvej 4,
>Ukov, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
i nævnte Erik Møllbach Krogh, Mogens
isrgaard Pedersen. Selskabet tegnes af tre
slemmer af bestyrelsen i forening eller af
Ti irektor alene, ved afhændelse og pant-
liing af fast ejendom af den samlede be-
?l Ise.
§::gister-nummer 45.086: »SKANDINA-
\ BOMMELUNDER A/S«\ hvis formål er
/i i ve handels- og agenturvirksomhed. Sel-
Jeet har hovedkontor i Kobenhavns kom-
r^, Niels Juels Gade 15, K; dets vedtægter
£ 26. oktober 1970. Den tegnede aktieka-
u udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
B:alen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
) 0 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr.
[ 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
se er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
inndskrænkninger i aktiernes omsættelig-
1[jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: grosserer Knud Jules Carl Biehl, Nørre
Farimagsgade 74, højesteretssagfører Mo¬
gens Plesner, Vester Voldgade 7-9, begge af
Kobenhavn, hojesteretssagfører Kaj Valde¬
mar Holm-Nielsen, Smakkegårdsvej 40, Gen¬
tofte. Bestyrelse: nævnte Knud Jules Carl
Biehl, Kaj Valdemar Holm-Nielsen samt di¬
rektør Hermann Georg Dethleffsen, Schles-
wigerstrasse 107, Flensburg, Vesttyskland.
Direktion: Jorgen Leif Nielsen, Esthersvej
28, Hellerup. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør (forretningsfører) alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 45.087: »Chem-Trend
Scandinavia A/S«\ hvis formål er at importere
og eksportere, fabrikere og forhandle enhver
form for kemiske artikler samt elektronisk og
mekanisk udstyr med relation hertil samt i
øvrigt at lade foretage produktudvikling og
forskning inden for den kemiske sektor. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, Dr. Tværgade 58 K; dets vedtægter er
af 8. august 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelser til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør John Ulrik Westh, Morlenesvej
22, Holte, advokat Max Jorgen Seemholt,
Klosterrisvej 4, advokat Jens Gregersen, Dr.
Tværgade 58, begge af København Bestyrel¬
se: nævnte John Ulrik Westh, Max Jørgen
Seemholt samt direktor Carl Peer Lorentzen,
East Grand River, Howell, Michigan, USA.
Direktion: nævnte John Ulrik Westh. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: John Ulrik Westh.
Under 12. marts 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 45.088: »Aage Eriksen
Aktieselskab, Murer- og Entreprenørforret¬
ning«; hvis formål er at drive bygge- og entre¬
prenørvirksomhed og anden i forbindelse
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hermed stående virksomhed samt køb, salg
og administration af faste ejendomme. Sel¬
skabet har hovedkontor i Århus kommune,
Kongsgårdsvej 20, Viby J.; dets vedtægter er
af 31. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000, 10.000
og 20.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Karen Marie Eriksen,
murermester Aage Eriksen, begge af Carl
Jensens Vej 29, ingeniør Eigil Larsen Thybo,
Tingvej 39, alle af Århus. Bestyrelse: nævnte
Karen Marie Eriksen, Aage Eriksen, Eigil
Larsen Thybo, samt advokat Poul Leth
Espensen, Kirkeplads 4, Århus. Direktion:
nævnte Aage Eriksen, Eigil Larsen Thybo.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 45.089: »ki-la wear a/s«;
hvis formål er at drive erhvervsvirksomhed
ved fabrikation og salg af tekstil. Selskabet
har hovedkontor i Silkeborg kommune, Ek¬
kodalen 20, Silkeborg; dets vedtægter er af
23. december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Knud Stausgaard, fru Karen Mar¬
grethe Stausgaard, begge af Ekkodalen 20,
fru Birgit Korsholm, Borgergade 26, alle af
Silkeborg, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: nævnte Knud Stausgaard. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.090: »Quality Sound
Reproduction A/S«; hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Hørning kommune, Tværvej 2, Hør¬
ning; dets vedtægter er af 24. juni og 3. no¬
vember 1970. Den tegnede aktiekapital uo
gør 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontanr
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er foi(
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvo
aktie på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 mi i
neds noteringstid. Aktierne lyder på navr
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Do'
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørels;
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ses
skabets stiftere er: direktør Ejvind Skaanirrr
fru Lilly Margrethe Skaaning, begge af Tvæs
vej 2, Hørning, prokurist Knud Erik Mommr
Åkandevej 32, Stilling, der tillige udgør b<r
styrelsen. Direktion: nævnte Ejvind Skalk¬
ning. Selskabet tegnes af to medlemmer ;
bestyrelsen i forening, ved afhændelse i
pantsætning af fast ejendom af den samleo
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ejviri
Skaaning.
Register-nummer 45.091: »Maskinfabrix
ken Sa/na A/S«; hvis formål er at drive fable
kation, handel og anden i forbindelse hennei
stående virksomhed. Selskabet har hoves
kontor i Sengeløse kommune. Kirkestien II
Sengeløse, Tåstrup; dets vedtægter er af 1
oktober 1970 og 13. januar 1971. Den tegnn
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbl
talt, dels kontant, dels i andre værdier. AktiiJ
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.00(
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5'?
kr. giver I stemme efter 2 måneders nok
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne :
ikke omsætningspapirer. Der gælder inn
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j[
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akth
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskaber
stiftere er: fabrikant Svend Marius Jørge;
sen, fru Grete Grønlund Jørgensen, begges
Kirkestien 12, Sengeløse, Tåstrup, fabrikæ.
Arne Axelsen, fru Annette Theilgaard Axx
sen, begge af Ibsvej 148, Bagsværd, der tilliil
udgør bestyrelsen med førstnævnte som fol
mand. Direktion: nævnte Svend Marius Jol
gensen, Arne Axelsen. Selskabet tegnes <
bestyrelsens formand alene eller af en direi
tør alene, ved afhændelse og pantsætningg
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.092: »Credin Expiv,
A/S«; hvis formål er handel og fabrikation. S?
skabet har hovedkontor i Juelsminde koo
mune, Palsgård, Juelsminde; dets vedtægt^
er af 31. december 1970. Den tegnede aktl
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Jtal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt,
jekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
multipla heraf. Hert aktiebeløb på 1.000
igiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
serne er ikke omsætningspapirer. Der
>Her indskrænkninger i aktiernes omsætte-
>:d, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
Aktionærerne sker ved brev eller i »Ber-
>l.ke Tidende«. Selskabets stiftere er:
iou-Fondet, Emulsion A/S, A/S Nexus,
Baf Palsgård, Juelsminde. Bestyrelse: arki-
professor Eiler Steen Rasmussen, Drey-
sj 9, Rungsted Kyst, civilingeniør Niels
( Viggo Andersen, Olgasvej 22, Vedbæk,
ixtør, cand. oecon. Knud Brix, Skovrider-
3en, Juelsminde. Direktion: nævnte Knud
samt cand. mere. Hans Lund Meyer,
mdhusevej, Juelsminde. Selskabet tegnes
o medlemmer af bestyrelsen i forening
af to direktører i forening eller af en
Ixtør i forening med et medlem af besty-
nn, ved afhændelse og pantsætning af fast
>tdom af den samlede bestyrelse. Enepro-
j er meddelt: Knud Brix. Prokura er end-
a^e meddelt: Hans Lund Meyer, Laurits
oo Knudsen, Axel Winther og Hans Erik
Izstrøm Nielsen, to i forening.
aegister-nummer 45.093: »Ejendomsaktie-
v>abet af 2f7 197Q«\ hvis formål er at er-
iwe og administrere fast ejendom, der har
jiion til Handels- og Kontorfunktionærer-
forbund i Danmarks virke. Selskabet har
bdkontor i Københavns kommune, c/o
>lkat Olaf B. Elmer, Gammel Strand 46,
aets vedtægter er af 23. juli 1970 og 25.
lar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
0000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
lelt i aktier på 500 kr., 99.000 kr. og
0000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
-rimme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
se lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
q;.papirer. Der gælder indskrænkninger i
nrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
];:tierne er indløselige efter reglerne i ved-
i^rnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer-
3 er ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
l«»Handels- og Kontorfunktionærernes
mind i Danmark«, H. C. Andersens Boule-
£ 43, København, forbundsformand Max
jriher Harvøe, Fjordvej 12, Roskilde, ho-
gflasserer Frederik Bendt Simonsen, Stum-
II 2, Herlev. Bestyrelse: nævnte Max
jriher Harvøe, Frederik Bendt Simonsen
1 næstformand Hans Christian Jensen,
Langholmen 10, Tåstrup. Direktion: Olaf
Bendik Elmer, Gammel Strand 46, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 15. marts 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.094: »SCAN CARE
TRANSPORT SYSTEM A/S«\ hvis formål er
at drive transportvirksomhed og dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Kolding kommune, Mosevej 9-11, Kol¬
ding; dets vedtægter er af 29. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: »PAUL LEHMANN, Internationale
Transporter, Aktieselskab«, Stockholmsgade
41, landsretssagfører Vagn Victor Hansen,
Frederiksgade 17, begge af København, di¬
rektør Jørgen Gottschalck Dithmer, Bel Col-
les Allé 5, Rungsted Kyst. Bestyrelse: nævnte
Vagn Victor Hansen, Jørgen Gottschalck
Dithmer samt direktør Henrik Julius Leh¬
mann, fru Birthe Lehmann, begge af Stock¬
holmsgade 41, Kobenhavn, civilingeniør Jør¬
gen Henrik Lehmann, Løvvænget 1 I, fru
Johanne Louise Dithmer, Bel Colles Allé 5,
begge af Rungsted Kyst. Direktion: nævnte
Jørgen Gottschalck Dithmer. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Eneprokura er meddelt: Jørgen Suldrup
Christiansen.
Register-nummer 45.095: »Marstal Stål¬
skibsværft og Maskinfabrik A/S«\ hvis formål
er at drive skibsværft, fabrikation, handel og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Marstal kommune, Marstal; dets vedtægter
er af 26. oktober 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 4 ugers noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
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omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: »Thomas Schmidt A/S«, Krogshøjvej 42,
Bagsværd, ingeniør Thomas Schmidt, Carls-
mindevej 22, Holte, direktør Gustav Erik
Hummelshøj, Bøtteruphus, Tikøb, direktør
Preben Jacobsen, Langkær Vænge 36, Vær¬
løse. Bestyrelse: nævnte Thomas Schmidt,
Gustav Erik Hummelshøj, Preben Jacobsen,
højesteretssagfører Michael Ponsaing Flam-
mé Vinding Reumert, Frederiksgade 17,
København, ingeniør Jørgen Frederik
Schmidt, Tværvej 74, Virum, ingeniør Carl
Erik Schmidt, Fagerbo 2, Vedbæk. Direkti¬
on: nævnte Jørgen Frederik Schmidt. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktører i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.096: »CONFR/GO
A/S«; hvis formål er at drive transportvirk¬
somhed og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg kommu¬
ne, Kongensgade 34, Esbjerg; dets vedtægter
er af 29. oktober 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
noteret aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele¬
gram. Selskabets stiftere er: »PAUL LEH¬
MANN, Internationale Transporter, Aktie¬
selskab«, Stockholmsgade 41, landsretssagfø¬
rer Vagn Victor Hansen, Frederiksgade 17,
begge af København, direktør Jørgen Gott-
schalck Dithmer, Bel Colles Allé 5, Rungsted
Kyst. Bestyrelse: nævnte Vagn Victor Han¬
sen, Jørgen Gottschalck Dithmer samt direk¬
tør Henrik Julius Lehmann, fru Birthe Leh¬
mann, begge af Stockholmsgade 41, Koben¬
havn, civilingeniør Jørgen Henrik Lehmann,
Løvvænget 11, fru Johanne Louise Dithmer,
Bel Colles Allé 5, begge af Rungsted Kyst.
Direktion: nævnte Jørgen Gottschalck Dith¬
mer. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Eneprokura er meddelt:
Gunnar Lynge Pedersen.
Register-nummer 45.097: »Billund In ve.-
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed
byggeri, handel og finansiering af parcelhiH
byggeri. Selskabet har hovedkontor i Billum
kommune, Billund; dets vedtægter er afj
december 1970. Den tegnede aktiekapitl
udgor 101.000 kr., fuldt indbetalt, dels kou
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen i
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvds
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akl
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsat
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes^
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v»
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: >B
lund-huse A/S«, Kløvermarken 13, Billunn
murermester Ejnar Brogaard Terkelsen, ji
installatør Knud Erik Petersen, snedkermn
ster Hans Peter Møller, alle af Filskov, bliil
kenslagermester Svend Aage Lorenz, Fym
gade 66, malermester Henry Larsen, Nk1
marksvej 7, begge af Grindsted. Bestyret!
advokat Erik Poulsen, Kongensgade 28, E3
bjerg (formand), direktør Gunnar Madses.
Billund, samt nævnte Svend Aage Lorerie
Knud Erik Petersen. Direktion: nævnv
Gunnar Madsen. Selskabet tegnes — deruj
der ved afhændelse og pantsætning af fol
ejendom — af bestyrelsens formand i foreniir
med en direktør eller af den samlede beste
relse.
Register-nummer 45.098: »A/S E. Bavnkv
V. V. S.-installatør«-, hvis formål er at drh
håndværk, handel, herunder køb, bebygges
og salg af faste ejendomme og anden i forbd
delse hermed stående virksomhed samt )
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Se<
gelose kommune, Håndværkerbakken j
Sengeløse, Tåstrup; dets vedtægter er af
oktober 1970 og 12. februar 1971. Den tegls
de aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indlt
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Akt>
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.0
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stei
me efter 2 måneders noteringstid. Aktieis
lyder på navn. Der gælder indskrænknings
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker T
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gas-v
vandmester Erland Bavnild, fru Lis Bavnri
begge af Håndværkerbakken 2, Sengeløl
Tåstrup, skorstensfejermester Poul Herm
Bavnild, Bramstykkevej 42, Valby, der til li
udgor bestyrelsen med førstnævnte som !
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bd. Direktion: nævnte Erland Bavnild.
>kabet tegnes af bestyrelsens formand
ae eller af en direktør alene, ved afhæn-
ss og pantsætning af fast ejendom af den
ålede bestyrelse.
xgister-nummer 45.099: »Aktieselskabet af
kdecetnber \970«\ hvis formål er at drive
jfclel og finansiering. Selskabet har hoved-
Dtor i Fredericia kommune, Vendersgade
Tredericia; dets vedtægter er af 22. de-
dber 1970. Den tegnede aktiekapital ud-
110.500 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
03 kr., det resterende beløb indbetales
2st 22. december 1971. Aktiekapitalen er
aelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
å kr. giver i stemme. Aktierne lyder på
.n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
æættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be-
ifcltgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
. brev. Selskabets stiftere er: fru Birthe
^xsen, Avlsbrugervej 10, fru Oda Karen
Qør Mortensen, Østergårdsvej 14, Erritsø,
•_Lena Rasmussen, Nyhavevej 3, Snoghøj,
>Kirsten Muldkjær Jensen, Prangervej 63,
b af Fredericia, fru Jette Elisabeth Priess
n:nsen, Sdr. Allé 21, Strib, der tillige udgør
lyyrelsen. Direktion: nævnte Oda Karen
0 ør Mortensen. Selskabet tegnes — derun-
7 ved afhændelse og pantsætning af fast
bdom — af den samlede bestyrelse. Ene-
jzura er meddelt: Wagn Ebbesen og Hol-
fvMortensen.
Register-nummer 45.100: »Handels Kom-
\\iiet Fiskerne A/S«\ hvis formål er at drive
idel og fabrikation, specielt i forbindelse
fiskerierhvervet. Selskabet har hoved-
alor i Skagen kommune, Skagen; dets ved¬
aer er af 21. februar og 18. december
.0. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000
jlfuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
lesr på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
ir 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ane er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
iiindskrænkninger i aktiernes omsættelig-
1 jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
iconærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
aoets stiftere er: fisker Anker Ragnar Sø-
aen, Rimmersvej 10, driftsleder Nimand
3.en, Hybenvej 2, fisker Margon Andreas
sersen, Vendelbovej 1, alle af Skagen.
\(:yrelse: nævnte Anker Ragnar Sørensen
imand), Nimand Jensen, Margon Andreas
Andersen samt fisker Erik Aaen, Damstedvej
17, fisker Christen Herluf Pedersen, Vendel¬
bovej 4, fisker Thomas Christian Christensen,
Kong Eriks Vej 9, fisker Christian Henriksen
Jepsen, Trindelvej 4, alle af Skagen. Direkti¬
on: Verner Broberg, Kløvervej 6, Skagen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør eller af 3 medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Verner Broberg.
Register-nummer 45.101: »Sørensen &
Skinnebach A/S«; hvis formål er at udøve
byggevirksomhed, at eje, administrere, udle¬
je, købe og sælge fast ejendom samt at udøve
anden virksomhed med tilknytning til de
ovennævnte formål. Selskabet har hovedkon¬
tor i Galten kommune, Præstdam 18, Galten;
dets vedtægter er af 22. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Asta Skinnebach, Nørregade,
murermester Jakob Jakobsen Sørensen, Søn¬
dergade 33, ingeniør Søren Skinnebach, Bi¬
spevænget, alle af Galten, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktion: nævnte Jakob Jakobsen Sørensen,
Søren Skinnebach. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand i forening med enten et med¬
lem af bestyrelsen eller en direktør eller af
direktørerne i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.102: »Videbæk Beton-
varefabrik A/S«\ hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet har hovedkontor
i Videbæk kommune, Bøgelundsvej, Vide¬
bæk; dets vedtægter er af 25. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 14 dages noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
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sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: murermester Henry Mikael Mikkelsen,
Nørregade 9, murermester Osvald Lauridsen,
Skjernvej 10, murermester Niels Stampe,
Søndergade 41, murermester Hans Gaars-
dahl Nielsen, Nørregade 21, murermester
Hardy Nielsen, Kærvej 17, alle af Videbæk,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Henry Mikael Mikkelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.103: »YS A/S«', hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 34, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Mogens
Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsga¬
de 63, København, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktion: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.104: »Alex. Grosman
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handelsvirksomhed efter de retningslinier og i
det omfang, som nærmere fastsættes af be¬
styrelsen. Selskabet har hovedkontor i Glad¬
saxe kommune, Transformervej 13, Herlev;
dets vedtægter er af 22. januar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: civilin¬
geniør Alexander Grosman, Soløsevej 57,
Gentofte, ingeniør Finn Aage Hansen, Solha¬
ven 5, Nivå, civilingeniør Egil Georg Hes
mann, Salamandervej 10, ingeniør Sven
Gjerum Lutzen, Kornmarken 58, begge [
Bagsværd, civilingeniør Poul Erik Petd
Mørup, Buddingevej 77 F, Lyngby, fru Aai£
Larsson, Vagtelvej 61, København. Bestyrer
se: nævnte Alexander Grosman, Finn Ajji
Hansen, Egil Georg Hermann, Svend Gj[
rum Liitzen, Poul Erik Peter Mørup, Aai£
Larsson samt landsretssagfører Gunnar E;
vind Møller Lenstrup, Bredgade 30, Købes
havn. Direktion: nævnte Alexander Groo
man. Selskabet tegnes af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af to direktøren;
forening eller af en direktør i forening medit
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse o
pantsætning af fast ejendom af den samleo
bestyrelse.
Under 16. marts 1971 er optaget i aktiesl/
skabs - registeret som:
Register-nummer 45.105: »Bostitch Scaniw
navia Hæftemaskiner A/S«; hvis formål er -
drive fabrikation og handel og anden vin.
somhed, som efter bestyrelsens skøn ståru
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkoo
tor i Københavns kommune, St. Kongensgg
de 75 B, K; dets vedtægter er af 10. decembd
1970 og 25. februar 1971. Den tegnede aktiil
kapital udgør 500.000 kr., fuldt indbetat
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 H
eller multipla heraf. Hvert aktiebelob på 51?
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav/
Aktierne er ikke omsætningspapirer. B8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bir
eller telegram. Selskabets stiftere er: lanoi
retssagfører Jørgen de Conninck-Smifi
Slotsvej 38, Charlottenlund, landsretssagfh
rer Jørn Thomsen, sekretær Signe Bruli.
Thomsen, begge af Classensgade 60, Købes
havn. Bestyrelse: nævnte Jørgen de C2
ninck-Smith samt grosserer Hans Christiii
Løppenthin, Teglgårdsvej 21, Charlottes
lund, vice president William Edward Alexat
der, 125 Squantum Drive in Warwick, Rhoio
Island, USA. Direktion: nævnte Hans Chrl
stian Løppenthin. Selskabet tegnes af to mes
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhøesr
delse og pantsætning af fast ejendom af dL
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddes
Hans Christian Løppenthin.
Register-nummer 45.106: »Nicol Mines*)
skab A/S«\ hvis formål er at efterforske
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;ytte mineralske forekomster i Grønland
;andetsteds og drive dermed beslægtet
»somhed, herunder handel og transport,
tt sådan finansieringsvirksomhed, som har
irlig forbindelse med selskabets øvrige
nål. Selskabet har hovedkontor i Køben-
ns kommune, Bergensgade 10, 0; dets
;:ægter er af 16. oktober 1970. Den tegne-
Lktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe-
. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5 kr.
lller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
jerne er ikke omsætningspapirer. Der
'Her indskrænkninger i aktiernes omsætte-
ied, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse
xtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vets stiftere er: fuldmægtig, cand. jur.
bd Ludvig Johannes Hertling, Augustvej
-IHerlev, direktør Knud Pagh, Studsbøl
74, Kastrup, højesteretssagfører Hellmut
Dont Helge Møhring-Andersen, Bergens-
■ 10, København, der tillige udgør besty-
n:n. Selskabet tegnes af et flertal af besty-
n ns medlemmer i forening, ved afhændel-
g'g pantsætning af fast ejendom af den
aede bestyrelse.
^sgister-nummer 45.107: »Friis Møbler
<5'ens A/S«\ hvis formål er handel, agentur-
o omhed og fabrikation, samt finansiering,
• rinder anskaffelse og drift af fast ejendom,
uiabet har hovedkontor i Horsens kom-
,2, Torsted, Horsens; dets vedtægter er af
/ovember 1970. Den tegnede aktiekapital
i<r 2.500.000 kr., hvoraf 950.000 kr. er
il tier og 1.550.000 kr. er B-aktier. Aktie-
Blalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
ilre værdier. A-aktierne har ret til forlods
ll tte, jfr. vedtægternes §§ 4 og 17. Aktie-
s:alen er fordelt i aktier på 10.000 og
0000 kr. Hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr.
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ae er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
nndskrænkninger i aktiernes ømsættelig-
V(jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til
n>nærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
jets stiftere er: møbelfabrikant Hans
1111 Friis, fru Gerd Synnøve Friis, begge af
LT'urvej 68, »Furnitex A/S«, postboks 44,
iuaf Horsens. Bestyrelse: nævnte Hans
11-11 Friis (formand), Gerd Synnøve Friis
2 Sonja Ingerlise Friis, Fredericiagade 38,
iaens. Direktion: nævnte Hans Engell Fri-
;l::lskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 45.108: »A/S RADIO
CHRISTENSEN, NORDBORG«\ hvis formål
er handel, administration, finansiering og
investering samt udøvelse af radio-, TV- og
installationsforretning. Selskabet har hoved¬
kontor i Nordborg kommune, Storegade 4,
Nordborg; dets vedtægter er af 6. januar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: radio¬
handler Christian Hansen Christensen, fru
Christine Christensen, radiohandler Hans
Henrik Christensen, fru Cathrine Lutzner,
alle af Storegade 4, Nordborg, radiohandler
Christen Christensen, Guderup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Chri¬
stian Hansen Christensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en prokurist, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.109: »bangsdal dental
a/s«-, hvis formål er import og salg af dental¬
varer og tandlægeudstyr og dermed beslæg¬
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Adelgade 17, Kø¬
benhavn; dets vedtægter er af 2. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Otto Bangsdal,
fru Birthe Signe Høj Bangsdal, begge af Pi-
niehoj 15, advokat Ib Berg Nielsen, Piniehøj
14, alle af Rungsted Kyst, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Otto Bangsdal.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene.
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Register-nummer 45.110: »Ramoco A/S«;
hvis formål er at drive handel, fabrikation og
investering. Selskabet har hovedkontor i
Viborg kommune, Set. Mogens Gade 52,
Viborg; dets vedtægter er af 28. december
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 3.500 kr. Hvert aktiebeløb på 3.500
kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: købmand Kristian August Fri-
strup, Overlund, købmand Holger Emil Boy¬
sen Jensen, Set. Mogens Gade 52, købmand
Poul Erik Jensen, Koldingvej 73, alle af Vi¬
borg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Poul Erik Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.1 1 I: »A/S FREDERI¬
CIA AIRWAYS«; hvis formål er at drive han¬
del med og udlejning af fly, taxaflyvning og
finansiering samt hermed beslægtede formål.
Selskabet har hovedkontor i Fredericia
kommune, Jyllandsgade 19 B, Fredericia;
dets vedtægter er af 31. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter I måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikkeomsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Verner Arnold Nielsen, student Martin
Serritzlev Nielsen, fysioterapeut Elisabeth
Nielsen, alle af Treide, Fredericia, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Verner
Arnold Nielsen. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.112: »ZT A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvQraf 9.000 kr. er A-aktii
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen!
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt]
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebelø
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne hi
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. D<
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætt!
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørell
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskab«
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gi
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge j
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffi "i
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 0
København, der tillige udgør bestyrelsen
Direktion: nævnte Lene Borup Glistrup. S<i
skabet tegnes — derunder ved afhændelse -
pantsætning af fast ejendom — af to medier-
mer af bestyrelsen i forening eller af en dires
tør alene.
Under 17. marts 1971 er optaget i ak tiest
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.11 3: »Dansk koopeh
tivt Restaurations-Aktieselskab«; hvis fornn
er at drive restauranter, cafeterier og marll
tenderier til gavn for forbrugerne samt v/
samarbejde med andre kooperative virksoo
heder at styrke den kooperative bevægell;
Til opnåelse af disse formål kan selskaHf
erhverve ejendomme, oprette datterselsl«
ber og i øvrigt medvirke ved oprettelse af se
skaber inden for kooperationen. Selskab
har hovedkontor i Københavns kommuu
Li nnésgade 14, K.; dets vedtægter er af i 1
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgt
100.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 75.000 (
er A-aktier og 25.000 kr. er B-aktier. B-aHj
erne er berettiget til forlods kumulativt i
bytte og til forlods dækning i tilfælde af liW
dation, jfr. vedtægternes §§ 3 og 21. Aktie!;
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og rrrr
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.
ver 1 stemme dog aldrig over 20. Aktiers
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninn
papirer. Der gælder indskrænkninger i al/
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §£
Aktierne er indløselige efter reglerne i vv
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæn




ve Finansieringsfond«, begge af Linnésg.g
14, København. Bestyrelse: hovedkasse,
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nrmar Axel Rasmussen, (formand) Kruså-
jle 26, kasserer Knud Børge Andersen,
itrumgade 5, begge af Kobenhavn, for-
nnd Svend Emil Svendsen, Baneløkken 4,
hrlev, konsulent Henning Bjerre, Ravnens
arter 143, Albertslund, civiløkonom Kjeld
: Rasmussen, Vandkarsevej 41 A, Bag-
isrd. Direktion: nævnte Gunnar Axel
ismussen. Selskabet tegnes — derunder ved
sændelse og pantsætning af fast ejendom —
dbestyrelsens formand i forening med et
bdlem af bestyrelsen eller af tre medlem-
t af bestyrelsen i forening.
iRegister-nummer 45.114: »LEO KRUSE
>">«; hvis formål er at drive handelsvirksom-
1 og finansiering i indland og udland samt
ministration af fast ejendom. Selskabet har
avedkontor i Århus kommune, Lyngsiesvej
\ Åbyhøj; dets vedtægter er af 14. decem-
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
XXX) kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
jfdelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
t gælder indskrænkninger i aktiernes
3Sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
bidtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
l't brev. Selskabets stiftere er: bogholder
0 Andersen Kruse, fru Grethe Heldager
^.use, begge af Lyngsiesvej 1 I, Åbyhøj, vice-
rt Jens Peter Andersen Kruse, Skander-
ggvej 179, Viby J., der tillige udgør besty-
aen med førstnævnte som formand. Sel-
idbet tegnes — derunder ved afhændelse og
;) tsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
rmand i forening med et medlem af besty-
aen. Eneprokura er meddelt: Leo Ander-
>1 Kruse.
^"egister-numnier 45.1 15: »Borge Andersen,
\bborg A/É«; hvis formål er at drive handel.
>iskabet har hovedkontor i Ålborg kommu-
1 Fynsgade 28, Ålborg; dets vedtægter er af
ooktober 1969 og 18. januar 1971. Den teg-
3.e aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind-
Italt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
) og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
i:ir 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
bder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
3 ed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
Aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
»dbets stiftere er: fabrikant Henning Simon-
„ Hybenvej 28, Svenstrup J., fabrikant
}ud Broegaard Mernild, Johan Skjoldborgs
Vej 25, Skalborg, direktør Borge Andersen,
Per Degns Vej 14, Ålborg. Bestyrelse: nævnte
Henning Simonsen, Knud Broegaard Mer¬
nild, Børge Andersen samt landsretssagfører
Peder Hedegaard Loth, Torvegade 4, Nørre¬
sundby, advokat Hans Morten Kjærsgaard
Mortensen, Morelvej 5, Vodskov. Direktion:
nævnte Borge Andersen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.116: »//. Juel Olsens
entreprenørforretning a/s, Long pr. Sorø; hvis
formål er at drive entreprenørvirksomhed af
enhver art alene eller i samvirke med andre.
Selskabet har hovedkontor i Sorø kommune,
Løng, Sorø; dets vedtægter er af 1. oktober
1969 og 11. april 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: entreprenør
Hans Juel Olsen, fru Ingefred Helene Olsen,
begge af Long, Sorø, ingeniør Niels Per Bay
Rasmussen, Lindevænget 15, Appenæs, Næs¬
tved, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Hans Juel Olsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.117: »//. Juel Olsens
vognmandsforretning a/s, Long pr. Sorø«; hvis
formål er at drive vognmandsvirksomhed af
enhver art. Selskabet har hovedkontor i Sorø
kommune, Løng, Sorø; dets vedtægter er af
27. september 1969 og 11. april 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000
kr. giver I stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
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nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: entreprenør Hans Juel Olsen, fru
Ingefred Helene Olsen, begge af Løng, Sorø,
overassistent Ole Iversen, Dalstrøget I 16,
Søborg, der tillige udgør bestyrelsen. Direkti¬
on: nævnte Hans Juel Olsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 45.118: »H. Juel Olsens
Stenindustri a/s. Long pr. Sorø«; hvis formål er
at udvinde, sælge og forhandle sten- og grus-
materialer og lignende. Selskabet har hoved¬
kontor i Sorø kommune, Løng, Sorø; dets
vedtægter er af 25. september 1969 og 11.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: entreprenør
Hans Juel Olsen, fru Ingefred Helene Olsen,
begge af Løng, Sorø, formand Christian Vagn
Olsen, Tersløse, Skellebjerg, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Hans Juel
Olsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under IS. marts 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.119: »aktieselskabet
VILLY C. PETERSEN«; hvis formål er at
drive entreprenørvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune, Dr.
Olgas Vej 24, F.; dets vedtægter er af 30. ok¬
tober 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet'
stiftere er: entreprenør Villy Christian Petei
sen, Dr. Olgas Vej 24, Frederiksberg, entre)
prenør Erik Schultz Petersen, Kapervængo
13, Dragør, entreprenør Jørgen Peter Schulttl
Petersen, Brydegård, Ledøje, der tillige uo
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to meo
lemmer af bestyrelsen i forening eller af <)
medlem af bestyrelsen i forening med en dt
rektør eller af to direktører i forening, ves
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.120: »CREDIT FAG
TORING INTERNATIONAL A/S«; hvis fon
mål er at drive virksomhed ved at indkassen
udenlandske eksportørers fordringer ho
danske, svenske, norske og finske import**
rer, i det omfang disse fordringer er overdrr
get af eksportøren til moderselskabet Credb
Factoring International Limited samt afrejj:
ne de indkomne belob til moderselskabet, a
yde rådgivende virksomhed i såvel nationals
som internationale handels- og financiell
anliggender, at yde rådgivende bistand ve3
reorganisationer af virksomheder af enhvo-
art, at påtage sig regnskabs- og sekretariat)
mæssige service-opgaver for virksomheder £;
enhver art, samt udføre enhver virksomhea
beslægtet med eller supplerende det foran
nævnte. Selskabet har hovedkontor i Koben-
havns kommune, Vesterbrogade 6, V.; dete
vedtægter er af 8. oktober 1970. Den tegnedb
aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetal!
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 cd
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæld&i
indskrænkninger i aktiernes omsætteligheo*
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktJ
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabea
stiftere er: landsretssagfører Per Røik
now-Kønig, landsretssagfører Arne Christiæ
Homann, advokat Ib Nitschke, alle af IV
Østergade 7, København. Bestyrelse: direH
tør Roger Anthony Pilcher, 8 Downside, 8/11
St. John's Avenue, direktør Anthony Mervy(
Rentoul, 75 Stile Hall Gardens, begge ;
London, samt nævnte Per Rønnow Koni.i
Arne Christian Homann, Ib Nitschke. Direh
tion: Bent Nørregaard Frantzen, Vordinjr
borggade 78, Kobenhavn. Selskabet tegnes;
tre medlemmer af bestyrelsen i forening elle
af en direktør i forening med 2 medlemmer;
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætnin
af fast ejendom af den samlede bestyrelse
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pprokura er meddelt: Bent Nørregaard
intzen.
ilegister-nummer 45.121: »MIDTDJURS
ISE A/S«; hvis formål er at drive virksom-
med bygning af enfamiliehuse. Selskabet
hovedkontor i Midt-Djurs kommune,
bdgade 6, Kolind; dets vedtægter er af 1.
j uar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
X)0 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000
Ddet resterende beløb indbetales senest 1.
juar 1972. Aktiekapitalen er fordelt i akti-
så 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi-
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti-
: er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø-
s til aktionærerne sker ved brev. Selska-
stiftere er: regnskabskonsulent Holger
nn Sloth, fru Anne Lise Nedergaard Sloth,
jge af Ebdrupvej 6, Kolind, arbejdsmand
v Børge Jensen, Ramten, der tillige udgør
frelsen. Direktion: Erik Magnus
rrnidt, Bredgade 6, Kolind. Selskabet teg-
— derunder ved afhændelse og pantsæt-
; af fast ejendom — af en direktør i for-
gg med et medlem af bestyrelsen.
^ægister-nummer 45.122: »A/S Telmo Elek-
Xik«; hvis formål er at drive handel, hånd-
>k og industri samt erhverve fast ejendom
bidøve finansieringsvirksomhed. Selskabet
rlhovedkontor i Frederiksberg kommune,
nnning Olgas Vej 26, F.; dets vedtægter er
juli 1969. Den tegnede aktiekapital ud-
'250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i i aktier på 100, 500 og 4.000 kr. Hvert
dsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
)\yder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
izspapirer. Der gælder indskrænkninger i
i"rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
;Malet brev. Selskabets stiftere er: direk-
;^arl Erik Lund, fru Vivi Schultz Lund,
ae af N. J. Fjords Allé 5, København, di-
itør Kaj Vendelbo Nielsen, fru Ruth
n'nblad Nielsen, begge af Fugledalen 15,
li;;ilde, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
vet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
isening eller af direktøren i forening med
jaedlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
Bsætning af fast ejendom af den samlede
iivrelse.
g::gister-nummer 45.123: »Information Sv-
\ International Holding A/S«; hvis formål
er gennem oprettelse af datterselskaber at
investere kapital i virksomheder, der driver
rådgivning og forskning i teknisk og kommer¬
ciel organisation, planlægning, virksomheds¬
ledelse samt anden dermed i forbindelse
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Frederiksberg kommune, Finsensvej
15, F.; dets vedtægter er af 19. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
140.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »T. Bak-Jen¬
sen A/S«, Finsensvej 15, Frederiksberg, direk¬
tør Svend Tage Bak-Jensen, Sølystpark 21,
Klampenborg, direktør Poul Lauritsen, Hov¬
smedevej 10, Hillerød. Bestyrelse: nævnte
Svend Tage Bak-Jensen, Poul Lauritsen samt
underdirektør Per Erik Karlsen, Mosestedet
61, Værløse, direktør Hans Per Gunnar Bru¬
ce, Norravågen 22, Stockholm, direktør
Bengt Ivan Henrik Ohrn, Gronviksvågen
102, Bromma, begge af Sverige. Direktion:
nævnte Svend Tage Bak-Jensen. Selskabet
tegnes af direktionen eller al den samlede
bestyrelse — ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af direktionen i forening
med den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Bengt Ivan Henrik Ohrn.
Register-nummer 45.124: »aktieselskabet
erik andreasen«; hvis formål er at drive handel
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Østtoften 14, Egå; dets ved¬
tægter er af 4. december 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: møbel¬
fabrikant Erik Villy Andreasen, fru Mona
Elise Andreasen, begge af Østtoften 14, Egå,
Anders Karl Andreasen, Otto Ruds Gade 40,
Århus, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktion: nævn-
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te Erik Villy Andreasen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand
i forening med enten et medlem af bestyrel¬
sen eller en direktør.
Under 19. marts 1971 er optaget i aktiesel-
sk abs-registeret som:
Register-nummer 45.125: »YH A/S«; hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K.;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 45.126: »Jorn Fobian
Agency A/S«; hvis formål er at drive handel,
agenturvirksomhed og anden efter bestyrel¬
sens skøn i forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Frede¬
riksberg kommune, Falkoner Allé 68, F.; dets
vedtægter er af 14. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Elise Fobian, Brogårdsvej 327,
Humlebæk, revisor Poul Willy Jarnes, Kirke¬
bjerg Allé 3, Vanløse, Arne Christian Mad¬
sen, Mosegård Park 28, Værløse. Bestyrelse:
nævnte Elise Fobian samt ingeniør Jørn
Christian Fobian, Parkstrasse 46 A, Badso¬
den, Vesttyskland, direktør Niels Andersen
Bundgaard, Ved Bellahøj 7, Brønshøj. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse
i forening eller af en direktør i forening mei
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse o
pantsætning af fast ejendom af den samled
bestyrelse.
LJnder 22. marts 1971 er optaget i aktiesel
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.127: »KAJ N/ELSElii
VIBORG, A/S«; hvis formål er at drive vogn
mandsforretning og anden hermed beslægte,
virksomhed, herunder køb og salg af automc.
biler, samt mekanisk virksomhed. Selskabe
har hovedkontor i Viborg kommune, Gørtlei
vej 3; dets vedtægter er af 9. decern
ber 1970 og 23. februar 1971. Den tegned.
aktiekapital udgør 160.000 kr., hvoraf 40.0CJ
kr. er A-aktier og 120.000 kr. er B-aktie;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
tant, dels i andre værdier. B-aktierne har rr
til forlods dækning i tilfælde af likvidation
jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er foc
delt i aktier på 500 kr. og multipla heræ
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem
me. B-aktierne har ingen stemmeret. Akties
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæj
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen'
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve
brev. Selskabets stiftere er: vognmand K>
Tage Nielsen, fru Edith Nielsen, begge 1
Gørtlervej 3, landsretssagfører Erik Øruu
Jensen, Vinkelvej 5, alle af Viborg, der tillii
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte K>i
Tage Nielsen. Selskabet tegnes af to medlem
mer af bestyrelsen i forening eller af en dir©
tør alene, ved afhændelse og pantsætning <
fast ejendom af 3 medlemmer af bestyrelses
forening.
Register-nummer 45.128: »Knud Erik A
dersen. Entreprenørforretning A/S; hvis fornn
er at drive entreprenørvirksomhed og andb
efter bestyrelsens skøn i forbindelse herrrrr
stående virksomhed. Selskabet har hove
kontor i Ledøje-Smørum kommune, Nordt
gade 9, Smorumovre, Måløv; dets vedtægs
er af 26. august og 12. november 1970. C
itgnede aktiekapital udgor 100.000 kr. 1 lu
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdit
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 (
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 1
kr. giver I stemme efter 3 måneders no
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
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; omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
oonærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vets stiftere er: entreprenør Knud Erik
^Hersen, Nordregade 9, gårdejer Gunnar
lyland Søndergaard, Elmehøj, gårdejer
sjen F^eter Andersen, Kildegården, alle af
lOrumovre pr. Målov, der tillige udgør be-
(aelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
aestyrelsen i forening eller af en direktør i
rining med et medlem af bestyrelsen, ved
ændelse og pantsætning af fast ejendom
ixn samlede bestyrelse.
aeg ster-nummer 45.129: »Revisionsfirmaet
x Viskum A/S«; hvis formål er at drive re-
10ns- og bogføringsforretning. Selskabet
rlhovedkontor i Ålestrup kommune, Nyga-
I 11, Ålestrup; dets vedtægter er af 28. juli
0 og 27. december 1970. Den tegnede ak-
[fiapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt,
1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
rn er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
dob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
rr på navn. Dei gælder indskrænkninger i
lærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
aJekendtgørelse til aktionærerne sker ved
aefalet brev. Selskabets stiftere er: kontor-
izstent Ellen Elisabeth Rugholm Viskum,
>lktør Erik Viskum, begge af Nygade 11,
Jstrup, lærerinde Bente Anette Krogs-
bTd, Freltofte, Nr. Lyndelse, studerende
ligitte Susanne Viskum, Rebæk Sopark,
aHovre, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
> i; i o n: nævnte Erik Viskum. Selskabet teg-
Baf to medlemmer af bestyrelsen i forening
t af en direktør i forening med et medlem
aoestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
g af fast ejendom af den samlede bestyrel-
iHneprokura er meddelt: Erik Viskum.
alegister-nummer 45.130: »A —/ gruppen
,»«,• hvis formål er at drive rådgivende virk-
rlnhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
mmune, Kastetvej 2, Ålborg; dets vedtæg¬
ter af 11. august 1970. Den tegnede aktie-
liital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
b apitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
HH vert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
\ Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
Biiætningspapirer. Der gælder indskrænk-
3«er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aiies § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
t ved brev. Selskabets stiftere er: arkitekt
b..a. Jacob Michael Marstrand Blegvad,
tetvej 2, »Arne Kjær, arkitektvirksomhed.
aktieselskab«, Ved Stranden 9, »STUD¬
STRUP & ØSTGAARD A/S«, Hasserisgade
35, »Ørum og Nielsen, rådgivende ingeniør¬
virksomhed aktieselskab«, Jomfru Ane Gade
14, alle af Ålborg. Bestyrelse: nævnte Jacob
Michael Marstrand Blegvad samt civilinge¬
niør Villy Glerup Studstrup, Kornblomstvej
77, arkitekt m.a.a. Arne Niels Kjær, Korn¬
blomstvej 81, civilingeniør Jens Ove Karsten
Nielsen, Vesterbro 17, alle af Ålborg. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.131: ><SOPHUS
FUGLSANG EXPOR T-MAL TFABRIK A/S«;
hvis formål er at drive maltfabrik og dermed
i forbindelse stående virksomhed. Selskabet
kan erhverve fast ejendom og foretage fi¬
nansiering af, samt investering og kapital¬
indskud, herunder som ansvarlig deltager i
virksomheder, som har naturlig tilknytning til
selskabets formål. Selskabet har hovedkontor
i Haderslev kommune, Ribevej, Haderslev;
dets vedtægter er af 28. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 2.400.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: fabrikant Søren Con¬
rad Fuglsang, fabrikant Sophus Christian
Fuglsang, fru Anne Filli Fuglsang, fru Mar¬
garetha Maria Antonia Fuglsang, alle af
Haderslev, der tillige udgor bestyrelsen. Di¬
rektion: Sigurd Conrad Guido Fuglsang,
Ribevej 15, Iver Christian Fuglsang, Danne¬
vang 2, begge af Haderslev. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk¬
tører i forening eller af et medlem af bestyrel¬
sen i forening med en direktør. Prokura er
meddelt: Sophus Rainer Fuglsang og Peter
Nielsen i forening.
Register-nummer 45,132: »Grossistsammen¬
slutningen af 14/4-1970 Ror- & Armaturimport
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A/S«; hvis formål er ved foretagelse af indkob
i storre partier at skaffe selskabets aktionæ¬
rer de for disses virksomheder nodvendige
varer til de billigst mulige priser. Selskabet
har hovedkontor i Odense kommune, Alléga¬
de 73, Odense; dets vedtægter er af 14. april
1970 og 16. november 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 240.000 kr. Af aktiekapitalen
er indbetalt 160.000 kr., det resterende belob
indbetales inden marts 1972. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
noteret aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Ingen aktionær kan dog have over 25
stemmer. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige
efter reglerne i vedtægternes § 5. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: »Poul Tinggaard
A/S«, Nordre Ringvej 20, Svendborg, »Plums
Handels-Aktieselskab«, Østerbrogade 38,
Assens, »Frederik Nielsens Eftf. Nyborg
A/S«, Nørregade 5, Nyborg, »A/S Vestergades
Jernudsalg, Odense«, Vestergade 72, Odense,
»Horsens Jern- og Staalforretning A/S«, Søn¬
derbrogade 31, Horsens, »Emil Holst A/S«,
Brogade 21, Koge, »Wandel-Petersen A/S«,
Præstemarken 17, Roskilde, »Brødrene Hil¬
lers, Sjællands Jern- & Stålforretning A/S«,
Løvegade 9—1 I, Slagelse, »Vestjydsk Ror- og
Sanitetslager, A/S«, Kirkegade 6, Esbjerg,
»Struer Jern- og Stålforretning A/S«, Havnen,
Struer, »Firmaet Kr. Eybye Jernhandel, Ho¬
bro«, Vestergade 8, Hobro, »Fa. Fr. Winsløws
Eftf. v/ Osvald Nielsen«, Frederiksgade 42,
Århus, »Fa. »Julius Larsen og Søn««, Milners-
vej 45, Hillerød, »Michael Hansen, Jern- og
Stålforretning, Byggematerialer, A/S«, Jom¬
frustien 25, Haderslev, »Middelfart Jern- og
Stålforretning A/S«, Middelfart, »A/S K. Si¬
denius, Nykøbing F.«, Nykøbing Falster. Be¬
styrelse: direktør Frode Klinkvort, (for¬
mand), Strandvejen 80, Ballen, Ollerup, di¬
rektør Jørgen Hassing, Peter Gydes Vej 5,
Esbjerg, direktør Mogens Erik Nielsen, Nør¬
regade 5, Nyborg, grosserer Svend Julius
Larsen, Kongevejen 38, Fredensborg, køb¬
mand Osvald Nielsen, Mirabellevej 10, Ris¬
skov. Direktion: Børge Gudmund Sørensen,
Kallerupvej 30, Odense. Selskabet tegnes af
en direktør i forening med enten bestyrelsens
formand eller med to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Under 23. marts 1971 er optaget i aktieséi*
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.133: »Soldath Rekla^
mebureau a/s«; hvis formål er at drive virW
somhed som reklame- og annoncebureau o;
anden lignende virksomhed. Selskabet ha;
hovedkontor i Københavns kommune, Krom
prinsessegade 20, K.; dets vedtægter er af 21'
september 1970. Den tegnede aktiekapit£;
udgor 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontanr
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er foji(
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hven:
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktien:
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæl:
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes!
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ves
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direW
tør Hans Christian Julius Kopp, fru Bent)
Kopp, begge af Lågegyde 136, KokkedaL
advokat Jorgen Julius Kopp, Frederiksgadb
9, Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen:
Direktion: nævnte Hans Christian Juliuj
Kopp. Selskabet tegnes af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ve
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Prokura er meo:
delt: Erling Østergaard i forening med o
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.134: »OLAF LAMBA.V
A/S«; hvis formål er at drive grafisk virksorrr.
hed og enhver dermed i forbindelse ståencb
virksomhed herunder investering samt at ycb
teknisk og administrativ bistand efter bestvj
reisens skøn. Selskabet har hovedkontor •
Gentofte kommune. Fæstevej 10, Gentoft«]
dets vedtægter er af 25. januar og 24. februsi
1971. Den tegnede aktiekapital udgor 10.00)
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andn'
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier fq
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 k>l
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringsti«i
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikW
omsætningspapirer. Der gælder indskrænli
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæj
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerm
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifter
er: stud. mag. Olaf Lambaa, stud. mag. Vib»r
ke Ellen Dan Lambaa, begge af Fæstevej l'i
Gentofte, advokat Valdemar Roges
Dan-Jensen, Maglestien 18, Soborg, der tillll
ge udgør bestyrelsen med førstnævnte sok
formand. Direktion: nævnte Olaf Lambaa
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skabet tegnes af bestyrelsens formand
me eller - derunder ved afhændelse og
itsætning af fast ejendom - af to medlem-
t af bestyrelsen i forening.
iegister-nummer 45.135: »VENDEL-
-GLAS A/S«; hvis formål er at drive virk-
nhed med fabrikation af og handel med
artikler inden for glasvarebranchen samt
nve glarmesteri og enhver i forbindelse
rrned stående virksomhed. Selskabet har
aedkontor i Hjørring kommune, Østergade
EB, Hjørring; dets vedtægter er af 30. no-
liber 1970. Den tegnede aktiekapital ud-
: 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
cordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe-
I på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
rr på navn. Der gælder indskrænkninger i
xrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
læfalet brev. Selskabets stiftere er: lærer-
: Edel Jørgensen, glarmester Ebbe Bene-
uus Jørgensen, begge af Rolighedsvej 6,
lervrå, fru Edith Marie Barslund, Buen 2,
iTring, der tillige udgør bestyrelsen. Sel-
aoet tegnes af et medlem af bestyrelsen,
£ afhændelse og pantsætning af fast ejen-
i i af den samlede bestyrelse.
aegister-nummer 45.136: »YO A/S«; hvis
inål er at drive møbelhandel. Selskabet
\ hovedkontor i Københavns kommune,
ilrs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K.;
i vedtægter er af 4. december 1970. Den
aede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
3»etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
000 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
igiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
isendtgørelse til aktionærerne sker ved
tefalet brev. Selskabets stiftere er: lands-
Biagforer Mogens Glistrup, cand. jur.
s Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
Lyngby, advokat Steffen Kjæ-
?-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø-
Biiavn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
'.ses — derunder ved afhændelse og pant-
ii ing af fast ejendom — af to medlemmer
g^styrelsen i forening eller af en direktør
gegister-nummer 45.137: »YE A/S«; hvis
åiål er at drive møbelhandel. Selskabet
ri hovedkontor i Københavns kommune,
zirs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K.;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjæ¬
rulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 45.138: »A/S af 5/1
1971«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 5. januar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.1 39: »Stutteriet Lunde-
bakkegaard A/S«; hvis formål er at drive han¬
del og finansiering samt heraf afledte områ¬
der, samt opdræt af heste. Selskabet har ho¬
vedkontor i Helsinge kommune, Aggebovej
24, Valby, Helsinge; dets vedtægter er af 10.
oktober 1970 og 10. januar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: stud. jur. John Voigt Hansen, salgschef
Tonni Poul Voigt Hansen, fru Mona Hansen,
lærervikar Inger Marie Mikkelsen, alle af
»Lundebakkegaard«, Valby, Helsinge. Besty¬
relse: nævnte John Voigt Hansen, Mona
Hansen, Inger Marie Mikkelsen. Direktion:
nævnte John Voigt Hansen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.140: »C-T EQUIP¬
MENT A/S«; hvis formål er at importere,
eksportere, udvikle og fabrikere og forhandle
enhver form for mekanisk og elektronisk
udstyr og maskiner til den metalforarbejden-
de industri, herunder især udstyr og maskiner
til tryk-støbningsindustrien og plasticin¬
dustrien. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, Dr. Tværgade 58, K.;
dets vedtægter er af 2. februar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør John Ulrik
Westh, Morlenesvej 22, Holte, advokat Max
Jørgen Seemholt, Klosterrisvej 4, advokat
Jens Gregersen, Dr. Tværgade 58, begge af
København. Bestyrelse: nævnte John Ulrik
Westh, Max Jørgen Seemholt samt direktør
Carl Peer Lorentzen, 3205 East Grand River,
Howell, Michigan, USA. Direktion: nævnte
John Ulrik Westh. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: John Ulrik
Westh.
Register-nummer 45.141: »A/S af 25/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 25. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierni
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse ti
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabet
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge a
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric B
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lem
Borup Glistrup samt advokat Bent Vigg;
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kf:
benhavn. Direktion: nævnte Mogens Gll
strup. Selskabet tegnes — derunder ved al
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forenin
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.142: »YD A/S«; hv
formål er at drive møbelhandel. Selskabs
har hovedkontor i Københavns kom ni u rit i
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K/
dets vedtægter er af 4. december 1970. D«
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fule
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktit
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 50
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav,
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: landt
retssagfører Mogens Glistrup, cand. juj
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynr
100, Lyngby, advokat Steffen Kjz;
ruiff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, KO
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Diret
tion: nævnte Mogens Glistrup. Selskabc
tegnes — derunder ved afhændelse og pam
sætning af fast ejendom — af to medlemm<r
af bestyrelsen i forening eller af en direkW
alene.
Register-nummer 45.145: »Restauration
selskabet A/S af 24/2 1970«; hvis formål er
drive restaurationsdrift. Selskabet har hoves
kontor i Randers kommune, Storegade
Randers; dets vedtægter er af 24. februar1
2. november 1970. Den tegnede aktiekapiti
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekajj
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 I
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I steinn
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lycb
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa]j
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiern
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an#
falet brev. Selskabets stiftere er: restaurat,
Knud Arne Vinther-Jensen, fru Grethe Otlt
ia Vinther-Jensen, begge af Strømmen I
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rup, forretningsforer Henning Alfred Bo-
„ fru Lizzi Borup, begge af Holmgårdsvej
\ Kristrup, alle af Randers, der tillige udgør
Jtyrelsen. Direktion: nævnte Knud Arne
Jther-Jensen. Selskabet tegnes - derunder
afhændelse og pantsætning af fast ejen-
rm — af den samlede bestyrelse.
i'egister-nummer 45.144: »Nielsen og Rau-
venberger, Rådgivende Ingeniører A/S«; hvis
rrnål er at drive rådgivende ingeniørvirk-
Inhed. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
TTårbæk kommune, Lundtoftevej 7, Lyng-
d dets vedtægter er af 2. februar 197 1. Den
■ nede aktiekapital udgør 600.000 kr. fuldt
dbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
Jitier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe-
I på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
ler på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
i i i rer. Der gælder indskrænkninger i akti-
'.æs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.
aiendtgørelse til aktionærerne sker ved
sefalet brev. Selskabets stiftere er: civilin-
jiiør Jørgen Kristian Nielsen, Trongårds-
oken 117, Lyngby, civilingeniør Konrad
zuschenberger, Arnevangen 21, Holte, ci-
^ngeniør Niels Thomsen Uhre, Joachim
mnows Vej 12, Virum, der tillige udgor be-
belsen. Direktion: nævnte Jorgen Kristian
hilsen, Konrad Rauschenberger, Niels
nomsen Uhre. Selskabet tegnes af to med-
nmer af bestyrelsen i forening eller af en
>1 ktor alene, ved afhændelse og pantsæt-
2 af fast ejendom af den samlede bestyrel-
alegister-nummer 45.145: »Gross, Kontor-
r^orretningssys terner A/S«; hvis formål er at
3'e handel. Selskabet har hovedkontor i
aoenhavns kommune, Westend 7, V.; dets
sJtægter er af 29. september og 13. oktober
.O. Den tegnede aktiekapital udgor 20.000
uTuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
oer på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie-
dob på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder
>iilige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved¬
arternes §11. Aktierne lyder på navn. Akti-
" er ikke omsætningspapirer. Der gælder
>Ukrænkninger i aktiernes omsættelighed,
^vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
rirerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
laere er: salgschef Jon Løvenstein, fru Ka-
DGuldberg Løvenstein, begge af Tremarks-
3.;en, Slettelse, Helsinge, ingeniør, direktør
) : Guldberg Kjær, Parkvej 37, Virum, eks¬
portdirektør Knut Johannes Borge, Eilif Pe¬
tersens Vej 12, Haslum, Oslo, Norge. Besty¬
relse: nævnte Jon Løvenstein, Ove Guldberg
Kjær, Knut Johannes Borge. Direktion:
nævnte Jon Løvenstein. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.146: »Ole E. Kristen¬
sen A/S«; hvis formål er at drive enhver form
for transport-, handels-, investerings-, fabri¬
kations- og agenturvirksomhed samt hertil
naturlig knyttet forretning. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune, Re¬
ventlowsgade 30, V.; dets vedtægter er af 14.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 250 kr. Hvert aktiebelob
på 250 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: befragter
Ole Eduard Kristensen, fru Birgit Keth Kri¬
stensen begge af Reventlowsgade 30, Køben¬
havn, bogholder Enrico Mylius Dalgas Han¬
sen, Rønne Allé 8, Lyngby, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af Ole Edvard Kristensen alene.
Under 24. marts 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.147: »Dansk Foto-Re-
klame A/S«; hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Jagtvejen 139, N; dets vedtægter
er af 1. november 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 70.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt kr. 30.000, det resterende belob ind¬
betales senest 24. marts 1972. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Eigil Egon Wulff, Opnæsgaard 57, Hors-
holm, fru Elly Viola Julie Westermann, Char¬
lotte Munks Vej 8, advokat Niels Rune, St.
Kongensgade 88, begge af Kobenhavn, der
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tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Eigil Egon Wulff. Selskabet tegnes af direktø¬
ren alene eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.148: Aktieselskabet
»MAGASIN A VAT A/S« hvis formål er at dri¬
ve en detail. Selskabet har hovedkontor i Ju¬
lianehåb, Grønland; dets vedtægter er af 25.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
91.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb¬
mand Johan Andreas Gudmund Kleist, fru
Ragnhild Margaret Kleist, frk. Frederikke
Sofie Bertha Kleist, alle af Julianehåb. Besty¬
relse: nævnte Johan Andreas Gudmund
Kleist, Ragnhild Margaret Kleist, Frederikke
Sofie Bertha Kleist samt advokat Knud Chri¬
stian Koefoed-Petersen, Godthåb. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Johan Andreas Gudmund
Kleist og Ragnhild Margaret Kleist.
Register-nummer 45.149: »DE BLANCK
DESIGN A/S« hvis formål er at drive fabrika¬
tion, handel, finansiering og anden i forbin¬
delse hermed beslægtet virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Frederiksberg kom¬
mune, Falkoner Allé 58 B, F; dets vedtægter
er af 30. december 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Aage Elam de Blanck,
fru Ruth de Blanck, begge af Ved Lindevan¬
gen 4, malermester Torben Jens Giilstorff,
Vendsysselvej 8, alle af København. Bestyrel¬
se: nævnte Aage Elam de Blanck, Ruth de
Blanck samt advokat Poul Flemming Bogvad
Theil, N. Jespersens Vej 19, København. Sell
skabets tegnes af to medlemmer af bestyre!!
sen i forening eller af en direktør i foreninj
med et medlem af bestyrelsen; ved afhændell
se og pantsætning af fast ejendom af dei
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.150: »FOTA-FON£1
A/S« hvis formål er af drive handel. Selskaber
har hovedkontor i Herstedernes kommune
Herstedvang 7, Albertslund; dets vedtægte:
er af 15. december 1969. Den tegnede aktie;
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, delf
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hveri
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter
måneders noteringstid. Aktierne lyder p(
navn. Der gælder indskrænkninger i aktien
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ||
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve:
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gross«
rer Paul Ferdinand Westheimer, fru Henni
Muller Westheimer, begge af Bisp Urnes Vo
10, Virum, landsretssagfører Louis Ebbe
Fogh Hansen, H. C. Andersens Boulevan
13, København, der tillige udgør bestyrelsen
Direktion: nævnte Paul Ferdinand Westhe;.
mer. Selskabet tegnes af 3 medlemmer af be)'
styrelsen i forening eller af direktøren alenoi
ved afhændelse og pantsætning af fast ejeri
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokuri
er meddelt: Henny Muller Westheimer.
Register-nummer 45.151: »A. P. Rasch øo
Son A/S« hvis formål er at drive bogbinder
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabs
har hovedkontor i Herlev kommune, Marie
lundvej 46 E, Herlev; dets vedtægter er af?
december 1970. Den tegnede aktiekapittJ
udgør 25.00 kr. fuldt indbetalt, dels kontanr
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er foic
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hve:
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktie'
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæe
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes i
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bogbir.
dermester Adolf Peter Rasch, fru DagniSi
Rasch, begge af Ganløsevej 32, Farum, bojc
bindermester Viggo Gotthardsen Rasch, fn
Ulla Birgitte Rasch, begge af Baltorpvej 5c
Ballerup, der tillige udgør bestyrelsen me
førstnævnte som formand. Selskabet tegnt-
af bestyrelsens formand i forening med ■
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diem af bestyrelsen eller af en direktør i
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
øendelse og pantsætning af fast ejendom
»en samlede bestyrelse.
.egister-nummer 45.152: »Carl Mollers
yasthandel og listefabrik A/S, hvis formål
it drive fabrikation og handel samt ejen-
nsadministration. Selskabet har hoved¬
itor i Københavns kommune, Enghavevej
/V: dets vedtægter er af 29. oktober 1970.
n tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.
)t indbetalt, dels kontant, dels i andre
odier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
30 og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
ggiver 1 stemme efter 3 måneders note-
zstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
: omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
slægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
xrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
isre er: tømmerhandler Kai Gustav Møl-
qprokurist Niels Wiirtz Møller, begge af
;rhavevej 14, landsretssagfører Jørgen
dbye, Lavendelstræde 16, alle af Køben-
,n, der tillige udgør bestyrelsen med først-
nnte som formand. Direktion: nævnte Kai
BJtav Møller, Niels Wiirtz Møller. Selska-
aiegnes af bestyrelsens formand alene eller
n direktør alene, ved afhændelse og pant-
liiing af fast ejendom af den samlede be-
dtlse. Eneprokura er meddelt: Axel Børge
nrsen og Poul Bjørn Hansen.
egister-nummer 45.153: Aktieselskabet af
9. 1970« hvis formål er at drive handels-
/nvesteringsvirksomhed herunder kob og
Baf fast ejendom og udlejning af samme.
Bxabet har hovedkontor i Tårnby kommu-
l81ykobbevej 54, Kastrup; dets vedtægter
14. september 1970 og 7. januar 1971.
J tegnede aktiekapital udgør 13.500 kr.
indbetalt, dels kontant, dels i andre
sillier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>!kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
XD0 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
liringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
1 •• ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel-
; aktionærerne sker ved anbefalet brev.
B.abets stiftere er: konsulent Hans Peter
2 stewardesse Ele Bang See, begge af
loobbevej 54, Kastrup, fru Elly Bang Pe-
rrn, pensionist Svend Aage Thorvald
?.irsen, begge af Uralvej 8, København,
llillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 45.154: »Altecco A/S« hvis
formål er at drive virksomhed med fabrikati¬
on af og handel med industriprodukter. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ålestrup kommu¬
ne, Bakkevej 21, Gedsted; dets vedtægter er
af 17. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionærer sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Anton
Larsen, fru Karen Margrethe Fogsgaard Lar¬
sen, begge af Bakkevej, Gedsted, fru Thora
Cathrine Larsen, Bredgade 38, Brønderslev,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Anton Larsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Karen Margrethe
Fogsgaard Larsen.
Register-nummer 45.155: »Drongesen &
Fyhn A/S« hvis formål er ingeniørvirksomhed,
handel med elevatorer, entreprenørmateriel
og lignende. Selskabet har hovedkontor i
Hørsholm kommune, Hammervej 8, Hørs¬
holm; dets vedtægter er af 25. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtæfternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Kjeld Drongesen, Ved
Kagså 13, Herlev, ingeniør Poul Sverre Wes¬
sel Fyhn, Borgmester Schneiders Vej 52, Hol¬
te, advokat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé
40, Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Kjeld Drongesen, Poul
Sverre Wessel Fyhn. Selskabet tegnes — der-
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under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Kjeld
Drongesen og Poul Sverre Wessel Fyhn.
Register-nummer 45.156: »Egelund Ander¬
sen A/S« hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ølgod kommune,
Ølgod; dets vedtægter er af 12. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 20.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hver aktie på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: driftsleder Søren Egelund Ander¬
sen, fru Irena Andersen, hønseriejer Anders
Kristian Blegvad Andersen, alle af Egelund,
Ølgod. Bestyrelse: nævnte Søren Egelund
Andersen, Irena Andersen samt fru Marit
Andersen, Egelund, Ølgod. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Under 25. marts 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-Nummer 45.157: »A/S Lustrup-Hli¬
se«; hvis formål er at drive bygningsvirksom-
hed af enhver art, kob og salg af fast ejendom
og køb af inventar samt i øvrigt al naturlig
virksomhed i forbindelse hermed. Selskabet
har hovedkontor i Ribe kommune, Seminarie-
vej 90C, Ribe; dets vedtægter er af 27. april
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000
kr. giver 2 stemmer. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke ømsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: arkitekt Arne Mikael Jør¬
gensen, Seminarievej 90 C, Ribe, bogholder
Palle Helge Nielsen, Ribevej I, Hvidding,
murer Laurids Andersen Lauritzen, Spandet,
Arnum, murer Palle Sand, Gredstedbro,
murer Helge Jensen Søndergaard, tomrer
Peter Thyssen, begge af Kirkeby, Roager,
Ribe. Bestyrelse: nævnte Arne Mikael Jør¬
gensen (formand), Palle Helge Nielsen, Palle
Sand, Helge Jensen Søndergaard, Peter
Thyssen. Selskabet tegnes af et medlem
bestyrelsen i forening med enten bestyrelsei
formand eller en direktør, ved afhændelse (
pantsætning af fast ejendom af den samlet
bestyrelse.
Register-nummer 45.158: »K. Kjær Ra
mussen A/S«; hvis formål er at drive virkson
hed ved handel, industri og finansiering. Se
skabet har hovedkontor i Kalundborg kon
mune, Slagelsevej 121, Kalundborg; dets vei
tægter er af 16. november 1970. Den tegnec
aktiekapital udgor 100.000 kr. fuldt indbetal
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekap
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 <
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne ;
ikke ømsætningspapirer. Der gælder in
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jj
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktii
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabe,
stiftere er: autoforhandler Knud Kjær Ri;
mussen, fru Elisabeth Rasmussen, begge
Slagelsevej 121, Kalundborg, landsretssagfl
rer Svend Oluf Hansen, Rosnæsvej 13, IC
lundborg, der tillige udgor bestyrelsen. L
rektion: nævnte Knud Kjær Rasmussen. S;
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse
i forening eller af en direktør alene, ved ;
hændelse og pantsætning af fast ejendomr|
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.159: »M. P. Besk
A/S«; hvis formål er at drive handel med b
slag. Selskabet har hovedkontor i Årfri
kommune. Finlandsgade 23, Århus N.; dif
vedtægter er af 1. august 1970 og 15. janu
1971. Den tegnede aktiekapital udgor 10.0
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forde:
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500
giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gi;
der indskrænkninger i aktiernes omsættel:
hed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgør©
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 2
skabets stiftere er: direktør Otto Meyer,
Jytte Meyer, begge af Trøjborgvej 62, Arl"
C, direktør Carsten Ray Pedersen, fru Ast
Marie Pedersen, begge af Ahornvej 3, Hl
sten, der tillige udgor bestyrelsen. Direktii
nævnte Otto Meyer, Carsten Ray Peder*
Selskabet tegnes af to medlemmer af be:;
reisen i forening eller af en direktør i f
ening med et medlem af bestyrelsen,
afhændelse og pantsætning af fast ejencfc
af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 45.160: »STEGMANN
KMI A/S«; hvis formål er at drive handel- og
nnturvirksomhed. Selskabet har hovedkon-
i Vejle kommune, Pedersholms Allé 109,
Ijle; dets vedtægter er af 30. november 1970
117. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
>gor 90.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe-
9.000 kr., det resterende beløb indbetales
sen 30. november 1971. Aktiekapitalen er
bdelt i aktier på 1.000, 2.000 og 10.000 kr.
ært aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme
ler 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
befalet brev. Selskabets stiftere er: civilin-
>i iør Jørgen Christian Hammer Stegmann,
Hanne Stegmann, begge af Frederiks-
bdsvej 35, Holte, direktør Bodo Joachim
nrner Nakszynski, Pedersholms Allé 109,
alle, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
>mes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
jng med en direktør eller — derunder ved
seændelse og pantsætning af fast ejendom -
sen samlede bestyrelse.
3*egister-nummer 45.161: »Codan Invest
hvis formål er salg af opsparingskon-
Jxter, administration af investeringsfore-
agers formue samt formidling af livsforsik-
» og anden i forbindelse hermed stående
gisomhed, herunder økonomisk rådgivning
;t faglige organisationer, legater, pensions-
,bd, pensionskasser og lignende. Selskabet
i hovedkontor i Frederiksberg kommune,
rrnmel Kongevej 60, V.; dets vedtægter er
"5118. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
o;ør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka-
jl.len er fordelt i aktier på 50, 500, 1.000 og
000 kr. Hvert aktiebelob på 50 kr. giver 1
innme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
es lyder på ihændehaveren. Bekendtgørel-
liil aktionærerne sker i »Statstidende« og i
hrlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
>|:ktør, cand. jur. Kaj Kaae Sørensen, De
linincksvej 19, Holte, direktør, cand. jur.
n"mann Zobel, Fredheimvej 7, Vedbæk,
2S Forsikringsselskabet Codan«, Codanhus,
irrnmel Kongevej 60, Kobenhavn. Bestyrel-
n nævnte Kaj Kaae Sørensen, Hermann
soel samt direktør cand. jur. Henry Nielsen,
Fasanvej 48, København. Direktion:
rivnte Henry Nielsen. Selskabet tegnes —
uunder ved afhændelse og pantsætning af
3 ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
i i forening eller af to direktører i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 45.162: »FARVELABO¬
RATORIET for professionelle fotografer
A/S«\ hvis formål er at drive fabrikations- og
handelsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Kronprinsesse¬
gade 54, K.; dets vedtægter er af 30. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Finn-Aage Dieckmann Kofoed, fru Annelise
Lund Kofoed, fru Ebba Paula Esther Hansen,
alle af Jeppe Aakjærs Vej 34, Birkerød, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Finn-Aage Dieckmann Kofoed. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Kirsten Thomassen.
Reeister-nummer 45.163: »CINEMA IN¬
TERNATIONAL CORPORATION A/S«;
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Ham-
brosgade 6, V.; dets vedtægter er af 1. januar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hver
aktionær har 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Kaj Seth Oppenhejm, landsretssag¬
fører Svend Kaj Oppenhejm, advokat Peter
Flemming Alsted, alle af Rådhuspladsen 59,
København. Bestyrelse: landsretssagfører
Frits Dybvad Bruun, Dr. Tværgade 6, direk¬
tør Svend Aage Henriksen, Hambrosgade 6,
Gyorgy Hoff, Rijswickstraat 175, Amsterdam
W 3, Holland. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af enten Svend Aage Henriksen eller
Frits Dybvad Bruun.
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Register-nummer 45.164: »B. B. C. Bra¬
brand Bygge Center A/S«; hvis formål er at
drive handel fortrinsvis med trælast, byg¬
ningsmaterialer og andre artikler indenfor
hus, have og hobby. Selskabet har hovedkon¬
tor i Århus kommune, Holmstrupgårdsvej 16,
Brabrand; dets vedtægter er af 30. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgor 300.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tømmerhandler Flemming Gra¬
versen, Holmstrupgårdsvej 16, disponent
Aage Rasmus Mathiesen, Dorthesvej 7, beg¬
ge af Brabrand, forvalter Mogens Lund
Hermansen, Rosenhøj 18 A, Viby J. Bestyrel¬
se: nævnte Flemming Graversen, Aage Ras¬
mus Mathiesen, Mogens Lund Hermansen
samt advokat Karl Henry Sæderup Poulsen,
Holmevej 104, Højbjerg. Direktion: nævnte
Flemming Graversen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af direktøren alene.
Register-nummer 45.165: »Mogens Ander¬
sen Automobiler, Hillerød A/S«; hvis formål er
finansiering af automobilkontrakter samt
handel med automobiler og beslægtet virk¬
somhed efter bestyrelsens bestemmelse. Sel¬
skabet har hovedkontor i Hillerod kommune,
Roskildevej 51, Hillerod; dets vedtægter er af
5. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: autoforhandler Peter Mogens
Fridtjof Andersen, fru Ruth Andersen, me¬
kaniker Tommy Andersen, alle af Højdevej,
Tulstrup, Hillerod, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktion: nævnte Peter Mogens Frid¬
tjof Andersen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer a
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.166: »A/S Non Molle«
hvis formål er at drive dambrug. Selskabe
har hovedkontor i Viborg kommune, Birgit
telyst, Rindsholm, Viborg; dets vedtægter e
af 28. september 1970. Den tegnede aktieka
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie:
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.(XX
kr. Hvert påbegyndt aktiebeløb på 1.000 ku
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. De:
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte:
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel
skabets stiftere er: fiskeriejer Ingvard Han
sen Ravn, fru Ketty Ravn, begge af Rinds?
holm, Viborg, fiskeriejer Find Bramse:
Ravn, fru Ida Marie Ravn, begge af Idoiri
Holstebro, der tillige udgør bestyrelsen me:
førstnævnte som formand. Selskabet tegner
af bestyrelsens formand i forening med e>
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse o:
pantsætning af fast ejendom af den samledt
bestyrelse.
Register-nummer 45.167: »A/S Sonderjyst
Brod-produktionsselskab«; hvis formål er i>
drive fabrikation og en gros-handel og dei:
med beslægtet virksomhed. Selskabet ha;
hovedkontor i Haderslev kommune, Storegc;;
de 93, Haderslev; dets vedtægter er af 7. j;,i
nuar og 8. marts 1971. Den tegnede aktieka
pital udgor 500.000 kr. Af aktiekapitalen f>
indbetalt 362.000 kr.; det resterende beløi
indbetales senest den 1. maj 1971. Aktiekapc
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 k>
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemrrr
efter 6 ugers noteringstid. Aktierne lyder p
navn. Aktierne er ikke omsætningapapire
Der gælder indskrænkninger i aktiernu
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B.'
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbr
falet brev. Selskabets stiftere er: bagermesti
Lorens Mortensen Hansen, fru Marie Mai
dalene Hansen, bagersvend Hans Frost Ha*
sen, alle af Storegade 93, Haderslev, der till
ge udgor bestyrelsen. Direktion: nævnr
Lorens Mortensen Hansen. Selskabet tegnr
af to medlemmer af bestyrelsen i foreniii
eller af direktøren alene, ved afhændelse j
pantsætning af fast ejendom af den samler
bestyrelse.
Register-nummer45.168: »InvesteringsakA
selskabet Realco«; hvis formål er investerili
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ast ejendom, værdipapirer samt handel
ti fast ejendom og værdipapirer alt i er-
irvsmæssig hensigt. Selskabet har hoved-
Iitor i Ars kommune, c/o advokat Mogens
fige, Års; dets vedtægter er af 5. december
00. Den tegnede aktiekapital udgør 51.000
¥uldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
a er på 3.000 kr. Hvert aktiebeløb på 3.000
ggiver I stemme. Aktierne lyder på navn.
iierne er ikke omsætningspapirer. Der
bder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
aed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved brev. Selskabets
aere er: guldsmed Jens Møller Christen-
isenkræmmer Hans Ulrik Fabricius
§ge, begge af Farsø, arkitekt Niels Krogh
tdsen, Ars. Bestyrelse: nævnte Jens Møller
'iistensen samt advokat Mogens Christian
iricius Tange, hotelejer Poul Thomsen,
>sge af Ars, autoforhandler Peter Frederik-
Vestergade 55, Ålestrup. Selskabet teg-
saf to medlemmer af bestyrelsen i forening
t af et medlem af bestyrelsen i forening
1 direktøren, ved afhændelse og pantsæt-
l af fast ejendom af et flertal af bestyrel-
pegister-nummer 45.169: »A/S af 14/2
»T«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
nimune. Skovbrynet 100, Lyngby; dets
B.ægter er af 14. februar 1971. Den tegne-
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
i:r A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
il talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
belt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
Jxtiebelob på 500 kr. giver I stemme.
Jxtierne har ikke stemmeret. Aktierne
ir på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
lonærerne sker i »Politiken«. Selskabets
i°re er: landsretssagfører Mogens Gli-
,o, fru Lene Borup Glistrup, begge af
jvbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
dxov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn, der
3;e udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
3;;ens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
ivved afhændelse og pantsætning af fast
)bdom — af to medlemmer af bestyrelsen i
inning eller af en direktør alene.
g^gister-nummer 45.170: »Ejendomsaktie-
\wabet af 12. januar 1971«; hvis formål er at
iserve og drive fast ejendom. Selskabet har
bdkontor i Københavns kommune, Bleg-
v«vej 124, 0.; dets vedtægter er af 12. ja¬
nuar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hver aktie på
10.000 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: »Siemens Aktieselskab«, »Til-
skudsfond I for Funktionærer i Dansk Sie¬
mens Aktieselskab«, begge af Blegdamsvej
124, »Understøttelses- og Tilskudsfonden for
fast ansatte hos Siemens Røntgen A/S«, Kri¬
stinebjerg 3, alle af Kobenhavn. Bestyrelse:
direktør Børge Willumsen, Kastelsvej 25,
direktør Thomas Henrik Nielsen, Neble-
gårdsbakken 9, højesteretssagfører Henrik
Severin Wagner, Set. Thomas Allé 1, alle af
Kobenhavn. Direktion: nævnte »Siemens
Aktieselskab«. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektionen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.171: »A/S Inco, Vin
spiritus, tobak«-, hvis formål er at drive handel
og fabrikation samt anden dermed i forbin¬
delse stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune. Inger¬
slevgade 48—50, V.; dets vedtægter er af 27.
oktober 1970 og 1. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: »Inco«, Ingerslevgade 48—50, advokat Ib
Vilhelm Qvist, Ny Kongensgade 20, begge af
Kobenhavn, slagtermester Bjarne Juhl Pe¬
dersen, Frihedslyst Allé 23, Hvidovre. Besty¬
relse: nævnte Bjarne Juhl Pedersen samt
slagtermester Hans Christian Jorgen Olsen,
Heri ev Hovedgade 62, Herlev, slagtermester
Svend Andreas Sanne Frost, Hovedvejen 83,
Glostrup, slagtermester Borge Laurits Fal¬
kenberg Villumsen, Vigerslev Allé 26, slagter¬
mester Jorgen Jensen, Blågårdsgade 13, beg¬
ge af Kobenhavn. Direktion: Henning Sejer
Jensen, Ingerslevgade 48-50, Kobenhavn.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør, ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 26. marts 1971 er optaget i aktiesel-
sk abs-registeret s om:
Register-nummer 45.172: »Nielsen og Kap-
tain A/S«; hvis formål er at drive entrepre¬
nørvirksomhed inden for bygge- og anlægs¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksværk kommune, Industrivej 5, Fre¬
deriksværk; dets vedtægter er af 15. decem¬
ber 1970 og 1. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000,- og 10.000,- kr.
Hvert aktiebelob på 1.000,- kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: entreprenør Niels Kristian Nielsen, fru
Ellen Nielsen, begge af Askevej 7, LI. Kreg-
me, entreprenør Ingemann Nielsen Kaptain,
fru Birthe Vibeke Haslund Kaptain, begge af
Odinsvej 6, Frederiksværk, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Niels Kristian
Nielsen, Ingemann Nielsen Kaptain. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Niels Kristian Nielsen og
Ingemann Nielsen Kaptain.
Register-nummer 45.173: »A/S Peter Hol¬
land, Suldrup Maskinfabrik«; hvis formål er at
drive fabrikation, reparation og handel inden
for maskinbranchen og anden lignende virk¬
somhed, der af bestyrelsen skønnes forenelig
med selskabets fornævnte formål. Selskabet
har hovedkontor i Støvring kommune, Sul¬
drup; dets vedtægter er af 24. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: maskinfabrikant Peter Holland,
smed Ole Holland, stud. techn. Søren Hol¬
land, alle af Suldrup, fru Kirsten Hald, Absi
lonsgade 23, Ålborg, der tillige udgør best;
reisen. Direktion: nævnte Peter Holland. Se
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse
i forening eller af en direktør alene, ved a
hændelse og pantsætning af fast ejendom ;
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.174: »Alban fioldit
A/S«; hvis formål er at forvalte fast ejendom
andre værdier samt eventuelt drive handel (
industri samt virksomhed med holding. Se
skabet har hovedkontor i Frederiksbe:
kommune, Kochsvej 3, V.; dets vedtægter;
af 15. juli og 16. september 1970. Den tegn i
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indir
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 51
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sten
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikl
omsætningspapirer. Der gælder indskrænr
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ;
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerr
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiften
er: direktør Knud Herman Alban, Batteriv
14, Dragør, fru Edith Lillian Hansen, Kocll
vej 3, landsretssagfører Hans Brorsen Ho
sten. Kompagnistræde 8, begge af Kobea
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktio
nævnte Knud Herman Alban. Selskabet te.
nes — derunder ved afhændelse og pantsæi
ning af fast ejendom — af to medlemmer
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.175: »Henning Wi
strup A/S«; hvis formål er at drive handels-
fabrikationsvirksomhed. Selskabet har H
vedkontor i Skovbo kommune, Yderholl*
Lellinge; dets vedtægter er af 3. august I9'(
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 j
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordell
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb c
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
navn. Aktierne er ikke omsætningspapin
Der gælder indskrænkninger i aktierr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. B
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anlf
falet brev. Selskabets stiftere er: grosset
Helfred Gerhard Henning Wilstrup, fru H
ren Elisabeth Wilstrup, begge af Yderhoc
Lellinge, edb-programmør Karl Anton C
sen, Fåborggade 13, Kobenhavn, der tilll
udgor bestyrelsen med førstnævnte som fl
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens fl
mand alene, ved afhændelse og pantsætnr
af fast ejendom af den samlede bestyrelse, i
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jiegister-nummer 45.176: »A/S ALBA Mo¬
deforretning«; hvis formål er at drive handel,
uustri og agenturvirksomhed i maskinbran-
nn samt forretninger, som står i forbindelse
rimed eller afledes af hovedvirksomheden.
Skabet har hovedkontor i Birkerod kom-
>me, c/o repræsentant Borge Josiassen
arisen, Manenvej 55, Birkerod; dets ved-
>J;ter er af 20. august 1970. Den tegnede
aiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
»iiiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
isrt aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
i:r 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
;navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
" gælder indskrænkninger i aktiernes
^sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
bdtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
Jt brev. Selskabets stiftere er: forpagter
as Damgaard Tang, Hestkobgaard, grosse-
9 Bent Tang, Nordvangspark 10, repræsen-
1 Borge Josiassen Hansen, Manenvej 55,
af Birkerod, fru Anne Lise Andresen,
rrmarken 5, Soborg, der tillige udgør besty-
3en. Direktion: nævnte Bent Tang. Selska-
ij tegnes — af bestyrelsens formand eller en
>kktør alene, ved afhændelse og pantsæt-
s af fast ejendom af den samlede bestyrel-
3Eneprokura er meddelt: Børge Josiassen
arisen.
aiegister-nummer 45.177: »A/S af 2/1
Al«; hvis formål er losoreudlejning. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
immune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
iJtægter er af 2. januar 1971. Den tegnede
aekapital udgor 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
-A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
jl.len er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
idelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
Aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
isr på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
oionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
3.:ere er: landsretssagfører Mogens Gli-
qip, fru Lene Borup Glistrup, begge af
v»vbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
A kov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn, der
jsge udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
iggens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
f ved afhændelse og pantsætning af fast
bfidom af to medlemmer af bestyrelsen i
ribning eller af en direktør alene.
a.egister-nummer 45.178: »LAU RECO
>«; hvis formål er agentur, handel og fabri¬
kation samt anden virksomhed, der fremmer
de nævnte formål. Selskabet har hovedkon¬
tor i Frederiksberg kommune, Virginiavej 5,
F.; dets vedtægter er af 12. november 1970 og
9. marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er. grosserer Jørgen Lauritz Jensen,
fru Lilli Jensen, begge af Breineåsen 7, Gille¬
leje, grosserer John Steen Reinert, fru Karen
Reinert, begge af Turistvej 200, Birkerod, der
tillige udgor bestyrelsen. Direktion: nævnte
Jørgen Lauritz Jensen, John Steen Reinert.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.179: »Vinderup Fjer¬
kræslagteri A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kation, herunder slagtning og forarbejdning
af fjerkræ samt produktion af fjerkræ, at dri¬
ve handel og finansiering og at besidde fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Vinde¬
rup kommune, Vinderup; dets vedtægter er
af 19. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-ak¬
tier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt i værdier. B-aktierne har ret
til forlods udbytte og til forlods dækning i til¬
fælde af likvidation. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebe-
lob på 2.000 kr. giver I stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: slagteriejer Robert
Vagn Petersen, fru Marie Enemark Petersen,
prokurist Kaj Steen Mortensen, alle af Vinde¬
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Robert Vagn Petersen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.180: »K. Bjorn Eriksen
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation, han-
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del, finansiering og serviceydelser. Selskabet
har hovedkontor i Odense kommune, Over¬
gade 41, Odense; dets vedtægter er af 18. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 2.500 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på
2.500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Kjeld
Bjorn Eriksen, fru Elisabeth Langschedel
Eriksen, Morbærhaven 16, Bullerup, Age-
drup, telefonmester Knud Langschedel Niel¬
sen, Ørstedgade 39, Odense, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Kjeld Bjorn
Eriksen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.181: »Brdr. Sjørslev
Jensen A/S«; hvis formål er fabrikation, han¬
del og finansiering, herunder byggevirksom¬
hed og handel med faste ejendomme. Selska¬
bet har hovedkontor i Silkeborg kommune,
Virklund, Silkeborg; dets vedtægter er af 11.
januar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne Ivder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: automobilforhandler Svend Sjør¬
slev Jensen, Morksøvej 2, Virklund, herre¬
ekviperingshandler Jorgen Sjørslev Jensen,
Gimlesvej, Hvinningdal, automobilforhand¬
ler Aage Sjørslev Jensen, Symfoni Allé 64,
Horsens, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Svend Sjørslev Jensen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 45.182: »A/S af 2/2
1971«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 2. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 ki/
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekai
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e:>
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hven:
A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiernr
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse t)
aktionærerne sker i ..Politiken«, Selskabet'
stiftere er: landsretssagfører Mogens Glil
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge a;
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric B;
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, dej
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnt,1
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun
der ved afhændelse og pantsætning af fas;
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen! i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.183: »A/S af 9/:
1971«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæt;
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; det
vedtægter er af 9. februar 1971. Den tegnedi
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kb
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka.
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e;
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvei
A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiern'
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse t)
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabet
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge £
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric B;
Ebskov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn. de;
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnt!
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derur
der ved afhændelse og pantsætning af få*
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsenr
forening eller af en direktør alene.
Ændringer
Under 25. februar 1971 er følgende ændrih\
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 222: »Aktieselskabet Las,
de Bank« af Varde. Prokura er meddelt: Bjaii
ne Bjarnesen i forening med en direktør.
Register-nummer 6935: »Moore *
Me.Cormack, Aktieselskab i likvidation« *
Kobenhavn. På generalforsamling den 5. }i{
nuar 1971 er det vedtaget at likvidere selskp
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. T
■
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iidator er valgt: landsretssagfører Knud
+i, Rådhusstræde 1, Kobenhavn. Selskabet
ries — derunder ved afhændelse og pant¬
ning af fast ejendom — af likvidator alene.
>egister-nummer 13.168: »A/S Selvigsbro-
aaf Onsbjerg på Samsø. Medlem af besty-
sn Mads Martin Jorgensen er afgået ved
æn. Vognmand Knud Ove Ellegaard Vad-
-p Mortensen, Onsbjerg, Samsø, er ind-
Jt i bestyrelsen.
ægister-nummer 23.056: »A/S Morko« af
Iup kommune. Under 30. oktober 1970 er
xabets vedtægter ændret. Selskabets
nsted er Odense kommune, Vermehrens-
114, Odense. Bekendtgørelse til aktionæ-
ae sker ved brev. Selskabet tegnes — der-
sr ved afhændelse og pantsætning af fast
bdom — af bestyrelsens formand alene el-
If to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Peter Koch, Grethe Koch, Birte Jacob-
ær udtrådt af, og direktor Paul Grønborg
zstensen, Linde Allé 19, direktor Torben
nn, Stockflethsvej 15, begge af Odense,
i2sretssagfører Keld Derni Nygaard, GI.
ivridergård. Skovstykket 16, Virum, er
trådt i bestyrelsen. Nævnte Grethe Koch
catrådt, og nævnte Torben Meyn er til-
: som direktor. Den Grethe Koch med-
: prokura er tilbagekaldt. Eneprokura —
rinder ved afhændelse og pantsætning af
aejendom — er meddelt Paul Gronborg
istensen.
g:gister-nummer 23.778: »A/S Anders
»'« af Skals, Låstrup-Skals kommune,
isr 19. november 1970 er selskabets ved-
i°r ændret. Aktiekapitalen er udvidet
I 125.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
tegnede aktiekapital udgor herefter
0H30 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
»nnden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
ir på 1.000, 2.000 og 5.000 kr.
ggister-nummer 25.131: »Axel Kiorboe &
\A/S« af Kobenhavn. Stud. techn. Henrik
inann Friis, Fyrrevang 14, Virum, stud.
Hans Oliver Hojgaard Knudsen, Haralds-
swej 38, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
§:gister-nummer 29.223: »Ry Konfektions-
k A/S« af Ry. Aksel Johannes Larsen er
Dådt som direktor. Eneprokura er med-
8 Bent Nagstrup.
iggister-nummer 30.400: »Vestjydsk Fi-
\^elskab ByggeaJdeling A/S« af Esbjerg.
3 em af bestyrelsen Dorit Jacobsen er til-
)2Som direktor.
Register-nummer 31.510: »Ejendomsaktie¬
selskabet Solbakken Aalborg« af Ålborg. Otto
Richard Nielsen, Torben Valdemar Poulsen
er udtrådt af, og ingeniør Paul Erik Bjerring,
Strøybergsvej 50, civilingeniør Aage Brix
Pedersen, Kong Christians Allé 37, begge af
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.983: »Jens P. Koch &
Co. A/S« af Pårup kommune. Under 30. okto¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Odense kommune, Ver-
mehrensgade 14, Odense. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af et medlem af bestyrel¬
sen i forening med en direktør. Jens Peter
Koch, Anne-Lise Andersen, Birte Jacobsen,
Grethe Koch er udtrådt af, og direktorer i sel¬
skabet Paul Grønborg Christensen, [.inde
Allé 19, og Torben Meyn, Stockflethsvej 15,
begge af Odense, samt landsretssagfører Keld
Derni Nygaard, GI. Skovridergård, Skovstyk¬
ket 16, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Ene¬
prokura — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — er meddelt Paul
Gronborg Christensen og Torben Meyn.
Register-nummer 32.086: »Frederiksbjerg
Installations-Co. A/S« af Århus kommune.
Anna Marie Bolene Nielsen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 33.137: »ARTHUR
ANDERSEN & CO. REVISIONSAKTIE¬
SELSKAB« af Kobenhavns kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Arne From Petersen er til¬
trådt som direktor.
Register-nummer 34.216: »Danmarks be¬
læssede vogne A/S« af Kobenhavns kommune.
Under 27. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 150.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgor herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt.
Holger Erling Stylsvig Jørgensen er udtrådt
af, og trafikassistent Bent Feldborg Nielsen,
Georg Brandes Vej 6, Kolding, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 34.950: »A/S Monta¬
ge-Tegl« af Karlebo kommune. Sven Poul
Barfoed, Niels Theodor Warncke Mohr er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.027: »Scandia-Cicero-
nen A/S« af Kobenhavns kommune. Erna Vic¬
toria Nielsen er udtrådt af, og fru Lilian Krei-




Den Gamle Margarinefabrik« af Slagelse. Ar¬
kitekt Peter Olof Mandorff Broberg, Norra
Kyrkogrånd 5, Landskrona, Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.536: »Overgaard Em¬
ballage A/S« af Kobenhavn. Medlem af besty¬
relsen Mogens Krog-Meyer er afgået ved
døden. Driftsleder Niels Burchardt Over¬
gaard, driftsleder Jørgen Overgaard, begge af
Kongevejen 73, Holte, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 39.290: »Greve almindeli¬
ge Boligselskab A/S« af Greve-Kildebronde
kommune. Bestyrelsens formand Johannes
Rikard Petersen er udtrådt af, og kontrollør
Kurdt Bruno Jørgensen, Kærager 36, Greve
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Anders Ploug er valgt til bestyrel¬
sens formand.
Register-nummer 39.616: »CENTRE
GRAP / /10 UE A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 24. marts 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 50.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Den Per Elmann Kat¬
trup meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.801: »A/S af 24/2
1968« af Københavns kommune. Bestyrelsens
formand Mogens Glistrup er udtrådt af, og
bedstemand Joe Emil Jørgensen, Vilhelm
Thomsens Allé 33, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Mogens Glistrup er tillige fratrådt, og nævnte
Joe Emil Jørgensen er tiltrådt som direktor.
Den Karl Viktor Emil Jørgensen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 40.239: »Klimatic A/S« af
Sahl kommune. Hans Møller Ejlersen, Paul
Steffensen er udtrådt af, og salgsdirektør Jør¬
gen Bundgaard Trampedach, Snerlevej 40,
Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.313: »Skandinavisk
Luftteknik A/S« af Sahl kommune. Hans Mol¬
ler Ejlersen, Paul Steffensen er udtrådt af, og
salgsdirektør Jorgen Bundgaard Trampe¬
dach, Snerlevej 40, Holstebro, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.064: »Tom Jørgensen
A/S« af Ålborg kommune. Niels Erik Westen
Jensen er udtrådt af, og stud. scient. pol. Lars
Bo Jørgensen, Lottesvej 21, Brabrand, er in
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.116: »Utrabyg -l/S«
Odense kommune. Alfred Larsen er fratråc
og medlem af bestyrelsen Erik Dvhr, er t
trådt som direktor.
Register-nummer 43.466: »Hårby Holdi
Co. A/S« af Hårby kommune. Medlem af b
styrelsen Holger Axel Willemoes Larsen
afgået ved doden. Landsretssagfører Iv
Krogh Lauritzen, Grondalsvej 1, Viby, grc
serer James Roy Hansen, Hasselvej 36, Kl
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.221: »Beltex Beklæ.
ning A/S« af Roskilde kommune. Under
december 1970 er selskabets vedtægter æ:
dret. Selskabets hjemsted er Kobenhav\
kommune, Værnedamsvej 2, V.
Register-nummer 44.321: »E. S. A.-krou
A/S« af Haslev kommune. Holger Brinu
Pedersen er fratrådt som direktør og dl
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Mea
lemmer af bestyrelsen Karl Kristian Kcd
Kroyer og Thomas Kræmmer er tiltrådt so
direktører, og der er meddelt dem prokur'
forening. Prokura er meddelt: Knud Hau
gaard i forening med et medlem af bestyr i
sen.
Register-nummer 44.503: »Thay Hydram
A/S« af Haderslev kommune. Herman
Schiitze er udtrådt af bestyrelsen og fratrr
som direktor, og den ham meddelte proku
er tilbagekaldt.
Under 26. februar 1971 er følgende ændrt
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1046: »Aktieselskabet^
danske Mælkekondeseringsfabrik« af Horst,
kommune. Søren Christian Hansen er fl
trådt som direktor.
Register-nummer 9772: »Vognfabrikk
Scandia, Aktieselskab« af Randers. Lars Pc
Lorentzen er fratrådt som direktor og o
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Krii
an Leo Kristoffersen, Mellerup, Randers]..
tiltrådt som direktor, og der er meddelt hr
eneprokura. Prokura er meddelt: John FI&
ming Schmidt i forening med en af de tidlii
re anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 18.821. »Seandibutur \
(Scandinavian Distributing Company] af I
benhavn. Medlem af bestyrelsen Ulf Bot;
Leth Broste er afgået ved doden. DireW
Frits Widriksen, Bybjergvej 44, Skovlunden
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irådt i bestyrelsen, hvorefter den ham
Udelte prokura i forening med et medlem
bestyrelsen er bortfaldet som overflodig.
j.egister-nummer 19.415: »International
)vefabrik A/S« af Herlev kommune. Ole
Jtock-Jensen er fratrådt som direktør og
Iham meddelte prokura er tilbagekaldt,
segister-nummer 19.973: »Harlang &
at/g, Reklamebureau, Kobenhavn A/S« af
fcleriksberg kommune. Poul Jørgen Van¬
er fratrådt som direktør,
register-nummer 21.142: »Decca Navigator
<ieselskab« af Københavns kommune. Pe-
) Carl Sophus Jensen og Harvey Fisher
/*varz er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet
aes herefter af to medlemmer af bestyrel-
ii forening eller af direktøren alene eller
aen kommitterede alene, ved afhændelse
Btantsætning af fast ejendom af den samle-
aestyrelse.
aegister-nummer 22.138: »Fællesbanken
\ Danmarks Sparekasser Aktieselskab« af
3»enhavn. Prokura er meddelt: Villy Ernst
rlersen, Jens Krarup Jensen, Mogens Bak
3,en, Jean-Pierre Raymond Leleu, Finn
Nielsen, Preben Helge Rasmussen,
nning Hansen Schneider, Svend Georg
^y, Kjeld Asger Øberg to i forening eller
I • for sig i forening med enten en direktør,
aiedlem af bestyrelsen eller en af de tidli-
t> anmeldte prokurister,
aegister-nummer 22.791: »A/S P. M. Chri¬
sten & Co., Aarhus« af Århus. Efter prokla-
l Statstidende for 20. februar, 20. marts og
^april 1970 har den under 12. februar 1970
luigne nedsættelse af aktiekapitalen med
HD00 kr., jfr. registrering af 26. maj 1970,
slet sted. Den tegnede aktiekapital udgør
Tfter 100.000 kr., fuldt indbetalt. Under
^september 1970 er selskabets vedtægter
nret. Ellen Marie Christensen, Poul Ver-
DChristensen, Elisabeth Christine Larsen,
ir Ruth Bisgaard er udtrådt af bestyrel-
jsegister-nummer 22.854: »A/S Bvggefage-
i Sammenslutning, Holbæk« af Holbæk,
bd Jacobsen er fratrådt, og Knud Hansen,
nundborgvej 92, Holbæk, er tiltrådt som
jetningsfører. Den Jens Erik Nielsen
bdelte prokura er tilbagekaldt,
^sgister-nummer 23.788: »A/S Upsalahus«
o-øbenhavn. Johannes Søndergaard Han-
leer udtrådt af, og installatør Gunnar Ru-
rlh Olver, Peter Bangs Vej 161, Koben-
fj, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.351: »Hovedgaard
Savværk A/S« af Hovedgård, Ørridslev kom¬
mune. Under 31. august 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3.
Register-nummer 24.378: »Henrik Carstens
A/S« af Hjørring. Under 10. januar 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 225.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 675.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.272: »Aarhus Vogn-
mandsforenings Handelsaktieselskab« af Ar-
hus. Under 30. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Ancher Thorsø Andersen
er udtrådt af, og vognmand Svend Robert
Axel Gerhardt Nielsen, Mejlgade 89, Århus,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.298: »Nordisk Pirelli
A/S« af Herstedernes kommune. Albert Willi¬
am Olsen er fratrådt som direktør og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Do¬
menico Ruiz, Skovmindevej 32, Holte, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 26.067: »Rex Laase- &
Metalvare)abrik A/S« af Vallensbæk kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Mogens
Krog-Meyer er afgået ved døden. Advokat
Per Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.012: »Aller-Press A/S«
af Kobenhavn. Povl Henning Andersen er
fratrådt som prokurist.
Register-nummer 27.612: »Krohits Bogtryk¬
keri, Harald Jensens Bogryk keri A/S« af Ko¬
benhavn. Thorvald Jensen er fratrådt som
direktør.
Register-nummer 27.645: »A. LeidersdorfJ,
En Cros A/S« af København. Medlem af be¬
styrelsen Aage Albert Leidesdorfl er afgået
ved doden.
Register-nummer 32.527: »Aktieselskabet
EMANUEL PETERSEN« af Københavns
kommune. Karen Elisabeth la Cour Petersen,
Else Emanuel Skydsgaard, Jan Schultz-Lor-
entzen, Inge Emanuel Heise, Else Marie Eli¬
sabeth Middelboe, Johannes Middelboe,
Lise Emanuel Schultz-Lorentzen er udtrådt
af, og grosserer Steen Jensen, fru Emmy
Frahm Jensen, prokurist Flemming Steen
Frahm-Jensen, alle af Skodsborg Strandvej
I 1, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
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Hans Gustav Nommesen er fratrådt, og
nævnte Flemming Steen Frahm Jensen er til¬
trådt som direktør. Den Hans Gustav Nom¬
mesen og den Axel Peter Pedersen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med¬
delt- Flemming Steen Frahm-Jensen.
Register-nummer 33.555: »Stabilia Aktie¬
selskab for Administration og Kapitalanlæg« af
Kobenhavn. Fru Susanna Olesen, Vedbæk
Strandvej 470, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 35.193: »Cipa.x Plastic
A/S« af Ledøje-Smørum kommune. Direktør
Jens Henrik Jakobsen, Grants Allé I, Helle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.323: »Forlaget Saxo
A/S« af Kobenhavns kommune. Frits Dybvad
Bruun, Olaf Petersen, er udtrådt af, og fru
Rota Emilie Henriksen, Palægade 4, Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.356: »PIRCO A/S« af
Københavns kommune. Jes Kristensen Pir-
chert er udtrådt af og fru Tove Elisabeth Pir-
chert. Listedvej 5, Kastrup, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 36.265: »Soren T. Lyngsø
A/S« af Gladsaxe kommune. Stud. merch.
Erik Buus Lyngsø, Helmsvej 12, Bagsværd,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.998: »ORTH-PAK
A/S« af Københavns kommune. Under 31.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 37.567: »Thrige-Titan
A/S« af Odense kommune. Poul Madsen er
fratrådt, og Peter Hjortkjær Østergaard,
Møllevej I 1, Sankt Klemens, er tiltrådt som
direktør. Nævnte Poul Madsen er tillige fra¬
trådt som prokurist i gruppe I.
Register-nummer 37.798: »Ladums Maskin¬
fabrik A/S« af Gladsaxe kommune. Jette Lili¬
an Svanborg er udtrådt af, og prokurist Frank
Aage Ladum, Hvissingepark 34, Glostrup, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Svend Erik Svan¬
borg meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene¬
prokura er meddelt: Frank Aage Ladum.
Register-nummer 39.500:»1NTERMARCO
DAN MARK, Reklame-Marketing A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 25. juni 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »1NTERMARCO DANMARK A®
Selskabet driver tillige virksomhed undt
navnet »Intermarco Danmark, Reklame i
Marketing A/S (Intermarco Danmark A/S)
reg. nr. 45.009). Aktiekapitalen er udvid!
med 1.000.000 kr. indbetalt ved konverteriri
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgor her¬
efter 1.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels koi(
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen j
fordelt i aktier på 1.000 og 100.000 kr. Selsk:;
bet er overført til reg. nr. 45.008.
Register-nummer 41.027: »PEGULA\
A/S« af Næstved kommune. Bestyrelsen
formand Karl Gerhard Håussler, Kurt Mg)
sted Nielsen er udtrådt af, og købmand Gol
fried Adolf Erich Bechtold (formand), Frai
kental, Albrecht-Durer-Ring 23, Vest-Ty®
land, landsretssagfører Steffen Heerinn
Strandvej 439, Klampenborg, er indtrådt!
bestyrelsen.
Register-nummer 41.248: »IN TER-REN/
A/S« af Kobenhavns kommune. På aktiekap}
talen er yderligere indbetalt 208.000 kr. Ui
der 29. juni 1970 er selskabets vedtægti)
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mi,
260.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgfi
herefter 520.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 41.359: »ARTELA A/l
af Kobenhavns kommune. Eneprokura I
meddelt: Elsebeth Johansen.
Register-nummer 41.403: »DANISH ZX
RECT MAIL A/S« af Ålborg kommune. Ul
der 25. juni 1970 er selskabets vedtægt.,
ændret. Selskabets formål er at drive vin
somhed ved handel samt distribution og pn
duktion af reklamemidler og dermed beslæa
tet virksomhed. Selskabet tegnes — derundt
ved afhændelse og pantsætning af fast ejes
dom — af en direktør alene eller af den samlir
de bestyrelse. Holger Erik Henriksen, Astn
Henriksen er udtrådt af, og civiløkonom C&
sten Lund Mortensen, Rønbjergvej 30, RiJ
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem^
bestyrelsen Erik Dahl Bækmark er tiltråt
som direktør, hvorefter den ham meddel:
prokura i forening med Holger Erik Henrii"
sen er bortfaldet.
Register-nummer 41.740: »Inter Systtti
Transport A/S« af Esbjerg kommune. På at
tiekapitalen er yderligere indbetalt 62.500 I
Den tegnede aktiekapital 125.000 kr. er he i
efter fuldt indbetalt.
Register-nummer 41.967: »Sambyg A/S«
Lillerød kommune. Medlem af bestyrelse
selskabets direktør Poul Fritjof Reinseth
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i.et ved doden. Salgsdirektør Heinrich
Olsen, Rørmosevej, Allerød, er indtrådt i
frelsen. Medlem af bestyrelsen Henning
irsted Rasmussen er tiltrådt som direktør,
ægister-nummer 40.504: »Aktieselskabet
i'wa« af Slagelse kommune. Preben Munk
omerup, Lene Correll, Jacob Warrer er
iådt af, og direktør Bent Erik Scheel Niel-
: Schaffhauserstrasse 18, Zurich, Schweiz,
isf Gunver Schell Madsen, Heimdalsvej
ju Hanne Anette Nielsen, »Kristinelund«,
>;e af Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen,
sgister-nummer 42.065: »Ingeniør- og
Jelsfirmaet Felarco A/S« af Kobenhavns
imune. Palle Larsen er fratrådt, og med-
uaf bestyrelsen Kay Georg Feldthusen er
)idt som direktør.
[Sgister-nummer 42.323: »Verner Thomsen
v.infabrik A/S« af Øster Tørslev kommu-
Mogens Becker er udtrådt af, og proku-
°oul Willy Jørgensen, Sjællandsgade 15,
»tiers, er indtrådt i bestyrelsen,
igister-nummer 42.475: »CALPAM A/S«
Xøbenhavns kommune. Kaj August
>lk-Sorensen, Allan Philip er udtrådt af,
■i rektor Knud Otto Jørgensen, Boserup-
d!6, Saltrup, Græsted, landsretssagfører
Christian Homann, Ny Østergade 7,
rrnhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
ggister-nummer 42.666: »Mercuri-lnstitut-
i,eder- og Sælgertræning A/S« af Koben-
8 kommune. Eneprokura er meddelt:
Tox.
cggister-nummer 42.729: »A/S SCAN-
tS, Skandinavisk Dukkefabrik« af Hø-
Jstrup kommune. På aktiekapitalen er
g gere indbetalt 22.000 kr. Den tegnede
capital 80.000 kr. er herefter fuldt ind-
dels kontant, dels i andre værdier,
ir 18. december 1970 er selskabets ved-
ir ændret.
igister-nummer 43.047: »LINOVA FAR-
WBRIK A/S« af Kobenhavn. Knud Ejner
hirsen er fratrådt som prokurist.
kier I. marts 1971 er Jolgende ændringer
v?t i aktierselskabs-registeret:
igister-nummer 487: »Aktieselskabet Glud
\urstrands Fabriker« af København. Si-
>c?oul Wantzin er fratrådt, og Erik Hede-
fl Rosenvej 20, Tulstrup, Hillerød, er til-
3i»om direktør.
igister-nummer 19.838: »A/S Det koope-
1 Vaskeri Kova« af Kobenhavn. Verner
Johannes Hansen er udtrådt af, og sekretær
Peder Kjeldsen Jensen, Ottingvej 49, Glad¬
saxe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.346: »NORDISK
TEXTILFORÆDLING A/S« af Viborg. Un¬
der 5. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.400.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Thomasine Alvine Sørensen er
udtrådt af, og fru Dagny de Nully Brown,
Berggården, Egelund, Karup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 32.794: »Folmann c£
Rasmussen A/S« af Århus. Den Eigil Eshøj
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.573: »DANISH
PACKING A/S« af Københavns kommune.
Medlem af bestyrelsen Mogens Krog-Meyer
er afgået ved doden. Driftsleder Jørgen Over¬
gaard, driftsleder Niels Burchardt Over¬
gaard, begge af Kongevejen 73, Holte, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.949: »Svend Muller
Holding Company A/S« af Roskilde kommu¬
ne. Frøken Kirsten Muller, Frederiksborgvej
130, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 43.932: »A/S BRA-
VOUR« af Gladsaxe kommune. Direktør
Bror Ragnar Herbert Blomqvist, Nyvej 18,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Hen¬
drik Bram Hansen er fratrådt, og nævnte
Bror Ragnar Herbert Blomqvist er tiltrådt
som direktør (adm).
Register-nummer 44.420: »Løgismose Vin
Import A/S« af Hårby kommune. Hans Ryge
Schultzer er udtrådt af, og konsul Sigurd
Muller, Holbergsgade 16, Ålborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Under 2. marts 1971 er Jolgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2481: »Aktieselskabet
Dansk Frokultur« af Odense kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Lars Peter Jørgensen er
afgået ved døden. Forpagter Kaj Christian
Beck Lyngvang, »Holckenhavn«, Nyborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3367: »Aktieselskabet
Fredericia Privatbank« af Fredericia. Under
23. september 1970 er det besluttet i medfør
af aktieselskabslovens § 70 at overdrage sel-
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skabets aktiver og passiver til »Privatbanken i
Kjøbenhavn, Aktieselskab« (reg. nr. 227).
Register-nummer 5568: »»Horsens Mark¬
frøkontor« Aktieselskab« af Odense kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Lars Peter Jørgen¬
sen er afgået ved døden. Forpagter Kaj Chri¬
stian Beck Lyngvang, »Holckenhavn«, Ny¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6624: »Dansk Pose-Indu¬
stri A/S« af Lyngby. Under 18. december 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 8835: »Nyeboe & Nissen
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Enepro¬
kura er meddelt: Lisa Senderovitz.
Register-nummer 9652: »Hillerod Motor
Co. A/S« af Hillerod. Under 24. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 9905: »Helsingør Motor
Co. A/S« af Helsingør. Under 24. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 11.163: »Arbejdernes
Andels-Boligforenings Malerafdeling A/S« af
Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen Carl
Christian Emil Ajslev er afgået ved doden.
Forbundsformand Erik Greve Petersen,
Gammel Strandvej 75, Humlebæk, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.223: ».Aktieselskabet
Slots-Flodeis« af Odense. Knud Thorup er
fratrådt som direktør.
Register-nummer 12.869: »A/S Dansk Lys¬
kopi« af København. Niels Jørgen Valeur-
Jensen er udtrådt af, og fru Ida Maria Jensen,
Aurikelvej 6, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 13.202: »A/S Odense Kul-
Jorretning« af Odense. Medlem af bestyrelsen
Aage Ejnar Schwartz er afgået ved doden.
Direktør Skjold Arthur Hansen, Frederiks¬
borggade 15, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 30.187: »STOFMAGASl-
NET PER REUMERT, ODENSE A/S« af
Odense. Bestyrelsens formand Kaj Valdemar
Holm-Nielsen samt Anne-Grethe Korne¬
rup-Bang er udtrådt af, og selskabets direktør
Per Damouskis Reumert (formand), Jens
Reumert, begge af Trondhjemsgade 3, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Per
Damouskis Reumert meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 31.155: «H. N.-Huse Af
af København. Under I. november 1970
selskabets vedtægter ændret. Selskab
formål er at drive virksomhed med admi
stration af ejendomme og andre aktiver,
nansiering og enhver i forbindelse med di:
formål stående virksomhed.
Register-nummer 31.711: »Allergologi
Laboratorium A/S« af København. Dyrlæ
Susanne Margrethe Kappel, Hillerslevvdji
Thisted, arkitekt Jørgen Christian Fen;
Olrik, Askebyvej 6, Virum, er indtrådt i bes;
reisen.
Register-nummer 32.819: »Aktieselskab
Erling B. Ibsen« af Ballerup-Måløv komr
ne. Svend Groule Eriksen er udtrådt af,
direktør i selskabet Friedrich Karl Henric
Borgerdiget 122, Herlev, er indtrådt i be*:
reisen. Eneprokura er meddelt: Hans C'




KØB SARAC A/S« af Gentofte kommuu
Under 18. august 1970 er selskabets vv
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvii
med 250.000 kr. Den tegnede aktiekap-]
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbet.
Radiohandler Niels Peder Sørensen, Præs
haven 68, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.023: »Glostrup h
dukthandel A/S« af Glostrup kommune. [
der 31. juli 1970 er selskabets vedtægter
dret. Prokurist Torben Sørensen, Firhøfc
Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.272: »Hadsten Tr&
dustri A/S« af Nørre Galten-Vissinge k o in1 r
ne. Under 4. oktober 1970 er selskabets v
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvv
med 200.000 kr. ved udstedelse af frialcp
Den tegnede aktiekapital udgor her©
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, i
på anden måde, fordelt i aktier på 1.00®
10.000 kr. Lægesekretær Lene Hovga;
Mikkelsen, Samsøgade 94, Århus, er indtJ
i bestyrelsen.
Register-nummer 37.128: »Jonsirup
skinsnedkeri A/S« af Ballerup-Måløv komrr
ne. Arne Vøg Andersen er udtrådt af, og t)
rermester Svend Erik Aagaard Nielsen, Sif
husvej 39, Græsted, er indtrådt i bestyrelse
Register-nummer 38.794: »Intercargo i
af Kobenhavns kommune. Knud-Erik Am
asen er udtrådt af, og hojesteretssagff
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ti Tage Rordam, Bredgade 41, Køben-
,i, er indtrådt i bestyrelsen,
isgister-nummer 38.890: »Controma-
wrkert A/S« af Herlev kommune. Man-
1 Horst Muller er udtrådt af, og direktør
;Iam, Langs Sletten 14, Lyngby, er ind-
i bestyrelsen.
^gister-nummer 38.909: »Weekend- og
Udstyr Virklund A/S« af Hjarup pr.
iing. Under 23. marts 1970 og 4. januar
er selskabets vedtægter ændret. Med-
Baf bestyrelsen Martin Jensen er afgået
jtioden.
jegister-nummer 42.211: »Sveda-Byg A/S«
oøbenhavns kommune. Medlem af besty-
nn Mogens Krog-Meyer er afgået ved
i:n. Advokat Thomas Holger Federspiel,
snersgade 109, Kobenhavn, er indtrådt i
ivrelsen.
Wf/tr 3. marts 1971 er folgende ændringer
s™et i aktieselskabs-registeret:
^egister-nummer 8783: »Aktieselskabet
)irene Bendtzen (Aalborg Trælasthandel)«
ll.lborg. Hugo Viktor Eriksen er tiltrådt
qprokurist.
^sgister-nummer 13.795: »Fyns Kulindkobs-
\\'ing A.m.b.A.« af Odense. Medlem af be¬
llisen og forretningsudvalget Harald Viggo
isrgaard Jeppesen er afgået ved doden.
Isler Thomas Bangsgaard Thomsen, Vejl-
(Xøjle, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
aestyrelsen Kristian Jorgen Hansen er
sådt i forretningsudvalget.
§:gister-nummer 14.918: »Martin Fisehers
Kasthandel A/S i likvidation« af Viborg.
• proklama i Statstidende for 22. marts,
qpril og 22. maj 1969 er likvidationen slut-
v vorefter selskabet er hævet,
gtgister-nummer 21.732: »A/S Bloch &
vens i likvidation« af København. Efter
jjiama i Statstidende for 20. maj, 20. juni
.i. juli 1970 er likvidationen sluttet, hvor-
a selskabet er hævet.
g'gister-nummer 24.083: »Installations/or-
ivgen L.H. & T. A/S« af Kobenhavn. Aage
J Hansen er udtrådt af, og landsretssagfo-
iWiels Theodor Kjolbye, Sommervej 13,
illottenlund, er indtrådt i bestyrelsen,
ggister-nummer 28.741: »A/S Cenv Tag«
?coskilde. Under 30. oktober 1970 er sel-
J—ts vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
silet med 200.000 kr. Den tegnede aktie-
leal udgør herefter 400.000 kr., fuldt ind-
,Jt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.303: »G. F. H. - Gart¬
neres Fabrikations- og Handelsaktieselskab« af
Vissenbjerg kommune. Jørgen Damm Jen¬
sen, Harry Peter Nielsen, Harald Julius Ras¬
mussen er udtrådt af, og forretningsfører
Ejnar Villemoes Holst, Bækskov 42, Marslev,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.672: »Aktieselskabet
»Seelinga« i likvidation« af Esbjerg kommune.
Efter proklama i Statstidende for 8. april, 8.
maj og 9. juni 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.293: »Vestjydsk
Mink-fodercentral A/S« af Ringkøbing kom¬
mune! Mads Sørensen Lunde er udtrådt af,
og minkfarmer Karl Emil Damgaard, Paralel-
vej 50, Hvide Sande, pelsdyravler Otto Ri¬
card Andersen, Damtoften, Tim, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Mads Sørensen Lunde
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Jens
Peder Damtoft er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.398: »L. STASSEN
JUNIOR A/S i likvidation« af Kobenhavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
17. januar, 17. februar og 17. marts 1970 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 34.826: »NORDISK
KUL. SKOVLUNDE A/S i likvidation« af
Rodovre kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 1 1. juni, 11. juli og 11. august 1970
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 34.951: »A/S Levin Lar¬
sen & Jensen i likvidation« af Silkeborg. Efter
proklama i Statstidende for 10. oktober, 10.
november og 10. december 1969 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.078: »Prioriteringssel-
skabet for Sommerhuse A/S« af Kobenhavns
kommune. John Aage Buntzen er udtrådt af,
og direktør Soren Glud, Eremitageparken
207, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.895: »Arthur Ander¬
sens Fabriker A/S, Låsby« af Låsby kommune.
Bestyrelsens formand Elly Bogedal Andersen
samt Peter Kramer Andersen, Carl Erik
Kramer Andersen, Doris Andersen er ud¬
trådt af, og direktor Hans Christian Fynbo
Jensen (formand), fru Anita Jensen, begge af
Sølystvej 124, prokurist Erik Christensen,
Herningvej 30, ingenior Bent Mogens Jakob¬
sen, Sportsvej 28, alle af Silkeborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Peter Kramer Andersen,
Carl Erik Kramer Andersen er fratrådt som
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direktører. Nævnte Hans Christian Fynbo
Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.165: »NORD/SK
KUL, FARUM A/S i likvidation« af Farum
kommune. Efter proklama i Statstidende for
11. juni, 1 I. juli og 11. august 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.517: »Struer Entre¬
prenørforretning, Aktieselskab under konkurs«
af Struer kommune. Under 6. januar 1971 er
selskabets bo taget under konkursbehandling
af skifteretten i Struer.
Register-nummer 37.280: »DDS-lndustri
A/S" af Kobenhavns kommune. Direktør
Steen Engel, Damgårdsvej 37, Klampenborg,
er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 37.821: »Ejendomsaktie¬
selskabet Slotsgade 25, Nykøbing F.« af Ny¬
købing F. kommune. Under 11. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive faste ejendomme.
Register-nummer 38.478: »BP Tankskibs¬
rederiet A/S« af København. Medlem af be¬
styrelsen Henrik Rømeling er afgået ved
døden. Vicedirektør Ole Knutzen, Høstvej
25, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Erik Hilmar Tersling er fratrådt og Mogens
Bergh-Jorgensen, Hambros Allé 21, Hellerup,
er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 38.561: »A/S Vestjydsk
Golfklub« af Dejbjerg kommune. De hidtidige
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er
udvidet med 97.500 kr. A-aktier og 13.500 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 127.500 kr., hvoraf 114.000 kr. er A-akti¬
er og 13.500 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. B-aktierne har ret til forlods
udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved¬
tægternes § 12. Gerd Andersen, Niels Skjer-
ning, Werner Elkjær Husted er udtrådt af, og
ingeniør Flemming Rohde, Enghavevej 55,
Skjern, fru Bolette Marie Andersen, Bred¬
gade 9, Rindkobing, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Erik Legardt Karlsen
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.382: »Multibyg A/S«
af Københavns kommune. Eivind Winsløw-
Pedersen er udtrådt af, og inspektør Jens
Christian Rasmussen, Frederiksdalsvej 25,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.266: »Valsemøllen af
1899 A/S« af Esbjerg. Sten Robert Leif Ab-
don er fratrådt som direktor. Medlem af be¬
styrelsen Sten Abdon, der har ændret bop
til Strandvejen 195, Esbjerg, er tiltrådt s?
direktør.
Register-nummer 41.078: »A/S af I/I /9C
af Farum kommune. Ole Stolberg Jensen
fratrådt som bestyrelsens formand. Lisa Jl
sen, Kjeld Hans Jensen Burgby er udtrådtl
og advokat Steffen Kjærulff-Schmidt (fl
mand), sekretær Anne-Margrethe Mathir
son, begge af Øster Farimagsgade 63, Kobe
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Stolbc
Jensen er tillige fratrådt, og nævnte A
ne-Margrethe Mathiasson er tiltrådt som i
rektor.
Register-nummer 42.208: »Ahlgren & >
stergaard A/S i likvidation« af Københai
kommune. På generalforsamling den 21.1
cember 1970 er det vedtaget at likvidere :
skabet. Bestyrelsen og direktørerne er I
trådt. Til likvidatorer er valgt: landsretssag
rer Wilhelm Johannes Kahlke, Julie Sødrii
Vej 4, Charlottenlund, landsretssagfører
vind Morup-Petersen, Reventlowsgade
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder'
afhændelse og pantsætning af fast ejendon
af likvidatorerne i forening. Prokura er rnri
delt: Ib Jorgen Ahlgren og Helmuth Vesi-
gaard i forening.
Register-nummer 43.123: »Fredericia hiw
A/S« af Børkop kommune. Under 28. oktoc
og 28. december 1970 er selskabets vedtæg
ændret. Selskabet tegnes - derunder '
afhændelse og pantsætning af fast ejendon
af to medlemmer af bestyrelsen i forem
eller af den administrerende direktor ålenes
Register-nummer 43.865: »A/S af 3/5 I$
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under I.
cember 1970 er selskabets vedtægter ændfc
Selskabets formål er at eje, drive og admn
strere ejendommene, matr. nr. 41 3d og 4 J
Randers købstads markjorder, bl. a. genm
udlejning. Aktiekapitalen er udvidet n
125.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud,t
herefter 135.000 kr., fuldt indbetalt, forde
aktier på 500, 2.500, 4.000 og 60.000 kr.
Register-nummer 44.446: »Enka Glanzat
A/S« af Gentofte kommune. Under 2. a*
1970 er selskabets vedtægter ændret. Atol
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Den !
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 1
fuldt indbetalt. Siegfried Lochner er udtn
af, og dr. Peter Ernst Julius Deppe, Eng§
borg, Bergish-Born, Vesttyskland, er indtn




i;der 4. marts 1971 er følgende ændringer
%et i aktieselskabs-registeret:
egister-nummer 1668: »Det Danske Medi-
- & Kemikalie-Kompagni Aktieselskab« af
snhavn. Prokura er meddelt: Leo Nissen,
: Kjer og Karl Rosenberg to i forening.
,:gister-nummer 8880: »Aktieselskabet
bindernes Hus«« af Kobenhavn. Under
eptember og 14. oktober 1970 er selska-
/vedtægter ændret. Selskabets formål er
rhverve, besidde og administrere en ejen-
Jtil brug for Dansk Bogbinder og Karton¬
arbejder Forbund og dets 2 kobenhavn-
Udelinger (Bogbindernes Fagforening af
i og Kartonnage- og Papirvarearbejder-
-agforening af 1916). Der gælder ind-
nkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
sgternes § 3. Bestemmelserne om akti-
indlOselighed er bortfaldet. Selskabet
2S af bestyrelsens formand og admini-
nr i forening, ved afhændelse og pant¬
ring af fast ejendom af bestyrelsens for-
i i forening med to medlemmer af besty-
I. Sekretær John Aage Petersen, Gild-
,0, Glostrup, kasserer Oda Christiansen,
0 ose vej 14, Kobenhavn, Svend Erik
lltrup, Kirke Værløsevej 31, Værlose, er
bidt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
.Marie Ingwar er tiltrådt som administra-
i»ister-nummer 13.539: »Aktieselskabet
wth Savværk«« af Brahetrolleborg sogn.
1 Ermegaard Abela von Haugwitz-Har-
rrg-Rewentlow er udtrådt af, og stud. jur.
^Christian Ejnar Reventlow-Mourier,
gg 33, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel-
Blaka Mourier er fratrådt, og medlem af
aelsen Erik Mourier er tiltrådt som be-
asens formand. Den Christian Peder
»nissen meddelte prokura er tilbagekaldt,
ookura er meddelt: Erik Drejer Krog.
'pister-nummer 15.359: »Gummivarefa-
, Jylland A/S« af Horsens. Bestyrelsens
innd Sonja Mikkelsen samt Ejnar Ras-
nn er udtrådt af, og højesteretssagfører
Axel Lindhard (formand), Bergensgade
tøbenhavn, frøken Dorrit Juhl Mikkel-
/Syldenløvesgade 10, Stensballe, er ind-
i bestyrelsen,
ziister-nummer 16.309: »A/S Hotaco« af
>l:;k. Sigurd Laurits Madsen Brock er
jllt som direktør.
z\ister-nummer 18.975: »Ingeniørforret-
) Olsen & Østermark Aktieselskab, Sla¬
gelse« af Slagelse. Eneprokura er meddelt:
Ole Birch.
Register-nummer 19.234: »Jens Krojgaards
Tricotagefabrik A/S« af Herning. Under 14.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 550.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 19.423: »A. Mejloe & Co.
A/S i likvidation« af Gentofte kommune. Efter
proklama i Statstidende for 30. januar, 2.
marts og 2. april 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.697: »A/S Randers
Maskin-Automobil- og Tandhjulsfabrik« af
Randers kommune. Under 24. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er ved udstedelse af friaktier udvi¬
det med 433.000 kr. A-aktiier og 217.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.300.000 kr., hvoraf 866.000 kr. er
A-aktier og 434.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 25.085: »Entreprenørfir¬
maet Carl Nielsen A/S« af Odense. Under 24.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »ENTREPRENØRFIR¬
MAET CARL NIELSEN A/S«. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnet »»PE¬
TER HANSEN & SØN A/S« (ENTRE¬
PRENØRFIRMAET CARL NIELSEN
A/S)«. Ved udstedelse af friaktier er aktieka¬
pitalen udvidet med 300.000 kr. A-aktier og
3.300.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgor herefter 6.000.000 kr., hvoraf
500.000 kr. er A-aktier, 5.000.000 kr. er B-ak-
tier og 500.000 kr. erC-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. B- og C-aktierne har ret til forlods
kumulativt udbytte og forlods dækning ved
selskabets oplosning efter reglerne i vedtæg¬
ternes §§ 12 og 1 3.
Register-nummer 28.623: »J. A. K.-Banken
A/S« af Kauslunde kommune. Thomas Platz,
Jan Gottlieb er fratrådt som A-prokurister,
og Mogens Henriksen er tiltrådt som A-pro¬
kurist. Vagn Ove Hemmingsen, Torben Har-
rit, Karin Rud er fratrådt og flemming Mel¬
gård Kristensen, Hanne Larsen Leif Refstrup
Salomonsson er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 28.992: »DAN HEAT
A/S« af Nørre Felding kommune. Under 10.
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december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 360.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 1.000 og multipla heraf.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Jorgen Bundgaard Trampedach,
Snerlevej 40, Holstebro, er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 30.412: »BROSTE's
AIRPORT DIVISION A/S« af Tårnby kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Ulf Borge Leth
Brøste er afgået ved doden. Direktør Frits
Widriksen, Bybjergvej 44, Skovlunde, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Vledlem af bestyrelsen
Peter Brøste, der har ændret bopæl til Ryt¬
tervænget 7, Farum, er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 32.402: »Strølille Grus¬
grav A/S« af Strø kommune. Bestyrelsens
formand Karl Nør er udtrådt af bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Kaj Allan Andersen
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 34.992: »Trostrup Tegl¬
værk A/S« af Nr. Vium-Herborg kommune.
Under 18. september 1970 og 1 I. januar 1971
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.150: »Roslev Huse
A/S« af Skive kommune. Anna Margrete
Nielsen er udtrådt af, og studerende An¬
ne-Marie Nielsen, Grønningen, Skive, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Anna Jensen forer navnet Anna Skjellerup.
Register-nummer 35.891: »JØRGEN PE¬
TERSEN A/S, Hørsholm, Brændsels- og Byg¬
ningsartikler« af Hørsholm kommune. Under
4. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af den administrerende direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Gud¬
run Ruth Arent Kjelmann, Ringvej 31, Hørs¬
holm, er tiltrådt som direktor (adm.), hvoref¬
ter den hende meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig.
Register-nummer 36.398: »VILLY JUN¬
GET A/S« af Københavns kommune. Niels
Johann Jørgen Klerk er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 37.641: »Helge Mortens
A/S« af Kobenhavns kommune. Medlem
bestyrelsen Knud Andreas Wolther Eriks
er afgået ved doden. Landsretssagfører Bt
Johan Viggo Holst-Christensen, Amaliega
36, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.643: »Isolar, Hvidbj,
Thy A/S« af Hvidbjerg-Lyngs kommune. I
der 27. juli 1970 er selskabets vedtægter a
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 350.(1
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegno
aktiekapital udgor herefter 400.000 kr., fu
indbetalt, deis kontant, dels på anden måi
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.0
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste>
me. Ingeborg Kamstrup Langergaard er i
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.911: »A/S af 2i.l
cemher IV67« af Gedsted-Fjelsø kom nm
Under 29. september 1970 er selskabets v.
tægter ændret. Helga Synnove Eriksenr
udtrådt af bestyrelsen. Carl Johan Voigt E
sen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 40.232: »A/S Dansk /a'
niørforenings Kursuscenter Vest« af Holme-
ranbjerg kommune. Under 12. marts of
maj 1970 er selskabets vedtægter æn®
Selskabets formål er at eje en eller flere es
domme beliggende vest for Storebælt n
henblik på indretning og drift af egnede lo
ler for Dansk Ingeniørforening og andre, .
trinsvis til uddannelsesvirksomhed, samr
rådgive om effektiv formidling af vide
denne forbindelse. Under formålet h»r
endvidere enhver anden udnyttelse af sel:l
bets faciliteter og/eller sagkundskab, jj
efter bestyrelsens skon står i forbindelse i
selskabets virke. Herunder agter selskabei
drive restaurations-, hotel- og konference
telvirksomhed. Aktiekapitalen er udw
med 500.000 kr. Den tegnede aktiekap
udgor herefter 3.000.000 kr., fuldt indbo
dels kontant, dels i andre værdier. Best,
melserne om indskrænkninger i aktie;
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægte;
§ 3.
Register-nummer 40.326: »Nordisk ;
pro-Foto A/S« af Herlev kommune. !
Freddy Andersen er udtrådt af, og fru;
Karoline Margrethe Cadovius, Fuglevao
12, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.420: »AktiesehA
Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selv
af Kobenhavn. Prokura er meddelt:
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Herup i forening med en af de tidligere
seldte kollektive prokurister,
ægister-nummer 40.984: »A/S Fiskemels-
\~kken Vendelboen« af Hirtshals kommune.
t proklama i Statstidende for 20. marts,
april og 21. maj 1970 har den under 28.
war 1970 vedtagne nedsættelse af aktie-
Italen med 150.000 kr., jfr. registrering af
naj 1970, fundet sted. Den tegnede aktie-
Ital udgor herefter 50.000 kr., fuldt indbe-
\ fordelt i aktier på 250, 1.000 og 5.000 kr.
3er 21. december 1970 er selskabets ved¬
aer ændret.
isgister-nummer 41.542: » W iggins Teape
\r A/S« af Sollerod kommune. Under 29.
-Jber 1970 er selskabets vedtægter ændret,
^gister-nummer 41.990: »Braste Stevedo-
kA/S« af Kobenhavn. Medlem af bestyrel-
JJIf Børge Leth Brøste er afgået ved dø-
I Prokurist Svend Ronnow Poulsen, Bør-
\ Allé 27, Kastrup, er indtrådt i bestyrel-
pgister-nummer 42.086: »,4/5 Geo J. Ball
hdinavia i likvidation« af Helsingør kom-
.æ. På generalforsamling den 28. decem-
J11970 er det vedtaget at likvidere selska-
aBestyrelsen og forretningsføreren er fra-
.. Til likvidator er valgt: landsretssagfø-
B-ars Ludvig Valdal, Trianglen 7, Koben-
.. Selskabet tegnes — derunder ved af-
»tielse og pantsætning af fast ejendom -
v:vidator alene.
g:gister-nummer 43.027: »Granges Meta-
kA/S« af Kobenhavn. Under 13. januar
3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
rl hjemsted er Hvidovre kommune, Syd-
sen 8, Hvidovre. Arthur Fritz Peter
Jcker er udtrådt af, og landsretssagfører
m Magdahl Thorsen, Frederiksgade 17,
isnhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn-
]"thur Fritz Peter Brincker er fratrådt, og
aem af bestyrelsen Uffe Foss Vilstrup er
bdt som direktør.
ggister-nummer 43.347: »Randers K\æg-
g Eksportslagteri A. m. b. A.« af Randers.
i::r 22. juni 1970 er selskabets vedtægter
aet. Andelskapitalen er udvidet med
>000 kr., hvoraf er indbetalt 698.780 kr.,
)Xontant, dels i andre værdier og dels ved
bdelse af friandele. Den tegnede andel-
sJtal udgor herefter 900.000 kr., hvoraf er
;J::talt 848.780 kr., det resterende beløb
;J::tales senest 31. marts 1971. Andelskapi-
3 er fordelt i andele på 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 43.404: »SCAND!BUY¬
ING A/S« af Kobenhavn. Harro Hartmann
Fejerskov, Irina Wilian er udtrådt af, og pro¬
kurist Peter Broste, Ryttervænget 7, Farum,
direktor Frits Widriksen, Bybjergvej 44,
Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.678: »Dansk Totalen¬
treprise A/S« af Søllerød kommune. På aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 900.000 kr.
Den tegnede aktiekapital, 1.000.000 kr., er
herefter fuldt indbetalt. Under 18. september
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Under 5. marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1714: »Aktieselskabet
»Schouw c£ Co.«, Papirforretning, Papirposefa¬
brik, Bog- og Stentrykkeri« af Herlev. Johan¬
nes Bitsch Larsen er fratrådt som direktør.
Den Preben Scharbau Aabech meddelte
prokura er ændret. Andreas Heinrich Mad¬
sen Osterland, Kastaniebakken 6, Risskov,
Erik Jørgen Jensen, Miltonsvej 34, Højbjerg,
er tiltrådt som direktører, øg der er meddelt
dem prokura i forening eller hver for sig i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
tidligere anmeldte Preben Scharbau Aabech.
Register-nummer 2798: »Ingeniørforretnin¬
gen Jutlandia, Maskinfabrik Aktieselskab« af
Århus. Johannes Bitsch Larsen er fratrådt
som direktør. Andreas Heinrich Madsen
Osterland, Kastaniebakken 6, Risskov, Erik
Jørgen Jensen, Miltonsvej 34, Højbjerg, er til¬
trådt som direktører, og der er meddelt dem
prokura i forening eller hver for sig i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 3768: »Aktieselskabet
Sandvad Afholdshotel« af Hvejsel kommune.
August Tidemann Studskjær, Rejnholdt Lil-
lesø Sørensen, Peter Sørensen er udtrådt af,
og gårdejer Niels Steffensen, Ildved, gårdejer
Kresten Ernst Kristensen, Sandvad, begge af
Jelling, gårdejer Ernst Brodsgaard, Knude,
Vonge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.869: »A/S Plov- og
Maskinfabriken Mullerup« af Ullerslev. Hans
Larsen-Ledet er udtrådt af, og husmand
Christian Sørensen, Tirslund, Holsted St.,
direktor Laurits Simoni Østergaard, Borre¬
mosen 7, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.378: »Aabenraa Kre¬
ditbank, Aktieselskab« af Åbenrå. Under 5.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret og
under 22. januar 1971 stadfæstet af tilsynet
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med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er udvidet med 399.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 20.737: »Dansk Land¬
brugs Andels-Maskinindkøb A. m. b. A.« af Ul¬
lerslev, Fyn. Hans Larsen-Ledet er udtrådt
af, og husmand Christian Sørensen, Tirslund,
Holsted St., direktør Laurits Simoni Øster¬
gaard, Borremosen 7, Lyngby, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.117: »Ejendomsaktie¬
selskabet for landbrugsorganisationers niaski-
nindkøb, Holstebro« af Holstebro. Hans Lar¬
sen-Ledet er udtrådt af, og husmand Christi¬
an Sørensen, Tirslund, Holsted St., direktør
Laurits Simoni Østergaard, Borremosen 7,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nemmer 28.926: »Danastar A/S«
af København. Medlem af bestyrelsen Per
Seidenfaden er afgået ved døden. Direktør
Peter Vilhelm Pinholt Seidenfaden, Norges-
mindevej 11, Hellerup, prokurist Hans An¬
dreas Sørensen, Fælledvej 15, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.688: »H. P. Andersen,
Ingeniørfirma A/S« af Frederiksberg. Under 1.
oktober og 26. november 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Rødovre kommune, Egegårdsvej 28, Rødov¬
re. Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 2.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 31.358: »REVISIONS¬
AKTIESELSKABET G. MOHR« af Koben¬




af København. Egon Torkild Bruun Pedersen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.639: »ALUH-FACA¬
DER A/S« af Københavns kommune. Mo¬
gens Olsen, Helge Christian Olsen er udtrådt
af, og landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skovbrynet 100, Lyngby, er indtrådt i besty¬
relsen. Den Mogens Olsen meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.043: »Andersen &
Studstrup A/S Bolgepapfabrik i likvidation«
af Birkerod kommune. Efter proklama i Stats¬
tidende for 21. april, 21. maj og 23. juni 19
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet!
hævet.
Register-nummer 34.387: »Tafico A/S«
Haslev-Freerslev kommune. Erik Johann
Kristoffer Pitzner-Jørgensen, er udtrådt
og driftsplanlægger Svend Taarup, Egoje:
16, Koge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.271: »Re.xall Scan:
navia A/S« af Frederiksberg kommune. 1
rektor Annick Pierre Jean Francois Nos;
Rue de Martignac 26, Paris, Frankrig, direk;
Vagn Hansen, Landsvalevej 5, Hørsholm,,
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heri
ter af Sven Axel Abrahamsen, Frits Dybv
Bruun og Vagn Hansen to i forening ell
hver for sig i forening med enten Alfred M;l
imilian Gruenther eller Annick Pierre Ja
Francois Nosny eller af en direktør i foren ii
med et medlem af bestyrelsen, ved afhænd
se og pantsætning af fast ejendom af cd
samlede bestyrelse.
Register-nummer 35.383: »Inter-Bo a
Boligmontering« af Kobenhavns kommui
Under 22. december 1970 er selskabets v*
tægter ændret.
Register-nummer 35.536: »NKI-Skox
A/S« af Københavns kommune. Under
september 1970 er selskabets vedtægter 33
dret. Selskabet tegnes af to medlemmep
bestyrelsen i forening eller af en direktør s
ne, ved afhændelse og pantsætning af fl
ejendom af den samlede bestyrelse. P©
Gjoggaard Knudsen, Alekistevej 64, Købe
havn, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.756: »A/S SPECIa
BETON, HJALLESE« af Dalum kommui
Under 30. oktober 1970 er selskabets vedts
ter ændret. Selskabets hjemsted er Odei:
kommune, Vermehrensvej 14, Odense. Cii
ingeniør Jens Preben Koch, Kristiansdb
Allé 112, Fruens Bøge, landsretssagføc
Keld Derni Nygaard, Gammel Skovridt
gård, Skovstykket 16, Virum, er indtråcb
bestyrelsen.
Register-nummer 36.030: »Greenex A/S>'
Københavns kommune. Owen Ernest Ow\
er udtrådt af, og advokat Ole Nørgaard, P&
diskrogen 3, Holte, selskabets direktør, adt
kat Herman Ditlev Federspiel, Bredgade :
København, vice-president Robert Jan
Armstrong, Apt. 701, Argyle Avenue, W




?n Hansens Automobilforretning i likvida-
af Nykøbing Sj. kommune. På general-
mling den 19. december 1970 er det ved-
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di-
>onen og prokuristerne er fratrådt. Til
tiator er valgt: direktør Carlo Jørgen
; Hansen, Kongebakken 40 A, Roskilde.
,:abet tegnes — derunder ved afhændelse
antsætning af fast ejendom - af likvida-
> gister-nummer 36.751: »A/S Vinduesfa-
>en Vip-Let« af Randlev-Bjergager kom-
e. Under 30. oktober 1970 er selskabets
ægter ændret. Selskabets hjemsted er
i:r kommune, Odder. Gunnar Ejvind
rup er udtrådt af, og direktør Torben
.n, Stockflethsvej 15, Odense, landsrets-
irer Keld Derni Nygaard, Gammel Skov¬
gård, Skovstykket 16, Virum, er indtrådt
^reisen.
pister-nummer 37.527: »Aktieselskabet
\ral Chartering« af Næstved kommune.
IChristensen Calum er udtrådt af, og dyr-
1 Henning Ahrenkilde Isbrandtsen, Høj-
sælland, er indtrådt i bestyrelsen,
iggister-nummer 37.763: »JAKA, Jvdske
>isslagteriers Konservesfabrik A. ni. b. A.«
B_abrand. Under 10. november 1970 er
tabets vedtægter ændret. Selskabets
lål er opskæring, forædling konservering
;>flg af landbrugsprodukter, især slagteri-
dikter, i ind- og udland. Selskabet kan
bdere tegne og erhverve andele og aktier
Jkaber, der har lignende formål, samt
samarbejde med sådanne selskaber,
bder også i form af overdragelser, sam-
rmeltninger eller fusion i øvrigt. Des-
,/lkan selskabet tegne og erhverve andele
iJtier i selskaber med andre formål, så-
bdet skønnes at være af forretningsmæs-
aieresse. Endvidere kan selskabet bidra-
I produktionsfremmende foranstaltnin-
3-iestemmelserne om tegning af garanti-
Il er ændret, jfr. vedtægternes § 6.
■\ påbegyndt andelsbelob på 100.000 kr.
i stemme.
gi:ister-nummer 38.672: »UNDER BERG
9iRT A/S« af Kobenhavns kommune,
n m af bestyrelsen Mogens Krog-Meyer
jfået ved døden. Rolf Fink er udtrådt af
Iselsen. Selskabet tegnes af to medlem-
i " bestyrelsen i forening eller af direktø-
nt;ne, ved afhændelse og pantsætning af
n"ndom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.844: »A/S Vejstjysk
Plastic-Industri« af Resen-Humlum kommu¬
ne. Niels Ole Andersen Møller er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 39.928: »Scanbur A/S« af
Ejby-Nørre Dalby kommune. Oda Xenia
Svendsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.046: »Dyrlæge Molle-
gaard Hansens Avlslaboratorier A/S« af Ej-
by-Nørre Dalby kommune. Oda Xenia
Svendsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.101: »Farintag 55 A/S«
af København. Medlem af bestyrelsen Aman¬
da Augusta Funch er afgået ved døden.
Landsretssagfører Georg Holger Thorvald
Leidersdorff, Rømersgade 3, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.112: »LEOMOTOR
A/S i likvidation« af Rødovre kommune. På
generalforsamling den 15. september 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen, direktøren og prokuristen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: direktør Leo Leonard
Martin-Jensem, Phistersvej 7, Hellerup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantstætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 42.194: »Berg & Morup
A/S« af Frederikssund kommune. Under 20.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »SCANMODUL A/S«.
Børge Mørup, Tove Birthe Morup er udtrådt
af, og landsretssagfører Erik Høeg-Larsen,
St. Kongensgade 59, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Børge Mørup er fratrådt
som direktør, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 44.123: »Aktieselskabet af
I. marts 1947« af Københavns kommune.
Under 17. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af direktøren alene eller af den samle¬
de bestyrelse.
Under 8. marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 779: »Aktieselskabet Det
Danske Gascompagni« af Odense. Bestyrel¬
sens næstformand Ove Gedde samt Christian
Valdemar Jørgensen, Norman Vogelius Steen-
strup er udtrådt af, og direktør, rådmand
Helge Lennart Larsson (formand) (valgt af
Odense byråd), Rugårdsvej 274, Odense,
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landpostbud Gunner Pedersen (valgt af
Odense byråd), Toften 8, Fraugde, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Holger Johannes Harald
Larsen er fratrådt som bestyrelsens formand
og tiltrådt som dennes næstformand.
Register-nummer 3003: »Aktieselskabet
Grenaa Dampvæveri« af Kobenhavn. Den
Ejnar Pedersen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 5929: »Aktieselskabet
Chr. Boldsens Eftf Jern- & Staalforretning« af
Randers. Under 30. november 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 920.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000,
2.000, 10.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme.
Register-nummer 6223: »Max Levig & Co.s
Eft. A/S« af Kobenhavn. Bestyrelsens for¬
mand Paulli Louis Andersen er udtrådt af, og
direktør Harry Hansen (formand), Holste¬
brogade 2, direktør Aage Stougaard Peder¬
sen, Store Kongensgade 118, begge af Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7707: »Aktieselskabet
Bylderup Bov & Omegns Eksportslagteri i likvi¬
dation« af Randers. Efter proklama i Statsti¬
dende for 23. januar, 24. februar og 24. marts
1969 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 9028: »Aktieselskabet
Give & Omegns Svineslagteri i likvidation« af
Give kommune. Efter proklama i Statstiden¬
de for 23. januar, 24. februar og 24. marts
1969 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 11.186: »A/S Aarhus Be¬
tonfabrik« af Århus. Mogens Kjeld Nielsen er
udtrådt af, og højesteretssagfører Georg Vil¬
helm Løber, Hviidegård, Mørke, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 15.428: »Kødfoderfabri-
ken »Kronjyden« A. m. b. A.« af Essenbæk pr.
Randers. Under 22. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Sønderhald kommune, Assentoft. Andelska¬
pitalen er udvidet med 18.000 kr. Den tegne¬
de andelskapital udgør herefter 145.000 kr.
fuldt indbetalt. Anders Poulsen Fisker er ud¬
trådt af, og gårdejer Knud Erik Særkjær,
Vanddamgård, Randers, gårdejer Eli Thyge
Jacobsen, Grønhøjgård, Kongerslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.057: »A/S Alfred Ni
sens Tømrer- og Entreprenørforretning, Sill
borg« af Silkeborg. Medlem af bestyrelst
selskabets direktør Karl Alfred Nielsen
afgået ved døden. Fru Birgit Jørgensen, Fi
kevang, Hammersholt, Hillerød, er indtråc
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Cathri
Nielsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.498: »A/S SIDERL
likvidation« af Gentofte kommune. Efter p
klama i Statstidende for 23. marts, 23. april
23. maj 1970 er likvidationen sluttet, hvori
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.781: »Asvenda A/l
likvidation« af Raklev kommune. På genen
forsamling den 22. januar 1971 er det ved
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen ogj
rektionen er fratrådt. Likvidator udnævnt!
handelsministeriet: advokat Oluf Geert I
dersen, Kordilgade 19, Kalundborg. Selsi,
bet tegnes — derunder ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom — af likvidai.
alene.
Register-nummer 24.818: »Avderød Tw
port Kompagni A/S« af Auderod. Medlem
bestyrelsen, direktør i selskabet Svend M
vig-Raun er afgået ved døden. Bestyrelse
formand Alf Hagedorn Brandt er udtrådt!'
og murermester Jørgen Ernst Knudsen (I
mand), Sankt Knuds Vej 9, murerrne:-.
Osvald Arnold Knudsen, Segelchesveji
begge af København, er indtrådt i besty/
sen. Nævnte Jørgen Ernst Knudsen er tiltn
som direktør.
Register-nummer 25.319: »Brostex A/Sk
København. Medlem af bestyrelsen Ulf B
ge Leth Brøste er afgået ved døden. DireH
Frits Widriksen, Bybjergvej 44, Skovlunde
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.941: »Forlaget Hi
sont A/S i likvidation« af Raklev kommune,
generalforsamling den 22. januar 1971 en
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyret
og direktionen er fratrådt. Likvidator!
nævnt af handelsministeriet: advokat ('
Geert Pedersen, Kordilgade 19, Kalundbr
Selskabet tegnes — derunder ved afhændb
og pantsætning af fast ejendom — af likw
toralene. ?
Register-nummer 26.007: »Ny Stil A/lk
København. Kjeld Marslev er udtrådt aft
direktør i selskabet Ernst Borge Christen
Frederiksberg Allé 5, Kobenhavn, er indtJ
i bestyrelsen. Nævnte Kjeld Marslev er tii
fratrådt som direktør, og den ham medé
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jura er tilbagekaldt. Eneprokura er med-
Helmer Vilhelm Loth Christiansen,
isgister-nummer 29.262: »Aktieselskabet
relands Sko i likvidation« af Rudkobing.
æneralforsamling den 17. december 1970
et vedtaget at likvidere selskabet. Besty-
nn, direktøren og prokuristen er fratrådt.
11 i k vidator er valgt: landsretssagfører
^■g Anton Poscholann Kofod, Rådhus-
>sen 45, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
nnder ved afhændelse og pantsætning af
(ejendom — af likvidator alene.
^:gister-nummer 30.575-.»Ballerup Cement¬
fabrik A/S« af Ballerup. Jens Holger
tstensen, Carla Christine Georgine Chri-
aen er udtrådt af, og landsretssagfører
glørgen Jacoby, Nytorv 3, Kobenhavn, er
'Mdt i bestyrelsen. Nævnte Jens Holger
Jitensen er fratrådt, og medlem af besty-
rn Ib Christian Christensen er tiltrådt
itiirektør.
ggister-nummer 34.142: »K. E. Mathiasen
b af Brabrand- S. Årslev kommune. Un-
M. januar 1971 er selskabets vedtægter
aet. Selskabets hjemsted er Århus kom-
Holmstrupgårdvej 12, Brabrand. Ved
bdelse af friaktier er aktiekapitalen udvi-
jmed 70.000 kr. A-aktier og 980.000 kr.
jiiier. Den tegnede aktiekapital udgør
ilter 1.200.000 kr., hvoraf 80.000 kr. er
liiier og 1.120.000 kr. B-aktier. Aktiekapi-
3 er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
n måde, fordelt i aktier på 500, 2.000,
o og 10.000 kr.
iggister-nummer 34.908: »Erhardt Hahns
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune,
ir 1. december 1970 er selskabets ved-
ir ændret. Selskabets hjemsted er Hille-
oommune, Falkevej 16, Hillerød,
igister-nummer 36.271: »»Kronjydens
>\dselsolieforretning«, A. m. b. A.« af Vir-
aHssenbæk kommune. Under 22. maj
iser selskabets vedtægter ændret. Selska-
(njemsted er Sønderhald kommune, As-
,lTt. Andelskapitalen er udvidet med
å kr. Den tegnede andelskapital udgør
a:er 26.000 kr., fuldt indbetalt. Anders
isen Fisker er udtrådt af, og gårdejer
3 Erik Særkjær, Vanddamgård, Randers,
3(jer Eli Thyge Jakobsen, Gronhojgård,
iserslev, er indtrådt i bestyrelsen,
'igister-nummer 36.348: »A/S Jenogand«
aadsaxe kommune. Hans Carlo Theodor
rum er fratrådt som direktør, og den ham
Iselte prokura er tilbagekaldt. Medlem af
bestyrelsen Mikael Holm Jensen er tiltrådt
som direktør, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 36.636: »PF COLLIER,
AKTIESELSKAB« af Kobenhavns kommune.
Anthony Charles Hess er fratrådt, og Niels
Christian Mørup Jordening, Eskildsgade 64,
Kobenhavn, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.069: »S. A. Grønvold
A/S« af Gladsaxe kommune. Carl Christian
Aasted er udtrådt af, og direktør Kaj Grøn¬
vold, Marienborg Allé 29, Soborg, er indtrådt
i bestyrelsen. Nævnte Carl Christian Aasted
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 38.362: »Elementbeton
A/S, Hobro under konkurs« af Hobro kommu¬
ne. Under 18. december 1970 er konkursbe¬
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 38.799: »A/S Kaj Casper¬
sen, Dekorations-Atelier« af Kobenhavns
kommune. Medlem af bestyrelsen, selskabets
direktør Egon Jørgensen er afgået ved døden.
Modelbygger Jan Caspersen, Sundsfrvdvej
9 B, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.193: »A/S HYDAN
specialfabrik for hydrauliske maskiner og ud¬
styr i likvidation« af Vemmelev-Hemmeshøj
kommune. På generalforsamling den 17. de¬
cember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Likvidatorer udnævnt af handelsministeriet:
advokat Poul Ingemann Djurtoft, Korsør,
direktør Hans Kolind, Nybrovej 168, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af likvidatorerne hver
for sig, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 39.346: »Odense Fjerfa¬
brik A/S« af Odense kommune. Finn Helge
Baunø Nielsen er fratrådt, og Jorgen Alfred
Bjerregaard, Dæmningen 19, Nørre Broby,
er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 40.396: »Nordisk Industri
Etablering A/S« af Kobenhavns kommune.
Jens Brandtvig er fratrådt, og Jan Raabo, På
Højden 16, Hellerup, er tiltrådt som direktør.
Den Jens Brandtvig, Erik Andersen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.821: »Magdalenes
Post-Shop A/S« af Store Magleby kommune.
Prokurist Per Rud Norup, Jægersborg Allé
193, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Karla Bertha Emilie Gran¬
lund er valgt til bestyrelsens formand.
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Register-nummer 41.889: »B. Swahn A/S«
af Herstedernes kommune. Under 22. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital 50.000
kr. er herefter fuldt indbetalt. Skibsreder Ole
Lauritzen, Onsgårdsvej 23, Hellerup er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.934: »a/s Arden Kon¬
fektionsfabrik i likvidation« af Astrup-Stor-
arden kommune. På generalforsamling den
19. november 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktørerne er fra¬
trådt. Likvidatorer: udnævnt af Handelsmini¬
steriet: landsretssagfører Ole Fentz, Åbenrå
5, København. Valgt af generalforsamlingen:
landsretssagfører Leif Christoffersen, Frede¬
riksberggade 3, København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 42.358: »International
Konsum Salg A/S« af Københavns kommune.
Jens Brandtvig er fratrådt, og Jan Raabo, På
Højden 16, Hellerup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 43.455: »A/S Domingo-
Huse« af Herstedernes kommune. Under
22. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Skibsreder Ole Lau¬
ritzen, Onsgårdsvej 23, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 44.017: »Aktieselskabet af
23. september 1970« af Frederiksberg kommu¬
ne. Inge-Lise Bredelund Høyem er udtrådt
af, og distriktschef Per Asmann Råben, Chri-
stianshede Station, Bording, er indtrådt i be¬
styrelsen. Den Inge-Lise Bredlund Høyem
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 9. marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 201: »Aktieselskabet Has¬
le Klinker- og Chamottestensfabrik, Bornholms
Kaolin-, Chamotte- og Klinkerfabriker« af
Kobenhavn. Under 9. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Ved udstedelse af
friaktier er aktiekapitalen udvidet med
4.000.000 kr. aim. aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 10.000.000 kr., hvoraf
9.825.000 kr. er aim. aktier og 175.000 kr. er
præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Præferenceaktierne har ret til forlods dæk¬
ning ved selskabets opløsning, jfr. vedtægtc
nes § 8.
Register-nummer 1072: »Aktieselskal
Bayersk- og Hvidtølsbrvggeriet »Odin« i l
borg« af Viborg. Viggo Aggerholm er udtrå
af, og direktør Heinrich Johannes G
Mordhorst, Bragesvej 5, direktør Kristi;
Elmo Larsen, Vinkelvej 21, begge af Viboi
er indtrådt i bestyrelsen som valgte medlei
mer. Nævnte Heinrich Johannes Carl Mori
horst er fratrådt som direktør, og den ha
meddelte prokura er tilbagekaldt. Stef
Ingolf Flemming Mordhorst, St. Sankt Mi
kels Gade 7,Viborg, er tiltrådt som direktør..
Register-nummer 4768: »Aktieselskal
»Hvidbjerg« i likvidation« af Fredericia.«
generalforsamling den 5. januar 1971 er o
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrels¬
er fratrådt. Til likvidator er valgt: sparekas:;
direktør Holger Beck, Vejlevej 41, Frede;
cia. Selskabet tegnes — derunder ved afhæ
delse og pantsætning af fast ejendom --
likvidator.
Register-nummer 5148: »Aktieselska\
Sonderjydsk Froforsyning, Froavl og Froht
del« af Åbenrå. Prokura er meddelt: Lore-
Peter Jessen i forening med et medlem>
bestyrelsen.
Register-nummer 10.523: »Aktieselskm
Randers Asfalt- og Tjærefabrik« af Rande
Kjeld Riff Andersen, Johannes Knudsenr
udtrådt af, og direktør Erik Frandsen, Elm
parken 20, underdirektør, civilingeniør Ej:
Harald Ahrenkilde, Kastanievænget 18, b-
ge af Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. I
Register-nummer 13.935: »Kodfoderfaw
ken »Sjælland« A. m. b. A.« af Ortved, Vig
sted kommune. Medlem af bestyrelsen
forretningsudvalget Gregers Christian Pecb
sen er afgået ved døden. Karl Aage Borup
udtrådt af, og gårdejer Knud Jensen, »E:
mosegård«, Ågerup, Kalundborg, direktøn
Martin Nørgaard, Drosselvej 14, Ringsted:
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrell
Axel Vilhelm Knudsen er indtrådt i fom
ningsudvalget.
Register-nummer 17.852: »Aktieselskm
Kobenhavns Melkompagni« af Kobenha
Medlem af bestyrelsen Carl Emil Gunden
Rasmusen er afgået ved doden. Kaj Guno
sen Rasmusen, Hans Qvade Rasmusen,!
ren Johannes Mailand Christensen, Kai
ling Koefoed er udtrådt af, og direktør Hl
Warrer, fru Ellen Warrer, begge af Rytl
staldstræde 3, Slagelse, stud. jur. Jakob \l
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rårnbygårdsvej 54, Kastrup, er indtrådt i
reisen.
[gister-nummer 19.806: »M. C. Brinck ens
følger 'å/S« af Haderslev. Harry Fromm
jen er fratrådt som direktør,
[gister-nummer 20.334: »A/S Isen-
-Engroslageret (Jh. M. C. Brincken A/S,
os Afd.)« af Haderslev. Borge Rydahl
Tsen, Harry Fromm Nielsen er fratrådt
>direktorer. Ingolf Christensen, Sonder
§ggade 22, Haderslev, er tiltrådt som di-
ir.
ggister-nummer 20.682: »Holger Johansen
af København. Under 18. november
3er selskabets vedtægter ændret. Selska-
■Yormål er at udøve industri og handel
at drive og erhverve ejendomme,
gister-nummer 23.250: »A/S Skander-
\Amtsbogtrykkeri« af Skanderborg. Hans
nn Boesen er udtrådt af, og arkitekt
i Overgaard, Møllebakken 15, Skander-
aer indtrådt i bestyrelsen,
igister-nummer 25.475: »Th. Meier, Juve-
) Guldsmed A/S« af Kobenhavn. Advokat
^Arne Sørensen, Gentoftegade 91, Gen¬
ser indtrådt i bestyrelsen,
igister-nummer 26.689: »P. Windfeldt
laf Frederiksberg. Bestyrelsens formand,
dbets direktør Peer Eigil Windfeldt er
: ved døden. Jorgen Vindfeldt Ebbens-
i
, Carl Nielsen er udtrådt af, og fru Edel
Windfeldt (formand), bankassistent
i Margrethe Windfeldt, økonomichef
[ Rvberg Windfeldt, alle af Sankt Mar-
llllé 4, København, er indtrådt i bestyrel-
sUævnte Søren Rvberg Windfeldt er tilli-
BTådt som direktør.
iigister-nummer 26.946: »Ejendomsaktie-
Abet Duevej 40« af Frederiksberg. Dagny
nne Marie Jacobsen er udtrådt af, og
Oør Antoni Michal Barking, Duevej 40,
Irihavn, er indtrådt i bestyrelsen,
zijster-nummer 27.114: »Alfred Madsens
ivseri A/S« af Odense. Medlem af besty-
>1 Kirsten Gunild Madsen er afgået ved
.. Renseriejer Ernst Vigelsø Hansen,
g-gade 76, Svendborg, er indtrådt i be-
laen.
?.iister-nummer 27.539: »Lintas Reklame-
\ ■ A/S« af København. Prokura er med-
sHans Flemming Nyborg i forening med
>læktør eller med et medlem af bestyrel-
ziister-nummer 30.226: »A/S M.
^møbler« af Middelfart. Under 10. no¬
vember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 650.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.300.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.043: »Danavox Inter¬
national A/S« af Kobenhavn. Jytte Rosen¬
stand, Kay Møller, Christian Rasmussen er
udtrådt af, og direktør Kenneth Ronald
Knell, Broadlands Bagshot Road, Berkshire,
England, direktør, civilingeniør Erling Rind-
by, Carinaparken 53, Birkerød, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.310: »Garanti- og Kau-
tionsselskabet af 1962 A/S« af Københavns
kommune. Under 18. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at yde bistand til finansiering ved afgivelse
af garanti- og kautionstilsagn samt at drive
industri og handel.
Register-nummer 35.283: »W ildershus
A/S« af Københavns kommune. Sven Rye
Petersen, Thorvald Dreyer, Bernhard Hel¬
mer Nielsen, Erik Frederik Skibstrup er ud¬
trådt af, og Flemming Valdemar Carl Axel,
greve af Rosenborg, Skovvangen 34, direk¬
tør, civilingeniør John Kai Nielsen, Strandve¬
jen 178, begge af Charlottenlund, direktør
Erik Carl Nielsen, Øresunds Allé 39, Dragør,
landsretssagfører Niels Theodor Warncke
Mohr, Ved Fortunen 3, Lyngby, er indtrådt i
bestyrelsen. Jens Rydal, Tibberup Allé 46,
Hareskov, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.778: »R-K Betonele¬
menter A/S« af Greve-Kildebrønde kommu¬
ne. Under 30. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.000.000 kr. indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgor her¬
efter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.100: »Aktieselskabet /.
S. A. International Storkokken Administration«
af Frederiksberg kommune. Kirsten Ander¬
sen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som
direktør.
Register-nummer 38.023: »P. Conradsen
Brændselsolieforretning A/S« af Frederiks¬
havn kommune. Tage Ullmann Andersen er
fratrådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Den Søren Mikkel¬
sen meddelte prokura er ændret. Prokura er
meddelt Søren Mikkelsen i forening med
Frits Erland Eiland, eller Jorgen Drechsel
eller Aksel Vilhelm Olsen.
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Register-nummer 39.145: »NY SPORT
A/S« af Gentofte kommune. Under 29. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Holger Theilgaard Mosbæk er udtrådt af, og
fru Pia Beate Lis Jensen, Rudevang 28, Hol¬
te, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.257: »Danavox Dan¬
mark Horeapparat A/S« af Kobenhavn. Kay
Moller, Jytte Rosenstand er udtrådt af, og
underdirektør Borge Agergaard Thing, Sal¬
lingvej 16, Kobenhavn, civilingeniør, direktør
Erling Rindbo, Carinaparken 53, Birkerod, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.101: »Selektronik - K.
Lange A/S« af Hørsholm kommune. Kaj Lan¬
ge, Gudrun Lange, Jørn Broch Christensen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.804: »Holiday Magic
Scandinavia A/S« af Kobenhavns kommune.
Eneprokura er meddelt: Bruno Wilfert.
Register-nummer 43.141: »LANY FAX
A/S« af Tårnby kommune. Vivi Reimar Han¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 43.188: »Jydsk Bygge¬
planlægning A/S« af Ålborg kommune. Under
18. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 2.500 og 5.000 kr. Kai-Birger Ørum
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Under II). marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1259: »Aktieselskabet De
danske Sukkerfabrikker« af Kobenhavn.
Under 10. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret og under 3. november 1970 og 10.
februar 1971 godkendt af handelsministeriet.
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
120.000.000 kr., fuldt indbetalt. Steen Engel,
Damgårdsvej 37, Klampenborg, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 12.708: »F. E. Bording
A/S« af København. Direktør i selskabet
Hans Bording benævnes fremtidig admini¬
strerende direktør. Ole Jensenius Bording er
fratrådt, og Mogens Grue, Indelukket 15,
Hellerup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.581: »A. Jakobsen,
Fraugde A/S« af Fraugde. Prokura er med¬
delt: Kaj Thorvald Seierup i forening med
tidligere anmeldte Inge Johanne Ronn Laug.
Register-nummer 18.558: »Thisted Motor
Compagni A/S« af Thisted. Aage Larsen er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som dirt
tør. Medlem af bestyrelsen Ejnar Sønd
gaard er tiltrådt som direktør. Den Aage L
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.379: »Tonder
Omegns Bank A/S« af Tønder. Bendix Hat
sen er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 19.962: »Carl Tiedenu
A/S, Tonder« af Tønder. Adolf Herbert L
zen er fratrådt, og Erik Christensen Stei
holdt, Østergade 81, Tønder, er tiltrådt s>
direktør.
Register-nummer 27.301: »Bræmer-Jem
GuldvareJabrik, Aktieselskab« af Randt
Under 3. december 1970 er selskabets v
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvii
med 390.000 kr. ved udstedelse af friakt]
Den tegnede aktiekapital udgør herel
690.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, c:
på anden måde. Aktiekapitalen er forde¬
aktier på 100, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 51
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr..
ver I stemme.
Register-nummer 28.165: »SCANDINA
AN ENGINEERING LIMITED A/S« af I
benhavn. Under I I. december 1970 er sels;
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen!
udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 1
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør he:
ger 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels k>
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.011: »Lvnol Fyn Æ
af Ørbæk, Ørbæk kommune. Erik ØrumJ.
sen er udtrådt af, og ejendomshandler M
Erik Jacobsen, Webersvej 12, Herning, ao
kat Ole Weber Carlsen, Solbakken 10, C
lerup, Hammerum, er indtrådt i bestyrelse:
Register-nummer 30.312: »N. P. Rosti
Ligkistemagasin A/S« af København. A
Arthur Schnack er udtrådt af, og stud. thr
Lars Rostrup Tjalve, Snogegårdsvej 8i
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.903: »R. Aarø-llav
A/S« af Københavns kommune. Tage C
gaard Jensen er udtrådt af bestyrelsen og
ham meddelte prokura er tilbagekaldt, i
Palle Aarø-Hansen meddelte prokurat
ændret derhen, at han fremtidig tegner all
Register-nummer 33.528: »A/S Racelk
Ålborg kommune. Fru Birte Andy Soreit
Kong Georgs Vej 24, Ålborg, er indtrå
bestyrelsen.
Register-nummer 35.675: »A/S CO<
NELL ELEKTRO« af Gentofte kommr
Under 8. december 1970 er selskabetsi
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er ændret. Aktiekapitalen er udvidet
200.000 kr. ■/ed udstedelse af friaktier,
tegnede aktiekapital udgor herefter
)K)0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
nden måde. Selskabet tegnes af to med-
ner af bestyrelsen i forening eller af di-
léren alene, ved afhændelse og pantsæt-
saf fast ejendom af den samlede bestyrel-
Verner August Hugo Schou, Hartmann-
4, Hellerup er tiltrådt som direktør,
ggister-nummer 35.773: »Danavox Blee¬
rs A/S« af København. Christian Ras-
sen, Jytte Rosenstand, Kay Møller er
j.dt af, og direktør Kenneth Ronald
,1, Broadlands Bagshot Road, Berkshire,
und, direktør i selskabet, civilingeniør
g Rindbo, Carinaparken 53, Birkerod, er
>åådt i bestyrelsen. Den Erling Rindbo
alelte prokura er herefter bortfaldet som
jllodig.
ggister-nu ni mer 38.836: »International
Mande! A/S« af Sabro-Fårup kommune.
>11 o Michele Longoni, Jørgen Nørgaard
3[jær er udtrådt af, og fru Ina Lisbeth
^dsen, Bristol Allé 39, København, pro-
1 Allessandro Colombo, Emmasvej 14,
B~and, er indtrådt i bestyrelsen,
iggister-nummer 41.466: »Finn Darre A/S«
rjrøndbyernes kommune. Hans Brorsen
[sien er udtrådt af, og salgsingeniør Alf
DTd Darre, Tværvej 1, Bagsværd, er ind-
I ii bestyrelsen.
isgister-nummer 43.430: »Forlaget Eros
saf Københavns kommune. Dick Meier
Biann, Steffen Herbert Bing er udtrådt af,
Mkretær Ulla Bjergskov Nielsen, Frede-
nindsvej 121, København, er indtrådt i
aTelsen.
igister-nummer 43.862: »A/S af 28/4
> af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty-
2is formand Mogens Glistrup, Lene Bo-
lulistrup, Bent Viggo Anton Markers er
Jfcdt af, og direktør Jørgen Einar Christi-
(formand), Lokkerupvej 6, Snekker-
ibdirektør Orla Jens Christian Thomsen,
ii riciavej 59 B, Helsingør, direktør Ha-
^/Waddington Agley, Saffron Walden,
„ England, er indtrådt i bestyrelsen.
;nns Glistrup er tillige fratrådt, og nævnte
m Einar Christiansen er tiltrådt som di-
;igister-nurnmer 44.126: »A/S af 3/4 1970«
nngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens
»nnd Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
) Gunhild Marie Svendsen er udtrådt af,
og direktør Jørgen Einar Christiansen (for¬
mand), Lokkerupvej 6, Snekkersten, direktør
Harold Waddington Agley, Saffron Walden,
Essex, England, direktør Orla Jens Christian
Thomsen, Fredericiavej 59 B, Helsingør, er
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er til¬
lige fratrådt, og nævnte Jørgen Einar Christi¬
ansen er tiltrådt som direktor.
Under II. marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3749: »Aktieselskabet De
forenede nordjydske Teglværker« af Ålborg.
Medlem af bestyrelsen Theodor Hansen er
afgået ved døden. Axel Valdemar Jensen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 14.649: »N. & Paul Plum
A/S« af København. Jens Jakob Riise-Jørgen-
sen, Peter Christian Ludvig Petersen er ud¬
trådt af, og grosserer Einar Henning Wandel,
Egehøjvej 8, Charlottenlund, grosserer Mo¬
gens Bruun Smidt, Vesterbrogade 208, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Jens Jakob Riise-Jørgensen er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Svend Aage Nielsen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.458: »Daniel Nielsen
A/S« af Århus. Ejnar Christian Lund, Vagn
Lund Pedersen, Holger Daniel Nielsen er
udtrådt af, og direktør Peter Bendt Bock-
Pedersen, Kærsangervej 87, Holbæk, direktør
Svend Aage Mandrup, L. E. Bruuns Vej 31,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.497: »Aktieselskabet J.
N. Bech« af Kristrup pr. Randers. Kontorchef
Jørgen Bredal, Hermann Stillings Vej 64,
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.359: »L. V. Erichsen
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen
Knud Soren Erichsen er afgået ved doden.
Fru Margaret Joyce Erichsen, Blisworth,
Northhamptonshire, England, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 21.623: »Dan Hansen &
Co. Papir-Kompagniet A/S« af Odense. Ole
Dan Hansen er udtrådt af, og tandlæge Jette
Dan Queitsch, Strandparken 32, Nyborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Dan Han¬
sen er tillige fratrådt som prokurist.
Register-nummer 22.820: »Dansk Labora¬
torieudstyr A/S« af Kobenhavn. Børge Hugo
Johansen, Holger Theilgaard Mosbæk er
udtrådt af, og direktør Torkild Holger Jør¬
gensen, Jyttevej 24, Skovlunde, fuldmægtig,
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cand. jur. Preben Dons, Kristianiagade 8,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn¬
te Borge Hugo Johansen er fratrådt, og
nævnte Torkild Holger Jørgensen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 24.854: »Lauritz Ander¬
sen, Cosmetic Manufacturing Company A/S« af
Hoje-Tåstrup kommune. Isidor David Ro¬
senhouse er udtrådt af, og Richard Lindsley
Matthews, 767 Fifth Avenue, New York
USA, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes herefter af bestyrelsens formand alene
eller af Jørn Trap, Fritse Sørensen og Edith
Trap to i forening eller hver for sig i forening
med enten Richard Goodman Loomis eller
Richard Lindsley Matthews eller af direktø¬
ren i forening med et medlem af bestyrelsen
eller en prokurist eller af en prokurist i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 26.878: »Parfumeri Nice
A/S« af Hellerup, Gentofte kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Aage Hansen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 29.590: »Aktieselskabet
Sitela« af Svanninge kommune. Den Mogens
Agner Lethmar meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 29.631: »Jydsk Diskonte-
ringsselskab A/S« af Viby kommune. Proku¬
rist Jens Ole Okholm, Sondre Engen 50, Es¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.351: »Landinspekto¬
rernes Luftfotoopmåling A/S« af Frederiksberg
kommune. Erik Valdemar Harboe er fra¬
trådt, og Kaj Holm, Hyldehegnet 6, Holte, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.594: »Peter Levring og
Co. A/S« af Kobenhavns kommune. Eivind
Winsløw-Pedersen er udtrådt af, og inspektør
Jens Christian Rasmussen, Frederiksdalsvej
25, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.630: »Daneflint A/S«
af Hårbolle, Fanefjord sogn. Mogens Four-
nais er udtrådt af, og stud. jur. Rolf Erik
Fournais, Soldalen 13, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Torben Vilhelm Fournais.
Register-nummer 33.211: »Aktieselskabet
HITAPHARMA« af Københavns kommune.
Arli Mogens Lundholm, Mogens Plesner,
Olaf Reinhardt Eskildsen er udtrådt af, og fru
Annelise Justesen, Nordre Paradisvej 34,
Holte, landsretssagfører Erik Kragh Laurit¬
zen, Vestervoldgade 10, Kobenhavn, er ir
trådt i bestyrelsen. Den Arli Mogens Lur
holm meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.507: »INDUSTl
ELT BYGGE COMPAGN I - lBYCO A/S«
Høje-Tåstrup kommune. Medlem af bes
reisen Mogens Krog-Meyer samt prokuris'
selskabet Jens Larsen Nørgaard er afgået v
døden. Advokat Asger Thylstrup, V. Voldj;
de 90, Kobenhavn, er indtrådt i bestyreis«
Jørn Krarup er tiltrådt som prokurist i h<>
hold til vedtægternes tegningsregel, og der
meddelt ham prokura i forening med en af'
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 34.958: »Finimex A/S«■
Kobenhavns kommune. Hjalmar Niels Ipsi;
Carl Vilhelm Sagild, Gunnar Ipsen er udtri
af, og statsautoriseret ejendomsmægler Ji
gen Schannong, fru Aase Birgitte Ho
Schannong, begge af Søvang 20, Birker*
fru Inge Sonne, Kirkevænget 8, Københa'i
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.350: »A/S De Daw
Maltfabrikker« af Herstedernes kommuu
Under 24. november 1970 er selskabets vi
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvi<
med 100.000 kr. ved udstedelse af friakti
Den tegnede aktiekapital udgør herefi
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, d
på anden måde.
Register-nummer 35.789: »Ellaboratm
Inmentic A/S« af Silkeborg kommune. Nil
Ivar Bech er udtrådt af bestyrelsen. Ener
kura er meddelt: Erling Østergaard The
sen.
Register-nummer 36.749: »Whitbreadi
Co. IScandinavia) A/S« af Kobenhavns ko
mune. Medlem af bestyrelsen Mogi
Krog-Meyer er afgået ved døden. Advoc
Thomas Holger Federspiel, Gothersg;:
109, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.477: »A/S Buldog %
teværktøjer« af Gladsaxe kommune. Unde;
juni og 10. december 1970 er selskabets v,
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Le
kommune. Borupgård, Osted. Selskab
formål er fabrikation af løfteværktøjer"
kraner og handel med sådant samt stutteri.
Register-nummer 39.004: »A. Jespersem
Son International A/S« af Kobenhavns kJ
mune. Jens Christian Holm, Barsehoj
Hellerup, er tiltrådt som direktør, hvorei:
den ham meddelte prokura er bortfaldet 9
overflødig.
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egister-nummer 39.317: »A/S Jyske Bank«
Ikeborg kommune. Vagn Bjornholt er til-
som prokurist.
egister-nummer 40.010: »Plumrose A/S«
©benhavn. Otto Berg er fratrådt som di-
ør. Leif Ohnell er fratrådt som underdi-
or og tiltrådt som direktør.
[tgister-nummer 40.679: »SVEDABOX
af Haslev kommune. Knud Moller er
>idt af, og direktør Mogens Baungaard,
mosevej 29, Holte, er indtrådt i bestyrel-
ggister-nummer 40.820: »Wahlbecks In-
Vional A/S« af Kobenhavns kommune. Ib
Hahl, Hanne Elise Krogdahl, Bjorn
ljhton-Wallin er udtrådt af, og direktør
Gotthard Wahlbeck, Storgatan 92,
jioping, Sverige, advokat Arne Engel,
;iat Fritz Reuther, begge af Hammerens-
Il, København, er indtrådt i bestyrelsen,
lite Ib Krogdahl er fratrådt som direktør,
igister-nummer 42.104: »Aktieselskabet
\1KEM, Danish Food Technologists Ltd.«
>oorg kommune. Charlo Skibsted er ud-
laf bestyrelsen.
igister-nummer 42.173: »De Samvirkende
grgs-Klubbers Projektering A/S« af Tore-
irmmune. Henry Christensen er udtrådt
/Ityrelsen.
'.ijister-nummer 42.646: »Øxenbjerg Plan-
<? A/S« af Svendborg kommune. Felix
Jarlgaard er udtrådt af, og fru Alice
iiard, Sanddalsvænget 16, Svendborg,
ilrådt i bestyrelsen.
pister-nummer 43.952: »G. J. Repro A/S«
idbenhavns kommune. Helmuth Vester-
ir udtrådt af bestyrelsen,
ziister-nummer 44.531: »Hj. Lystager
W A/S« af Århus kommune. Medlem af
Isisen Henning Lystager er tiltrådt som
lør.
vjét 12. marts 1971 er Jolgende ændringer
\ \t i ak tieselskabs-regis teret:
ziister-nummer 856: »Aktieselskabet
i og Foderstof-Kompagniet« af Århus.
iQør i selskabet Holger Axel Willemoes
3 er afgået ved døden. Johan Valdemar
3»en er fratrådt som direktør.
Jzster-nummer 9762: »Aktieselskabet
\n Boas« af København. Mogens Jant-
I fratrådt, og Fritz Toft Rasmussen,
awejen 460, Vedbæk, er tiltrådt som di-
] Den Mogens Jantzen meddelte pro-
i) tilbagekaldt.
Register-nummer 13.196: »Dansk Maale-
baandsindustri A/S« af København. Medlem
af bestyrelsen Johan Thime er afgået ved
døden. Elna Anna Kirstine Guldberg er ud¬
trådt af, og fru Sonia Orzali, Toftekærsvej 77,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.377: »Oscar Siesbye
A/S« af København. Svend Siesbye er fratrådt
som direktør. Den Frederik Andersen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Preben Kaj Hansen i forening med
en af de tidligere anmeldte kollektive proku¬
rister.
Register-nummer 14.648: »Theodor Peter¬
sens Eftf. Aktieselskab« af Holbæk. Under 26.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akti¬
ekapital udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og
25.000 kr.
Register-nummer 14.734: »A/S Nordisk
Standard Sække Selskab« af Frederiksberg
kommune. Under 21. december 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.100.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 6.100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 14.968: »Ejendomsaktie¬
selskabet af I. April 1938« af Kobenhavn.
Medlem af bestyrelsen Kristian Steglich-Pe-
tersen er afgået ved doden. Christian Claudius
Steglich-Petersen, Franz Eichstedt Biilow er
udtrådt af, og direktør Gunnar Thomsen,
Hveensvej 3, Vedbæk, landsretssagfører Ib
Kielberg, Røjlehaven 45, Tåstrup, vicedirek¬
tør, cand. jur. Hans Preben Gottlob Hommel,
Rosenørns Allé 51, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Franz Eichstedt Biilow
er fratrådt, og nævnte Ib Kielberg er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 18.766: »Hvidovre Kom¬
munes Boligselskab A/S« af Hvidovre kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Johannes Petersen
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.094: »Flarald Petersen
& Son A/S« af Vejle. Medlem af bestyrelsen
Per Langhoff Petersen er tiltrådt som direk¬
tør, hvorefter han er fratrådt som prokurist.
Ove Langhoff Petersen er tiltrådt som pro¬
kurist.
Register-nummer 20.706: »Larsen & Niel¬
sen Constructor A/S« af Brøndbyernes kom¬
mune. Den Borge Fritz Wessel meddelte
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prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Bent Claus Jensen og Henning Rud i for¬
ening eller hver for sig i forening med en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 25.918: »A/S Falkoner-
centret« af Frederiksberg. Aage Gudmund
Kann Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen og
fratrådt som direktør. Medlem af bestyrelsen
Mogens Lichtenberg er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.044: »Ejendomsaktie¬
selskabet Pilehuset« af Kobenhavn. Alfred
Joachim Fock, Elly Eleonora Frennesen er
udtrådt af, og bogholder Knud Johannes
Christensen. Pile Allé 31, Kobenhavn, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.825: »Edel Papir A/S«
af Ballerup-Måløv kommune. Erik Slotsager
Nissen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
som direktør. Medlem af bestyrelsen Bent
Julius Nielsen er tiltrådt som direktør. Sel¬
skabet tegnes herefter af Bent Julius Nielsen
og Erik Severinsen i forening eller hver for
sig i forening med enten Olof Lars Haeger
eller Hendrik van Doodewaerd, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.733: »J. Mørch & Søn¬
ner A/S« af Sdr. Tranders. Carl Otto Christi¬
ansen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 30.777: »A/S Falkonerte¬
atret« af Frederiksberg. Aage Gudmund
Kann Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.480: »Skagerak Fiske¬
eksport (Sigurd Espersen) A/S« af Hirtshals.
Medlemmer af bestyrelsen Iver Espersen,
Niels Christian Espersen, er tiltrådt som di¬
rektører og den dem meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 34.249: »A/S Reweco,
Herning« af Herning kommune. Medlem af
bestyrelsen Poul Viggo Refshammer er til¬
trådt som direktør og den ham meddelte
prokura er herefter bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 35.395: »Sønderjvdsk
Fedevare A/S i likvidation« af Haderslev
kommune. På generalforsamling den 8. marts
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er
fratrådt. Likvidatorer: landsretssagfører Pe¬
ter Christian Nouvel Buch (valgt af general¬
forsamlingen) og landsretssagfører Poul
Gunnar Boje (udnævnt af handelsministeri¬
et), begge af Teaterstien 6, Haderslev. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom - af likvid;
rerne i forening.
Register-nummer 35.650: »A/S Tage\
horg« af Esbjerg kommune. Prokura er ir
delt: Henry Freddy Edvard Bojsen og Me
Margrethe Gravesen i forening.
Register-nummer 37.393: »Texas his
ments A/S« af Herlev kommune. Jay Rod
Reese, Steen Tage Langebæk er udtrådt
og vicepresident Stewart Carrell, Villa Mi
Boulevard Gardiole-Bacon, Cap d'Antil
Frankrig, advokatfuldmægtig Michael j
stock, Tagensvej 25, Kobenhavn, er indtrå
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af
rektoren eller af Jesper Hyldgaard, Jør
Bent Molsted og Michael Rostock to i :
ening eller hver for sig i forening med en
Richard Cameron Wood eller Stewart (
rell, ved afhændelse og pantsætning af
e jendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 37.407: »Trådvarefab:
ken Expedit A/S« af Hadsten kommune. E:
Peter Christian Petersen, Kristine Marie
tersen er udtrådt af, og sekretær Ernst Si
rup Gejel, Ved Højskolegården 4, Hads-^
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Elvin P'
Christian Petersen er fratrådt som direktøi*
Register-nummer 37.425: »Aktieselskl
Forsana« af Kobenhavns kommune. /I




TR ET A/S« af Værløse kommune. Niels"
odor Warncke Mohrer udtrådt af, og i no
ningsarkitekt Tove Mansa Sandersen,!
rum Hovedgade 75, Nærum, er indtrådt
styrelsen. Eneprokura er meddelt: j
Mansa Sandersen.
Register-nummer 39.991: »Dansk i
Kemvulk A/S« af Københavns kommune.
Marie Severinsen er udtrådt af, og F
Evan Sørensen, Kvintus Allé 6 A, K&
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.089: »OS p/as tiel
af Birkerod kommune. Under 14. novel
1970 er selskabets vedtægter ændret. Se:
bets navn er »OS PLASTIC A/S«. På akt:
pitalen er yderligere indbetalt USO.OO*
Den tegnede aktiekapital, 1.500.000 ki
herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.303: »Dan-Wing
af Ringsted kommune. Henning Hvidtstj
udtrådt af, og fru Nina Elisabeth Haf
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srgården, Kimmerslev, Borup St., er
ødt i bestyrelsen.
[gister-nummer 43.457: »MS Belysning
velskab« af Hvidovre kommune. Ene-
ura er meddelt: Arne Werner Kolbak.
vder 15. marts 1971 er følgende ændringer
"et i aktieselskabs-registeret:
gister-nummer 4289: »Aktieselskabet
\'t Sogns Plantningsselskab« af Vistoft.
sm af bestyrelsen Martin Christian
er afgået ved doden. Gårdejer Asger
Band Jensen, Begtrup, Knebel, Mols, er
D.dt i bestyrelsen.
igister-nummer 4292: »Varde-Norre Ne-
v?rnbaneselskab. Aktieselskab« af Varde,
sar Roland Hansen er udtrådt af, og
igsmedlem, skolebetjent Børge Johannes
gTsen, Ndr. Boulevard 79, Varde, er ind-
] bestyrelsen.
igister-nummer 11.775: »Aktieselskabet
)$hede Teglværk« af Hellevad sogn, Dron-
nind herred, Hjørring amt. Medlem af
3-elsen Theodor Hansen er afgået ved
.i. Direktør John Ruge, Skovtoften 10,
ggeniør Erik Thomsen Støtt, KongChri-
\ Allé 6, begge af Ålborg, er indtrådt i
3'elsen.
pister-nummer 19.856: »Hustømrernes
Selskab, Herning, i likvidation« af Her-
4 På generalforsamling den 27. januar
isr det vedtaget at likvidere selskabet.
3-elsen og forretningsforeren (prokuri-
Ter fratrådt. Til likvidator er valgt: advo-
ae Malmquist, Ny Østergade 10, Koben-
2 Selskabet tegnes — derunder ved af-
»lslse og pantsætning af fast ejendom —
biidator alene.
ziister-nummer 26.535: »Robert Delfer
^ engros A/S« af Gladsaxe kommune.
Christian Petersen er fratrådt, og Rolf
ir Kuhberg, Borgager 34, Albertslund,
)éådt som direktor (adm.).
ziister-nummer 26.713: »Handelsaktiesel-
Standard Systemer« af Kobenhavn.
o:ør Erik Finn Andersen, Hjallesevej
bOdense, er indtrådt i bestyrelsen. Ene-
B"a er meddelt: Mogens Baastrup Niel-
zijister-nummer 27.242: »Bergenholz &
vn A/S« af Kobenhavns kommune,
rnm af bestyrelsen Peer Arnesen er ind-
> direktionen, og der er meddelt ham
>[okura.
Register-nummer 30.984: »Fisketorvets
Forretningshus a/s« af Københavns kommune.
Kjeld Dan Jensen er udtrådt af, og grosserer
Peder Frederik Nissen, Grønskifte 4, Ko¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.979: »Winthrop Medi-
cinalcompagni A/S« af Kobenhavns kommu¬
ne. Direktor Christian Schmidt, Havebo4 K,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.211: »Brodrene Van
Heugten A/S« af Københavns kommune.
Under 16. november 1970 og 22. januar 1971
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.082: »A/S Bulso« af
Lumby kommune.^Under 17. november 1970
og 3. marts 1971 >cr selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Odense
kommune, Søhus, Odense. Aktiekapitalen er
udvidet med 20.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 120.000 kr., fuldt indbe¬
talt dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 36.286: »EKKO Farver
A/S« af Sdr. Tranders kommune. Medlem af
bestyrelsen, selskabets direktør Lars Kristian
Skaarup sen. er afgået ved døden, f ru Thyra
Skaarup, Strøybergsvej 20 A, repræsentant
Oskar Skaarup, Fyrrebakken 28, begge af
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Thyra Skaarup er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.965: »INCENTIVE
A/S« af Københavns kommune. Vagn Holck
Andersen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.583: »A/S Mons Bank«
af Stege købstad kommune. Medlem af be¬
styrelsen Albert Frede Johansen Vennike er
afgået ved doden.
Register-nummer 41.327: »DÆMPA A/S«
af Tommerup kommune. Prokura er med¬
delt: Ole Stevens Larsen i forening med en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 41.813: »A/S af 22/8
1969« af Farum kommune. Egon Winther
Larsen er udtrådt af, og seniorsergent Karl
Johannes Bladt Petersen, Gammel Byvænge
7, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.769: »Vald. Pedersens
Bogtrykkeri A/S« af Kobenhavns kommune.
Svend Egon Rosenstrom, Petersborgvænget
36, Hillerød, er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 43.461: »Dammannbee-
ken A/S« af Ågerup kommune. Bent Wal¬
ther-Rasmussen er udtrådt af, og prokurist
Niels Vilhelm Neergaard, Bernhard Olsens
Vej 23, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
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Under 16. marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 428: »Amagerbanken,
Aktieselskab« af København. Jørgen Peerson
er fratrådt som A-prokurist, Inge Meil-
strup-Olsen er fratrådt som B-prokurist og
tiltrådt som A-prokurist.
Register-nummer 11.791: »Aktieselskabet
Georg Nielsen« af Odder. Under 20. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er handel og fabrikation. Bestem¬
melserne om indskræningnger i aktiernes
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
4. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Henry Niels Gammelgaard, Ru¬
dolf Frimodt Sørensen, Johan Valdemar
Simonsen er udtrådt af, og direktør Curt Wil¬
ly Hjorth Hansen, Arnakvænget 15, Høj¬
bjerg, direktør Axel Otto Secher Schmidt,
Skovvej 27, Egå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank« af København. Mo¬
gens Starck er fratrådt som B-prokurist og
tiltrådt som A-prokurist. Bjørn Rasmussen,
John Holby er tiltrådt som B-prokurister.
Vedrørende »A/S Arbejdernes Landsbank,
Filialen i Århus«. Kaj Aage Hansen er fra¬
trådt som filialbestyrer. True Andrew Jensen
er tiltrådt som filialbestyrer, hvorefter han er
fratrådt som prokurist. Vedrørende »Aktiesel¬
skabet Arbejdernes Landsbank, Frydenlund
Afdeling«. Kaj Aage Hansen er fratrådt som
filialbestyrer. True Andrew Jensen er tiltrådt
som filialbestyrer, hvorefter han er fratrådt
som prokurist. Axel Sørensen, Doris Man¬
drup er fratrådt, og Viggo Knudsen, Bente
Dahl er tiltrådt som prokurister. Vedrø¬
rende »Aktieselskabet Arbejdernes Lands¬
bank, Filialen i Esbjerg«. Inge Marie Laurid¬
sen er fratrådt som prokurist. Vedrøren¬
de »Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank,
Filialen i Vejle«. Bruno Larsen er fratrådt, og
Torben Iversen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 17.092: »Logstor Savværk
og Trælasthandel Aktieselskab« af Løgstør.
Niels Møller Christensen er fratrådt som di¬
rektør. Børge Møller Christensen, Øster Allé
17, Kai Møller Christensen, Højbovej 11,
begge af Løgstør, er tiltrådt som direktøi
hvorefter den dem meddelte prokura er b<
faldet som overflødig.
Register-nummer 18.136: »Gladsaxe Kt
munes Boligselskab A/S« af Gladsaxe komr
ne. Overlæge, dr. med. Lone Merete Gjør
Niels Andersens Vej 68, Hellerup, er indtr
i bestyrelsen.
Register-nummer 19.107: »Dansk Steve
Kompagni Aktieselskab« af København.
gen Eduard Christensen, Anton Georg
dersen er fratrådt, og medlemmer af besty
sen Edvin Alfred Johannes Poulsen, Pji
Einar Poulsen er tiltrådt som direktøi
Eneprokura er meddelt: Christian Ed
Poulsen.
Register-nummer 20.069: »H. Meisner-j.
sen A/S« af Frederiksberg. Birte Hansem
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.096: »Ballerup E:
domsselskab A/S« af Ballerup-Måløv komu
ne. Overlæge, dr. med. Lone Merete Gjøl*
Niels Andersens Vej 68, Hellerup, er indti,
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.560: »Ejendomsak
selskabet Moseholmsparken i likvidation«»'
Kobenhavn. På generalforsamling den 4.J
nuar 1971 er det vedtaget at likvidere sebl
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidato
valgt: landsretssagfører John Georg Tui
Bredgade 37, København. Selskabet tegne
derunder ved afhændelse og pantsætninr
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 25.265: »Aktieselsk
P. Wilier & Co's Efterfølger i likvidation
Rødby. Efter proklama i Statstidende fon
april, 11. maj og 11. juni 1959 er likvidatio
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.172: »Contractor i
dingselskab A/S« af Gentofte kommr
Under 21. januar 1971 er selskabets vedl
ter ændret.
Register-nummer 33.970: »L. Eran
A/S« af Fåborg. Under 14. december 191
vedtægterne ændret. Selskabets formål t
drive handel med og fabrikation af bygni
artikler af enhver art og tillige handel
isenkram.
Register-nummer 34.364: »EjendomsÆ
selskabet »Fredensborg Sopark« i likvida\
af Københavns kommune. På generalforn
ling den 17. februar 1971 er det vedtag?
likvidere selskabet. Bestyrelsen og di re;
nen er fratrådt. Likvidatorer udnævn
handelsministeriet: ingeniør Povl Hans'
.
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d Jensen, Mindevej 18, Søborg, lands-
gfører Arne Helge Stecher, Kristiania-
21, København. Selskabet tegnes — der-
• ved afhændelse og pantsætning af fast
»m — af likvidatorerne i forening,
pister-nummer 34.504: »Salamander
t A/S« af København. Under 22. maj
:r selskabets vedtægter ændret. Selska-
ijemsted er Frederiksværk kommune,
ae forenede Jernstøberier A/S, Rådhus-
in, Frederiksværk.
gister-nummer 34.911: »Plejehjemsgrup-
1960 A/S« af Frederiksberg kommune,
ms Schultz, Olaf Lauritz Axel Dam Sø-
i er udtrådt af, og fru Karen Elisabeth
1:h, Hyrdevangen 52, København, advo-
l'le Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
er indtrådt i bestyrelsen,
flister-nummer 35.430: »Bøstrup Møbel-
\A/S« af Houlbjerg-Granslev kommune,
cokura er meddelt: Henning Karsten-
■'.iister-nummer 37.933: »Autogården,
(Gladsaxe A/S« af Ballerup-Måløv kom-
J Under 10. juli 1970 er selskabets ved-
; ændret. Selskabets navn er »Ballerup
aoervice A/S«. Aktiekapitalen er udvidet
,?5.000 kr. indbetalt i værdier. Den teg-
M.ktiekapital udgør herefter 100.000 kr.,
irndbetalt, dels kontant, dels i værdier.
>lik Jensen er udtrådt af bestyrelsen,
zister-nummer 38.282: »Plejehjemsgrup-
\I966 A/S« af Frederiksberg kommune,
lælsens formand Olaf Lauritz Axel Dam
isen, Mogens Schultz er udtrådt af, og
lit Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej
mrum, fru Karen Elisabeth Corinth,
svangen 52, Kobenhavn, er indtrådt i
?l;lsen. Medlem af bestyrelsen Henning
livilhelm Pilø er valgt til bestyrelsens
bd.
ister-nummer 39.019: »C. H. II. ting og
i\/s i likvidation« af Kobenhavns kom-
3 Efter proklama i Statstidende for 8.
I 8. september og 8. oktober 1969 er
uionen sluttet, hvorefter selskabet er
)];ter-nummer 39.331: »»VAREH USET
MNG«, CARL DAVIDSEN« A/S« af
1 kommune. Medlem af bestyrelsen
lfiarl Davidsen er afgået ved døden.
;j::tssagfører Kai-Birger Ørum Jensen,
rivnet 8, Ålborg, er indtrådt i bestyrel-
Register-nummer 39.758: »Ejendomsselska¬
bet Skættekæret II A/S« af Søllerød kommu¬
ne. Eneprokura er meddelt: Michael Kort-
zau.
Register-nummer 41.182: »AKTIESEL¬
SKABET AF 3. 3. 1969« af Odense kom mune.
Under 10. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S Bent
Havlykke Larsen«. Selskabets formål er at
drive handel, industri, finansiering, restaura¬
tionsdrift, konsulentvirksomhed og anden i
forbindelse hermed stående virksomhed. Ib
Ole Dahl Hansen, Marianne Groth, er ud¬
trådt af, og fru Inge Runa Lyngbye, Schacks-
gade 44, Odense, laborant Palle Schmidt,
Skrænten 1, Næsby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.183: »A/S Hotelskibet
St. Lawrence« af Københavns kommune.
Georg Sverre Sommerfeldt er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 42.403: »L. C. Sørensens
Fiskeeksport A/S« af Holmsland kommune.
Under 1. september og 18. november 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S Hvide Sande Hav- og Fjord¬
fisk«. Selskabets formål er at drive handel,
industri og finansiering.
Register-nummer 42.532: »Revisor-Samvir¬
ket af 1969 A/S« af Københavns kommune.
Hanne Pernille Enné er udtrådt af, og advo¬
kat Kield Jensen, Ved Bellahøj 28, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.657: »P. Bork Holding
A/S« af Glostrup kommune. Arne Valdemar
Pedersen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 43.658: »P. Bork Interna¬
tional A/S<■ af Glostrup kommune. Arne Val¬
demar Pedersen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 43.956: »A/S af 15/6
1970« af Kobenhavns kommune. Under 2. og
17- november samt 7. december 1970 og 10.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »FAPO A/S«. Selskabets
formål er at drive handel samt fabrikation og
finansierings- og investeringsvirksomhed af
enhver art. Aktiekapitalen, 10.000 kr., er
opdelt i 2.500 kr. A-aktier og 7.500 kr. B-akti-
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bestyrelsens formand
Mogens Glistrup samt Lene Borup Glistrup,
Bent Viggo Anton Markers er udtrådt af, og
direktør Johannes Georg Bentsen Lind (for¬
mand), fru Bodil Ingeborg Lind, begge af
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Vranum, Viborg, fru Synnøve Lind, Thor¬
ning, Kjellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Lene Borup Glistrup er udtrådt af,
og Mogens Lind, Thorning, Kjellerup, er ind¬
trådt i direktionen.
Under 17. marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2018: »American Tobacco
Company, Aktieselskab« af Gladsaxe. Hans
Emil Schår er udtrådt af, og direktør Svend
Erik Madsen, Fuglevænget 41, Farum, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hans Emil
Schår er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
Michael Robert Noakes er indtrådt i direkti¬
onen som administrerende direktor.
Register-nummer 3503: »Aktieselskabet
Rind Plantage« af Rind. Anders Larsen An¬
dersen er udtrådt af, og gårdejer Kristian
Floe Vestergaard, Birk, Herning, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 6340: »A/S.»De forenede
Musikhuse«« af København. Aage Christian
Ørum er udtrådt af, og landsretssagfører Jør¬
gen Thorkil Baden, Udsigten 1 1, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.628: »Aktuel-Kliché-
Service A/S« af København. Under 24. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »A/S Reproma Holding«.
Selskabets formål er finansiering, produkti-
onsbortforpagtning og handel og produktion
inden for de grafiske brancher. Selskabets
hjemsted er Ringsted kommune, Harhoffs
Allé 9, Ringsted. De særlige regler om valg af
bestyrelse er ændret, jfr. vedtægternes § 17.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev.
Register-nummer 18.670: »Rederiet Patria
A/S i likvidation« af Snekkersten. Likvidatio¬
nen er sluttet i henhold til aktieselskabslo¬
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.282: »Patria Transport
Company A/S (Rederiet Patria A/S) i likvidati¬
on«. Da »Rederiet Patria A/S i likvidation«
(reg. nr. 18.670) er hævet efter aktieselskabs¬
lovens § 67 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 21.707: »Erik Hoffmeyer
A/S (Rederiet Patria A/S) i likvidation«. Da
»Rederiet Patria A/S i likvidation« (reg. nr.
18.670) er hævet efter aktieselskabslovens §
67 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 28.885: »Bag/i & Co.
A/S.« af Hundested kommune. Jens Otto
Bagh, Lone Anne Bagh, Inger Marie K
let-Munk er udtrådt af, og civilingeniør J
Kraft Dinesen, Vilvordevej 52, Chariot
lund, driftsingeniør Poul Erik Holm Søl
sen. Eliasgade 2 A, København, ingei
Hans Christian Bagh, Porthusvej 4, Hur
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Den Jens (
Bagh meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.735: »Vesteraa j
.Aalborg A/S« af Ålborg. Paul Erik Bjeri
Svend Edvard Peter Zachariassen, Toi
Valdemar Poulsen er udtrådt af, og maler
ster Karl Arne August Christensen, Ryesj
15, tømrermester Aksel Peter Kjeld
Danmarksgade 96, glarmester Otto Riel
Nielsen, Hjulmagervej 26, alle af Alborji
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.882: »C. C. Peter
Bogtrykkeri A/S i likvidation« af Københi
Efter proklama i Statstidende for 24. sepl
ber, 24. oktober og 24. november 1969 eri
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us Mikkelsen er udtrådt af, og landsretssj.
rer Bjørn Magnussen, Nørregade 15, Kør
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.376: »Fjerkræslti
et Dana A/S« af Brændekilde-Bellinge II
mune. Under 16. september 1970 er ses
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.958: »Ny Stil E.
A/S« af Københavns kommune. Kjeld Mæ
er udtrådt af, og direktør Ernst Børge •
stensen, Frederiksberg Allé 5, Kobenhav
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er I
delt: Helmer Vilhelm Løth Christiansen.!
Register-nummer 33.920: »Gustav Sclm
Co. A/S« af Rødovre kommune. Fru M
Elisabeth Ravnkilde, Skovshovedvej j
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen..
Register-nummer 34.668: »World RadiS
Handbook Company A/S i likvidation« af J
ovre kommune. Efter proklama i Statst
de for 2. januar, 2. februar og 2. marts 19
likvidationen sluttet, hvorefter selskabd
hævet.
Register-nummer 37.237: »Ejendoms«
selskabet Ernst Monrad« af Købenlr
kommune. Svend Aage Rudolf Kriigi
udtrådt af, og advokat Poul Anker Da
Kragh-Heidemann, Herluf Trolles Gat:
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. I
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af bestyrelsen Lene Monrad forer navnet
Sørensen. Selskabet tegnes herefter af
ædlemmer af bestyrelsen i forening, ved
mdelse og pantsætning af fast ejendom
3ene Sørensen, Jens Peter Monrad og
Anker Dagfinn Kragh-Heidemann i
iiing. Den Svend Aage Rudolf Kriiger
Helte prokura er tilbagekaldt. Eneproku-
sr meddelt: Poul Anker Dagfinn
rlh-Heidemann.
ggister-nummer 37.600: »BRØDRENE
ESEN A/S, TØNDER« af Tønder kom-
.. Jens Søren Petersen er udtrådt af, og
Christian Tygesen, Jorn Anton Tyge-
oegge af Storegade 13, Tønder, er ind-
ii direktionen.
ggister-nummer 38.202: »A/S DANISH
\BYG« af Københavns kommune. Bent
'INielsen er udtrådt af bestyrelsen,
ggister-nummer 38.555: »Thormod Peder-
emirer- og entreprenørforretning A/S« af
Ttn kommune. Jørgen Bjørnholt,
-tl-Aage Theodor Nielsen er udtrådt af,
mdsretssagfører Knud Helge Damsgaard
['ring, Bødtchersvej 6, Odense, civilinge-
a'ens Peter Erik Petersen, Lindevej 41 A,
zns Bøge, er indtrådt i bestyrelsen,
iagister-nummer 40.378: »Egedesminde
wmarked A/S« af Egedesminde, Grøn-
3 Ernst Gibhardt Bang Jensen er udtrådt
> direktør Lars Vinther, Egedesminde, er
jådt i bestyrelsen. Nævnte Lars Vinther
;Tådt som direktør.
isister-nummer 40.738: »Harald Fors
laf Vejle kommune. Under 8. august 1970
januar 1971 er selskabets vedtægter
1st. De hidtidige aktier benævnes A-akti-
ixtiekapitalen er udvidet med 300.000 kr.
siier, indbetalt ved konvertering af gæld.
} tegnede aktiekapital udgør herefter
XX) kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og
300 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
li indbetalt, dels kontant, dels på anden
1 B-aktierne er indløselige efter reglerne
æægternes § 4. Kaj Oluf Madsen, Hede-
se 24, Hedensted, er indtrådt i direktio-
^og der er meddelt ham prokura i for-
nmed et medlem af bestyrelsen,
gi ister-nummer 40.994: »A/S Autogården,
w af Varde kommune. Under 23. no-
r:r 1970 er selskabets vedtægter ændret,
rtnmelserne om aktiernes indløselighed
Iltfaldet. Mogens Julstrom er udtrådt af,
nmtorassistent Anne-Marie Meldgaard
,n, Torvegade 15, Varde, er indtrådt i
bestyrelsen. Mogens Julstrom er udtrådt af
direktionen og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Otto Vil¬
ladsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.127: »A/S HlAB
HYDRAULIK« af Herlev kommune. Sten
Erik Forslund er udtrådt af, og direktør
Bengt Olof Soren Hokby, Vintervågen 31,
Hudiksvall, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af Trond Gustav
Finskud, Max Leo Hansen og Henrik Bendik
Elmer to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Karl Fredrik Knagenhielm
Karlsson eller Bengt Olof Soren Hokby, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.766: »ERLING V.
JØRGENSEN A/S« af Kolding kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000
kr. Under 31. august 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
510.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
10.000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen i forening med direk¬
tøren, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med direktøren. Asta Kathrine Flo-
din er udtrådt af, og direktør Erling Vagn
Jørgensen, Hegnet 16, Tved, Kolding, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Erling Vagn Jørgensen er
tillige tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.464: »Malmborg &
Hedstrom Forlags A/S« af Kobenhavns kom¬
mune. Eneprokura er meddelt: Leif Gustaf
Malmborg og Christer Hedstrom.
Register-nummer 42.548: »Lena Forlaget
A/S« af Københavns kommune. Under 22.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bente Elisabeth Eriksen, Peter Roben¬
hagen er udtrådt af, og salgschef Werner
Sønderskov, Guldblommevej 13, Kastrup,
bogtrykker Kaj Merild Nielsen, Ved Bellahøj
18, København, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Bente Elisabeth Eriksen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 42.552: »Casanova Film
Produktion A/S« af Københavns kommune.
Ole Rahbek er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 44.149: »Alfa-Laval
Landbrug A/S« af Vejle kommune. Thomas
Andreas Thomsen Andersen er udtrådt af, og
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direktør Hans Henning Lauridsen, Gardenia-
vej 6, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.403: »ERIK JENSEN
A/S, Ingeniør- og entreprenørfirma« af Århus
kommune. Landsretssagfører Ejler Munch
Andersen, Frue Kirkeplads 4, Århus, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 18. marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4461: »Varde-Grindsted
Jernbaneaktieselskab« af Varde. Alfred Chri¬
stian Jeppesen, Frederik Johannes Frederik¬
sen er udtrådt af, og amtsrådsmedlem, gård¬
ejer Hans Terkel Kristensen, Grønnemose,
Nordenskov, borgmester, gårdejer, MF,
Anders Christian Andersen, Morsbøl, Grind¬
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Alfred
Christian Jeppesen er udtrådt af, og medlem
af bestyrelsen Kaj Horsbøl Mølby Knudsen
er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 8072: »Aktieselskabet
»Sturehus« i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 29. december
1969 samt 29. januar og 2. marts 1970 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 9503: »Kredit-Finansie¬
rings-Kompagniet A/S« af Københavns kom¬
mune. Jens Otto Sagild er udtrådt af, og vice¬
direktør Hans Otto Thulstrup, Damgårdsvej
16, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.273: »Aktieselskabet
Skovbankgaards Teglværk« af Horsens. Besty¬
relsens formand Sven Thomsen Nymark samt
bestyrelsens næstformand Erling Helge Pe¬
dersen og Carl Johan Christian Meyer er ud¬
trådt af, og fru Anna Margrethe Gejel (næst¬
formand), arkitekt Albert Skaarup Gejel,
teglmester Finn Skaarup Gejel, alle af Tør¬
ring, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be¬
styrelsen Peder Albert Skaarup Gejel er valgt
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 11.359: »Aktieselskabet
Asnæs Teglværk« af Asnæs. Bestyrelsens for¬
mand Helmer Nissen, Povl Kirk-Larsen,
Aage Storgaard er udtrådt af, og ingeniør
Svend Fink-Jensen (næstformand), Nørre-
bakken 8, Gentofte, maskinmester Max
Andersen, Stenkrogen 13, radiomekaniker
Peter Herman Andersen, Kirkevej 4, begge
af Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Bern¬
hard Harald Andersen er fratrådt som besty¬
relsens næstformand og tiltrådt som dennes
formand og indtrådt i direktionen. Karl f
degaard Andersen er udtrådt af direktioi
og den ham meddelte prokura er tiIbai
kaldt.
Register-nummer 12.723: »Peter Hans>
Møbelforretning A/S« af København. L
Peter Louis Petersen er udtrådt af besty;
sen.
Register-nummer 12.979: »//. C. Peter>
& Co. Financieringsselskab A/S« af Køb:
havn. Advokat Victor Frederik Martin W
zell, Parkvænget 7, Charlottenlund, er ii
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.695: »Ejendomsaki
selskabet Ordrup Jagtvej 54 i likvidations
Gentofte. Efter proklama i Statstidende
18. juni, 18. juli og 18. august 1970 er 1 i kvi
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæveti
Register-nummer 16.928: »Anton Ki\
bergs Møbelfabrik A/S i likvidation« af Od)
se. Medlem af bestyrelsen og direktioc
Svend Niels Kildeberg er afgået ved døo
På generalforsamling den 19. december II
er det vedtaget at likvidere selskabet. Ben
reisen og direktionen er fratrådt. Til likv -
tor er valgt: advokat Ebbe Mogens Juste:-.
Stenløkken 8, Hjallese. Selskabet tegne-,
derunder ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 21.086: »Eiler Wany
Forlag A/S« af København. Under 3. dec :
ber 1970 er selskabets vedtægter æncb
Regnar Christian Jensen er fratrådt somn
rektor og den ham meddelte prokura er tii
gekaldt.
Register-nummer 22.131: »A/S Christk
havns Oplagspladser (Investeringsselskabs
København. Prokura er meddelt: Jens tø
Jensen i forening med et medlem af besty
sen.
Register-nummer 25.787: »Video A/S>\
København. Reklamedirektør Erik Jari
Drejfald, Sortedam Dossering 5, fru Hf
Erna Camilla Hansen, Blågårdsgade 2$
begge af København, er indtrådt i besty
sen. Nævnte Hilda Erna Camilla Hansen
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen I
Vilhelm Hansen, der har ændret bopaea
Blågårdsgade 29 A, København, er indtn
direktionen.
Register-nummer 26.005: »P. Bunde
Aktieselskab« af Frederiksberg kommn
Under 24. september 1970 er selskabetsj
tægter ændret. Selskabets formål er at o
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.ation, handel, investeringsvirksomhed,
virksomhed og lignende virksomhed
bestyrelsens nærmere bestemmelser,
abet tegnes af direktøren alene eller af
okurist alene eller af den samlede besty-
ved afhændelse og pantsætning af fast
Din af et medlem af bestyrelsen i for-
med enten direktøren eller en proku-
iolf Reinhardt Peter Bunde er udtrådt
styrelsen. Den Lilli Schmidt meddelte
ira er ændret derhen at hun tegner som
irist i henhold til vedtægternes tegnings-
ijister-nummer 27.751: »A/S Arvid Han-
af Gladsaxe. Else Johanne Krogstad
$ig er udtrådt af, og autoelektromekani-
an Turch Hansen, Højvangen 12, Sø-
sr indtrådt i bestyrelsen.
i;ister-nummer 31.254: »Nordisk Trans-
wiballage A/S« af Næstved. Den Torben
-nsø meddelte prokura er tilbagekaldt,
'i.ister-nummer 31.758: »Robert Damkjær
laf Fjelstrup kommune. Afdelingsleder
Erik Sommer Sørensen, afdelingsleder
□Gregers Damkjær, begge af Anslet,
u up, er indtrådt i bestyrelsen,
kister-nummer 31.770: »ejendomsaktie-
)<bet Mariehøj, Vallensbæk i likvidation«
icbenhavns kommune. Efter proklama i
bdende for 9. juni, 9. juli og 11. august
isr likvidationen sluttet, hvorefter sel-
3 er hævet.
kister-nummer 33.240: »A/S Investering
—1962« af Ålborg kommune. Lavrids
rn Toft er udtrådt af, og møbelhandler
nn Esbech, Buderupholmvej, Støvring,
ixådt i bestyrelsen.
giister-nummer 35.621: »Tage Bredil,
son & Transport A/S« af Kobenhavns
mine. Kaj Schjørring er udtrådt af direk-
0 og bestyrelsen.
aster-nummer 36.020: »Grusværket
Stabilt A/S« af Tune kommune. Under
1 1970 er selskabets vedtægter ændret,
joets hjemsted er Greve kommune,
^Roskilde. Søren Grønlund Pedersen er
i af, og gårdejer Aage Jakobsen, Ille-
Balundborg, fru Ruth Hedebo, Tune,
jtie, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
i^yrelsen Helge Christensen Hedebo er
J t i direktionen.
]?ster-nummer 39.706: »G. Edholm &
>?S« af Københavns kommune. Under
;j"ts 1971 er Københavns byrets skifteaf¬
deling anmodet om at opløse selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 41.396: »H. Jessen Ex¬
port A/S Ltd.« af Høje-Tåstrup kommune.
Jens Christian Pram Mortensen er udtrådt af,
og proprietær Ejvind Juul Madsen »Fager¬
holt«, Skibby, proprietær Frimann Andersen
Westh, Nyrupgård, Kvistgård, direktør Arne
Johan Dyrum-Nielsen, Feldis, Graubunden,
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er
meddelt: Erik Sigvertsen i forening med en
direktør.
Register-nummer 42.291: »Nordisk Facto¬
ring A/S« af Københavns kommune. Allan
Erling Krogh er udtrådt af, og vicedirektør
Hans Otto Thulstrup, Damgårdsvej 16,
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.713: »L. Pedersens
Metalvarefabrik A/S« af Hyllinge-Lyndby
kommune. Eigil Viggo Hansen er udtrådt af,
og fru Vera Marie Pedersen, Søndergade I A,
Skibby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.619: »De forenede
nordjydske Kreaturslagterier A.m.b.A.« af Ål¬
borg. Andelskapitalen er udvidet med
200.000 kr. Den tegnede andelskapital udgør
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt. Propri¬
etær Helge Ribe, Volstrup, Hobro, Proprie¬
tær Christian Helmer Fuglsang, Hjortnæs,
Vrå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.519: »Scanmart Fashi¬
on A/S« af Herning kommune. Ole Kranker
Grandfeldt er udtrådt af, og direktør Kjeld
Haakon Lauritsen, Mylius Erichsens Vej 30,
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Ole Kranker Grandfeldt er udtrådt, og nævn¬
te Kjeld Haakon Lauritsen er indtrådt i di¬
rektionen.
Under 19. marts 197 / er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1817: »Aktieselskabet
Ruds Vedby Teglværk« af Ruds Vedby. Med¬
lem af bestyrelsen Mogens Krog-Meyer er
afgået ved døden. Teglværksejer Anker Lau¬
rits Munkov-Hansen, Antvorskov teglværk,
Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2856: »Aktieselskabet
Zoologisk Have i likvidation« af Frederiks¬
berg. På generalforsamling den 16. februar
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er
fratrådt. Likvidator udnævnt af handelsmini¬
steriet: højesteretssagfører, dr. jur. Jørgen
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Henrik Gunther Petersen, Norre Farimags¬
gade 3, Kobenhavn. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 7529: »Aktieselskabet
Danica-Hat« af Sollerod kommune. Betty Jo¬
hanne Cohn er udtrådt af, og Eva Feigin,
Skeppargatan 76, Stockholm, Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.953: »Zeuthen & Aa¬
gaard A/S« af Kobenhavn. Ib Gunnar Stetter
er udtrådt af, og landsretssagfører Aage Jo¬
han Christian Petersen, Nationernes Allé 19,
Hel singør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.535: »Aktieselskabet
Nordisk Staal-Konstruktion & Staallamelsel-
skab« af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen
og direktionen Andreas Friis Touborg er af¬
gået ved døden. Civilingeniør Erling Michael
Bjørn Petersen, Hjortekærsvej 126 B, Lyng¬
by, er indtrådt i bestyrelsen. Hans Christian
Bjørn Petersen, Poul Ankers Gade 2, Koben¬
havn, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 16.384: »Ingeniørfirmaet
Chr. Bjørn Petersen A/S« af Kobenhavn. Med¬
lem af bestyrelsen og direktionen Andreas
Friis Touborg er afgået ved doden. Civilinge¬
niør Erling Michael Bjørn Petersen, Hjorte¬
kærsvej 126 B, Lyngby, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Hans Christian Bjørn Petersen, Poul
Ankers Gade 2, Kobenhavn, er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 19.031: »A/S Husum
Motormølle i likvidation« af Kobenhavn. På
generalforsamling den 29. december 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt; direktør Henry Olsen, Tølløsevej 46,
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 20.370: »Intercommercia
Ltd. A/S« af Kolding kommune. Palle Hvass
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af, og direktør
Axel Charles Christensen, Skuderløse, Has¬
lev, direktør Kurt Erling Christensen, Ska¬
gensvej 9, Hjørring, forpagter Ove Caj Chri¬
stensen, Tærø, Langebæk, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Palle Hvass Dige er fratrådt
som direktør, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Nævnte Axel Charles Chri¬
stensen er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 21.723: »A. C. Illum A\
af København. Hans Juel Nielsen er udtrJ
af direktionen.
Register-nummer 23.1 35: »E. T. Grew a
af Kobenhavn. John Eric Dowling er udtiil
af bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
den adm. direktør alene eller af Jytte Em
Grew, Erik Anker Heegaard, Per Toric
Federspiel, Pamela Virginia Pfeiffer ogj!:
gen Jerl Jensen to i forening eller hverv
sig i forening med enten Ronald All.
Chasseaud eller Vincent Naylor Brailsfh
ved afhændelse og pantsætning af fast o
dom af Jytte Emilie Grew, Erik Anker H
gaard, Per Torben Federspiel, Pamela VV
nia Pfeiffer og Jørgen Jerl Jensen tre i i
ening eller to af disse i forening med els
Ronald Alfred Chasseaud eller Vincent H
lor Brailsford.
Register-nummer 25.355: »Financiering2
tieselskabet Merkurio« af Kobenhavn. Di(
tør Hans-Eyvind Christensen, »Rosenlul
Kirkevej, Nr. Søby, Fyn, er indtrådt i bjc
reisen.
Register-nummer 25.633: »A/S Ulf (X
af København. Lily Rigmor Olsen, Jess^
sen, Jorn Olsen er udtrådt af, og arlp
m.a.a. Poul Hauge Damkjær Olesen, ffl
vænget 8 B, Bagsværd, diplom-wirtscha;i
Helmut Neumann, Jena-Neulobeda 25, ..
Østtyskland, er indtrådt i bestyrelsen, j
Erika Bork meddelte prokura er ti 1 bagek£>
Register-nummer 28.247: »Helficold A/\
Gentofte. Povl Eriksen er fratrådt som bd
reisens formand. Remy Gustav Jenses
udtrådt af, og landsretssagfører Erik Miij
(formand), Dr. Tværgade 16, Københaw
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.336: »Rex Rotary
ternational Corporation A/S« af Kobenlr
Ib Gunnar Stetter er udtrådt af, og land:t
sagfører Aage Johan Christian Petersenn
tionernes Allé 19, Helsingør, er indtn
bestyrelsen.
Register-nummer 29.370: »Lindinger -\
ding Co. A/S« af Rødovre. Under 28. sej-,
ber 1970 er selskabets vedtægter æn:
Aktiekapitalen er udvidet med 150.0®
dels kontant, dels ved udstedelse af friat
Den tegnede aktiekapital udgør he
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontantf
på anden måde. Aktiekapitalen er fon
aktier på 100 kr. eller multipla heraf. Pro
er meddelt: Karl Aage Hørgreen Spro
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ling med en af de tidligere anmeldte
urister.
gister-nummer 30.437: »REX-SH IP¬
A/S« af Kobenhavn. Ih Gunnar Stetter
trådt af, og landsretssagfører Aage Jo-
?hristian Petersen, Nationernes Allé 19,
ngør, er indtrådt i bestyrelsen,
gister-nummer 30.896: »Ejendomsaktie-
\bet af I. september I960 i likvidation« af
rnhavn. Efter proklama i Statstidende
juli, 5«. august og 5. september 1968 er
rationen sluttet, hvorefter selskabet er
i»ister-nummer 31.756: »A/S. Odder Mes-
\Yikvidation« af Odder kommune. Under
muar 1971 er selskabet opløst i medfør af
selskabslovens § 62, jfr. § 67, efter be¬
rngaf skifteretten i Odder,
ijister-nummer 32.960: »Aktieselskabet
\rkeme »Grønland«, Sønderjylland« af
aer kommune. Karen Moller er udtrådt
\ fru Gitte Hohwii-Christensen, Saxager-
SRinkenæs, er indtrådt i bestyrelsen,
ijister-nummer 33.401: »Andersen c£
-.A/S« af Birkerod kommune. Under 20.
? 970 er selskabets vedtægter ændret.
Jibet tegnes — derunder ved afhændelse
rntsætning af fast ejendom — af Jørgen
.. Den Jørgen Groot meddelte prokura
jTefter bortfaldet som overflødig. Finn
1 Andersen, Ole Stig Andersen er ud-
Baf direktionen, og den dem meddelte
nra er tilbagekaldt.
-lister-nummer 34.585: »VILH. PEDER-
TINI SLACKS A/S i likvidation« af
inhavns kommune. Efter proklama i
bdende for 29. februar, 29. marts og 29.
? 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter
rfoet er hævet.
;iister-nummer 35.592: »Aage Hempel
witional A/S« af Kobenhavn. Under 25.
jnber 1970 er selskabets vedtægter æn-
aielskabet tegnes — derunder ved afhæn-
jcog pantsætning af fast ejendom — af to
nmmer af bestyrelsen i forening eller af
sektor i forening med et medlem af be-
aen. Erik Holler, Langs Sletten 13,
\(y, er indtrådt i direktionen, hvorefter
mm meddelte prokura i forening med et
nm af bestyrelsen er bortfaldet som
)ødig. Selskabet tegnes herefter pr. pro-
Itf Aage Hempel alene eller af Kaj Ole
n og Carl Ove Valdemar Harald Johan
I-Hansen i forening eller hver for sig i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
med Erik Boller.
Register-nummer 37.408: »Trivsel-hus A/S«
af Gentofte kommune. Under 19. marts 1971
er skifteretten i Gentofte anmodet om at fo¬
retage opløsning af selskabet i medfor af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.364: «Dansk Kemo-
Spinderis Handelsaktieselskab« af Teestrup
kommune. Under 16. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Hjørring kommune. Læsøvej 8, Hjør¬
ring. Grethe Christensen er udtrådt af, og
forpagter Ove Caj Christensen, Tærø, Lange¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.169: »A/S Insolex
elektroteknisk Ingeniør- & Handelsselskab« af
Kobenhavns kommune. Managing director
John Michael Hargreave, Central Avenue,
West Molesey, Surrey, England, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.358: »AERO-LLOYD-
/VINGREJSER A/S« af Københavns kommu¬
ne. Rolf Bertil Åkesson er udtrådt af, og
økonomichef Sten Anders Lennart Wahl-
gren, Kyrkvågen 9, Saltsjobaden, Sverige, er
indtrådt i bestyrelsen. Nina Gunhild Hjorth
Holm er udtrådt af, og Jens Erik Maarbjerg,
Gammel Kongevej 39, Kobenhavn, er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 40.712: »A/S AGATRO-
NIC« af Gladsaxe kommune. Under 5. okto¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Direktør Bror Ragnar
Herbert Blomqvist, Nyvej 18, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Hendrik Bram Hansen
er udtrådt af, og nævnte Bror Ragnar Her¬
bert Blomqvist er indtrådt i direktionen. Den
Hendrik Bram Hansen, Charles Ludvig Høj-
strom og Henning Reks Jacobsen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Den Erik Elnegaard
og Tom Hyldahl Nielsen meddelte prokura
er ændret. Prokura er meddelt: Bror Ragnar
Herbert Blomqvist og Henning Friede Ole¬
sen. Selskabet tegnes herefter pr. prokura af
Bror Ragnar Herbert Blomqvist i forening
med enten Erik Elnegaard, Tom Hyldahl
Nielsen eller Henning Friede Olesen.
Register-nummer 41.226: »FVI, FAGLIG
VIDEN OG INFORMATION A/S« af Koben¬
havns kommune. Under 20. november 1970
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive forlagsvirksomhed og an¬
den virksomhed i naturlig forbindelse her¬
med. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev ellet telegram. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Irene Berenth Poulsen, John Sigtryggur
Espholin, Bente Espholin, Bent Nørregaard
Frantzen, Svend Petersen er udtrådt af, og
financial director Percy Thomas Willson
Smith, assistant managing director Geoffrey
Howard Perry, begge af Elm House, Elm
Street 10—16, London W. C. I., England,
marketingschef Erik Hedegaard Sørensen,
Tingvallavej 45, Odense, landsretssagfører
Erik Munter, Dronningens Tværgade 16,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Den
John Sigtryggur Espholin meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.703: »A/S Jazzhus
Tagskægget« af Århus kommune. Bestyrel¬
sens formand Jørn Frisdahl og Kirsten Fris-
dahl er udtrådt af, og Jytte Refsgaard Niel¬
sen, Islandsgade 8, Århus, og Ebbe Johnsen,
Bakkevænget 8, Silkeborg, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Peter Max
Hansen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 42.207: »A/S Ferie- og
kursusejendommen Kohæk Strand« af Skelskør
kommune. Erik Svendsen er udtrådt af, og
direktør Marvin Madsen, Haspegårdsvej 99,
Bagsværd, trafikkontrollør Olaf Hjortkær
Jensen, Østervang 47, Roskilde, skattekon¬
trollør Johan Christian Frederik Weissen-
feldt Bybjerg, Borrelyngen 10, bankbestyrer
Henry Asbjørn Groth, Nordrehøj Allé 12,
begge af Kastrup, afdelingssygeplejerske Kir¬
sten Elisabeth Stallknecht, Lyngbyvej 263 A,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.982: »Restaurations-
aktieselskabet af 15. december 1969« af Frede¬
riksberg kommune. Knud Valdemar Søren¬
sen Wimmelmann er udtrådt af, og bogholder
Bent Wennerberg, Lavendelstræde 12, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Val¬
demar Sørensen Wimmelmann er udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen Peter Vilhelm Niel¬
sen er indtrådt i direktionen.
Under 22. marts 1971 er folgende ændriix
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 971; »Aktieselskc
Grængegaardens Teglværk« af Grænge, VL
bo amt. Under 21. juli 1970 er selskabets v
tægter ændret. Selskabets navn er »Aktie
skabet Grænge Leca Industri«. Selskab




Nexø. Holger Egeris Haahr, Gert Al>
Christensen er udtrådt af, og fiskeekspo
Jørgen Kjeld Thomsen, Stenbrudsvej 5, br
bygger Henning Dahl Larsen, Stenbrudsv
A, begge af Nexø, er indtrådt i bestyreL
Torben Deleuran er udtrådt af direktioc
og den ham meddelte prokura er tilbd
kaldt. Medlem af bestyrelsen Knud Vales
Dam er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 3550: »Aktieselskc
Hadsund Skovpavillon i likvidation« af H
sund. Medlemmer af bestyrelsen Tho
Jacob Dam Hvims og Børge Johannes O
stensen er afgået ved døden. På generau
samling den 10. februar 1971 er det vedt).
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratu
Til likvidatorer er valgt: tømmerhandler
ge Gammelager Jensen, sparekassedirea
Jørgen Christian Jensen, landsretssagfi.
Uffe Salomonsen, alle af Hadsund. Selsk>
tegnes af Helge Gammelager Jensen og *
gen Christian Jensen i forening eller af
Salomonsen alene, ved afhændelse og p]
sætning af fast ejendom af to af 1 i kvidato
ne i forening.
Register-nummer 5043: »Sønderskov t
værk A/S« af Helle kommune. Under I9.f
cember 1970 er selskabets vedtægter æmr
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000
Den tegnede aktiekapital udgør hern
800.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.598: »A/S Skam\
visk Fiskekonservesfabrik« af Frederikshl
Tage Henning Carstensen, Poul Hartvigs
Essen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.846: »Saxi-Døreit\
i likvidation« af København. Efter proklæ
Statstidende for 25. juni, 25. juli og 25. aui
1970 er likvidationen sluttet, hvoreften
skabet er hævet.
Register-nummer 22.743: »Madsen &
ne. Reklamebureau, A/S« af Horsens. Dire
Børge Kristensen, Toften 20, Horsens, en
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i bestyrelsen og direktionen, hvorefter
am meddelte prokura er bortfaldet som
ødig.
;ister-nummer 23.024: »Fyens bakterio-
Laboratorium A/S i likvidation« af Alle-
/ejle kommune. Efter proklama i Stats-
le for 6. juni, 7. juli og 7. august 1970 er
ationen sluttet, hvorefter selskabet er
jister-nummer 23.114: »C. Sander, aktie-
i>« af Herning. Medlem af bestyrelsen
Kirstine Pouline Pedersen er afgået
iløden. Forretningsforer Poul Sander
sen, Godthåb, Grønland, er indtrådt i
selsen.
i ister-nummer 24.001: »Bornholms An-
Jaskinindkob A.m.b.A.« af Nyker korn-
Under 28. september 1970 er selska-
sedtægter ændret. Frits Harry Petersen
Jtrådt af direktionen. Gorki Schultz,
l;bo«, Kullerup, Nyborg, er indtrådt i
)onen. Eneprokura er meddelt: Gorki
sz og Verner Rasmussen,
eister-nummer 24.621: »Slagteriernes
indkøbsforening (S.F.K.j A.m.b.A.« af
rfhavn. Selskabets direktør Thor Sargus
Henriksen fører fremtidigt navnet
^Henriksen.
ister-nummer 24.815: »S. S. Jensen
T Århus. Gert Enevoldsen er udtrådt af,
[fcilem af bestyrelsen Peter Alan Lund er
idt i direktionen.
zister-nummer 25.148: »Kemp og Laurit-
\/S« af Herstedernes kommune. Axel
sidt er udtrådt af direktionen. Medlem
Aktionen Harry Alfred Ververs Villum-
;nævnes administrerende direktør.
aster-nummer 26.194: »Aktieselskabet
\-\rn i likvidation« af Ålborg. På general-
illing den 11. december 1970 er det ved-
J-it likvidert selskabet. Bestyrelsen og
ionen er fratrådt. Likvidatorer ud-
b af handelsministeriet: landsretssagfø-
4iik Severinsen, Frederiksberggade 2,
iltssagfører Leon Harry Levin, Store
Mtræde 21, begge af Kobenhavn. Sel-
»Jtegnes — derunder ved afhændelse og
iltning af fast ejendom - af likvidato-
yforening.
ister-nummer 30.290: »Ejendomsaktie-
v?t af 23. april I960 i likvidation« af
snavn. Efter proklama i Statstidende
rrnaj, 23. juni og 23. juli 1970 er likvida-
illuttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.463: »Vejle Cyk-
le-Central A/S« af Vejle kommune. Medlem
af bestyrelsen Jacob Jeppesen er afgået ved
døden. Fru Meta Jeppesen, Gormsgade 6,
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.230: »B. H. T.—Ship¬
ping A/S« af Københavns kommune. Prokura
er meddelt: Steen Raahauge Jensen og Ib
Nielsen i forening.
Register-nummer 33.773: »Hakon Gertsen,
Kolding A/S i likvidation« af Kolding kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 27. ja¬
nuar, 27. februar og 27. marts 1965 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.925: »Hadsund korn-
og foderstofforretning af 1963 A/S« af Had¬
sund kommune. Chresten Knudsen Appel er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.992: »Atelier ELEK¬
TRA a/s« af Kobenhavns kommune. Under
10. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 37.989: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 28-4-1966« af Viborg kommune.
Niels Peter Pedersen Giversen er udtrådt af,
og gårdejer Olaf Villumsen, Vordegaard,
Løgstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.092: »Aktieselskabet af
15. oktober 1959« af Roskilde kommune.
Under 6. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Her¬
lev kommune, c/o Hastrup & Co., Knapholm
4, Herlev. Knud Oluf Mørkeberg, Carl Marti¬
nus Axelsen er udtrådt af, og fru Eileen Vibe¬
ke Hastrup, fabrikant Niels Hastrup, begge af
Asgårdsvej 4, Kobenhavn, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 39.093: »Aktieselskabet af
16. april 1962« af Roskilde kommune. Under
6. december 1970 er selskabets vedtæger
ændret. Selskabets hjemsted er Herlev kom¬
mune, c/o Hastrup & Co., Knapholm 4, Her¬
lev. Knud Oluf Mørkeberg, Carl Martinus
Axelsen er udtrådt af, og fru Eileen Vibeke
Hastrup, fabrikant Niels Hastrup, begge af
Asgårdsvej 4, Kobenhavn, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 39.493: »INTERNATIO-
NAL INDUSTRIEL FORM A/S« af Køben¬
havns kommune. Birgit Gregersen, Betty
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Monique Andersen, Vuokko Lilian Nurmes-
niemi er udtrådt af, og direktør Kjeld Bræd¬
der Seehuusen, Goldschmidtsvej 5, Koben¬
havn, arkitekt Torben Krag, Højbjergvej 10,
Vedbæk, kontorchef Stig Andersen, Asavæn-
get 22, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.367: »Oles Varehus
Grønland A/S« af Godthåb, Grønland. Erik
Lykke Moller, Lis Merete Kock Moller er
udtrådt af, og forretningsforer Poul Sander
Pedersen, fru Lise-Lotte Nordh Pedersen,
begge af Godthåb, Gronland, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.439: »A/S K. Sidenius,
Nykøbing F.« af Nykobing Falster kommune.
Under 22. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 40.440: »A/S K. Sidenius
holding« af Nykobing F. Under 22. december
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.881: »AKTIESEL¬
SKABET AAGADE 5-7, AALBORG« af Al-
borg. Under 16. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 550.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgor herefter
750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 42.539: »Chr. Bang Fi¬
nans Aktieselskab« af Kobenhavns kommune.
Under 17. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at drive
handel og finansiering samt spedition og
transport. Selskabet driver tillige virksomhed
under navn »Chr. Bang Furnitrans A/S (Chr.
Bang Finans Aktieselskab)«.
Register-nummer 42.954: »Janus A. Linds
Sønner A/S« af Århus kommune. Jens Andre¬
as Ravnsø Lind, Jørgen Andreas Ravnsø
Lind er udtrådt af, og fru Ida Lilly Lind,
Strandvænget 2, Risskov, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Jens Andreas Ravnsø Lind er
tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 43.167: »Aktieselskabet
Oskar Pade« af Gentofte kommune. Stud.
ing. Carsten Pade, Annettevej 18, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.349: »Mads //. Graff
A/S (Aktieselskabet Wellborn)«. På generalfor¬
samling den I 1. december 1970 er det vedta¬
get at likvidere »Aktieselskabet Wellborn«
(reg. nr. 26.194), hvorefter nærværende bifir-
ma er »Mads H. Graff A/S (Aktieselskabet
Wellborn) i likvidation«.
Register-nummer 43.350: »M. H. G. Fa
on A/S i likvidation« af Ålborg. På general
samling den 11. december 1970 er det vej
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
rektionen er fratrådt. Likvidatorer udnas
af handelsministeriet: landsretssagfører I
Severinsen, Frederiksberggade 2, landsr
sagfører Leon Harry Levin, Store Strg
stræde 21, begge af Kobenhavn. Selsko
tegnes — derunder ved afhændelse og p<
sætning af fast ejendom - af likvidatorer
forening.
Register-nummer 43.617: »Milling og W\
mann A/S« af Fåborg kommune. Axel W\
mann, Lis Wichmann er udtrådt af, og op¬
sanger Einar Milling, fru Roma Berj
Milling, begge af Fjordhuset, Hornegy,
Horne F., er indtrådt i bestyrelsen. Den a
Wichmann meddelte prokura er tilbagen
de. Den Lars Milling meddelte prokun
ændret derhen, at han fremtidigt tegnei
prokura alene.
Register-nummer 43.879: »NORTH W
AIR SER VICE A/S« af Thisted kommune
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 37:
kr., dels kontant, dels i andre værdier.!
tegnede aktiekapital, 50.000 kr., er hen
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i au
værdier. Under 19. januar 1971 er selsk|;
vedtægter ændret. Selskabets formål er fi
kation af flyde le, genopbygning af hava:jj
de luftfartøjer og eftersyn og vedligeholol
af luftfartøjer samt »handling« og branc
redningstjeneste og vedligeholdelsesarbic
på lufthavne. Eneprokura er meddelt:!:
Ledgaard Steffensen. I
Register-nummer 44.054: »Pandek A/|\
Haderslev kommune. Under 12. januar -
er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>
hjemsted er Kolding kommune, Jernbam
de 25 B, Kolding. Dorthe Buch, Nanny/
vejg Nørdrup, Agnete Emilie Gjolby ea
trådt af, og modehandlerske Gerda Weii-
Vendborg Vang Brakker, Gravens, fru CI
Abelone Weitling, Vestergade, fru ElsSr
Kathrine Christiansen, Thrigesvej, begg
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. Ns
Dorthe Buch er udtrådt af, og nævnte 0
Weitling er indtrådt i direktionen.
Under 23. marts 1971 er følgende æncL
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3868: »AktiesehX
Købmandsbanken i København«.af Koberr
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nold til generalforsamlingsbeslutning af
otember 1970 er selskabets aktiver og
>er overdraget til »Aktieselskabet Kjø-
'vns Handelsbank« (reg. nr. 2367), hvor-
selskabet er hævet i medfør af aktiesel-
> ovens § 70.
i;ister-nummer 4448: »Aktieselskabet
Brønd i likvidation« af Vejen kommune,
meralforsamling den 27. januar 1971 er
ædtaget at likvidere selskabet. Under
æ dato er vedtægterne ændret. Besty-
„ direktionen og prokuristen er fratrådt,
/vidator er valgt: advokat Jørn Hansen,
;gade I A, Vejen. Selskabet tegnes —
teler ved afhændelse og pantsætning af
sendom — af likvidator alene.
i;ister-nummer 5309: »Odder Landbo-
aktieselskab« af Odder. Johannes Han-
i.age Edgar Barnøe er fratrådt som pro-
sr i henhold til vedtægternes tegnings-
oog den dem meddelte prokura er tilba-
'fit. Inge Poulsen er tiltrådt som proku-
rhenhold til vedtægternes tegningsregel
t er meddelt hende prokura i forening
rm af de tidligere anmeldte prokurister,
ijister-nummer 17.677: »Aalborg Stiftsti-
hA/S« af Ålborg. Under 23. marts 1970 er
dbets vedtægter ændret. Selskabet dri-
ilige virksomhed under navnene: »Nord-
offset A/S (Aalborg Stiftstidende A/S)«,
('(jysk Amtstidende A/S (Aalborg Stiftsti-
A/S)«, »Nordjysk Stiftstidende A/S
lorg Stiftstidende A/S)«, »Vejgaard Avis
Aalborg Stiftstidende A/S)« og »Nord-
Amtsavis A/S (Aalborg Stiftstidende
>.iister-nummer 18.927: »I. O. Erlandsson
If Kobenhavn. Knud Lund Thoft er ud-
ef, og fru Ellen Valborg Olsson, Set.
1 Plads 16, København, er indtrådt i be-
aen.
»lister-nummer 20.809: »Aktieselskabet
\vis« af Kobenhavn. Otto Cardsen er
) t af direktionen, og den ham meddelte
ra er tilbagekaldt. Victor Holten, Sne-
langet 19, Virum, er indtrådt i direktio-
§'ig der er meddelt ham prokura i for-
rrned et medlem af bestyrelsen,
zster-nummer 24.882: »A/S Dansk
)\ taal Industri« af Frederiksberg. Under
member 1970 og 17. februar 1971 er sel-
» vedtægter ændret. Selskabets hjem-
Brøndbyernes kommune, Engager 7,
pip. Aktiekapitalen er udvidet med
0 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000
kr., fuldt indbetalt, dels i forskellige værdier,
dels på anden måde.
Register-nummer 25.035: »H. D. Nielsen
A/S« af Rodovre kommune. Claus Axel Kru-
se-Madsen er udtrådt af, og afdelingsleder
Niels Peter Holte Laursen, Krudttårnsvej
119, Dragør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.302: »N. Hjarnø Knud¬
sen A/S« af Tårnby kommune. Claus Axel
Kruse-Madsen er udtrådt af, og afdelingsle¬
der Niels Peter Holte Laursen, Krudttårnsvej
119, Dragør, er indtrådt i bestyrelsen. Jens
Peter Moller, Lokkevej 4, Dragør, er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 27.408: »A/S Kaj Neckel-
mann, Syntetisk Fiber Industri« af Silkeborg
kommune. Under 1. december 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 3.600.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 8.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 800, 1.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebelob på
800 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid.
Register-nummer 29.005: »A/S Ivers Lee« af
Rødovre. Gunnar Bertelsen Langthjem er
udtrådt af, og direktør Jørgen Egon Hansen,
Hvidsværmervej 21 B, Rodovre, er indtrådt i
bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer 30.630: »A/S 3 B i likvida¬
tion« af Vejle. Efter proklama i Statstidende
for 21. februar, 21. marts og 21. april 1970 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 31.246: »Hagen & Kaas
A/S i likvidation« af Kobenhavn. Efter prokla¬
ma i Statstidende for I 3. februar, 1 3. marts og
14. april 1970 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.610: »S. Truelsen &
Son, Produktionsaktieselskab« af Gellerup
kommune. Eneprokura er meddelt: Niels-
Kristian Troelstrup.
Register-nummer 32.699: »A/S Otto Møl¬
gaard, Holstebro« af Holstebro. Under 25.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 280.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgor herefter 420.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 32.895: »Ventilationsfir¬
maet Wagner & Co. A/S« af Nr. Broby kom¬
mune. Under 8. september og 28. november
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1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Broby kommune, Nr. Bro¬
by. De hidtidige aktier benævnes A-aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 50.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-ak¬
tier og 30.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og
4.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
stemme. Der gælder indskrænkninger i A-ak-
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 33.321: »CLEMENSEN
MARKETING. AKTIESELSKAB« af Ålborg
kommune. Under 2. oktober 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 210.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 280.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
deis på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 34.209: »Dan-Interiør
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
45.000 kr. Aktiekapitalen er endvidere udvi¬
det med 40.000 kr., hvoraf er indbetalt 25.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgor herefter
1.959.000 kr., hvoraf er indbetalt 1.944.000
kr.; det resterende belob indbetales senest 31.
marts 1971.
Register-nummer 35.758: »A. A. Lines A/S i
likvidation« af Kobenhavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 5. maj, 5. juni og
5. juli 1969 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 36.830: »Hundslund Byg¬
ge Selskab A/S« af Odder kommune. Arne
Peter Kristiansen er udtrådt af, og murer
Børge Kristiansen, »Højagergaard«, Vallekil¬
de, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.034: »Vangs Tæppe¬
center Aktieselskab i likvidation« af Herlev
kommune. På generalforsamling den 1. fe¬
bruar 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og prokuristerne er fratrådt.
Likvidatorer: udnævnt af handelsministeriet:
direktør Jørgen Gerrild, Købmagergade 64,
København. Valgt af generalforsamlingen:
landsretssagfører Henning Emanuel Jensen,
Norre Farimagsgade 13, Kobenhavn. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidato¬
rerne i forening.
Register-nummer 38.611: »Eterna-olie A/S«
af Birkerod kommune. Søren Edvard Smidth
er udtrådt af, og Peter Harrekilde-Petersen,
Bukkeballevej 67, Rungsted Kyst, er indt
i direktionen. Den Søren Edvard Smr
meddelte prokura er tilbagekaldt. Enepro
ra er meddelt: Peter Harrekilde-Petersen. .
Register-nummer 39.810: »Ves term
Mobellager A/S« af Haderslev kommir
Under 19. december 1970 er selskabets'
tægter ændret.
Register-nummer 40.391: »A/S Christe1
& Stumme entreprenørfirma i likvidation
Kobenhavns kommune. På generalfors
ling den 6. januar 1971 er det vedtaget atl
videre selskabet. Bestyrelsen og direktio
er fratrådt. Likvidatorer udnævnt af hano<
ministeriet: advokat Niels Rye, Station!
20, Holte, administrator Svend Edgar C)
stensen, Buresø, Slangerup. Selskabet te;l
af likvidatorerne hver for sig, ved afhænd}
og pantsætning af fast ejendom af likvid
rerne i forening.
Register-nummer 40.392: »Hoje Taass
Byggecenter A/S IA/S Christensen & Stui\
entreprenørfirma)«. På generalforsamling;
6. januar 1971 er det vedtaget at likvi'i
»A/S Christensen & Stumme entreprenc)
ma« (reg. nr. 40.391), hvorefter nærværr
bifirma er »Hoje Taastrup Byggecenter i
(A/S Christensen & Stumme entrepren©
ma) i likvidation«.
Register-nummer 40.838: »Midti Match\\
i likvidation« af Kobenhavns kommunes
generalforsamling den 23. februar 1971 e .
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyre
og direktionen er fratrådt. Likvidaton
nævnt af handelsministeriet: advokat
Skov, Vimmelskaftet 47, Kobenhavn. Ses
bet tegnes — derunder ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom — af likvipi
alene.
Register-nummer 40.839: »Kirk ElectA-
A/S {Midti Match A/S)«. På generalforsam
den 23. februar 1971 er det vedtaget at
dere »Multi Match A/S« (reg. nr. 40,(
hvorefter nærværende bifirma er »Kirk II
tronic A/S (Multi Match A/S) i likvidatioiu
Register-nummer 42.968: »KJARS
NIELSEN A/S i likvidation« af St. Hl
kommune. På generalforsamling den 18
nuar 1971 er det vedtaget at likvidere sefe
bet. Bestyrelsen og direktionen er frat)
Likvidator udnævnt af handelsministe
landsretssagfører Børge Nielsen, Torve-j
20, Vejle. Selskabet tegnes — derunden
afhændelse og pantsætning af fast ejend|>l
af likvidator alene.
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ister-nummer 43.649: »Larsen & Rat-
iskinfabrik A/S.« af Skagen kommune,
m af bestyrelsen og direktionen Svend
Larsen er afgået ved doden og fru Rej-
rsen, Frederikshavnsvej 36, Skagen, er
it i bestyrelsen.
ister-nummer 43.670: »Påll Narvi A/S«
dovre kommune. Under 5. december
r selskabets vedtægter ændret. Selska-
gnes af to medlemmer af bestyrelsen
If en direktør alene, ved afhændelse og
2tning af fast ejendom af den samlede
slse.
^r 24. marts 1971 er følgende ændringer
1 i aktieselskabs-registeret:
i'Ster-nummer 2192: »Aktieselskabet
Ming Herreders Jernbane« af Odder.
; 26. august 1970 er selskabets vedtæg-
tdret og under 14. september 1970 god-
eaf ministeriet for offentlige arbejder,
rn af direktionen Jens Larsen er afgået
)#den. Arne Sørensen, Hans Evelynn
Hans Alfred Karl Rasmus Petersen,
IPeter Sørensen Elmose, Karl Bonde,
l;ter Damgaard Andersen, Aage Knud-
iLiidtrådt af, og ingeniør Søren Aagaard
len, Nørregade 19, forretningsfører
aes Martin Pedersen, Rådhusgade 15,
£af Odder, er indtrådt i bestyrelsen,
e Aage Knudsen, Hans Evelynn Jen-
uudtrådt af, og medlem af bestyrelsen
^Albert Nielsen er indtrådt i forret-
/Ivalget.
ister-nummer 12.562: »Kartoffelniels-
\\n. Andelsselskabet med begrænset An-
li Herning kommune. Jakob Laurids
ier udtrådt af, og gårdejer Frede Ri-
HH ansen, Fasterholt, er indtrådt i be-
rn.
iJter-nummer 27.530: »Hartvig Jensen
^\/S« af Herstedernes kommune. Un-
bdecember 1970 er selskabets vedtæg-
illret. Aktiekapitalen er udvidet med
CO kr. ved udstedelse af friaktier. Den
s aktiekapital udgør herefter 7.200.000
Jt indbetalt, dels kontant, dels på an-
alle.
aJter-nummer 28.910: »Ejendomsaktie-
\t Valdemarsparken, Roskilde« af Gen-
Timmune. Under 14. december 1970 er
;]ts vedtægter ændret. Selskabet teg-
ie;runder ved afhændelse og pantsæt-
s'ast ejendom — af et medlem af besty¬
relsen i forening med enten bestyrelsens for¬
mand eller med en direktør. Jakob Arne
Broholm er udtrådt af bestyrelsen og direkti¬
onen. Gert Kjær Jiirgens, Kirkebjerg Allé
108, Glostrup, H ans Willumsen Schmidt,
Rønnebærvej 80, Holte, er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 29.313: »Ingeniørfirmaet
Aage Bjørn Petersen A/S« af København.
Under 4. januar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. De under 8. januar og 13. april 1970
vedtagne nedskrivninger af aktiekapitalen
med 500.000 kr. og 1.000.000 kr., jfr. registre¬
ringerne af 17. marts og 24. juni 1970 har fun¬
det sted efter proklama i Statstidende for 15.
januar, 16. februar, 16. marts, 25. april, 26.
maj og 26. juni 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 4.000 og 40.000
kr. Under 4. januar 1971 er det besluttet efter
udlob af proklama, jfr. aktieselskabslovens §
37 at nedsætte aktiekapitalen med yderligere
700.000 kr. Medlem af bestyrelsen og direkti¬
onen Andreas Friis Touborg er afgået ved
døden. Civilingeniør Erling Michael Bjørn
Petersen, Hjortekærsvej 126 B, Lyngby, er
indtrådt i bestyrelsen. Hans Christian Bjørn
Petersen, Poul Ankers Gade 2, København,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.528: »Ejendomsaktie¬
selskabet Thorsparken, Roskilde« af Gentofte
kommune. Under 15. december 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af et medlem af bestyrelsen i
forening med enten bestyrelsens formand
eller med en direktør. Jakob Arne Broholm
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Gert
Kjær Jiirgens, Kirkebjerg Allé 108, Glostrup,
Hans Willumsen Schmidt, Rønnebærvej 80,
Holte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 30.068: »A/S Albert Han¬
sens Møbelfabrik, Vejen« af Vejen. Robert
Moller Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.079: »A/S Strandpar¬
ken, Kolding« af Gentofte kommune. Under
14. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af et medlem af bestyrelsen i forening med
enten bestyrelsens formand eller med en di¬
rektør. Jakob Arne Broholm er udtrådt af
bestyrelsen og direktionen. Gert Kjær Jiir¬
gens, Kirkebjerg Allé 108, Glostrup, Hans
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Willumsen Schmidt, Rønnebærvej 80, Holte,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 30.732: »Ejendomsaktie¬
selskabet Odinsparken, Roskilde« af Gentofte
kommune. Under 15. december 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af et medlem af bestyrelsen
i forening med enten bestyrelsens formand
eller med en direktør. Jakob Arne Broholm
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Gert
Kjær JLirgens, Kirkebjerg Allé 108, Glostrup,
Hans Willumsen Schmidt, Rønnebærvej 80,
Holte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 30.872: »Ejendomsaktie¬
selskabet Allehelgensgade S, Roskilde« af Gen¬
tofte kommune. Under 15. december 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af et medlem af besty¬
relsen i forening med enten bestyrelsens for¬
mand eller med en direktør. Jakob Arne
Broholm er udtrådt af bestyrelsen og direkti¬
onen. Gert Kjær Jiirgens, Kirkebjerg Allé
108 Glostrup, Hans Willumsen Schmidt,
Rønnebærvej 80, Holte, er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 33.711: »Akademikeres
Forsikringsservice Assurance-Agentur A/S« af
Københavns kommune. Harald Peter Svane
Qvist, Ole Hagemann-Petersen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 35.953: »Caracas Consul¬
ting Company aktieselskab« af Gentofte
kommune. Under 15. december 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af et medlem af bestyrelsen
i forening med enten bestyrelsens formand
eller med en direktør. Jakob Arne Broholm
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Gert
Kjær Jurgens, Kirkebjerg Allé 108, Glostrup,
Hans Willumsen Schmidt, Rønnebærvej 80,
Holte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 36.492: »A/S Ishøj Cen¬
trum, Roskilde« af Torslunde-Ishøj kommune.
Under 14. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af et medlem af bestyrelsen i forening
med enten bestyrelsens formand eller med en
direktør. Jakob Arne Broholm er udtrådt af
bestyrelsen og direktionen. Gert Kjær Jiir¬
gens, Kirkebjerg Allé 108, Glostrup, Hans
Willumsen Schmidt, Rønnebærvej 80, H
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.061: »Ejendomsa,
selskabet FJORD BAKKEN, Kolding« af (
tofte kommune. Under 14. december 191
selskabets vedtægter ændret. Selskabet,
nes — derunder ved afhændelse og panl
ning af fast ejendom — af et medlem af b
reisen i forening med enten bestyrelsens
mand eller med en direktør. Jakob /.
Broholm er udtrådt af bestyrelsen og dir
onen. Gert Kjær Jurgens, Kirkebjerg
108, Glostrup, Hans Willumsen Schi
Rønnebærvej 80, Holte, er indtrådt i diri
onen.
Register-nummer 37.102: »A/S EL
BYG« af Gentofte kommune. Under 14
cember 1970 er selskabets vedtægter æn
Selskabet tegnes — derunder ved afhæru
og pantsætning af fast ejendom — af et
lem af bestyrelsen i forening med enter,
styrelsens formand eller med en direa
Jakob Arne Broholm er udtrådt af besv
sen og direktionen. Gert Kjær Jurgens,^
kebjerg Allé 108, Glostrup, er indtrådt)
rektionen.
Register-nummer 37.387: »A/S Rosaghi
Roskilde« af Gentofte kommune. Undo!
december 1970 er selskabets vedtægten
dret. Selskabet tegnes — derunder ved ah
delse og pantsætning af fast ejendom —
medlem af bestyrelsen i forening med
bestyrelsens formand eller med en dirn
Jakob Arne Broholm er udtrådt af be&:
sen og direktionen. Gert Kjær Jurgens-
kebjerg Allé 108, Glostrup, Hans Willu
Schmidt, Rønnebærvej 80, Holte, er intr
i direktionen.
Register-nummer 37.541: »Bjørlig H\
A/S« af Gentofte kommune. Under H
cember 1970 er selskabets vedtægter Æ9
Selskabet tegnes — derunder ved afhæi:
og pantsætning af fast ejendom — af et'
lem af bestyrelsen i forening med entu
styrelsens formand eller med en din;
Jakob Arne Broholm er udtrådt af bea
sen og direktionen.
Register-nummer 37.747: »A/SZ
10-3-1966, Maribo« af Gentofte komn
Under 14. december 1970 er selskabett-
tægter ændret. Selskabet tegnes — delt
ved afhændelse og pantsætning af fasv
dom — af et medlem af bestyrelsen i foo
med enten bestyrelsens formand eller n
direktør. Jakob Arne Broholm er udtn
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reisen og direktionen. Gert Kjær Jiir-
Kirkebjerg Allé 108, Glostrup, Hans
msen Schmidt, Ronnebærvej 80, Holte,
Itrådt i direktionen.
gister-nummer 37.929: »Bjør/ig A/S« af
3fte kommune. Under 14. december
Dg 27. januar 1971 er selskabets vedtæg-
ndret. Selskabets navn er »A/S Arkitekt-
[ret af 20/10-1965«. Selskabet tegnes —
»der ved afhændelse og pantsætning af
jendom — af et medlem af bestyrelsen i
ing med enten bestyrelsens formand
med en direktør. Jakob Arne Broholm
irådt af bestyrelsen og direktionen. Gert
(Jiirgens, Kirkebjerg Allé 108, Glostrup,
Irådt i direktionen.
»ister-nummer 37.960: »A/S Ringparken,
Kslev« af Gentofte kommune. Under 14.
nber 1970 er selskabets vedtægter æn-
iSelskabet tegnes — derunder ved afhæn-
DOg pantsætning af fast ejendom — af et
im af bestyrelsen i forening med enten
aelsens formand eller med en direktør.
Arne Broholm er udtrådt af bestyrel-
g direktionen. Gert Kjær Jiirgens, Kir-
^-g Allé 108, Glostrup, Hans Willumsen
bdt, Ronnebærvej 80, Holte, er indtrådt
t tionen.
kister-nummer 37.961: »A/S Hundige
xm« af Gentofte kommune. Under 14.
jiber 1970 er selskabets vedtægter æn-
aelskabet tegnes — derunder ved afhæn-
pg pantsætning af fast ejendom — af et
rm af bestyrelsen i forening med enten
isisens formand eller med en direktør.
\ Arne Broholm er udtrådt af bestyrel-
direktionen. Gert Kjær Jiirgens, Kir-
2g Allé 108, Glostrup, Hans Willumsen
tit, Rønnebærvej 80, Holte, er indtrådt
ilionen.
zister-nummer 38.719: »A/S Østerpar-
isbjerg« af Gentofte kommune. Under
xember 1970 er selskabets vedtægter
,:t. Selskabet tegnes — derunder ved
»tielse og pantsætning af fast ejendom —
nnedlem af bestyrelsen i forening med
dbestyrelsens formand eller med en di-
Jakob Arne Broholm er udtrådt af
bisen og direktionen. Gert Kjær Jiir-
iXirkebjerg Allé 108, Glostrup, Hans
gnsen Schmidt, Ronnebærvej 80, Holte,
r'ådt i direktionen.
2Ster-nummer 38.789: »A/S Himmelev
mi« af Gentofte kommune. Under 14.
>oer 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af et
medlem af bestyrelsen i forening med enten
bestyrelsens formand eller med en direktør.
Jakob Arne Broholm er udtrådt af bestyrel¬
sen og direktionen. Gert Kjær Jiirgens, Kir¬
kebjerg Allé 108, Glostrup, Hans Willumsen
Schmidt, Rønnebærvej 80, Holte, er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 38.905: »Albrecht & Bose¬
rup (Grønland) A/S« af Godthåb, Grønland.
Joharry Maryel Johannesen, Kristian Emil
Johannesen er udtrådt af, og smedemester
Oluf Rikard Madsen, radartekniker Erik
Spangsberg Kristensen, begge af Godthåb,
Gronland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.946: »A/S Marihøj,
Roskilde« af Gentofte kommune. Under 14.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af et
medlem af bestyrelsen i forening med enten
bestyrelsens formand eller med en direktør.
Jakob Arne Broholm er udtrådt af bestyrel¬
sen og direktionen. Gert Kjær Jiirgens, Kir¬
kebjerg Allé 108, Glostrup, Hans Willumsen
Schmidt, Rønnebærvej 80, Holte, er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 39.564: »A/S Maribo Cen¬
tret« af Gentofte kommune. Under 14. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med enten be¬
styrelsens formand eller med en direktør.
Jakob Arne Broholm er udtrådt af bestyrel¬
sen og direktionen. Gert Kjær Jiirgens, Kir¬
kebjerg Allé 108, Glostrup, Hans Willumsen
Schmidt, Ronnebærvej 80, Holte, er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 39.650: »A/S Dalum Cen¬
trum« af Gentofte kommune. Under 14. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med enten be¬
styrelsens formand eller med en direktør.
Jakob Arne Broholm er udtrådt af bestyrel¬
sen og direktionen. Gert Kjær Jurgens, Kir¬
kebjerg Allé 108, Glostrup, Hans Willumsen
Schmidt, Rønnebærvej 80, Holte, er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 40.366: »A/S Lærkepar¬
ken, Aabenraa« af Gentofte kommune. Under
14. december 1970 er selskabets vedtægter
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ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af et medlem af bestyrelsen i forening med
enten bestyrelsens formand eller med en di¬
rektør. Jakob Arne Broholm er udtrådt af
bestyrelsen og direktionen. Gert Kjær Jiir-
gens, Kirkebjerg Allé 108, Glostrup, Hans
Willumsen Schmidt, Rønnebærvej 80, Holte,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.857: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ishøj Strandpark« af Torslunde-
Ishøj kommune. Under 14. december 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af et medlem af besty¬
relsen i forening med enten bestyrelsens for¬
mand eller med en direktør. Jakob Arne
Broholm er udtrådt af bestyrelsen og direkti¬
onen. Gert Kjær Jurgens, Kirkebjerg Allé
108, Glostrup, Hans Willumsen Schmidt,
Rønnebærvej 80, Holte, er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 42.743: »A/S Skovlunde
Garageanlæg« af Ballerup-Måløv kommune.
Kirsten Elisabeth Petersen, Karen Marie
Christensen, Svend Petersen er udtrådt af
bestyrelsen. Nævnte Svend Petersen er ud¬
trådt af direktionen.
Under 25. marts 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
199: »Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompani,
Aktieselskab« af København. Under 9. de¬
cember 1970 og 21. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 7.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
8.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000,
100.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 5039: »Aktieselskabet
Rasm. Holbeck & Søn« af Odense. Erik Anto¬
nius Hansen er udtrådt af, og medlem af be¬
styrelsen Hans Erik Hempel Hansen er ind¬
trådt i direktionen. Den Erik Antonius Han¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5335: »»Ceres« Korn- og
Foderstofforretning Aktieselskab« af Åbenrå.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 8290: »Aktieselskabet
Andelsmobelmagasinet (Brdr. C. & W. Ander¬
sen)« af Frederiksberg. Paul Pii er udtråd
og Thorleif Trap Waaler, Slotsherrens H
171, Rødovre, er indtrådt i direktionen,,
der er meddelt ham eneprokura. Den P
Pii meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.434: »Dansk Am
Kulforretning, Andelsselskab med begræd
Ansvar« af Århus. Efter proklama i Statstic.
de for 9. juni, 9. juli og 11. august 1970
den i medfør af vedtægternes § 10 vedta.
nedsættelse af andelskapitalen med]
46.091,99, jfr. registrering af 24. august 1'
fundet sted. Den tegnede andelskapital uc.
herefter 2.244.400 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.570: »A/S Palladium
København. Under 21. september og 29;.
cember 1970 er selskabets vedtægter æno
De hidtidige aktier er opdelt i 450.000 kri
aktier og 50.000 kr. B-aktier, A-aktierne-
ret til forlods udbytte og forlods dækning :
fælde af selskabets likvidation, jfr. vedtæfi
nes § 5. Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giv
stemme efter 2 måneders noteringstid. A'
tierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 12.797: »Sjolund M
A/S« af Sjolund. Morten Møller Hviid er:
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 13.735: »Ejendomsæ
selskabet »Kastaniegaarden« i likvidations
Klampenborg. Efter proklama i Statstid«
for 1 3. juni, 14. juli og 14. august 1970 er II
dationen sluttet, hvorefter selskabet en
vet.
Register-nummer 16.287: »A/S Ruko
Herlev kommune. Albert Laurits Christen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.753: »Kobenb
Ejendoms-Forvaltning K. E. F. A. S. A/S '
benhavns Ejendoms-Forvaltnings A/S) i tik}
tion«. Da »Kobenhavns Ejendoms-Fon
ning A/S« er hævet efter endt likvidation,,)
tes nærværende bifirma.
Register-nummer 17.291: »J. Nørreg
Bentzen Aktieselskab« af Århus. Unde;e
februar 1971 er selskabets vedtægter æncb
Register-nummer 19.703: »Autoitm
Bygningshejs A/S i likvidation« af Købenli
Efter proklama i Statstidende for 12. sepj
ber, 13. oktober og 13. november 1969 es
vidationen sluttet, hvorefter selskab©
hævet.
Register-nummer 19.920: »Aktieselsi
Dansk Serie Industri, Maskinfabrik, Langen,
Langå. Under 7. december 1970 og 7. jaj
1971 er selskabets vedtægter ændret. /V
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.len er udvidet med 216.000 kr. ved ud¬
se af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
gør herefter 252.000 kr., fuldt indbetalt,
ontant, dels påanden måde.
jister-nummer 20.998: »W. J. Christen-
!S« af Tårnby kommune. Under 16. fe-
1971 er selskabets vedtægter ændret,
xapitalen er udvidet med 1.100.000 kr.
ilstedelse af friaktier. Den tegnede aktie-
Il udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt
jalt, dels kontant, dels på anden måde.
iister-nummer 23.358: »Specia/trykkeri-
r - / - N oor A/S« af Odder. Under 10.
Iber 1970 er selskabets vedtægter æn-
'Prokurist i selskabet Knud Humlund
sen er afgået ved døden. Den Erik
æ Springborg meddelte prokura er til-
aldt. Prokura er meddelt: Jens Bjerre-
! Stampe i forening med bestyrelsens
ind eller med direktøren,
zster-nummer 24.468: »Financieringssel-
) Connex A/S« af København. Under 3.
t og 6. november 1970 er selskabets
Ijter ændret. Selskabets navn er »Fi-
iTingsselskabet af 31/8 1953 A/S«. Sel-
s bifirma »Urmagasinet Pendul A/S
ic:ieringsselskabet Connex A7S)«
. . 33.621) er slettet af registeret,
zster-nummer 24.952: »Holger Rasmus-
. A/S« af Søllerød kommune. Under 1.
dber 1969 er selskabets vedtægter æn-
aelskabets navn er »G. VESTH-HAN-
x CO. A/S«. Selskabets hjemsted er
;navns kommune, Smedegade 13, N.
japitalen er udvidet med 90.000 kr.,
Lit ved konvertering af gæld. Den teg-
xtiekapital udgør herefter 100.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels på anden
rordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Be¬
rt ns formand Albert Edvin Rasmussen
nnger Hyldebrandt Rasmussen, Eigil
VMartinius Rasmussen er udtrådt af, og
iseniør Gunnar Vesth-Hansen (for-
[1 fru Agnes Maren Vesth-Hansen, beg-
liirstens Allé 7, Søborg, frøken Inge-Li-
-n-Hansen, Smedegade 13, København,
åådt i bestyrelsen. Nævnte Albert Ed-
izsmussen er udtrådt af, og nævnte
' Vesth-Hansen er indtrådt i direktio-
)Jter-nummer 25.225: »A/S O. Bendix
handel, Struer« af Struer. Under 29.
3øer 1970 er selskabets vedtægter æn-
AAktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 27.661: »C. H. Walbom
A/S« af Nykøbing F. Under 3. september 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.000.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.250.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 28.919: »Oversøisk Kur¬
ve- & Bambus-Industri A/S« af Brøndbyernes
kommune. Under 8. oktober 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Oversøisk Kurve Import A/S«. Selskabets
bifirma »P. F. A. Thomsens Eftf. A/S (Over¬
søisk Kurve-& Bambus-Industri A/S)«
(reg.nr. 28.920) er slettet af registeret. Selska¬
bets formål er at drive handel i indland og
udland. Jørgen Harald Eickhoff er udtrådt af
direktionen.
Register-nummer 28.920: »P. F. A. Fhom-
sens Eftf. A/S (Oversøisk Kurve- & Bambus-In¬
dustri A/S)«. I henhold til ændring af vedtæg¬
terne for »Oversøisk Kurve- & Bambus-Indu¬
stri A/S)« (reg. nr. 28.919) er nærværende bi¬
firma slettet af registeret.
Register-nummer 33.621: »Urmagasinet
Pendul A/S (Financieringsselskabet Connex
A/S)«. 1 henhold til ændring af vedtægterne
for »Financieringsselskabet Connex A/S«
(reg. nr. 24.468) er nærværende bifirma slet¬
tet af registeret.
Register-nummer 35.097: »A/S Danropa,
Kristeligt Dansk Rejsebureau i likvidation« af
Kobenhavns kommune. På generalforsam¬
ling den 19. december 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
og prokuristen er fratrådt. Ti! likvidatorer er
valgt: landsretssagfører Jørgen Steen, Frede¬
riksborggade 9, landsretssagfører Torben
Ulrik Smith, Hestemollestræde 6, begge af
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 35.098: »K. D. R. A/S
(A/S Danropa Kristeligt Dansk Rejsebureau >».
På generalforsamling den 19. december 1970
er det vedtaget at likvidere »A/S Danropa,
Kristeligt Dansk Rejsebureau« (reg.nr.
35.097), hvorefter nærværende bifirma er »K.
D. R. A/S (A/S Danropa, Kristeligt Dansk
Rejsebureau) i likvidation.
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Register-nummer 35.404: »Marx & Jeppe¬
sen A/S« af Skanderup kommune. Under 3.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af direktøren alene el¬
ler — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse. Leif Bochsen er udtrådt af, og boghol¬
der Marie-Klara Wilma Jeppesen, Påfuglevej
23, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.635: »Rejsebureauet
Sønderjyden A/S (A/S Danropa, Kristeligt
Dansk Rejsebureau}«. På generalforsamling
den 19. december 1970 er det vedtaget at lik¬
videre »A/S Danropa, Kristeligt Dansk Rej¬
sebureau« (reg.nr. 35.097), hvorefter nærvæ¬
rende bifirma er »Rejsebureauet Sønderjy¬
den A/S (A/S Danropa, Kristeligt Dansk Rej¬
sebureau) i likvidation«.
Register-nummer 39.556: »Scandinavian
Instruments A/S« af Hjortshoj-Egå kommune.
Under 29. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 40.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgor herefter
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 2.000 kr. Fru Else Sophie
Løvhøj Kriegbaum, Skolevej 12 A, Egå, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.570: »A/S AF 2. SEP¬
TEMBER I96S« af Odense kommune. Hans
Kryger Madsen er udtrådt af, og advokat
Niels Oluf Kyed, Vestergade 41, Odense, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.281: »INTERTEAM,
indretning og kunsthåndværk A/S« af Ebeltoft
kommune. Under 23. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at sælge kunsthåndværk en gros og detail,
møbler og boligtekstiler detail. Rådgivning
inden for disse områder. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 2. Poul Erik
Byriel er udtrådt af, og agent Erling Vester¬
gaard Rasmussen, Bakkedraget 21, Ebeltoft,
er indstrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.641: »Palladium Ulm
Export A/S« af Kobenhavn. Under 21. sep¬
tember og 29. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. De hidtidige aktier er
opdelt i 450.000 kr. A-aktier og 50.000 kr.
B-aktier. A-aktierne har ret til forlods udbyt¬
te og forlods dækning i tilfælde af selskabets
likvidation, jfr. vedtægternes § 5. Hvert B-ak-
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 2
måneders noteringstid. A-aktierne har il
stemmeret.
Register-nummer 42.036: »A/S PALL.i
VM filmudlejning« af Kobenhavn. Under]
september og 29. december 1970 er sels
bets vedtægter ændret. De hidtige aktiei
opdelt i 180.000 kr. A-aktier og 20.00QjB-aktier. A-aktierne har ret til forlods udi
te og forlods dækning i tilfælde af selskaf
likvidation. Her B-aktie på 1.000 kr. giv?
stemme. A-aktierne har ikke stemmeret. I
Register-nummer 42.338: »Auto-Team A
af Farum kommune. Finn Johannes Ipsen
udtrådt af, og fru Jytte Christiansen, Fog
gårdsvej 34, Skibby, er indtrådt i bestyrelse:
Register-nummer 44.729: »A/S af 7/4 j/S!
af Københavns kommune. Under 5. mi
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ak-i
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.
kr.
Under 26. marts 1971 er følgende ændru\
optaget i ak tieselskabs-regis teret:
Register-nummer 823: »Aktieselskabet i
Stender, Forlag for Reproduktion af noi\
Kunst« af Ballerup-Måløv kommune. Uri
18. december 1970 er selskabets vedtæu
ændret. Aktiekapitalen er udvidet I
858.000 kr. ved udstedelse af friaktier.J,
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.4301
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels påi
den måde, fordelt i aktier på 500, l.OOOt
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. give,
stemme efter 3 måneders noteringstid.
Register-nummer 1628: »Simonsen & ty.
sen A/S« af Kobenhavn. Under 25. jar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Self
bets hjemsted er Glostrup kommune, Sr
holmen I 1 I, Hvidovre. Troels Smith Brat
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 2365: »Ak tieselsk
Assens Rank« af Assens. Aktiekapitale';
udvidet med 500.000 kr. Den tegnede at
kapital udgor herefter 2.000.000 kr. fuldt]
betalt.
Register-nummer 3198: »AktieselsL
Morso Bank« af Nykøbing Mors. Niels Je^
Korsgaard, Otto Jensen Skjærbæk er udi
af, og købmand Holger Klemmensen, Ha
gade 15, Nykøbing Mors, proprietær j|
Christian Moller, »Nylund«, Øster Ai>
Mors, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4576: »Aktieselskabw*
P. B. Kierulff i likvidation« af Slagelse.!
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ma i Statstidende for 16. januar, 16.
ir og 16. marts 1969 er likvidationen
, hvorefter selskabet er hævet,
ister-nummer 14.034: »Aktieselskabet
Handelshus i likvidation« af Gør-
»kkendrup kommune. Efter proklama i
tiende for 10. april, 10. maj og 10. juni
ir likvidationen sluttet, hvorefter sel-
>er hævet.
»ster-nummer 17.645: »Lauritz Duch
likvidation« af Odense. På generalfor-
g den 31. december 1970 er det vedta-
iikvidere selskabet. Bestyrelsen er fra-
mi likvidator er valgt: advokat Lars
ik Christensen, Hunderupvej 47,
Selskabet tegnes — derunder ved
»lelse og pantsætning af fast ejendom —
bator.
ster-numme«1 20,515: »Aktieselskabet
Fiskeindustri« af Sæby. Under 9. maj
ir selskabets vedtægter^ ændret. Fru
Østergaard Vanggaard, Solsbækvej
/•y, er indtrådt i bestyrelsen.
ister-nummer 22.082: »A/S Sæby Fi-
isilage« af Kvisseiholt pr. Agersted.
nnglund kommu le. Under 1. februar
: selskabets vedtægter ændret. Aktie-
itn er udvidet med 1.100.000 kr., ind-
aed konvertering af gæld. Den tegnede
qpital udgør herefter 2.500.000 kr.,
udbetalt, dels kontant, dels på anden
IFru Ammy Østergaard Vanggaard,
'xvej 61, Sæby, er indtrådt i bestyrel-
ister-nummer 23.437: »Krog Jensen
1 Brønderslev købstad m. v. Under 13.
3#er 1970 er selskabets vedtægter æn-
É\Aktiekapitalen er udvidet med
)00 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
; : aktiekapital udgør herefter 1.300.000
lllt indbetalt, dels kontant, dels på an-
bde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
> 0 og 10.000 kr.
sier-nummer 24.300: »Odense Garn
^Odense kommune. Under 1. decem-
i 0 er selskabets vedtægter ændret. Ved
igse af friaktier er aktiekapitalen udvi-
* 450.000 kr. stemmeretsaktier (A-ak-
.11.800.000 kr. præferenceaktier (B-ak-
isn tegnede aktiekapital udgør heref-
X'i.OOO kr., hvoraf 1.050.000 kr. er stem-
ixtier (A-aktier) og 4.200.000 kr. er
jdceaktier (B-aktier). Aktiekapitalen
nindbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 250, 1.000 og 10.000
kr.
Register-nummer 24.690: »A/S Kæregaard
og Moller i likvidation« af Junget-Thorum
kommune. På generalforsamling den 18. ja¬
nuar 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: pensionist Christian Kæregaard, Godt¬
håbsvej 31, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 25.233: »Trinico A/S i lik¬
vidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 4. januar 1969, 4. februar
1969 og 4. marts 1969 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.472: »Scanton, Odense
A/S« af Odense kommune. Eneprokura er
meddelt Anny Dinesen Johansen.
Register-nummer 25.834: »N. //. Petersen
A/S« af København. Under 20. januar 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 60.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 120.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.769: »Aage Hempel
Autogummi A/S« af København. Under 25.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Erik Holler, Langs Sletten 13, Lyngby,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.782: »Aktieselskabet
S. Nielsen Skojabrik, Fredericia« af Frederi¬
cia. Eneprokura er meddelt: Dan Tuxen-
Petersen.
Register-nummer 27.890: »Ejendomsaktie¬
selskabet Solnagården« af Kobenhavn. Under
4. marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af direktø¬
ren alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 28.608: »A/S Financie-
ringsselskabet af I. 7. 1958« af Dronninglund
kommune. Under 1. februar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 400.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 2.400.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Fru Ammy
Østergaard Vanggaard, Solsbækvej 61, Sæby,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.983: »A/S Faare Dam¬
brug« af Lemvig. Christian Rimestad er ud-
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trådt af, og fiskemester Bent Toxvig, Fåre,
Bøvlingbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.288: »Falsters Fjer-
kræexport A/S i likvidation« af Karleby kom¬
mune, Falster. Efter proklama i Statstidende
for I 1. maj, I 1. juni og 1!. juli 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.318: »A/S Novaris
Film i likvidation« af Herstedernes kommune.
På generalforsamling den 17. februar 1971 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af
handelsministeriet: højesteretssagfører Bent
Nebelong, Strandore 8 C, Kobenhavn. Valgt
af generalforsamlingen: advokat Eigil Jensen,
Skipperstræde 2, Dragør. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 31.961: »A/S N. Moller
Kroigaard, Eft.« af Københavns kommune.
Under 7. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune. Tværbommen 6, Gentofte. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000
og 50.000 kr. Ole Christian Hansen, Karen
Christine Hildegard Thygesen er udtrådt af,
og medlem af direktionen, cand. mere. Hol¬
ger Søndergaard, Kollevej 1 A, Virum, samt
direktør Steen Bechgaard Danø, Engsvinget
23, Bellinge, læge Keld Bechgaard Dano, L.
E. Bruuns Vej 20, Charlottenlund, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 32.080: »Aktieselskabet af
28. december 1961« af Brønderslev kommune.
Under 4. januar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.480.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.176.000
kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på
anden måde.
Register-nummer 33.552: »Byggeaktiesel-
skabet af II. december 1962, Kolding, i likvida¬
tion« af Kolding kommune. Efter proklama i
Statstidende for 10. oktober 1969, 10. novem¬
ber 1969 og 10. december 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.178: »Handelsaktiesel¬
skabet H. Hyldahl« af Rødovre kommune.
Under 15. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S H.
Hyldahl-Tryk«. Orla Høxbro Madsen, Bond¬
ager 38, Greve Strand, er indtrådt i brst1
sen.
Register-nummer 34.295: »CRIRAFA I!
af Københavns kommune. Under 20. jai
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel
bets navn er »MORLESS A/S«.
Register-nummer 34.334: »Taastrup i
trykkeri A/S i likvidation« af Høje-Tås-
kom mune. På generalforsamlingen dei
februar 1971 er det vedtaget at likvidere,
skabet. Bestyrelsen, direktionen og prol
sterne er fratrådt. Til likvidator er \
landsretssagfører Leo Gottlieb Fiso
Gothersgade 109, Kobenhavn. Selskabet:
nes — derunder ved afhændelse og pant
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 34.449: »Dansk L
Finans A/S i likvidation« af Frederiks;
kommune. Efter proklama i Statstidende
30. juni, 31. juli og 31. august 1967 er likv
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævo
Register-nummer 34.553: »Ejendomså
selskabet af 27. oktober 1948 i likvidation
Esbjerg. På generalforsamlingen den 28£
cember 1970 er det vedtaget at likvidere
skabet. Bestyrelsen og direktionen erji
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Joj
nes Georg Bødker, Kongensgade 58, Esm
Selskabet tegnes — derunder ved afhænd
og pantsætning af fast ejendom — af lik'>
tor.
Register-nummer 34.626: »DB Katah
Dansk Bogtjenestes Forlag A/S i likvidatio .
Københavns kommune. Efter proklari
Statstidende for 27. februar, 28. marts oc
april 1970 er likvidationen sluttet, hvori
selskabet er hævet.
Register-nummer 34.959: »A/S til bebxi
se af matr. nr. 304 af Udenbys Klædebo Kw
/ likvidation« af Københavns kommune.I
proklama i Statstidende for 26. juni 196K
juli 1968 og 26. august 1968 er likvidatii
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.602: »E. Esperst
Søn A/S« af Herstedernes kommune. Entr
kura er meddelt: Else Kirstine Madsen. 1
Register-nummer 38.286: »Wilkens, 1
berton & Partners A/S i likvidation« af Kø.
havns kommune. På generalforsamling
22. januar 1971 er det vedtaget at likw
selskabet. Bestyrelsen og direktionen et
trådt. Til likvidator er valgt: landsretss-
rer Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladséi*
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder
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delse og pantsætning af fast ejendom —
idator alene.
ister-nummer 38.453: »Consolidated
nent and Finance Company A/S« af
åb kommune, Grønland. Under 10.
ir 1971 er selskabets vedtægter ændret,
apitalen er ved udstedelse af friaktier
t med 4.800.000 kr. A-aktier. Den teg-
Iktiekapital udgør herefter 5.000.000 kr.
4.990.000 kr. er A-aktier og 10.000 kr.
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
i>ntant dels på anden måde.
ister-nummer 38.858: »DEN DANSKE
MNSBANK A/S« af Århus. Under 14.
ir 1970 er selskabets vedtægter ændret
aer 20. november 1970 stadfæstet af til-
ned banker og sparekasser,
æter-nummer 38.944: »O. Johannisson
>A/S« af Københavns kommune. Under
1 1970 er selskabets vedtægter ændret,
umelserne om indskrænkninger i akti-
lomsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
j 4.
Ister-nummer 39.766: »BULL GENE-
ELECTRIC A/S« af Kobenhavns kom-
UJnder 2. december 1970 er selskabets
aler ændret. Selskabets navn er »HO-
EELL BULL A/S«. Bestyrelsens for-
MMogens Krog-Meyer er afgået ved
f\Advokat Thomas Holger Federspiel,
^sgade 109, Kobenhavn, er indtrådt i
2 sen og valgt til dennes formand.
i).ter-nummer 39.842: »Hogue &
Trading A/S« af Kobenhavns korn-
Under 29. december 1970 og 12. janu-
3 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
iHriver tillige virksomhed under navnet
I) & Schmith Marine Import A/S (Ho-
oichmith Trading A/S)«. Direktør Arne
jluul Valentin-Petersen, Fortunvej 50,
alenlund, er indtrådt i bestyrelsen,
jlter-nummer 39.844: »Christian Niel-
wndmøllen. Industrigas Aktieselskab« af
FTårbæk kommune. Under 21. de-
1 1970 er selskabets vedtægter ændret,
lét tegnes af et medlem af bestyrelsen
$mg med enten bestyrelsens formand
»aed direktøren, ved afhændelse og
ining af fast ejendom af den samlede
ase.
aer-nummer 40.081: »Axel C. B. Linde
likvidation« af Odense kommune. På
lorsamling den 23. februar 1971 er det
at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: landsretssagfører Poul Nielsen, Vester¬
gade 64, Odense, direktør Hans Christian
Peitersen, Rådhusstræde 6, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af Poul Niel¬
sen alene.
Register-nummer 40.126: »LOKOMO A/S«
af Lynge-Uggeløse kommune. Lauri Veikko
Virkkunen er udtrådt af, og direktør Nils Val-
ter Gunnar Sjogren, Helsingfors, Finland, er
indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Strømsted, Kon¬
torvej 47, Søborg, er indtrådt i direktionen,
og der er meddelt ham prokura i forening
med et medlem af bestyrelsen. Den Kaj Ilma-
ri Hjorth meddelte prokura er tilbagekaldt.
Den Kurt-Åke Ingmar Wickstrom meddelte
prokura er ændret derhen, at han fremtidig
tegner i forening med enten et medlem af
bestyrelsen eller en direktør. Selskabet teg¬
nes herefter af Uffe Foss Vilstrup og Søren
Magdahl Thorsen hver for sig i forening med
Nils Valter Gunnar Sjogren, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 40.546: »Torben Hviid
A/S« af Hørsholm kommune. Under 23. no¬
vember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel, fabrika¬
tion og finansiering. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, Nørregade 43 A, K.
Eilleen Barbara Hviid, Richard Jørgensen er
udtrådt af, og fru Helle Klinge Hviid, Elleha-
ven 13, Vedbæk, Dorthea Klinge Pedersen,
Gymnasievej 127, Koge, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 40.847: »Carlo Fortuna
A/S« af Odense kommune. Under 4. december
1970 og 8. januar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er: »SAPA Kon¬
tormaskiner A/S«. Carlo Fortuna, Lis Jensen
Fortuna, Gunnar Neymark er udtrådt af og
prokurist Karen Saksø, Overgade 14, fru
Emmy Julie Mathea Saksø, Klaregade 50,
begge af Odense, læge Else Kåhler, civilinge¬
niør Otto Valdemar Kåhler, begge af Revvej
157, Korsør, fru Grete Larsen, skibsreder
Knud Ingemann Thyregod Larsen, begge
Dronningemarken 10, Gentofte, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Carlo Fortuna er ud¬
trådt af, og Erik Finn Andersen, Hjallesevej
193, Odense, er indtrådt i direktionen. Ene¬
prokura er meddelt: Karen Saksø.
Register-nummer 41.476: »B. Claussen & I.
Nielsen A/S« af Københavns kommune. Un-
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der 18. januar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg
kommune, Falkoner Allé 112, F.
Register-nummer 43.115: »Jydsk Mejeri
Konsum A/S« af Århus kommune. Under 26.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnet »Jydsk Mælk A/S (Jydsk Mejeri
Konsum A/S)«.
Register-nummer 44.590: »A/S Ingeniørfir¬
maet af I. juni 1970« af Odense kommune.
Eneprokura er meddelt Anny Dinesen Jo¬
hansen.
Forsikringsselskaber
Under 26. februar 1971 er følgende optaget i
fors ik rings-registeret:
Register-nummer D. 83. »The Century Insu¬
rance Company Limited, udenlandsk Jorsik-
ringsak tieselskab, England, Generalagenturet
for Danmark, Hansen & Klein« af Balle-
rup-Målov. Selskabets navn er »The Century
Insurance Company Limited«. Selskabets
hjemsted er Edinburgh, Skotland. Postadres¬
se: 7 Leadenhall Street, London, England.
Selskabets formål er forsikringsvirksomhed.
Selskabets vedtægter er af 13. august 1918.
Den tegnede aktiekapital udgør 750.000 t.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. General¬
agenturets navn er »The Century Insurance
Company Limited, udenlandsk forsikringsak-
tieselskab, England, Generalagenturet for
Danmark, Hansen & Klein«. Dets hjemsted
er Ballerup-Målov. Postadresse: Ellebakken
21, Ballerup. Generalagenturets formål er
reassurance i sø- og indenlandsk transport¬
forsikring. Generalagenturet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af generalagenten. Generalagent:
Firmaet Hansen & Klein, Ellebakken 21,
Ballerup.
Under 26. marts 1971 er J'olgende optaget i
fors ik rings - regis teret.
Register-nummer D. 84.: »Cornhill Insuran¬
ce Company, Limited, London, Generalagentu¬
retJor Danmark, Hansen & Klein« af Ballerup-
Måløv. Selskabets navn er »Cornhill Insuran¬
ce Company, Limited«. Selskabets hjemsted
er London, England. Postadresse: 32 Corn¬
hill, London E.C. 3. Selskabets formål er for¬
sikringsvirksomhed. Selskabets vedtægter er
af 16. maj 1905 med ændringer senest af 2.
maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
2.000.000 £. Aktiekapitalen er fuldt indbf
Generalagenturets navn er »Cornhill I
rance Company, Limited, London, Gem
agenturet for Danmark, Hansen & Kl
Dets hjemsted er Ballerup-Måløv. Posta<
se: Ellebakken 21, Ballerup. Generalage
rets formål er brand- og søforsikring. Q
ralagenturet tegnes — derunder ved all
delse og pantsætning af fast ejendom
generalagenten. Generalagent: Firmaet I
sen & Klein, Ellebakken 21, Ballerup.
Under 29. marts 1971 er følgende optc
fors ik rings - registeret:
Register-nummer D. 85. »Alte Leip
Versicherungs Aktiengesellschaft, Ger<
agentur for Danmark« af København. Se:
bets navn er »Alte Leipziger Versichei
Aktiengesellschaft«. Selskabets hjemstei
Frankfurt am Main, Vesttyskland. Postai
se: Postfach 174187, 6 Frankfurt am f
Selskabets formål er diverse brancher i
for sø- og transportforsikring. Selskabets:
tægter er af 14. januar 1819 med ændri
senest af 10. juli 1968. Den tegnede aktie:/
tal udgør 7.000.000 DM. På aktiekapital)
indbetalt 5.250.000 DM. Det resterende I
indbetales efter bestyrelsens bestemt
Generalagenturets navn er »Alte Leif;
Versicherungs Aktiengesellschaft, Geii
agentur for Danmark«. Generalagen7
hjemsted er København. Postadresse: (
segade 5, 0. Generalagenturets formr
diverse forsikringer inden for branche;
og transportforsikring. Generalagenture;
nes — derunder ved afhændelse og par:
ning af fast ejendom - af generalagf:
Generalagent: K. Rerup & Co. A/S. Oo
gade 5, Koben havn.
Ændringer
Under 26. februar 1971 er Jolgende sr
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 52. »GI. Skanåk
Amts Brandassuranceforening, Gensidig:
skab« af Horsens. Den 23. maj 1970 e
eningens vedtægter ændret og den 9. ol(
1970 stadfæstet af forsikringsrådet. Fo:
gens formål er brandforsikring af lin
Danmark, derunder dækning af des
brand forårsagede driftstab, alt efter de?
tægternes § 1 givne regler. Foreninge
med andet forsikringsselskab indgå ovv
kømst om coassurance og tegning af ■
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: forsikringer, hvori den af foreningen
ggne brandforsikring indgår. Overens-
sn kan endvidere omfatte virksomhed
t forsikringsagentur. Til foreningens
>'ond er overført 100.000 kr. Grundfon-
ilgør herefter 600.000 kr. Marius Mikael
i.n Nielsen og Carl Vindberg Jensen
;rådt af, og Karl Mikkelsen Brath, Ud-
er, Havndal, og Aage Hilbert Sørensen,
ær Vestergård, Mørke, er indtrådt i
lelsen.
\<?r 8. marts 1971 er følgende ændringer
i * iforsikrings-registeret:
2Ster-nummer A. 84. »Forsikringssel-
)Cen-For A/S« af København. Den 12.
dber 1970 er selskabets vedtægter
• og den 26. februar 1971 stadfæstet af
nngsrådet. Bestyrelsens formand Svend
1 Frandsen og Anker Jens Peter Larsen
s_ådt af, og cykelhandler Holger Kaj
Mathiesensvej 7, Korsør, og cykel-
■ Niels Aage Brinch Nielsen, Skolega-
>5sbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
J bestyrelsen Viggo Jensen er valgt til
gllsens formand.
Jster-nummer B. 15. »Rodvig Søforsik-
vening (gensidig)« af Fakse Ladeplads.
;jjanuar 1971 er foreningens vedtægter
> og den 5. marts 1971 stadfæstet af
nngsrådet.
];ter-nummer B. 92. »Danske Slagter-
l Landsforenings gensidige Ulykkesfor¬
me lskab« af Odense. Arne Jørgensen,
;rhan Munch og Einar Peter Skov Niel-
:>udtrådt af, og slagtermester Irvin Hel-
aenslev, Skibby, slagtermester Niels
i Christensen, Bispensgade 100 A,
,gg, og slagtermester Viggo Rasmussen,
lastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
v 9. marts 1971 er følgende ændringer
\ifors ik rings-registeret:
iJ;ter-nummer A.2. »Forsikrings-Aktie-
\"t Normannia« af København. Ved
Mkomst mellem A/S Forsikringsselskct-
iillan, Frederiksberg, Forsikrings-Aktie-
J"t Normannia, Kobenhavn, Forsik-
oompagniet for Kongeriget Danmark
diibenhavn, og Forsikrings^Aktieselska-
gnske Minerva, Frederiksberg, er sel-
n'ra den 1. januar 1971 samarbejdende
niindenfor »Codan-gruppeti«.
Register-nummer A. 5. »Forsikrings Com-
pagniet for Kongeriget Danniark A/S« af Kø¬
benhavn. Ved overenskomst mellem A/S
Forsikringsselskabet Codan, Frederiksberg,
Forsikrings-Aktieselskabet Normannia,
Kobenhavn, Forsikrings Compagniet for
Kongeriget Danmark A/S, København, og
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Minerva,
Frederiksberg, er selskabet fra den 1. januar
1971 samarbejdende selskab indenfor »Co¬
dan-gruppen«.
Register-nummer A. 14. »A/S Forsikrings¬
selskabet Codan« af Frederiksberg. Ved over¬
enskomst mellem A/S Forsikringsselskabet
Codan, Frederiksberg, Forsikrings-Aktiesel¬
skabet Normannia, København, Forsikrings
Compagniet for Kongeriget Danmark A/S,
Kobenhavn, og Forsikrings-Aktieselskabet
Danske Minerva, Frederiksberg, er selskabet
fra den 1. januar 1971 samarbejdende selskab
indenfor »Codan-gruppen«.
Register-nummer A. 36. »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Danske Minerva« af Frederiksberg.
Ved overenskomst mellem A/S Forsikrings¬
selskabet Codan, Frederiksberg, Forsikrings-
Aktieselskabet Normannia, København, For¬
sikrings Compagniet for Kongeriget Dan¬
mark A/S, København, og Forsikrings-Aktie¬
selskabet Danske Minerva, Frederiksberg,
er selskabet fra den 1. januar 1971 samarbej¬
dende selskab indenfor »Codan-gruppen«.
Under 12. marts 1971 er følgende ændringer
optaget ifors ik r i i igs-regis teret:
Register-nummer B. 28. »Det gensidige
Stormskadeforsikringsselskab »Danmark«« af
Vordingborg. Den 4. marts 1970 er selskabets
vedtægter ændret og den 9. marts 1971 stad¬
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer D. 74: »The Indemnity
Marine Assurance Company, Ltd., London,
Generalagenturet for Danmark« af Balle¬
rup-Måløv. Den 2. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret.
Under 19. marts 1971 er følgende ændringer
optaget ifors ik rings - regis tere t :
Regis ter-nummer A. 2.: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Normannia« af Kobenhavn. Den 23.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret
og den 4. februar 1971 stadfæstet af forsik¬
ringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt.
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Register-nummer A. 78.: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet »Urania«« af København. Bestyrel¬
sens formand Holger Wiberg er udtrådt af, og
underdirektør Oluf Erik Jørgensen, Ved
Renden 25, Søborg, indtrådt i bestyrelsen og
valgt til dennes næstformand. Ove Kromann
Rasmussen er fratrådt som næstformand og
valgt til formand for bestyrelsen.
Register-nummer B. 21.: »Sygekassernes
Forsikringsforening, gensidigt selskab« af
København. Johannes Jørgensen, er udtrådt
af, og gårdejer Hans Ejgil Mortensen, Ve¬
stenskov, Nakskov, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 13.: »Kobenhavns Læ¬
rerforenings Sygeforsikring, gensidig« af Kø¬
benhavn. Bestyrelsens formand Ingolf Hau-
birk samt Birthe Tove Valbro og Gunnar
Hans Jørgensen er udtrådt af, og kommune¬
lærer Lone Bolette Lomholt Eggers, Brohus-
gade 4, København, kommunelærer Jørgen
Beck, Jacob Appels Allé 106, og kommune¬
lærer Kjeld Roall Bendix Petersen, Brøn¬
derslev Allé 92, begge af Kastrup, indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Bent Wil¬
ly Moesgaard Andersen er valgt til bestyrel¬
sens formand.
Register-nummer C. 116.: »Den gensidige
Brandforsikring for den mindre Landbostand i
Frederiksborg Amt« af Alsønderup pr. Hille¬
rød. Den 25. november 1970 er foreningens
vedtægter ændret og den 10. marts 1971 stad¬
fæstet af forsikringsrådet. Til foreningens
grundfond er overført 50.000 kr. Grundfon¬
den udgør herefter 150.000 kr. Peter Carls-
lund Larsen er udtrådt af, og gårdejer Poul
Larsen, »Aalebrogaard«, Pårup pr. Gilleleje,
indtrådt i bestyrelsen.
Under 23. marts 1971 er folgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 74.: »Forsikringsaktie-
selskabet Nordeuropa« af København. Den 5.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret og den 1 1. december 1970 stadfæstet af
forsikringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Medlem af bestyrelsen Otto Emil Martens er
afgået ved døden. Medlem af direktionen Kaj
Børge Røssel er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 100.: »Hjørring Amt og
Kær Herreds gensidige Brandforsikring« af
Hjørring. Den 28. januar 1971 er forening
vedtægter ændret og den 22. marts 1971 s;
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 62.: »Marker Mad,
B randkasse, gensidigt forsik ringsselsk ab*
Radsted. Bestyrelsens næstformand K'
Ejnar Nielsen og Hans Erik Møs er udti
af, og gårdejer Jens Børge Høegh, Pomm
minde, Alsø, Holeby, og gårdejer Poul Jol<
nes Jørgensen, Kildegård, Horslunde,'
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyre?
Otto Larsen er valgt til bestyrelsens næs¬
mand.
Under 26. marts 1971 er folgende ændri,
op taget iforsik rings-regis teret:
Register-nummer C. 26.: »Den gem
alsiske Brandforsikring for Løsøre« af Hl
bjerg pr. Nordborg. Den 2. februar 197r
foreningens vedtægter ændret og den;
marts 1971 stadfæstet af forsikringsrådet. .
Register-nummer C. 46.: »Det gensiv
første Brandassuranceselskab for landboer>
Æro« af Rise kommune. Den 20. juni 19('
selskabets vedtægter ændret og den 23. m
1971 stadfæstet af forsikringsrådet. Beke
gøreise til synsmændene sker ved an be:
brev eller i Ærø Ugeavis og Ærø Folkel;
Rasmus Peder Rasmussen er udtrådt al
gårdejer Rasmus Peder Kromann, LykH;
6, Bro pr. Dunkær, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 120.: »Fiskernes j>.
dige Fartojsforsikring i Kerteminde« af KB
minde. Den 5. februar 1971 er forenim
vedtægter ændret og den 16. marts 1971
fæstet af forsikringsrådet. Jesper Anders«,
Carl Vilhelm Hansen er udtrådt af, og
Jørn Frederik Due, Eiskergade 29, og fl
Henry Georg Thygesen, Fribertsvej 8, bi
af Kerteminde, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer D. 59.: »The World<
liary Insurance Corporation Ltd. Udenlti
Aktieselskab af England, Generalagenturt'
Danmark« af Kobenhavn. The World Auu
ry Insurance Corporation Ltd., London:
standset sine betalinger. Selskabets adgai.
at tegne forsikringer her i landet er i mri
af lov om forsikringsvirksomhed § 136
til ophør. Forsikringsrådet har udpeget c
tør Espen Neergaard Dinesen til som
ralagent for selskabet at forestå afviklinj
selskabets forretninger her i landet.
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Foreninger
?r 8. marts 1971 er oplaget i forenings-
•et vedr.:
:ster-nummer 977: Set. Georgs Gilderne
aark« af København. Foreningen be-
tillige følgende nye kendetegn: Et
rekløver med en fransk lilje. I hver af
sideflige findes en femtakket hvid
ster-nummer 2332: »Kjoleskrædderme-
Landsforening« af København. Regi¬




ret som gældende til 29. juni 1980.
ster-nummer 2391: »Danmarks Skibs-
\>nd« af Kobenhavn. Paulli Andersen,
ujlashof, Eigil Hahn-Petersen er ud-
og bankdirektør Christen Breds-
Andersen, Duevej 16, underdirektør
jlenrik Schaumburg, Rosbæksvej I,
If Kobenhavn, direktør Henry Jensen,
g:gnet 3, Rungsted Kyst, er indtrådt i
rn. Fonden tegnes af direktør Viggo
BByggeriets Realkreditfond, i forening
ijten et medlem af styrelsen eller en
1st eller af to direktører i forening eller
bisens formand eller næstformand i
g med et medlem af styrelsen. De af
fonden udstedte kasseobligationer skal for at
være gyldige være forsynet med tre under¬
skrifter, heraf to af medlemmer af styrelsen,
medens én kan afgives af en af styrelsen der¬
til bemyndiget person. Orla Ulstrup er fra¬
trådt som prokurist, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Hakon Mogens
Fjeldberg, Bent Mebus og Henning Axel
Nielsen er tiltrådt som prokurister. Den Orla
Pedersen meddelte prokura er ændret. Pro¬
kura er meddelt: Erik Nielsen, Hakon Mo¬
gens Fjeldberg, Bent Mebus, Henning Axel
Nielsen. Fonden tegnes herefter pr. prokura
af Orla Pedersen, Erik Nielsen, Hakon Mo¬
gens Fjeldberg, Bent Mebus og Henning
Axel Nielsen to i forening eller hver for sig i
forening med et medlem af styrelsen.
Register-nummer 1/72: »Aarhus Dame-
skrædderindelaug« af Århus. Registreringen
er fornyet som gældende til 18. april 1980.
Register-nummer 1937: »Andelsforeningen
»Aprilhusene«« af Gladsaxe kommune. Regi¬
streringen er fornyet som gældende til 30.
april 1980.
Under 22. marts 1971 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 1771: »Dansk Hotel-Por¬
tier Forening« af København. Registreringen er
fornyet som gældende til 12. april 1980.
Registreringstidende for Aktieselskaber,
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 22 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med!
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